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E l i T I E M P O (S. Meteorológico O.h-FrohMe ^ra . 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos y chubascos 
mar ; resto de E s p a ñ a , vientos moderados Y b " ^ " t iem 
po.- cielo nuboso o nebuloso. Temperatura: m á x i m a del 
domingo, 25" en M á l a g a ; m í n i m a de ayer, ¿ e" A l -
bacete E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 16°,9, mín ma, 
40 4 (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas al mea 
9,00 ptas. t r i m e s t r e M A D R I D P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . - N ú m . 6.043 * M a r t e s 27 de nov iembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-1**., y Admón., COLEtílATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
E l a r t í c u l o de fondo publ icado por "L 'Osserva tore R o m a n o el d í a 17 del 
cor r ien te nos parece de t a n a l to i n t e r é s , que es t imamos deber nues t ro r ep ro -
duc i r lo en e x t r a c t o en este s i t io y a ñ a d i r l e algunos l igeros comentar ios . 
D a pie a l a r t í c u l o de "L 'Osse rva to re" l a conducta seguida por a lgunas au-
toridades i t a l i anas y aun por el m i s m o Gobierno con organizaciones de A c c i ó n 
c a t ó l i c a . N u e s t r o s lectores t i enen a lguna n o t i c i a de lo o c u r r i d o por t e l e g r a m a 
que publ icamos el d í a 18. H e a q u í ahora a lgunos de los casos concretos a que 
••.L'Osservatore" alude, s e g ú n re ferenc ia que t omamos del m i s m o p e r i ó d i c o . 
U n d í a el Obispo de N o v a r a recibe aviso de que, s e g ú n u n nuevo decreto en 
p r e p a r a c i ó n , los cua t ro semanarios c a t ó l i c o s de l a d i ó c e s i s s e r á n reducidos a l a 
m i t a d . O t r o d í a en Reggio E m i l i a es t r a s l adada una maes t ra , porque colabora 
con el p á r r o c o en las organizaciones de A c c i ó n C a t ó l i c a y a s í — s o n palabras 
de l a d i s p o s i c i ó n l ega l—"obs tacu l iza las organizaciones nacionales" . P o r ú l t i -
mo, en l a m i s m a R o m a u n teniente de Segur idad se p r e s e n t ó en el d o m i c i -
lio de l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a y s o l i c i t ó de é s t a , po r encargo g u -
bernativo, n o t i c i a n u m é r i c a de las va r ias organizaciones con el p r e t e x t o de 
que l a A c c i ó n C a t ó l i c a e s t a r á comprend ida ent re las Sociedades que, s e g ú n 
la nueva ley e lec tora l , t e n d r á n derecho a p roponer candidatos p a r a las eleccio-
nes p r ó x i m a s . 
"L 'Osserva tore" , en v i s t a de estos casos, concre ta lo que es l a A c c i ó n Ca-
tól ica en si, en sus relaciones con l a I g l e s i a y en sus relaciones con l a po-
lítica. N o dice cosas que no sean conocidas de los c a t ó l i c o s que. h a y a n seguido 
con a t e n c i ó n l a l i t e r a t u r a de los P o n t í f i c e s . Pero dice verdades que conviene 
repetir, porque no e s t á n • lo suf ic ientemente d ivu lgadas y porque las expone 
con gr&n p r e c i s i ó n y c l a r idad . 
i m p o r t a dec i r de nuevo que l a A c c i ó n C a t ó l i c a es "esencialmente re l ig iosa" . 
Su f i n es de n a t u r a l e z a esp i r i tua l , y todo lo d e m á s , son medios que emplea 
para ese f i n . 
"Las organizaciones que cons t i tuyen l a A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l iana , de po r sí 
esencialmente rel igiosa, desar ro l lan sólo en f u n c i ó n "de medios" obras de cu l -
tura, de e d u c a c i ó n , de asistencia y de propaganda." 
P ío X I . en m á s de u n a o c a s i ó n ha recordado esta d o c t r i n a con palabras t a n 
terminantes que no cabe l a m á s l i g e r a duda. 
"1.a A c c i ó n C a t ó l i c a — d i c e en l a " U b i A r c a n o Dei"—pertenece ahora m á s que 
nunoa innegablemente a l oficio pas tora l y a l a v i d a c r i s t i ana . " 
Nuevamente i n s i s t i ó en esta idea en el discurso que p r o n u n c i ó el 13 de 
mayo de 1926: 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a es l a p a r t i c i p a c i ó n de los seglares en aquel la A c c i ó n 
Apostól ica que es obra del m i s m o Jesucristo po r l a s a l v a c i ó n de las almas." 
E n una pa labra , l a A c c i ó n C a t ó l i c a ,no es m á s que u n a p r o l o n g a c i ó n de la 
misma j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . Con esto queda aclarado el segundo pun to de los 
que e n u n c i á b a m o s a l p r inc ip io , el de las relaciones de l a A c c i ó n C a t ó l i c a con 
la Iglesia . L a A c c i ó n C a t ó l i c a e s t á p lenamente somet ida a l a a u t o r i d a d del 
Pont í f ice . E n las cuestiones de A c c i ó n C a t ó l i c a es el P a p a leg is lador y juez 
supremo; en las d i s t i n t a s naciones, las personas designadas por e l P a p a pa ra 
este f i n y en las d ióce s i s , los Prelados. 
A l a A c c i ó n C a t ó l i c a pueden a t r i b u i r s e los caracteres que t iene l a m i s m a 
Iglesia. Y con esto contestamos a l p u n t o de las relaciones en t re l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a y l a p o l í t i c a . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a , como l a Igles ia , es un ive r sa l y sobrena tura l . E s t á po r 
encima de t o d a a u t o r i d a d p a r t i d i s t a . E n c i e r to modo, l a A c c i ó n C a t ó l i c a , como 
la Iglesia, se une por enc ima de las f ron t e r a s nacionales. E s t o no quiere decir 
que l a v ida c i v i l y l a p rospe r idad nac iona l sean indi fe ren tes p a r a l a A c c i ó n 
Catól ica , n i que é s t a no se preocupe de robustecer lo poderes l e g í t i m o s y de 
velar por l a paz y p rosper idad i n t e r n a de las naciones. Pero é s t e no es su 
objeto d i rec to . Todos estos beneficios se d e r i v a n de l a A c c i ó n C a t ó l i c a p a r a 
la v ida c iv i l , a t r a v é s de los ind iv iduos sobre c u y a conciencia l a A c c i ó n Ca-
tó l i ca a c t ú a d i rec tamente . De l a A c c i ó n C a t ó l i c a se puede decir, como de la 
ig les ia—y volvemos a c i t a r de "L 'Osse rva to re"—, que crea 
"por el m á s pu ro e indefect ible apostolado esp i r i tua l u n a c iv i l i zac ión , unas cos-
tumbres sociales, u n orden c i v i l , una j u s t i c i a e c o n ó m i c a , una m o r a l p o l í t i c a , 
fundadas en las palabras del Evangel io , que, p romoviendo l a salud eterna de las 
almas, hacen a l mismo t iempo sanables y p r ó s p e r a s las naciones." 
I n v i t a r , pues, a l a A c c i ó n C a t ó l i c a a que p a r t í c i p e en la v i d a p o l í t i c a de 
una n a c i ó n es desconocer su na tura leza . Que u n poder c i v i l se e n t r o m e t a en la 
v ida in terna de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de u n modo di rec to , s in respetar l a a u t o r i -
dad y l a j e r a r q u í a de l a Ig les ia , es desconocer, no y a los derechos de l a A c -
ción Cató l ica , sino los de de l a Ig les ia m i s m a . 
Estas ideas aclaran el concepto de lo que es l a A c c i ó n C a t ó l i c a en sentido 
estricto, y bien se advier te po r ellas que una cosa es l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
propiamente t a l y o t r a una a c c i ó n social o e c o n ó m i c a de f ines temporales , 
que ostente en su t í t u l o una i n d i c a c i ó n de confesional idad. Los derechos que 
el poder c i v i l t iene a l a i n t e r v e n c i ó n en l a v i d a de estas ú l t i m a s son m u y 
distintos de los que t iene respecto a las p r imeras . N o respetar l a v i d a in te r -
na de la A c c i ó n C a t ó l i c a es, p o r pa r t e de l poder c i v i l , una ingerenc ia abusiva. 
Las ideas expuestas po r "L 'Osse rva to re" t ienden a v i v i f i c a r en los c a t ó -
licos su deberes pa ra con l a A c c i ó n C a t ó l i c a y , en general , p a r a con l a I g l e -
sia. Es un pun to sobre el cua l h a b r á que i n s i s t i r con frecuencia . Casos como 
Jos que denuncia "L 'Ossevatore" , no pueden merecer a p r o b a c i ó n de n i n g u n a 
conciencia rec tamente f o r m a d a . Los c a t ó l i c o s , en estos t iempos a n á r q u i c o s y 
difíciles, deben, de una pa r te , apoyar a los Gobiernos y a las autor idades c i v i -
ies; robustecer los poderes cons t i tu idos . Pe ro h a n de estar, de o t r a , dispues-
tos a defender l a l i b e r t a d y los l e g í t i m o s derechos de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , f ren te a 
las invasiones de l a potes tad c i v i l . 
•'"Illlllllllllllililllilllirillllll̂  
HA DADO A CONOCER EN ESPA-
ÑA EL VERDADERO PORTUGAL 
Pueden estar satisfechos am-
bos países por la labor 
de tal emisario 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 2 6 . — " A V o z " , en su n ú m e r o 
de esta m a ñ a n a , pub l i ca u n a c a r t a del 
profesor p o r t u g u é s Carlos Pereyra , en 
la que é s t e e x a l t a la l abo r p a t r i ó t i c a que 
real iza en E s p a ñ a F i d é l i n o de F i g u e i r e -
<3o al dar a conocer a l verdadero Por-
tugal , cuyas grandezas son h o y u n á n i -
memente reconocidas en l a vec ina na-
c ión po r las derechas y po r las izquier -
das. 
. L a acogida dispensada a F igue i r edo 
en E s p a ñ a — a ñ a d e Pe rey ra—ha sido 
excepcional, y t a l vez no t e n g a prece-
dente en l a de n i n g ú n o t r o escr i to r . Pue-
den es tar p o r ello satisfechos ambos 
p a í s e s : P o r t u g a l , po r haber enviado t a l 
emisario, y E s p a ñ a , po r haber le u n á n i -
memente ab ie r to las puer tas de l a P ren -
sa, de la t r i b u n a y de l a c á t e d r a . — C o -
r re i a Marques . 
C O N F E R E N C I A N T E E S P A Ñ O L 
L I S B O A , 26 .—Ha l legado a L i sboa el 
av icu l to r e s p a ñ o l don Sa lvador C a s t e l l ó , 
el cual h a sido i n v i t a d o a dar d i fe ren-
tes conferencias sobre t emas de s u es-
pecial idad en L i sboa y en Opor to .—Co-
r re i a Marques . 
C A N O N I G O F A L L E C I D O 
L I S B O A , 2 6 . — A consecuencia de u n 
accidente de a u t o m ó v i l , en las p r o x i m i -
dades- de Praga , ha fa l lec ido e l c a n ó n i -
go don E l i a s Gomes, p á r r o c o y direc-
t o r de las Oficinas de San J o s é . E l fina-
Qo era m u y quer ido y respetado por su 
extensa c u l t u r a y sus v i r t udes .—Cor re i a 
Marques . 
L A C A R T O G R A F I A P O R T U G U E S A 
L I S B O A , 2 6 . — E l a l m i r a n t e Gago 
Cout inho ha sido encargado p o r el m i -
n i s t ro de Colonias de es tudiar en el 
B r a s i l l a d o c u m e n t a c i ó n c a r t o g r á f i c a 
Que pueda in te resa r a l a h i s t o r i a por-
tuguesa. T a m b i é n e s t u d i a r á los p rog re -
sos que se h a n hecho en aque l p a í s so-
sre los l evan tamien tos de planos topo-
g r á f i c o s . — C o r r e i a M a r n u e s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a v ida en M a d r i d 
Concierto dominicales , p o r 
J o a q u í n T u r i n a 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas) 
EJ secreto del forzado (fo-
l l e t í n ) , p o r G o u r a u d 
d 'Ab lancour t 
Los indus t r ia les m e t a l ú r g i -
cos alemanes, por el doc-
t o r F roberge r 
Paliques femeninos (Epis-
to l a r i o ) , po r " E l A m i g o 
Teddy" 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , por 
R . L 
V i ñ e t a s ant iguas , por Jena-
r o X a v i e r Val le jos 
C a s t a ñ a s a lgo pasadas, por 
M . H e r r e r o G a r c í a , 
Chini tas , por "V ie smo" 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
M A D R I D . — A n o c h e r e g r e s ó el Rey de 
Santa Cruz de M ú d e l a . — Y a h a n sido 
soltados en el Manzanares 20.000 ale-
vines de truchas.—Las obras de af ian-
zamiento del t ea t ro Real , te rminadas . 
Cerca de u n m i l l ó n de pesetas p a r a 
los damnificados de Novedades.—El 
Monarca h a dado 40.000 duros pa ra 
el H o s p i t a l de la Ciudad Un ive r s i t a -
r i a ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — E n l a E x p o s i c i ó n I n -
te rnac ional de M o n t j u i c h se celebra-
r á una Semana Aragonesa.—Los au-
tores del a t raco comet ido en V a l e n -
cia en 1922 condenados a diez a ñ o s . 
H a sido detenido en Salamanca el 
au tor de u n c r i m e n cometido en Por-
t u g a l . — D a ñ o s por el t e m p o r a l en va-
r ias p rov inc ias ( p á g i n a S). 
E X T R A N J E R O . — E l rey Jorge V h a 
empeorado; se h a extendido la pleu-
r e s í a y h a aumentado l a fiebre.—Bo-
das de oro sacerdotales del Cardenal 
B i s l e t i .—Ha desembarcado Hoover en 
Apama la ( H o n d u r a s ) . — Se inaugura 
en Salzburgo ( A u s t r i a ) una nueva 
Unive r s idad c a t ó l i c a ( p á g s . 1 y 2) .— 
E l t empora l h a causado 21 naufra-
gios en las costas inglesas; ha ro to 
el canal del Escalda, y ha causado 
grandes d a ñ o s en Franc ia , A l e m a n i a 
y H o l a n d a ( p á g i n a 8). 
El aniversario corporativo 
E l o g i a m o s s in reservas el acto cele-
brado el domingo en el t e a t ro A l -
k á z a r , p o r lo que t iene de e d u c a c i ó n 
c iudadana y po r el sincero deseo que 
revela de j u s t i c i a y de paz social . A s i -
m i s m o hemos de a p l a u d i r el tono ele-
vado, en general , de los discursos que, 
s in descender a p a r t i c u l a r i s m o s , p r e d i -
caron a pa t ronos y obreros sus deberes 
respectivos. 
Tenemos, s in embargo , que hacer a l -
gunos reparos a l fondo de a q u é l l o s . E l 
s e ñ o r E l o r r i e t a d e f e n d i ó con razones 
m u y d é b i l e s el p r i n c i p i o de l a p ropor -
c iona l idad en l a e l e c c i ó n de los C o m i -
t é s pa r i t a r i o s . N o bas ta que h a y a en 
ellos obreros c a t ó l i c o s , l ibres y socia-
l i s tas . L o que se pide es que unos y 
o t ros e s t é n en l a p r o p o r c i ó n que les co-
rresponde. ¿ E s , en efecto, ju s to , po r no 
CÍ tá r o t ros muchos casos, que en los 
C o m i t é s s i d e r o m e t a l ú r g i c o s de V i z c a -
y a se h a y a n quedado, aun excluyendo 
los que h a b í a n rec lamado el vo to , 4,153 
obreros s in r e p r e s e n t a c i ó n ? 
Tampoco ha quedado m u y definida, a 
nues t ro j u i c io , l a j u r i s d i c c i ó n especial 
de los C o m i t é s p a r a los confl ictos so-
ciales, a pesar de habe r l a expuesto u n 
abogado t a n c u l t o e i n t e l igen te como 
el s e ñ o r Jo rdana de Pozas. Somos, en 
general , enemigos de las ju r i sd icc iones 
especiales. E l E s t a d o t iene u n Cuerpo 
of ic ia l de juzgadores . ¿ P o r q u é no u t i -
l i z a r l o cuando de j u z g a r se t r a t a ? 
¿ Q u i é n puede ofrecer en E s p a ñ a las 
g a r a n t í a s que ofrecen los jueces y m a -
g is t rados en capac idad profes ional , en 
c u l t u r a j u r í d i c a , en exper ienc ia y en i n -
dependencia social, p o l í t i c a y guberna-
t i v a ? N o decimos que ellos posean s iem-
pre esas cualidades. Pero h a n de con-
c e d é r s e l e s a l o rgan i smo en general , 
cons t i tu ido p a r a ta les flnes. Y si él , 
aun as í , es imper fec to , ¿ c u á n t o m á s no 
l o s e r á o t r a en t idad que no puede of re -
cer las g a r a n t í a s , n i l a experiencia , n i 
l a c u l t u r a que l a m a g i s t r a t u r a ofrece? 
P o r lo d e m á s , l a u r g e n c i a p a r a j u z g a r 
es c u e s t i ó n de p roced imien to . H á g a s e u n 
p roced imien to exped i to y l a u rgenc i a 
v e n d r á . 
Respecto a l d iscurso del m i n i s t r o de 
Traba jo , hemos de deci r que no vemos 
s iempre claras sus t e o r í a s sociales y 
p o l í t i c a s . A s í hemos de ve r con e x t r a -
ñ e z a p á r r a f o s de su discurso como é s t e : 
" E n estos momentos en que l a so-
ciedad se v a cons t i tuyendo par t iendo de 
bases tangibles e i n e q u í v o c a s , en que 
las corporaciones de t raba jo han de ser 
el i n s t rumen to social en que se apoye el 
nuevo Estado, en estos momentos h á y 
qu ien c l ama que l a sociedad se declare 
s ierva del Estado, como si l a sociedad 
no fuera algo m á s que una s imple re-
u n i ó n de ind iv idua l idades dispersas se-
paradas por muchos e g o í s m o s y pasio-
nes; como si no fuera l a sociedad una 
red c o m p l i c a d í s i m a y entrecruzada de 
organizaciones, den t ro de cada una de 
las cuales cumple cada hombre su m i -
s i ó n espec í f ica pa ra el mejor servicio 
de los fines colectivos y morales." 
Nos parece t a m b i é n que ejercen de-
mas iada p r e s i ó n en su á n i m o los e jem-
plos de las naciones ex t ran je ras . U n a 
vez m á s nos p e r m i t i m o s decir a l s e ñ o r 
A u n ó s q ü e en este pun to debemos tener 
conceptos nues t ros m u y claros y p r ec i -
sos y exper ienc ia p r o p i a nac ional . A d e -
m á s , ¿ q u é n a c i ó n e x t r a n j e r a puede j a c -
tarse de haber resuel to el p r o b l e m a so-
c ia l ? Todas e s t á n en ensayos y tan teos 
y son frecuentes las rect if icaciones a 
cada paso. N o h a y m á s que leer cuan to 
se escribe en I n g l a t e r r a sobre el sub-
sidio de paro forzoso. 
De u n modo especial queremos sub-
r a y a r las declaraciones hechas an teayer 
por el presidente a l " N o t i c i e r o del L u -
nes". Nos parecen en genera l m u y b i en 
or ientadas en el deseo de l a equidad y 
l a j u s t i c i a social . Se habla en ellas de 
l a ve rdadera m i s i ó n de los C o m i t é s pa -
r i t a r i o s , que no debe ser, en t re o t r a s 
cosas, " i n v a d i r t e r renos gube rna t ivos n i 
jud ic ia les" . Se a f i r m a que deben dar 
a q u é l l o s las no rmas p a r a aunar l a m a -
y o r fecundidad de l t r aba jo con el me-
nor sacrif icio e s t é r i l de los obreros s in 
que "se r o m p a el equ i l ib r io de f u n c i ó n 
y j e r a r q u í a en t re los fac tores de l a 
p r o d u c c i ó n " , y se p roc lama , en fin, que 
" l a a l t í s i m a m i s i ó n de leg is la r y a c tua r 
en esta m a t e r i a t a n del icada só lo puede 
corresponder a l Gobie rno" . 
E n resumen, n u e s t r a i m p r e s i ó n es 
que el m i n i s t r o de T r a b a j o e s t á d is -
puesto a l a r e v i s i ó n de lo legis lado has ta 
ahora sobre o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . 
R e v i s i ó n que nos parece sumamente ú t i l 
en los momentos presentes. 
La natalidad en España 
SOSPECHAS DE QUE ES UN 
DELITO ANTIFASCISTA 
Ayer empezó la vista del proceso 
por el atentado contra el vice-
cónsul de Italia, conde Nardini. 
El criminal ataca violentamente al 
fascismo, y cuando le hablan del 
crimen, dice que no entiende 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 26 .—La p r i m e r a s e s i ó n de l a 
v i s t a del proceso p o r asesinato hace 
ap rox imadamen te u n a ñ o del v i c e c ó n s u l 
de I t a l i a en P a r í s se ha carac ter izado 
por l a a c t i t u d del a u t o r del a tentado, 
quien de pie ante el banqu i l lo ha p ro -
nunciado una extensa y v i o l e n t a r equ i -
si Loria c o n t r a el r é g i m e n fascista, i n -
t e r r u m p i d a con frecuencia , aunque no 
abor tada, po r el presidente del T r i b u -
na l . E l procesado r e v e l ó su aplomo m á s 
que e x t r a o r d i n a r i o a l encararse r e i t e r a -
damente con a q u é l y p r o n u n c i a r l a ex-
p o s i c i ó n de sus opiniones en orden a l 
s i s tema de Gobierno i m p l a n t a d o por 
Musso l in i y los actos de fuerza a t r i b u í -
dos a l fascismo. "Resumamos"—obje-
t aba el presidente—. "Debo deci r lo t o -
d o " — r e s p o n d í a a i rado el acusado—. 
"Hable us ted de lo que qu i e r a del c r i -
m e n que se le i m p u t a y no del fascis-
mo . " " S i no me i n t e r r u m p i e r a us ted 
—cen t r a r rep l icaba M a d u g n o — , s e r í a 
mejor . " 
A l fin el dec larante c o m e n z ó a deta-
l l a r l a a g r e s i ó n m o r t a l , real izada, como 
se sabe, a t i r o s de r e v ó l v e r en el loca l 
del Consulado c o n t r a el conde N a r d i n i . 
Pres idente : "Los tes t igos oyeron que 
el conde le hab laba a us ted en t é r m i -
nos c a r i ñ o s o s . " 
Procesado: " N o ent iendo." 
Presidente .—"Eso s e r á prec isamen-
te ahora, porque en toda l a s e s i ó n me 
ha comprendido usted per fec tamente ." 
E l procesado, en l u g a r de responder 
esta vez, l l a m a en su a u x i l i o al i n t é r -
prete . 
De esta gu i sa se ha desarrol lado la 
v is ta , b ien que s in o c u r r i r los inc iden-
tes que se t e m í a n . L a P o l i c í a v i g i l a b a 
l a en t rada del loca l de una pa,rte, y de 
otra , los le t rados se abs tuv ie ron de f o r -
m u l a r p regun tas a l acusado a requer i -
| m ien to del presidente. 
H o r a s antes de que se cons t i t uye ra 
l a Sala p a r a j u z g a r a este ant i fasc is -
ta, u n s ú b d i t o i t a l i a n o c a í a g ravemen-
te her ido a t i r o s de r e v ó l v e r du ran te l a 
m a d r u g a d a en u n b a r r i o de las afue-
ras, cerca del h o t e l donde v i v í a . L a 
v í c t i m a presentaba t res heridas, dos 
en el pecho y una en el v i en t r e . De 
su d e c l a r a c i ó n no se dedujo el m ó v i l 
del c r i m e n . N i sabe n i sospecha q u i é n 
d i s p a r ó L a existencia, r e g u l a r y me-
t ó d i c a , m á s b ien r e t r a í d a , de A n t o n i o 
Quagl io , que a s í se l l ama , desor ienta 
a ú n m á s a l a P o l i c í a respecto a l a iden-
t i f i c a c i ó n y a l paradero de los c r i m i n a -
les. Se sabe, s i n embargo, a pesar de 
l a reserva de Quagl io , que é s t e ronda-
ba y v i g i l a b a desde hace seis meses, 
fecha en que l l e g ó a P a r í s , las obras 
y f á b r i c a s donde t r a b a j a b a n muchos 
obreros i t a l i anos af i l iados a l p a r t i d o 
comunis ta . 
Nuevo fiscal de! Supremo 
El domingo celebró en Roma la 
misa del L aniversario 
de su ordenación 
Su Santidad establece, en re-
cuerdo, una bolsa de estu-
dio de cien mil liras 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 26 .—El Cardena l B i s l e t i , Pre-
fecto de l a C o n g r e g a c i ó n de Seminarios , 
c e l e b r ó ayer domingo, en l a ig les ia de 
San Ignac io , l a m i s a j u b i l a r , con m o t i -
vo de sus bodas de oro sacerdotales. 
A s i s t i e r o n a l a ceremonia nu t r idas re-
presentaciopes de todos los Seminar ios 
y Colegios nac iona l -ex t ran je ros en Ro-
m a ; el Cardena l Gamba, Arzob i spo de 
T u r í n y amigo p a r t i c u l a r del Cardenal 
B i s l e t i desde hace cua ren ta a ñ o s ; M o n -
s e ñ o r Caccia D o m i n i o n i , el r ec to r del 
Colegio C a p r á n i c o , l a C o n g r e g a c i ó n de 
Seminar ios en pleno, representaciones de 
los seminar ios regionales de toda I t a l i a 
y Comisiones especialmente enviadas 
por las ciudades de Gubbio y V e r o l i . 
D e s p u é s se c e l e b r ó , en el au l a pon-
t i f i c i a de l a Escuela de M ú s i c a Sagra-
da, una velada en honor del m i s m o Car-
denal B i s l e t i . 
Dos años de organización corporativa en España 
Asistieron también los ministros de Hacienda. Fomento e Ins-
trucción. Hablan los señores Elorrieta, Jordana de Pozas y 
Zancada. El ministro de Trabajo invita a patronos y obreros 
a perfeccionar la obra, ofreciendo la perseverancia del Go-
bierno. Discurso y declaraciones de Primo de Rivera. 
E l domingo, a las once y med ia de l a 1 in jus to , y viceversa, una s a n c i ó n para, 
m a ñ a n a , se c e l e b r ó en el t e a t r o A l k á z a r i g a r a n t í a del pa t rono cuando a q u é l deje 
el acto de a f i r m a c i ó n co rpora t iva , or- su t r aba jo i nmot ivadamen te , 
ganizado por los C o m i t é s p a r i t a r i o s de S e g u r o c o n t r a e I p a r 0 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n del seguro con-
t r a el paro forzoso, que aqueja a todos 
los p a í s e s , aunque no e s t á t a n ex tend i -
do en E s p a ñ a . L a r e s o l u c i ó n de este 
M a d r i d p a r a c o n m e m o r a r el segundo 
an ive r sa r io del decreto de i m p l a n t a -
c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . 
P r e s i d i ó el ac to el pres idente del Con-
sejo de m i n i s t r o s , y se sen ta ron a su 
lado en el escenario, cons t i tuyendo la 
mesa presidencial , los m i n i s t r o s de H a -
cienda, Fomen to , T r a b a j o e I n s t r u c c i ó n , 
los generales Val lespinosa , M a r v á y los 
di rectores generales s e ñ o r e s Benjumea, 
Fuentes P i l a , M a d a r i a g a y E l o l a . 
E l t e a t ro presentaba u n hermoso g o l -
pe de v i s t a ; comple t amen te l leno en 
problema—dice—no compete a los Co-
m i t é s pa r i t a r ios , sino a l a p o l í t i c a de 
Jos Gobiernos. S in embargo, los C o m i -
t é s pueden hacer mucho en este sent i -
do organizando los t raba jos y o r g a n i -
zando el seguro c o n t r a el pa ro forzo-
so. C i t a el caso de f a s c i n a c i ó n que p ro -
ducen las capi tales y c o n c r e t á n d o s e a 
todas las localidades y numerosas da-í M a d r i d enumera las p é r d i d a s que causa 
D u r a n t e e l la el C a i d e n a l Gamba pro- j mas en los palcos; h a b í a g r a n n ú m e r o esta a t r a c c i ó n , conglomerando, i n ú t i l y n u n c i ó u n discurso de f e l i c i t a c i ó n , t as 
el cua l h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra M o n -
s e ñ o r V o n g h i , pres idente d e l C o m i t é 
o rganizador del homenaje ; M o n s e ñ o r 
M i n o r e t t i , A rzob i spo de G é n o v a , y M o n -
s e ñ o r Serafini , Prefecto del Seminar io 
Romano, en el que el Cardenal B i s l e t i 
h izo sus estudios, y en nombre del 
cua l le f u é presentado u n a r t í s t i c o per-
g a m i n o . 
H a b l a r o n d e s p u é s el padre G i a n f r a n -
ceschi, en n o m b r e de l a U n i v e r s i d a d 
Grego r i ana ; el padre F e r r e t t i , po r l a 
Escue la de M ú s i c a Sagrada; el padre 
Gemel l i y el profesor B a l l i n i , por l a 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a de M i l á n ; el pa-
d re F r e y , po r la U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a 
de Angers , y , finalmente. M o n s e ñ o r B a -
ranz in i , quien l e y ó u n a efusiva adhe-
s i ó n del Cardena l M i s t r a n g e l o , que no 
pudo as is t i r por encontrarse indispuesto. 
M o n s e ñ o r Z o n g h i l e y ó u n t e l eg rama 
del Cardenal-secre tar io de Estado, m o n -
s e ñ o r Gaspar r i , el cual , en nombre de 
Su Sant idad , a n u n c i ó a l C o m i t é de ho-
menaje l a c r e a c i ó n de una bolsa de 
estudio de cien m i l l i ras , que l l e v a r á el 
nombre de B i s l e t i . D i c h o t e l eg rama fué 
acogido con grandes ovaciones. M o n -
s e ñ o r B i s l e t i h a b l ó brevemente p a r a 
dar las g rac ias y p a r a dec la ra r que 
o f r e c e r á d icha bolsa a Su San t idad co-
m o homenaje por su p r ó x i m o jub i l eo 
sacerdotal .—Daffina. 
de pr sidentes de C o m i t é s p r i t a r i o s y i pe r jud ic ia lmente e  u n r amo del -traba-
respresentaciones de pa t ronos y obre-j j o con d e t r i m e n t o de los d e m á s por i g -
ros ; s e g ú n nues t ras not ic ias , solamente 
p a r a l a Casa del Pueblo se h a b í a n pe-
dido m á s de c ien inv i tac iones , que u t i -
l i z a r o n muchos elementos d i rec t ivos de 
d icha ent idad . 
E l presidente f u é concediendo el uso 
de l a pa l ab ra a cada uno de los ora-
dores. 
E l señor a 
E l s e ñ o r E l o r r i e t a (don T o m á s ) , 
c o m e n z ó a t r ibuyendo a l a g u e r r a euro-
pea l a a n a r q u í a que sobrevino en l a 
esfera de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l y la 
v io lenc ia en las relaciones ent re el ca-
p i t a l y el t r aba jo . S e ñ a l a d e s p u é s el 
m o v i m i e n t o social que se h a emprendi -
do, cuyo l e m a es l a r a c i o n a l i z a c i ó n i n -
d u s t r i a l que t iende a a r m o n i z a r de uno 
y o t ro lado exigencias indus t r ia les y 
los esfuerzos de capi ta l i s tas , t é c n i c o s y 
t rabajadores . 
E x a m i n a las aspiraciones de los obre-
ros en orden a e s t a b i l i z a c i ó n en el t r a -
bajo. Dice que el obrero carece de ella, 
y que siendo esta e s t a b i l i z a c i ó n con-
d i c i ó n n a t u r a l en el hombre , todos t r a -
t a n de buscar la en los cargos p ú b l i c o s . 
A h o r a bien, p a r a que el obrero tenga 
a lguna g a r a n t í a en s u , t r a b a j o necesita 
una i n d e m n i z a c i ó n en caso de despido 
E s in teresante e l estudio -del t o m o I V 
del censo de p o b l a c i ó n de 1920 que se 
acaba de pub l i ca r . Comprende todos los 
datos e s t a d í s t i c o s deseables acerca de 
l a f ecund idad l e g í t i m a de l a m u j e r es-
p a ñ o l a . Y responde e x p l í c i t a m e n t e — l o 
cua l hemos de ap l aud i r s in reservas^—• 
a l " i n t e r é s cada d í a m á s v i v o que en 
todos los p a í s e s cu l tos se v iene p res -
tando a las cuestiones r e l a t ivas a l a 
p o b l a c i ó n en su aspecto d e m o g r á ñ e o y , 
p r i m o r d i a l m e n t e , a las encaminadas a 
conocer el grado de desar ro l lo a lcanza-
do por las p r á c t i c a s neomal tus ianas , c u -
yos a l a rmantes efectos se d e j a n s e n t i r 
y a m u y in tensamente en naciones como 
F r a n c i a y los Es tados Unidos . 
H a y en E s p a ñ a — s e g ú n esa e s t a d í s t i -
ca—4.851,657 muje res casadas y v iudas . 
De ellas, 3.185,602 t i enen de uno a cua-
t ro hi jos , 824.049 t i enen de c inco a 
siete, 112,144 t i enen de ocho a diez y 
8.307 t i enen m á s de diez hi jos . N o s re -
fe r imos a las c i f ras de h i jos que v i v e n . 
De ellas se deduce que e l 65 por c i en to 
de las mujeres e s p a ñ o l a s casadas o v i u -
das t ienen de uno a cua t ro h i jos y que 
h a y u n 17 por 100 en c i f ras redondas 
que t i enen de cinco a siete. E n cuan to 
al n ú m e r o de mujeres casadas o v i u -
das s i n hijos, es de 721.555, c i f r a que 
representa t a n s ó l o e l 14 p o r 100. 
N o cabe duda de que estos r e su l t a -
dos son consoladores. L a s i t u a c i ó n de 
E s p a ñ a en el pun to i m p o r t a n t í s i m o de 
la n a t a l i d a d puede considerarse sa t i s -
f a c t o r i a . H a descendido el í n d i o e , como 
hemos comentado o t ras veces; pero se 
mant iene a una a l t u r a que es u n con-
suelo s i se le c o m p a r a con el de o t r a s 
naciones, con el de, l a m a y o r í a ^ de las 
naciones c iv i l izadas . 
¿ Q u é c o n s i d e r a c i ó n debemos, f o r m u -
la r a n t e este hecho? Que las jprevis io-
M a g i s t r a d o en P a r í s desde hace v e i n -
te a ñ o s , el n o m b r a m i e n t o de M r . Pres -
sard p a r a p r o c u r a d o r de l a r e p ú b l i c a 
(f iscal de l Supremo) h a sido acogido 
por l a Prensa con genera l s a t i s f a c c i ó n . 
H a ocupado casi todos los destinos co-
rrespondientes a las diversas c a t e g o r í a s 
del e s c a l a f ó n j u d i c i a l , y , a fines de la 
guer ra , d e s e m p e ñ ó las funciones del d i -
r ec to r de J u s t i c i a m i l i t a r . 
El curso en el Instituto Católico 
ll!ipi(ll!!lllipillllllllli|ll!IIIIIIIIIIM 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á - en el sa-
lón de actos de l loca l social , bajo l a 
pres idencia del A r z o b i s p o y Obispos del 
P a t r o n a t o , l a i n a u g u r a c i ó n del curso 
1928-29 de l I n s t i t u t o C a t ó l i c o . M o n s e ñ o r 
B a u d r i l l a r d l e e r á l a M e m o r i a anua l y 
m o n s e ñ o r Lape l l e t i e r u n d i scu r so sobre 
el t r a b a j o de l a Escue la de l a Ciencia 
y de l a Escue la Super io r de l a Ciencia 
E c o n ó m i c a y Comerc i a l . D e s p u é s de l a 
en t rega de los d ip lomas a los a lumnos 
laureados po r las d iversas Facul tades 
y en el concurso genera l , de e n s e ñ a n z a 
l i b r e de l a r e g i ó n un iversa ta r ia , e l Car-
denal Benets, Arzob i spo - de Besangon, 
h a b l a r á en nombre de los Prelados, y , 
finalmente, se i n a u g u r a r á u n busto a l 
Cardenal Gaspar r i , o f rec ido p o r los an-
t iguos a lumnos de los qaie en u n t i e m -
po f u é profesor en el I n s t i t u t o C a t ó l i c o 
de P a r í s . — D a r a n a s . 
E l Primado informó ayer 
en la Asamblea 
A y e r p o r l a t a r d e i n f o r m ó ante la 
s e c c i ó n de Presupuestos! de l a A s a m -
blea, el e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l P r i m a -
do, doc to r Segura. 
* * « ! 
Su eminencia el Cardemal P r i m a d o no 
r e a l i z a r á u n a v i s i t a a R o m a en el p r ó -
x i m o diciembre, como se; h a venido d i -
ciendo. 
nes deben adoptarse pcecisamente an-
tes de que el m a l se p roduzca o po r 
lo menos cuando se h a l l a e n sus co-
mienzos y es a tajable . E!ste ú l t i m o es el 
caso de E s p a ñ a . N o estjamos l ibres de l 
m i c r o b i o neoma l tu s i an i s t a ; pero hasta 
ahora no h a logrado m á s que peque-
ñ o s avances al abr igo ¡de u n ropaje de 
"c iencia" y de "modermidad" . P o r eso 
encontramos m á s censurable que desde 
las co lumnas de a lgunos p e r i ó d i c o s se 
haga u n d í a y ot ro , y a en f o r m a sinuo-
sa, y a en a c t i t u d engolada, l a p ropa -
ganda del an t iconcepcipnismo como una 
t e o r í a d i g n a de c r é d i t o en el t e r reno 
c ient í f ico , social y motral . N o lo t iene 
en n i n g ú n sentido y menos en el ú l t i m o . 
Hay , pues, que sa l i r l e a l paso ahora 
que es t i empo . L a s n r á j e r e s e s p a ñ o l a s 
quieren t ene r hi jos. Sotn madres en t o -
da l a noble a c e p c i ó n Úe esta palabra . 
Y e s t á n m u y lejos de neces i t a r los con-
sejos que l a s e ñ o r a D o r a Russell , so-
c ia l i s t a y todo, q u e r í a dar les hace poco 
desde la p r i m e r a p á g i n a ; de u n p e r i ó d i c o 
de M a d r i d . 
Se ha extendido la pleuresía y aimeiitadt) la fiebre. Funciones 
religiosas en todas las iglesias por la salud del Soberano. 
« - « S » ~ » 1 
L O N D R E S , 26 .—El pa r te f a c u l t a t i v o publ icado esta noche dice que el So-
berano h a pasado el d í a i n t r a n q u i l o . L a t e m p e r a t u r a de l enfe rmo es de 38 g r a -
dos c e n t í g r a d o s 66 c e n t é s i m a s , pero l a p l e u r e s í a no se h a ex tend ido m á s y el 
paciente conserva sus fuerzas. 
E l b o l e t í n m é d i c o pub l i cado esta m a ñ a n a , a las diez, dice lo s igu ien te : " E l 
Rey ha pasado u n a noche ag i t ada . Deben esperarse var iac iones de t e m p e r a t u -
r a y una e x t e n s i ó n de l a i n f l a m a c i ó n de l a p l e u r a en esta fase de l a enfer-
medad." 
Los d igna ta r ios del palacio de B u c k i n g h a n consideran que el peor detal le del 
p a r t e f a c u l t a t i v o es e l de que l a p l e u r e s í a se ext iende. S in embargo , se cree 
que la enfermedad progresa hac i a l a m e j o r í a . 
N u m e r o s í s i m a s personas s iguen desfilando por el R e a l Pa lac io en demanda 
de not ic ias , sobre el estado del augus to enfermo. 
La ansiedad del público 
H o y , po r p r i m e r a vez, desde el p r i n c i p i o de l a enfermedad de l M o n a r c a , h a 
sido fijado el p a r t e f a c u l t a t i v o en l a m i s m a v e r j a del Rea l Pa lac io . A l adver-
t i r l o el numeroso p ú b l i c o que se estacionaba ante el edificio, se p r e c i p i t ó p a r a 
enterarse de él, v i é n d o s e impo ten te l a P o l i c í a p a r a e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n . 
Las no t ic ias de l a salud del M o n a r c a son esperadas con enorme ansiedad 
en las grandes ciudades y has ta en las m á s p e q u e ñ a s aldeas del Re ino U n i d o , 
en donde los bolet ines f a cu l t a t i vos son anunciados y proyec tados p o r medio 
de t ransparentes luminosos en los s i t ios m á s c é n t r i c o s . E n los t ea t ro s y en los 
c i n e m a t ó g r a f o s se acogen con ovaciones y v í t o r e s las not ic ias t r anqu i l i z ado ra s , 
que se exh iben al p ú b l i c o respecto a la m a r c h a de l a enfermedad de l Soberano 
i n g l é s . 
" E l Rey debe cuidarse" 
L a Prensa ins is te sobre l a idea de que l a sa lud del M o n a r c a requiere que se 
t ras lade todos los a ñ o s a lgunas semanas a regiones de c l i m a m á s dulce y t e m -
p lado y escape de los r igo res del i n v i e r n o i n g l é s , sobre todo, en el p e r í o d o 
de m á s rec rudec imien to del f r ío . 
- E l "Observer" hace n o t a r que l a longev idad de l a r e ina V i c t o r i a debe ser 
a t r i b u i d a a su cos tumbre de permanecer p e r i ó d i c a m e n t e bajo u n c l i m a menos 
d u r o todos los a ñ o s , y que a l seguir su e jemplo Jorge V no h a r á sino s e r v i r a l 
m a y o r i n t e r é s del pueblo b r i t á n i c o . 
E l " E v e n i n g S t a n d a r d " p u b l i c a u n a r t í c u l o de u n especial is ta en enferme-
dades del pecho y p leura , que dice "que el R e y h a estado m u y enfe rmo y que 
t o d a v í a le quedan nueve o diez d í a s de dolencia" . 
L a familia real 
S u ma jes t ad l a Reina, con l a pr incesa M a r í a , s a l i ó de Pa lac io du ran te unas 
horas, regresando poco antes de l a una de l a t a rde . 
E l duque de Y o r k ha v i s i t ado a l Rey d e s p u é s del a lmuerzo, permaneciendo 
duran te unos momen tos a l a cabecera de su augusto padre . 
Dos de los f a cu l t a t i vos encargados de l a as is tencia del r e y Jo rge han per-
manecido a l lado del M o n a r c a has ta l a una, celebrando d e s p u é s u n a en t r ev i s t a 
con l a Reina. 
L a R e i n a de E s p a ñ a h a v i s i t ado a l a Re ina de I n g l a t e r r a , esta tarde, en el 
Palacio de B u c k i n g h a m . 
La última visita 
L O N D R E S , 28.—Los doctores que as is ten a l R e y v o l v i e r o n a l pa lac io de 
B u c k i n g h a n , a las once de l a noche, permaneciendo a p r o x i m a d a m e n t e una 
h o r a al lado de l Soberano y r e t i r á n d o s e d e s p u é s . 
L a jornada del domingo 
L O N D R E S , 25 .—En l a m a ñ a n a del domingo no se ha publ icado n i n g ú n B o -
l e t í n of ic ia l en B u c k i n g h a n Palace, pero se anunc ia of ic ia lmente que el R e y 
p a s ó bastante b i en la noche y que su estado genera l no h a cambiado . 
Por l a noche, se p u b l i c ó un B o l e t í n of ic ial diciendo que el R e y ha pasado 
u n d í a agi tado, po r haber aumentado l a fiebre, y que el augus to enfermo con-
serva las fuerzas. 
E l ú l t i m o cab legrama que se ha d i r i g i d o a l P r í n c i p e de Gales dice que es 
i n ú t i l que m o d i ñ q u e sus proyectos . 
Los servicios rel igiosos que se han celebrado hoy r e v i s t i e r o n e n todas par tes 
u n c a r á c t e r solemne, h a c i é n d o s e rogat ivas en todos los t emplos po r l a p r o n t a 
c u r a c i ó n de l Rey. - F 
E l interés del Papa 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 26.—Se sabe de fuente e x t r a o ñ e i a l que el Sumo P o n t í f i c e , a l r e c ib i r 
en audiencia p r i v a d a , en su B i b l i o t e c a p a r t i c u l a r , a l nuevo m i n i s t r o de l a 
G r a n B r e t a ñ a , d e s p u é s de l a p r e s e n t a c i ó n de credenciales, le p id ió pormenores 
acerca de l a enfermedad del r e y Jorge V , po r cuya p r o n t a c u r a c i ó n h izo los 
m á s fervientes votos, los cuales e n c a r g ó al representante d i p l o m á t i c o que t r a n s -
mi t iese a l M o n a r c a . — D a f f i n a . H ^ 
no ranc i a de d i s t r i b u c i ó n , l abor que pue-
den d e s e m p e ñ a r con g r a n eficacia los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
D e s p u é s de e x a m i n a r en l í n e a s gene-
rales c ó m o puede áe r organizado este 
seguro a base ds s u b v e n c i ó n del Es -
tado, pasa a s e ñ a l a r o t ras funciones de 
los C o m i t é s pa r i t a r ios , ent re ellas, l a 
i n s p e c c i ó n del t r aba jo (en cuyo orden 
enaltece l a l abo r de aus ter idad del ge-
ne ra l M a r v á ) , y las escuelas de apren-
dizaje, hablando de las cuales, dice que 
el desarrol lo de l a i n d u s t r i a depende de 
l a c u l t u r a de los obreros y del modo 
c ó m o é s t o s deben i r dominando t é c n i -
camente a l a m á q u i n a . 
T a m b i é n dice que l a f u n c i ó n de es-
tos C o m i t é s no es l a de resolver, sino 
p reven i r los conf l ic tos sociales, y que 
en este orden cons t i t uyen u n a ¡ ve rda-
dera escuela de c i u d a d a n í a . 
Críticas a los Comités 
Reconoce l a eficacia de l a c r í t i c a rea-
l izada por l a Prensa, y a que las leyes 
sociales deben estar sujetas a f recuen-
tes revisiones po r l a t r a n s f o r m a c i ó n i n -
cesante de las condiciones e c o n ó m i c a s . 
A ñ a d e que no es c ie r to que l a o rgan i -
z a c i ó n co rpo ra t i va favorezca a ciertaB 
Asociaciones obreras, con m e n g u a de 
las d e m á s , puesto que examinada en 
conjunto , se ve que en unos C o m i t é s 
l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera pertenece a 
l a U . G. T . ; en otros a l o s Sindicatos 
c a t ó l i c o s y en otros a los Sindicatos 
l ibres , lo cual i nd i ca que en el C o m i t é 
c e n t r a l de Corporaciones e s t a r á n re -
presentadas todas las r amas obreras . 
P a r a los que ob je tan que los C o m i -
t é s t i enen asignados presupuestos cuan-
tiosos, dice que h a n sido confeccionados 
por los vocales patronales y revisados 
por el m i n i t s r o de Traba jo . C i t a el caso 
reciente de u n discurso pronunciado h a -
ce unos d í a s en l a J u n t a de accionistas 
de u n Banco, donde se quejaba dé l a 
c a r g a que le supone el C o m i t é p a r i t a -
rio , cuando lo que paga p o r este con-
cepto no pasa de 400 pesetas mensua-
les. 
E l s e ñ o r E l o r r i e t a d is t ingue , desde 
luego, aquellos organismos que pagan 
por u n solo concepto y los que t ienen 
que p a g a r por va r ios . Que los presiden-
tes sean designados po r el m i n i s t e r i o 
de Trabajo , lo considera esencial. 
Dos enemigos de los C. P. 
T e r m i n a r e f i r i é n d o s e a los dos enemi-
gos i r reconci l iables que t iene las Co-
m i t é s : de una pa r t e los pa t ronos afe-
r rados al feudal ismo e c o n ó m i c o , y de l a 
o t r a los obreros, que s u e ñ a n en, l a ac-
c i ó n d i rec ta de comunis tas y s indica-
l is tas revolucionar ios . L a hos t i l i dad de 
esos e lementos—dice—just i f ica l a exis-
t enc ia de los C o m i t é s , que precisamen-
te' h a n venido a comba t i r lo s p a r a re -
c l a m a r f ren te a l e g o í s m o y l a v io lencia 
el derecho y l a j u s t i c i a . 
Sus frases f inales r e f i r i é n d o s e a l a 
t r a d i c i ó n de la r aza e s p a ñ o l a de p o l í -
t i c a social comprobada especialmente 
en l a l e g i s l a c i ó n de Indias y que t r a t a 
de a r m o n i z a r l a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l 
con l a au tor idad del Estado, son acogi -
das con aplausos. 
E l señor Jordana de Pozas 
E l s e ñ o r Jo rdana de Pozas dice, al l e -
vantarse , que v a a hab la r de l a o r g a n i -
z a c i ó n j u r i sd i cc iona l de los C o m i t é s p a -
r i t a r i o s . Empieza haciendo u n a r e s e ñ a 
h i s t ó r i c a de los aspectos del t r a b a j o c o i 
sus derivaciones y consecuencias, sobre 
todo, en l a r e p e r c u s i ó n que tales aspec-
tos" producen en el estado de l a o p i n i ó n , 
y de esta suerte anal iza l a v a r i a b i l i d a d 
e inef icacia de ideas en el s iglo X I X 
Se refiere t a m b i é n a l a e tapa de l u -
cha ent re pat ronos y obreros h a s t a que 
por el r é g i m e n a c t u a l se abre un cauce 
j u r í d i c o nuevo por donde d i s c u r r a n sus 
diferencias, y eso es lo que viene a s i g -
n i f i c a r l a o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va . 
Pasa luego a examina r las relaciones 
ent re los hombres, y esta base le s i rve 
p a r a estudiar l a o r g a n i z a c i ó n corpora-
t i v a en funciones legales de deberes y 
derechos con los puntos anejos de luchas 
pa r t id i s t a s . D i c e que antes no h a b í a de-
rechos entre pat ronos y obreros. 
Sigue examinando a los C o m i t é s pa -
ritarios en f u n c i ó n de Tr ibuna le s de 
t raba jo , y establece un p a r a n g ó n entre 
las relaciones civi les de los hombres 
sancionadas por el C ó d i g o y las leyes, 
y las que nacen de l a moda l idad de l 
t r aba jo , necesitadas en i g u a l f o r m a de 
s a n c i ó n . 
C o m p a r a el func ionamien to de estos 
Tr ibuna le s m i x t o s con l a idea a c e r t a d í -
s ima de l a c r e a c i ó n de los T r ibuna le s 
de A m p a r o ciudadano, que por i n i c i a -
t i v a del jefe del Gobierno v e n d r á a ser 
en o t r o orden de ideas m á s general , la 
g a r a n t í a del ciudadano en aquellos asun-
tos que por su s i g n i f i c a c i ó n especial 
escapen a la p r e v i s i ó n de las leyes. 
Carácter de urgencia 
en la sanción 
L a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a «ara esta 
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clase especial de relaciones, le merece 
respeto, aunque no sea sino por los m u -
chos siglos que cuenta de existencia, 
pero adv ie r t e que l a r e s o l u c i ó n de con-
fl ic tos sociales e s t á carac ter izada por 
una necesaria urgencia , que a q u é l l a no 
puede proveer . Y este c a r á c t e r de u r -
gencia, sobre todo teniendo en cuenta 
l a deb i l idad de u n a de las partes , l a 
de los obreros aquejados po r l a necesi-
dad, es lo que viene a robustecer l a 
m i s i ó n j u r i s d i c c i o n a l y j u r í d i c a de l a 
o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a . 
Los T r ibuna l e s i n d u s t r i a l e s — a ñ a d e — 
no pueden resolver esos conf l ic tos con 
l a u rgenc i a que se necesita. 
Sigue el s e ñ o r Jo rdana examinando y 
defendiendo los procedimientos exped i t i -
vos y s i n v io lenc ia de l a o r g a n i z a c i ó n 
p a r i t a r i a : las v í a s de c o n c i l i a c i ó n y el 
a r b i t r a j e ; y asume verdadera j u r i s d i c -
c ión a los C o m i t é s en casos como el de 
despido, e t c é t e r a . 
T e r m i n a con una bella y fe l iz Ima-
gen de l a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , re-
presentada por u n barco, en el que v a -
y a n todos de acuerdo: grandes y peque-
ños , al tos y bajos. ( E l presidente asien-
te con signos a f i r m a t i v o s de cabeza) 
Muchos aplausos. 
E l señor Zancada 
E l s e ñ o r Zancada empieza hablan-
do de las huelgas y conf l ic tos sociales 
que a l presente v a n d i sminuyendo de 
n ú m e r o . 
E n E s p a ñ a — d i c e — s e h a n perdido por 
este concepto m á s de 12.000 mi l lones 
de pesetas, representadas en 35 m i l l o -
nes de jornadas . E n ' l a s huelgas del bie-
n io 1916-17—sigue ref i r iendo el orador— 
los pa t ronos se d i r i g i e r o n a l I n s t i t u t o 
de Refo rmas Sociales. Compara aque-
l los resul tados con los actuales, y dice 
que buscando l a m a y o r ef icacia de l a 
n u e v a moda l idad j u r í d i c a , debe expo-
n e r dos reparos : uno, l a permanenc ia 
de los ó r g a n o s ; el o t ro , l a ob l iga to r i e -
dad de sus acuerdos. Si no ob l i ga r an 
los acuerdos de los C o m i t é s p a r i t a r i o s — 
dice—no t e n d r í a n ef icacia; l a l ey se 
c o n v e r t i r í a en pape l mojado . Su op i -
n i ó n es que el Es tado debe de f in i r p r i -
me ramen te este derecho y luego defen-
derlo a t oda costa. 
Pasa d e s p u é s a hab la r del con t ra to 
colect ivo, haciendo u n p e q u e ñ o resumen 
h i s t ó r i c o de lo que ha sido el con t r a to 
de t r aba jo . 
— ¿ Q u i é n piensa y a — p r e g u n t a — en 
el c o n t r a t o entre pa t rono y obrero s in 
tener en cuenta las obligaciones colec-
t i v a s ? Dice que en A l e m a n i a hay ce-
lebrados ac tua lmente 12 mi l lones de 
cont ra tos colect ivos; ocho en I n g l a t e r r a 
y 16 en los Estados Unidos . 
H a b l a t a m b i é n de l a e s t r u c t u r a c i ó n 
de l a i n d u s t r i a , recogiendo algunas de 
las observaciones manifes tadas por el 
s e ñ o r E l o r r i e t a y r e f i r i é n d o s e a l a la-
bor de los C o m i t é s pa r i t a r ios , a ñ a d e 
que h a s t a ahora ha sido de m o d e r a c i ó n 
y prudencia , con m i r a s a obtener el m a -
y o r n ú m e r o s de mejoras, ent re o t ras la 
del descanso domin ica l , semana inglesa, 
indemnizaciones po r despido in jus t i f i ca -
do, e t c é t e r a . L a c u e s t i ó n de los despi-
dos—afi rma—ha. sido resuel ta po r los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
T e r m i n a asignando a l decreto de or-
g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a u n fin de a l t a 
p r e v i s i ó n social que m a r c a el t r á n s i t o 
ent re e l i n d i v i d u a l i s m o y las nuevas 
fo rmas del t r aba jo . (Aplausos . ) 
E l ministro de Trabajo 
E s acogido con una p ro longada ova-
c ión . 
Hace dos a ñ o s que se i m p l a n t ó el de-
c re to—dice—y hace uno que nos v ino 
a v i s i t a r el subdi rec tor de Corporacio-
nes de I t a l i a . E x a m i n a los diversos as-
pectos o p t i m i s t a s que le insp i ran , en 
este momen to , esos dos actos p a r a él 
t rascedentales . N o deja de considerar 
los o b s t á c u l o s que en esta m a r c h a as-
cendente d i f i c u l t a n l a r e a l i z a c i ó n de 
sus p royec tos . 
Parece u n s u e ñ o — a ñ a d e — h a b e r l le-
gado a establecer pactos sociales en el 
m á s a l t a sent ido de l a j u s t i c i a y de las 
leyes; ess ve rdad que t o d a v í a hay du-
das y desmayos, pero no dejemos de 
cons iderar que es l a e terna p ro tes t a que 
l e v a n t a n s i empre -en to rno suyo la jus -
t i c i a y e l orden. 
La sociedad y el Estado 
A c o n t i n u a c i ó n pasa a es tudiar las re-
laciones entre l a sociedad y el Es tado 
y d ice que el a r m a z ó n j u r í d i c o de la 
sociedad nac ional es el Es tado, pero no 
e l E s t a d o P rov idenc i a n i el Es tado Ne -
g l i genc i a , s ino el Es tado In te l igenc ia , 
que es el que da normas a l a sociedad 
y c u i d a de las medidas e c o n ó m i c a s o 
i n d u s t r i a l e s ; de a h í los consorcios forzo-
sos, las coopera t ivas ob l iga tor ias , l a 
i n s p e c c i ó n t é c n i c a , los aux i l ios a las i n -
dus t r i a s ! P o r o t r a pa r te—con las Cor-
porac iones de Traba jo—at iende a l a 
d i g n i f i c a c i ó n en el t raba jo , r in terpoaer 
derechos y deberes r e c í p r o c o s . 
E x a m i n a los abusos que en l a in ter -
p r e t a c i ó n de estos derechos y deberes 
h a hab ido por p a r t e de pat ronos y obre-
ros. Cree que esa i n t e r p r e t a c i ó n debe 
ser establecida po r los organismos cor-
pora t ivos . U n i c a m e n t e — a ñ a d e — l o que 
sea t é c n i c a y especial debe quedar t u -
telado p o r el Es tado . 
Sigue examinando o t ros aspectos del 
t r aba jo en r e l a c i ó n con l a e d u c a c i ó n p ro -
fesional y las escuelas de aprendizaje, 
que elevan las r ^ á s modestas ocupacio-
nes a l r ango de una t é c n i c a especial y 
considera l a l abor que en este sent ido 
rea l izan los C o m i t é s p a r i t a r i o s . 
Los resultados obtenidos 
Pasa luego a censiderar los aspectos 
del cap i t a l , y a en f o r m a c i ó n , y a cons-
t i t u i d o que l á s corporaciones consagran 
p e r s o n a l i z á n d o l o , y dice a d e m á s que los 
C o m i t é s , p o r lo c o m ú n , han entendido 
su m i s i ó n . Apenas se h a n a l te rado—sino 
p a r a dar m a y o r es tabi l idad—las cues-
tiones ma te r i a l e s de salar io , y , en cam-
bio, h a n t r a t a d o de funda r escuelas p ro -
fesionales, censos profesionales, m u t u a -
lidades, obras de asistencia. 
E n M a d r i d y Barce lona los de l a i n -
d u s t r i a hos te le ra han l legado incluso a 
l a c r e a c i ó n de Bolsas de via je p a r a que 
pud ie ran i r a los balnearios has ta 20 
obreros que l o necesitasen. 
A ñ a d e que quiere h a b l a r de los resul -
tados, y se ref iere solamente a unos 
cuantos. A nadie benef ic iaba—arguye— 
el desorden a n t e r i o r en l a v i d a del t r a -
ba jo ; el p a t r o n o nunca p o d í a con ta r con 
l a c o n t i n u i d a d de unas mi smas condi-
ciones de t r a b a j o ; sus c á l c u l o s se estre-
l l aban ante las huelgas y l a i n c i e r t a ac-
t i t u d de los obreros. Estos, po r su par -
te, v i v í a n sujetos a lac man iobras de 
los per tubadores de oficio, que los apar-
t a b a n de los cauces legales de su reden-
c ión . N o se t r a t a , p u e s — a ñ a d e — - d e un 
m i l a g r o de nuestros d í a s ; es s implemen-
te el encuent ro de pa t ronos y obreros 
l levado a fe l iz t é r m i n o . Solamente de 
esta m a n e r a p o d r á exigirse que todo 
h o m b r e r i n d a el f r u t o que debe a l a 
co lec t iv idad . (Aplausos . ) 
Perfección de la obra 
U n a de las v i r t udes de este Gobier-
no—prosigue diciendo el s e ñ o r A u n ó s — 
es l a perseverancia . S i rva , pues, este 
segundo an iversa r io de l a c r e a c i ó n de 
las corporaciones de t r aba jo p a r a es-
t i m u l a r el a f á n de consol idar y perfec-
c ionar l a obra , que es, ante todo, deber 
social . Sobre nues t r a c o n d u c t a — a f i r m a 
d e s p u é s — r e p o s a el ge rmen de un nue-
v o Es tado que se abre como nob i l í -
s ima promesa de u n t i e m p o mejor . I n -
v i t a a pa t ronos y obreros a m e d i t a r pa-
r a que en el campo nuevo que el 
Gobierno p rev i so r les b r inda , s iembren 
semil las de paz, excluyendo torpes e g o í s -
mos. Só lo a s í — m e j o r a n d o cons tantemen-
te l a conducta—se p o d r á r e a f i r m a r el 
estado a c t u a l de o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a y con ello hacer que su r j a el Es-
tado co rpo ra t ivo , lo que s i g n i f i c a r á , a 
su ju ic io , t a n t o como haber reconquis-
tado l a d i g n i d a d humana . 
E n sus p á r r a f o s f inales, el m i n i s t r o 
de T r a b a j o hace u n elogio caluroso deí 
je fe del Gobierno, y u n a g r a n o v a c i ó n 
acoge sus ú l t i m a s palabras . 
Habla el presidente 
Cuando se l evan t a a h a b l a r el je fe del 
Gobierno se reproduce l a o v a c i ó n . 
N a d a le a u t o r i z a r í a a i n t e r v e n i r — d i -
ce el pres idente— especialmente des-
p u é s de o í d a s las manifestaciones he-
chas por los oradores que le han pre-
cedido, y , m á s que nada, las del m i -
n i s t ro de Traba jo , pa l ab ra s—af i rma— 
las m á s au tor izadas en estas cuest io-
nes. 
Pero con su presencia, y , sobre todo, 
con l a presencia de los m i n i s t r o s que 
le a c o m p a ñ a n , o sea con la representa-
c ión p lena del Gobierno, quiere dar él 
desde el a l t o puesto que ocupa, au to -
r i d a d m á s solemne a cuan to se h a d i -
cho, que es como l a r a t i f i c a c i ó n de cuan-
to se viene rea l izando en este sent ido. 
L a necesidad de los C o m i t é s p a r i t a -
r ios—afirma—es evidente, no só lo como 
resul tado de l a c o o p e r a c i ó n de elemen-
tos no a n t a g ó n i c o s n i contrapuestos, 
pero s í de aspiraciones d i s t in tas . N o 
tiene, pues, desconfianfia en los C o m i t é s 
p a r i t a r i o s ; u n roce, una i m p e r f e c c i ó n , 
que él lo t r a s l a d a r á a l m i n i s t r o , pero 
nada m á s . 
Pasa a examina r el fondo de las 
cuestiones sociales en E s p a ñ a y asegu-
ra que se p rec ia de conocer bien al pue-
blo e s p a ñ o l . Só lo cegando los ojos y 
cerrando los o í d o s — a ñ a d e — d e este pue-
blo que l l eva t a n a r r a igada l a t r a d i c i ó n 
de mora l idad , se le puede p e r v e r t i r y 
eso t empora lmente , que a h í e s t á n p a r a 
con t r a r r e s t a r esas influencias, con m i -
s ión educa t iva las escuelas, p ú l p i t o s y 
el Gobierno. P a r a e logiar ese fondo 
bueno del pueblo e s p a ñ o l c i t a los sa-
crificios que se han impues to los "Obre-
ros de As tu r i a s , donde el p rob lema del 
c a r b ó n no se ha resuelto, como no se 
ha, resuel to en n i n g ú n p a í s del mundo. 
Sigue hablando del encarecimiento ds 
ia v i d a y de l a p r o d u c c i ó n . Quiere re-
coger el caso aludido p o r el s e ñ o r Elo-
r r i e t a y no en las manifestaciones a que 
se r e f e r í a dicho s e ñ o r cuando c o m b a t í a 
el reproche de una en t idad bancaria—en 
u n discurso rec iente—por la ca rga que 
s u p o n í a el C o m i t é p a r i t a r i o y que nada 
representaba p a r a lo que cobraba por 
dietas o emolumentos el au to r de esa 
o p i n i ó n o cua lqu ie ra de los consejeros. 
A u n q u e p a g a r a mucho m á s — a f i r m a el 
presidente—no compensar la los benefi-
cios recibidos de l a p o l í t i c a del Go-
bierno, en t idad é s a que, por c ier to , do-
bló sus operaciones desde el adveni -
m i e n t o del nuevo r é g i m e n . (Aplausos . ) 
C i t a t a m b i é n el caso de la f e r r e t e r í a 
de Tolosa, que h o n r a a E s p a ñ a por su 
t r aba jo y t e r m i n a elogiando l a l abor de 
l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a p a r a au to-
r i z a r l a cua l y dar le su asen t imien to 
basta, como ha dicho, l a presencia de; 
Gobierno en el acto que se e s t á cele-
brando. (Muchos aplausos.) 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó poco d e s p u é s de 
l a una, siendo fe l ic i tados todos los ora-
dores. 
H A C I A LOS COMITES 
Con r e l a c i ó n a l m i t i n , cuya r e s e ñ a 
inse r tamos m á s a r r iba , d i jo an teayer el 
jefe del Gobie rno : 
" H o y he asist ido a l acto del tea t ro 
A l k á z a r , y he tenido o c a s i ó n de o í r los 
br i l lan tes discursos de E lo r r i e t a , Jorda-
na de Pozas, Zancada y el m i n i s t r o de 
Traba jo . N o cabe duda de que E s p a ñ a 
ha ent rado por el camino de establecer 
cordiales relaciones entre los dos gran-
des factores de l a p r o d u c c i ó n : capi ta l 
y t raba jo . A h o r a precisa, por par te de 
ios patronos, c o m p r e n s i ó n y generosidad, 
y por par te de. los obreros, m o d e r a c i ó n 
y o lv ido ^e agravios, los que los tuv ie -
r a n ; apa r t amien to de extremismos y 
exageraciones y p r o p ó s i t o de dar el -ná-
x i m o r end imien to den t ro de l a j o rnada 
convenida, como factor e c o h ó m l c o i m -
prescindible. Y por par te de los presi-
dentes de los C o m i t é s par i ta r ios , Juicio 
sereno y desapasionado, va lor c ív i co y 
c la r idad de in te l igencia . E l pasado, tu r -
bulento y agr io , debe cancelarse con el 
presente, pacifico y cord ia l . N o t ienen 
pOr m i s i ó n los C o m i t é s pa r i t a r ios resu-
c i t a r viejas cuestiones, n i imponer t i - ; 
pos de j o r n a l a n t i e c o n ó m i c o s , n i inva-
d i r terrenos guberna t ivos n i judicia les . 
Y a les sobra labor con l a de velar por 
el c u m p l i m i e n t o de las leyes y contra tos 
de t r aba jo : ev i t a r los despidos y aban-
donos injust i f icados y dar las normas 
que han de aunar l a m a y o r fecundidad 
del t raba jo con el menor sacrificio es-
t é r i l de los obreros. Los t iempos han 
cambiado, s in duda, y nadie puede subs-
traerse a el lo; pero no t a n t o que se r o m -
pa el equ i l ib r io de f u n c i ó n y j e r a r q u í a 
entre los factores de l a p r o d u c c i ó n . Pa-
r a apar ta r p a r a siempre las u t ó p i c a s 
pretensiones de i n t e rven i r por delegados 
obreros en l a d i r e c c i ó n e c o n ó m i c a y t éc -
n ica de las f á b r i c a s , nada t an adecuado 
como los C o m i t é s par i ta r ios , l imi tados a 
su m i s i ó n . Si las f á b r i c a s o los servicios, 
aun siendo Empresas par t iculares , e s t á n 
m a l organizadas, corresponde al Gobier-
no, por medio de sus C o m i t é s regulado-
res e I n s p e c c i ó n t é c n i c a , sancionarlas, 
r e t i r á n d o l e s p r o t e c c i ó n y auxi l ios , recar-
g á n d o l a s de t r ibu tos , y aun c l a u s u r á n -
dolas, porque el concepto del uso abso-
l u t o y caprichoso de los ins t rumentos de 
r iqueza ha desaparecido del mundo, pa 
r a ser s u b s t i U ü d o por el del deber de 
explotar los rac ionalmente , como confir-
m a c i ó n del derecho de poseerlos. Pero 
la a l t í s i m a m i s i ó n de legis lar .y ac tua l 
en esta m a t e r i a t an delicada sólo puede 
corresponder a l Gobierno, que encarna 
s iempre l a m á x i m a au tor idad . P o r m i 
par te tengo fe en el sistema y en las 
personas, pues a patronos, obreros y pre-
sidentes que f o r m a n los C o m i t é s pa r i t a -
r ios los creo incapaces del p r o p ó s i t o de 
imponerse n i de la flaqueza de cohibi r -
se, pues en lo que es Justo y se t r a m i t e 
serena y correctamente, siempre se i m -
pone la ve rdad y la va.-.ón. Yo creo que 
la e x t e n s i ó n y a f i r m a c i ó n del sistema 
c o n d u c i r á a los C o m i t é s locales y aun 
de f á b r i c a s , sobre los que un presidente 
y secretario, c o m ú n a varios, tenga po-
cas ocasiones de ac tuar ; pero siempre 
con c r i t e r i o u n i f o r m e y p r o p ó s i t o de ave-
nencia, pa ra que la i n s t i t u c i ó n sea h u 
m a ñ a y co rd i a l . " 
Bahquete de los Comités 
de la Industria Hotelera 
D I E Z A Ñ O S D E S P U E S 
E L M U N D O . — H a c e ahora diez a ñ o s caí en este mismo lugar. Y a pod ían 
haber puesto u n a v a l l a un poco m á s fuerte. 
("Evening News", Londres . ) 
íHMiiiiiim^ 
NO SE VE POSIBILIDAD DE ARRE-
GLO PARA ANTES DE NAVIDAD 
Anoche se c e l e b r ó el banquete o rga -
nizado p o r los C o m i t é s P a r i t a r i o s de 
la I n d u s t r i a H o t e l e r a de M a d r i d . A s i s -
t i e r o n 232 comensales, entre los cua-
les h a b í a , representantes de todos los 
C o m i t é s . 
O c u p ó la pres idencia el m i n i s t r o de 
Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , y a su alrede-
dor se sen ta ron los s e ñ o r e s Benjumea, 
Zancada, E lo l a , M a d a r i a g a , Jo rdana de 
Jozas, G ó m e z Cano y G ó m e z G i l . 
P r o n u n c i a r o n breves discursos el se-
ñ o r L u a s i , secre tar io de l C o m i t é de H o -
teleros; Romay , presidente del m i s m o 
C o m i t é ; M a d a r i a g a y A u n ó s . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o fué el m á s 
extenso, y sus palabras reprodu je ron 
algunos conceptos expuestos en el d is -
curso p ronunc iado el domingo en el 
t e a t ro A l k á z a r . 
D e s p u é s de descr ib i r lo que es la 
o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , y a l o que 
asp i ra con e l la el Gobierno, a ñ a d i ó : 
Queremos que el t r aba jo no sea m á s 
B E R L I N , 2 6 . — A pesar de l a d e c i s i ó n 
adoptada por el T r i b u n a l p r o v i n c i a l del 
Traba jo , que en sus deliberaciones ha 
acordado rechazar el p u n t o de v i s t a sos-
tenido por los pa t ronos , el confl icto me-
t a l ú r g i c o exis tente en l a ac tua l idad en 
Renan ia c o n t i n ú a en el m i s m o estado. 
Los indus t r i a les se m u e s t r a n dispues-
tos a p rosegui r l a lucha, y han anuncia-
do que t i enen el p r o p ó s i t o de apelar 
c o n t r a l a d e c i s i ó n del T r i b u n a l p r o v i n -
c i a l del T r a b a j o ante el T r i b u n a l cen-
t r a l de L e i p z i g . 
A u n cuando todos los t r á m i t e s se l l e -
ven con rapidez, é s t e no p o d r á da r su 
fa l lo , n i se v i s l u m b r a l a s o l u c i ó n del 
confl icto, antes de N a v i d a d . 
L a inmensa m a y o r í a de las indus-
t r i a s aux i l i a res se h a n v i s to obligadas, 
a consecuencia del " l o c k - o u t " pa t rona l , 
a suspender sus t rabajos , ascendiendo el 
n ú m e r o de obreros parados a m á s 
de 30.000. 
E N T I E R R O D E S U D E R M A N N 
B E R L I N , 27.—Se h a ver i f icado el en-
t i e r r o del eminente d r a m a t u r g o y nove-
l i s t a Sudermann , a l que a s i s t i ó una i n -
mensa muchedumbre . 
E l emba jador de E s p a ñ a en esta ca-
p i t a l , s e ñ o r Espinosa de los Monteros , 
ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros , s e ñ o r Stresemann, con obje-
t o de da r l e el p é s a m e en nombre del 
Gobierno y pueblo e s p a ñ o l po r l a sensi-
ble p é r d i d a . 
NOEVA UmVERSIDAD C A Í O L I C h 
V I E N A , 26.—Se ha celebrado l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a nueva U n i v e r s i d a d ca-
t ó l i c a de Sa lzburgo . E n l a ceremonia 
p r o n u n c i ó u n discurso el canci l ler Seipel. 
que una t r a n s i c i ó n en l a v i d a : que el 
t r aba j ador pueda conver t i r se en pa t ro -
no, o, a l menos, que d i s f ru te de la fe-
l i c i dad de u n a v i d a desahogada en los 
a ñ o s de su vejez. 
E n esta fecha, cuando conmemora -
mos el segundo an iversa r io de la or-
g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a , elevemos nues-
t ros corazones con el m e j o r e s p í r i t u 
de a r m o n í a p a r a coord inar el c a p i t a l y 
e l t raba jo , dos cosas que deben com-
pletarse d e n t r o de l a paz y la f r a t e r -
nidad. 
E l a ñ o p r ó x i m o f u n c i o n a r á n y a los 
grandes Consejos de Corporaciones y 
entonces h a b r á de ser m á s solemne a ú n 
l a c o n m e m o r a c i ó n del an iversar io de 
los C o m i t é s P a r i t a r i o s . 
POR PRIMERA VEZ PISO TIE-
RRA HISPANOAMERICANA 
Moscú incita a los comunistas 
del continente a que pro-
testen contra el viaje 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
A P A M A L A ( H o n d u r a s ) , 2 6 . — P o r 
p r i m e r a vez en su v ida el presidente 
electo de l a R e p ú b l i c a de los Estados 
Unidos ha pisado boy t i e r r a del t e r r i -
t o r i o h i spanoamer icano a l desembarcar 
en este puer to . 
S u estancia en A p a m a l a f u é m u y 
breve, y seguidamente se t r a s l a d ó a L a 
U n i ó n , donde se puede decir que ha 
in ic iado su pe rmanenc ia en las R e p ú -
biieas de A m é r i c a cen t ra l .—Assoc ia ted 
Press. 
P R O T E S T A S C O N T R A E L V I A J E 
M O S C U , 26 .—La s e c c i ó n l a t i n o a m e r i -
cana de l a I n t e r n a c i o n a l comun i s t a ha 
escri to una c a r t a a los comunis tas sur-
americanos e x c i t á n d o l e s a que protes-
ten con t r a la v i s i t a del presidente electo 
de los Estados Unidos , s e ñ o r Hoover . 
Se hace cons tar en los c í r c u l o s of i -
ciales que l a c i t ada s e c c i ó n e s t á c o m -
puesta exc lus ivamente de l a t i n o a m e r i -
canos. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 26 .—El p e r i ó d i c o 
loca l " E l D i a r i o " ca l i f ica de p r i m e r a 
e q u i v o c a c i ó n de H o o v e r el hecho de 
haber é s t e exclu ido del n ú m e r o de sus 
a c o m p a ñ a n t e s en el v ia je de p ropagan -
da a t r a v é s de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a a 
los corresponsales h ispanoamericanos . 
C U B A E X P O R T A M A Q U I N A R I A 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
L A H A B A N A , 26 .—Hoy ha embar-
cado en este puer to , pa ra ser t r a s l ada -
da a los Es tados Unidos de A m é r i c a 
del N o r t e , la p r i m e r a m a q u i n a r i a cons-
t r u i d a en la i s l a de Cuba p a r a su ex-
p o r t a c i ó n . 
Se t r a t a de u n a m á q u i n a especial 
p a r a l a s i e m b r a de l a c a ñ a de a z ú -
car, que ha sido f ab r i cada en los t a -
l leres Elso de C á r d e n a s , de esta cap i -
ta l .—Assoc ia ted Press. 
LA 
DEIA 
La acusan de haber ejercido in-
fluencia nefasta en los destinos 
de ia nación y de explotar a los 
verdaderos trabajadores 
Una Confederación que liberte a los 
obreros de las imposiciones de 
que venían siendo víctimas 
Va en mayo los laboristas predijeron 
que Obregón no ocuparía la Pre-
sidencia, aunque fuese elegido. 
LA GENTE QUISO LINCHAR 
A MORONES EN UN TEATRO 
r 
N o use m á s que los Pol-
vos Esther . No existen 
mejores cont ra las incle-
mencias del t iempo. 
E n todas las p e r f u m e r í a s 
y en P E R F U M E -
R I A O R I E N T A L 
C A R M E N , 2, M A D R I D . 
E l p e r i ó d i c o " L a Prensa", de San A n -
ton io (Texas ) , en su n ú m e r o de 31 de 
octubre , pub l i ca u n despacho depositado 
en C iudad de M é j i c o , en el que se ase-
g u r a que var ios elementos obrer is tas 
que es tuv ie ron af i l iados a l a Confede-
r a c i ó n Reg iona l O b r e r a Mej icana , co-
nocida con el n o m b r e de l a C R O M , or-
g a n i z a c i ó n que* d u r a n t e mucho t i e m p o 
e j e r c i ó poder o m n í m o d o en l a p o l í t i c a 
mej icana , h a n convocado recientemente 
a todas las agrupaciones obreras de la 
cap i t a l de M é j i c o , con objeto de cons-
t i t u i r una C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Agrupac iones Obreras que proceda con 
abso lu ta independencia de l a C R O M , y 
que se p r o p o n d r á , de m a n e r a especial, 
l i b e r t a r a los diversos n ú c l e o s de t r a -
bajadores organizados de l a t i r a n í a 
de que h a n venido siendo v í c t i m a s po r 
pa r t e de l a menc ionada ent idad . 
L a convoca to r i a es el resu l tado de una 
c a m p a ñ a emprend ida c o n t r a l a C R O M , 
c a m p a ñ a que t u v o como consecuencia 
i n m e d i a t a el que muchas de las a g r u -
paciones obreras de l a c a p i t a l se se-
p a r a r a n de a q u é l l a p a r a o b r a r po r 
cuenta p r o p i a y s i n sujetarse a las 
exigencias, cada vez m á s inmoderadas , 
que les e x i g í a n los jefes de l a C R O M . 
Los elementos que h a n t o m a d o l a i n i -
c i a t i v a de c o n s t i t u i r l a nueva Confede-
r a c i ó n es t iman, y a s í lo han declarado, 
que h a l legado el m o m e n t o de deb i l i t a r 
por todos medios el poder de l a C R O M , 
a l a que acusan de haber ejercido d u -
ran te m u c h o t i e m p o una nefas ta I n -
fluencia en los dest inos de l a n a c i ó n , 
po r l a to rpe d i r e c c i ó n que le i m p r i m i e -
r o n los falsos redentores, só lo a tentos 
a exp lo t a r en beneficio p rop io los sen-
t i m i e n t o s y l a buena fe de los verda-
deros t rabajadores . 
S e g ú n a f i r m a el p e r i ó d i c o del que t o -
mamos l a no t i c i a , l a convoca to r ia he-
cha a los obreros organizados h a sido 
bien acogida, y se espera que l a i n m e n -
sa m a y o r í a de las agrupaciones de t r a -
bajadores e n v í e n sus representantes a 
l a A s a m b l e a que se c e l e b r a r á p a r a cons-
t i t u i r l a C o n f e d e r a c i ó n y en l a que que-
d a r á n t razados los fines que persigue 
l a nueva en t idad obre ra . 
Los laboristas predijeron 
la muerte de Obreoón 
S e g ú n leemos en uno de los ú l t i m o s 
n ú m e r o s de " E l Sol" , de M o n t e Rey 
( M é j i c o ) , ú l t i m a m e n t e l legados a Es -
p a ñ a , en l a Of ic i a l í a m a y o r del Con-
greso mej icano se h a recibido no hace 
mucho t i empo u n vo luminoso sobre cer-
t if icado que por los matasel los denun-
ciaba que p r o c e d í a del Estado de Chia-
pas. 
A b i e r t o por el o f ic ia l mayor , l icen-
ciado Quiroga , se v i ó que el sobre no 
contenia m á s que l a r e p r o d u c c i ó n fo -
t o g r á f i c a de una c i r c u l a r de c a r á c t e r 
confidencial firmada por el d iputado fe -
dera l R a y m u n d o A . E n r í q u e z como se-
c re t a r io . genera l de l a U n i ó n de P a r t i -
dos Revoluc ionar ios del Es tado de Chia-
pas p ro O b r e g ó n . 
L a c i r c u l a r en c u e s t i ó n , como puede 
comprobarse po r l a l e c t u r a de l a re-
p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a , iba d i r i g i d a por 
el d ipu tado E n r í q u e z a l presidente del 
Club L a b o r i s t a de M a r g a r i t a s , y del 
t ex to se desprende que y a en mayo de 
1928 los labor is tas p r e v e í a n l a muer t e 
del genera l O b r e g ó n . 
A l m a r g e n de l a copia de l a c i rcu-
l a r aparecen los nombres de todas las 
personas que i n t e g r a n el Consejo d i -
r e c t i v o de l a U n i ó n , y el t e x t o dice 
as í , a l a l e t r a . " U n a vez mue r to nues-
t r o genera l Serrano, y no teniendo nos-
otros o t ro candidato, pueden dar el v o -
to a O b r e g ó n ; pero tengan entendido 
que é s t e , a ú n electo, j a m á s l l e g a r á , fí-
jense bien, a ocupar l a Presidencia de 
l a r e p ú b l i c a , pues los hados del destino 
a s í l o h a n acordado y escri to queda..." 
Los obregonistas—dice el p e r i ó d i c o — 
p r o c u r a n ahora d i v u l g a r este documen-
to , t r a t a n d o con ello de culpar de la 
se 
Serán trasladados todos los fun-
cionarios que no hablen alemán 
PASAN DE TRES MIL LOS ENFER 
MOS DE TIFUS EN LYON 
Han sido detenidos los atra-
cadores del cobrador de un 
Banco de Marsella 
P A R I S , 26.—Los m i n i s t r o s se han re-
unido esta m a ñ a n a en Consejo, en si 
Palacio del E l í s e o , bajo l a presidencia 
de M . Doumergue . 
E l p r ó x i m o Consejo de min i s t ros se 
r e u n i r á el p r ó x i m o jueves. 
S e g ú n se a f i rma, en el Consejo de 
m i n i s t r o s de hoy h a sido nombrado el 
nuevo prefec to del Sena y designadas 
las personalidades que h a b r á n de ocupar 
los cargos que q ú e d e n vacantes en Alsa-
c ia en v i r t u d de l a d e c i s i ó n minis te r ia l 
de que no sean manten idos en sus pues-
tos los func ionar ios que no hablan el 
a l e m á n . 
E n los c í r c u l o s b ien infor inados de 
esta c a p i t a l se a f i r m a que el Gobierno 
f r a n c é s no t iene pensamiento de intro-
d u c i r modificaciones en lo que se refiere 
a l a l t o personal a d m i n i s t r a t i v o de Al-
sacia y Lorena . 
S E I . . - - T ' - . . D E E L T I F U S E N LYON 
L Y O N , 26 .—La ep idemia de tifus es-
t á causando grandes estragos en la re-
g i ó n . Desde hace a lgunos d í a s , pasan 
de 3.000 los casos de t i fus , y han sido 
hospi ta l izadas 800 personas, siete de lag 
cuales fa l lec ieron. E l Juzgado h a abierto 
una i n f o r m a c i ó n y las autoridades, por 
su par te , adop tan toda clase de medi 
das p a r a c o m b a t i r l a epidemia, que pa-
rece o r i g i n a d a por l a c o n t a m i n a c i ó n de 
una a l can t a r i l l a . 
Só lo d u r a n t e el d í a de ayer se re-
g i s t r a r o n 378 nuevos casos de tifus. La 
p o b l a c i ó n sigue a l a r m a d í s i m a . 
L O S B A I T D I D O S D E M A R S E L L A , 
C A P T U R A D O S 
M A R S E L L A , 25.-—La P o l i c í a ha lo-
grado c a p t u r a r a los cinco bandidos que 
asesinaron y desva l i j a ren estos días a 
un cobrador de Banco. 
L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó en uno de 
los ba r r io s de m a l a n o t a vecinos del 
pu ' ) v ie jo . P r i m e r a m e n t e fueron dete-
nidos dos ind iv iduos , d u e ñ o s de un bar, 
en el que se p r a c t i c ó u n reg i s t ro por 
sospechas de que se g u a r d a r a n allí ob-
je tos procedentes de robos, h a l l á n d o s e 
va r ios b i l le tes de los que l levaba en su 
ca r t e r a el cobrador asesinado. A poco 
era detenido el jefe de l a cuadr i l l a y 
a u t o r de l a m u e r t e del cobrador, y algo 
d e s p u é s los cua t ro res tantes bandidos. 
L a P o l i c í a de tuvo t a m b i é n a l i n q u i l i n j 
de l a " v i l l a " donde se r e p a r t i ó el pro-
duc to del c r i m e n y a l "chofer" del "au-
to" que u t i l i z a r o n los bandidos, de los 
cuales uno ha confesado su par t ic ipa-
c ión en el hecho. 
mue r t e del genera l O b r e g ó n a los la-
boris tas , y el of ic ia l m a y o r del Con-
greso se propone d a r cuenta de él a la 
C á m a r a en l a p r i m e r a s e s i ó n que ce-
lebre. 
Morones en peligro de 
ser linchado 
" E l D i a r i o del Paso", de Texas, da 
cuenta de que el ex secretario y jefe 
de l a C R O M , L u i s N . Morones, estuvo 
a pun to de ser l inchado recientemente. 
D u r a n t e las funciones que el 28 de 
octubre se daban en los tea t ros de Mé-
j ico , el p ú b l i c o que a s i s t í a a cada uno 
de los coliseos era i n f o r m a d o por uno 
de los c ó m i c o s de l a a c t i t u d adoptada 
por el S indica to de Ac to res , que acaba 
de separarse de l a C o n f e d e r a c i ó n Obre-
ra M e j i c a n a y que ahora le ha lanzado 
u n re to a l a C R O M . 
Morones se ha l l aba en u n palco del 
Tea t ro I d e a l cuando se a d e l a n t ó a las 
candilejas el ac tor s e ñ o r Tames, quien 
d e c l a r ó que l a a c t i t u d del Sindicato de 
Acto re s o b e d e c í a a que l a C R O M venía 
apoyando c o n t r a l a v o l u n t a d de todos 
los componentes de l a F e d e r a c i ó n Tea-
t r a l , a quienes a p a r e c í a n como directo-
res de ella, a pesar de haberse demos-
t r a d o que se h a b í a n apoderado de los 
fondos de los Sindicatos p a r a despilfa-
r r a r los en o r g í a s y francachelas . 
A l darse cuenta el p ú b l i c o de la pre-
sencia de Morones, p r o r r u m p i ó en gritos 
de ¡ a b a j o los ladrones!, ¡ m u e r a Moro-
nes! Como el ex sec re ta r io de Indus t r ia 
quis iera apa ren ta r t r a n q u i l i d a d , el pú-
bl ico se l a n z ó exasperado a asal tar la 
pla tea que ocupaba. N o t u v o t iempo de 
hacer lo porque Morones h u y ó por una 
p u e r t a secreta y se t r a s l a d ó a su domi-
c i l io , escoltado por l a P o l i c í a . 
— A l precio que está el pescado ahora, podía yo muy 
bien ganarme veinte o veinticinco pesetas dianas... si pescase. 
("London Opinión", Londres . ) 
E L A R T I S T A . — ¿ Q u i e r e u s t e d su re tra to a l a a c u a r e l a o a l p a s t e l ? 
E L NUEVO RICO.—¿No t iene u s t e d c o s a m á s c a r a con q u e h a c e r l o ? 
("The Humorist", Londres . ) 
—¿Dónde va usted, Smith? 
— A corlarme el pelo. 
— ¿ A cortarse el pelo durante las horas de oficina? 
—-¿Pero es que no me crece durante las horas de oficina 
también? 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
ü ú u a 
m r m . 
W P W ñ I r % 
E L AGENTE DE SEGUROS APROVECHADO.— 
¿Me permite usted que le ofrezca estos impreso» en 
que se detallan nuestras condiciones para el seguro 
de vida? 
.("The Pass ing Show", L o n d r ^ j 
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Los autores del atraco cometido en Valencia en 1922, condenados a diez 
años. Nueva Juventud Católica en Oviedo. Conferencias episcopales en Sevilla1 
Salamanca pide una nueva Escuela Normal. Soldado muerto por un autobús. 
FIESTAS DE AVIACION EN LA IBEROAMERICANA; LINDBER6H INVITADO A PRESIDIRLAS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
mente de Algeci ras a F e r r o l en cuanto 
los buques t e r m i n e n de aprovisionarse 
de c a r b ó n . 
Nueva Juventud Católica 
O V I E D O , 26.—El domingo se consti-
t u y ó l a Juven tud C a t ó l i c a de l a parro-
quia de San J u a n de esta capi ta l . E l 
Consi l iar io de l a nueva Juventud , don 
V i c t o r i a n o L ó p e z , h a b l ó de l a necesidad 
de l a a g r u p a c i ó n de los j ó v e n e s ca tó l i -
cos, y el presidente de la F e d e r a c i ó n , se-
ñ o r Perlado, expuso los ideales de las 
Juventudes. F u é nombrado presidente 
don Marce l ino Nor iega . H a y asociados 50 
j ó v e n e s y se ha telegrafiado su a d h e s i ó n 
a l a J u n t a Cen t ra l de M a d r i d . 
— E n Siero se i n a u g u r ó ayer un ciclo 
de conferencias organizadas por la Ju-
ven tud C a t ó l i c a en su local social. E l je-
fe de l a s e c c i ó n de Propaganda, don Gui -
l l e rmo R o d r í g u e z , e n s a l z ó el amor al t r a -
bajo y l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a y d e s p u é s 
don E n r i q u e Gu i l l aume d i s e r t ó sobre la 
H i s t o r i a de la radiote lefonia . 
Incendio en un cinematógrafo 
F A L E N C I A , 26.—Durante l a f u n c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a que se celebraba en el 
Centro Obrero de B a r r u e l o de Santuya 
el operador T o m á s R ó ñ e l o a r r o j ó u n car-
b ó n sobre una p e l í c u l a y se o r i g i n ó un 
incendio. E n t r e el p ú b l i c o se produjo 
g r a n c o n f u s i ó n a l ve r sal ir las l lamas de 
párroco, s e ñ o r Gu i j a r ro , h a b l ó el c a ñ ó - la cabina, y todos los espectadores se 
ni«rn v a s a m b l e í s t a don Juan Francisco lanzaron hacia las puer tas en busca d é l a 
salida. A consecuencia del t u m u l t o que 
Función de desagravio 
A L I C A N T E , 26.—En el vecino pueblo 
de San Juan se han celebrado solemnes 
cultos de desagravio con m o t i v o del 23 
aniversar io del robo sacrilego cometido 
en aquella iglesia pa r roqu ia l . L a Sagra-
da F o r m a s u s t r a í d a del sagrario, fué en-
contrada u n a ñ o d e s p u é s de comet ido el 
hecho, y el hal lazgo se c e l e b r ó con una 
gran fiesta re l ig iosa pa ra la cual el Rey 
r e g a l ó un valioso cá l iz . 
Un carro cae por un terraplén 
A L M E R I A , 26. — E n l a car re te ra de 
Ní ja r c a y ó por u n t e r r a p l é n , p o r espan-
tarse las c a b a l l e r í a s al enfrentarse con 
lina car re ta t i r a d a por bueyes, el c a n o 
que guiaba M a n u e l Alonso y que ocu-
paban Fran,cisco Fuentes Soto, su espo-
sa, Juana Alonso y R a m ó n Alonso Her -
nández . Todos resu l ta ron heridos. Jua-
na y Francisco, que h a b í a n c o n t r a í d o 
matr imonio hace ocho d í a s , e s t á n gra-
ves. 
Mitin agrícola en Atienza 
A T I E N Z A , 26.—Se ha celebrado u n 
mi t in agr íco la , en el que hubo u n en-
tusiasmo indescr ipt ib le . Se c o n s t i t u y ó un 
Sindicato comarca l , con los 18 pueblos 
del arciprestazgo, todos los cuales envia-
ron r e p r e s e n t a c i ó n al acto. 
Después de unas breves palabras del 
nigo y a s a m b l e í s t a don Juan Francisco 
Correas, el cual l levaba el encargo, que 
cumplió, de ofrecer a los labradores ios 
servicios que puede prestar el Servicio 
Nacional del C r é d i t o . 
Dijo a c o n t i n u a c i ó n que pa ra que la 
Agr icu l tura e s p a ñ o l a sea sana en su for -
mación y robus ta en su desarrollo, debe 
reunir las indispensables condiciones d é 
estudio, defensa y perfeccionamiento. 
Expuso la necesidad social de const i -
tuir una u n i ó n de labradores que reme-
die muchas necesidades personales. 
E l discurso del s e ñ o r Correas fué ob-
jeto de muchos aplausos y fel ici taciones. 
Dió, a d e m á s , como resultado la const i -
tución del c i tado Sindicato comarca l . 
Semana avícola en Badajoz 
B A D A J O Z , 26.—En esta cap i t a l se h a 
celebrado una Semana a v í c o l a a cargo 
del s eño r Cas t e l l ó , que ha dado seis con-
ferencias interesantes ante u n asiduo au-
ditorio de m á s de 1.000 personas. E l se-
ñor Cas te l ló m a r c h a a P o r t u g a l para 
dar conferencias en Lisboa, C o i m b r a y 
Oporto. 
Un "auto" arrollado por el tren 
B A R C E L O N A , 26.—Anoche, a las 9,45, 
en el cruce de l a calle de Alfonso X I I I 
con la de Balmes, el t r e n ascendente n ú -
mero 17, de l a l í n e a de Tarrasa , a r r o l l ó 
a un "au to" que i n t e n t ó pasar en aquel 
momento, resul tando muer to don Pedro 
Vive, de cuarenta y cinco a ñ o s , y con 
heridas graves M i g u e l P lanel l , de c in -
cuenta y seis. Sa l i ó ileso del accidente 
el conductor y p rop ie ta r io del coche, don 
Carlos Pizzala Foster, de nac iona l idad 
inglesa, y her ido levemente M i g u e l Ta-
iavera, de v e i n t i s é i s . L a par te poster ior 
de la c a r r o c e r í a del " au to" q u e d ó des-
trozada. 
Nuevo edificio social 
B A R C E L O N A , 26.—Se c e l e b r ó l a ben-
dición e i n a u g u r a c i ó n del nuevo domic i -
l io social de la F e d e r a c i ó n de Fab r i can -
tes de Hilados y Tejidos de C a t a l u ñ a . E l 
pá r roco de San Francisco bendi jo las 
nuevas dependencias. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n , don 
José Ros Güell, p r o n u n c i ó u n breve dis-
curso, en el que exp l i có el desarrol lo de 
la entidad durante los quince a ñ o s de 
vida y expuso sus pr incipales ac t iv ida-
des, especialmente l a que se refiere a 
su mis ión p r i m o r d i a l en l a esfera del 
trabajo. Recuerda el servicio que las o f i -
cinas pueden prestar a los indust r ia les , e 
invi ta a todos a u t i l i z a r estos servicios. 
"Dada l a crisis a c t u a l — a ñ a d i ó — , que 
obliga a una mayor c o m p e n e t r a c i ó n en-
tre nosotros, los interesados en l a i n -
dustria t ex t i l , es conveniente que nos 
unamos en u n m a y o r esfuerzo pa ra re-
solver las crisis que se puedan avecinar. 
Asistieron a l acto, a d e m á s de los ele-
mentos de las Jun tas d i rec t ivas de las 
Asociaciones federadas, representantes 
de las Asociaciones relacionadas con l a 
industr ia t ex t i l , como l a m e t a l ú r g i c a , o 
entidades e c o n ó m i c a s y sociales de se-
guros. L a Comisar ia a lgodonera estuvo 
representada por su secretario, el s e ñ o r 
Garc í a Barzanal lana , que se encuentra 
en esta ciudad. Todos los asistentes re-
corrieron las nuevas dependencias, de 
las que h ic ie ron grandes elogios. 
El "Motu Proprio" sobre música 
sagrada 
B A R C E L O N A , 26.—Ayer sé c e l e b r ó l a 
hiisa s o l e m n í s i m a en la Catedral , en con-
m e m o r a c i ó n del " M o t u P r o p r i o " de P í o X 
sobre m ú s i c a sagrada. Las Asociaciones 
gregorianas y los A m i g o s del A r t e L i -
tú rg i co cooperaron a la br i l lan tez del ac-
to religioso. Dos m i l cantores situados 
en el templo, en tonaron l a misa Fons 
Beritat is , a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o por el 
maestro de cap i l l a de l a Catedra l s e ñ o r 
Sánchez M a r r a c ó , y d i r ig idos por el p r io r 
de los benedict inos de Montse r ra t , pa-
dre S u ñ o l . 
La concurrenc ia fué ex t rao rd ina r i a . 
Caserío destruido por un incendio 
B I L B A O , 26.—Ayer se d e c l a r ó u n v io -
lento incendio en u n c a s e r í o de T o r r e u r -
debay, de l a j u r i s d i c c i ó n de Guernica, 
uel que era p rop ie t a r io Federico Maza-
rredo. E l edificio, que era habi tado por 
varias fami l ias , q u e d ó completamente 
destruido. E l i n q u i l i n o D o m i n g o U r q u i e -
ta pe rd ió 12 fanegas de t r i go , 30 de m a í z 
y todos los aperos de labranza, y a A n -
tonio A r g ü e l l e s se le abrasaron t res va-
cas, dos novi l los , u n b u r r o y var ias fa-
negas de cereales. A d e m á s quedaron des-
truidos los ajuares de las respectivas fa-
mil ias . Las p é r d i d a s ascienden a m á s de 
11.000 pesetas. E l incendio f u é casual. 
"~Ayer c e l e b r ó l a Sociedad Coral de 
Bilbao l a fiesta de Santa Ceci l ia con una 
misa cantada en l a B a s í l i c a de Santiago, 
en la que ac tua ron las s e ñ o r i t a s que for -
man el coro femenino de d icha ent idad. 
A- la. una y m e d i a se ver i f icó u n banque-
te m t i m o en los salones de l a Coral . 
— E l alcalde h a ordenado que los que 
se presenten en las delegaciones m u n i -
cipales alegando recomendaciones del a l -
calde o concejales p a r a cualquier asun-
to sean denunciados a la A l c a l d í a , que 
t o m a r á opor tunas medidas. 
Asamblea de maestros en Ferrol 
F E R R O L , 26.—En l a asamblea de 
maestros nacionales celebrada en esta 
c iudad se a c o r d ó d i r ig i r se a l Gobierno 
cu p e t i c i ó n de que consigne en los pre-
supuestos del a ñ o p r ó x i m o l a can t idad 
necesaria para i m p l a n t a r diversas me-
joras e c o n ó m i c a s . L a m i s m a p e t i c i ó n 
n a r a n los maestros de todos los p a r t i -
óos de l a comarca. T a m b i é n se t o m a r o n 
otros acuerdos de g r a n i n t e r é s pa ra los 
asociados. 
— E n l a ca r r e t e ra del V i l l a r u n a ca-
mioneta que guiaba L u i s Deus a t r e p e l l ó 
a Justo G r a ñ a , de v e i n t i t r é s a ñ o s , que 
l a l l e c ió poco d e s p u é s . 
— S e g ú n te legramas de los t r ipu lan tes 
G£ la Escuadra, la flota v e n d r á directa-
se o r i g i n ó resu l t a ron heridas Josefa Re-
vue l t a y dos h i jas y E leu t e r i a G a r c í a . 
F u e r o n trasladadas a l Hosp i t a l . A l l u -
gar del suceso a c u d i ó todo el vecindar io , 
que d e s p u é s de med ia ho ra de trabajos, 
l o g r ó local izar y apagar el fuego. Se que-
m a r o n siete p e l í c u l a s y las p é r d i d a s se 
elevan a 2.000 pesetas. 
Un reclamado portugués, detenido 
S A L A M A N C A , 26.—Ha sido detenido 
u n s ú b d i t o p o r t u g u é s l l amado Juan Car-
los Rubalo , presunto autor de u n c r imen 
comet ido en Sabugal ( P o r t u g a l ) . S e g ú n 
los datos faci l i tados por l a C o m i s a r í a , el 
p o r t u g u é s J o s é M a r t i ñ o v ió en l a Plaza 
M a y o r a Juan Carlos Rubalo , a l que hizo 
detener bajo su responsabil idad, porque 
hace u n mes en el ci tado pueblo de Sa-
buga l m a t ó a dos h i jos y a su mu je r y a 
o t ro h i j o le c o r t ó las piernas. Es taba re-
c lamado por las autor idades portuguesas 
que t i enen ofrecido u n c o n t ó ( m i l escu-
dos) a l a persona que f a c i l i t a r a l a de-
t e n c i ó n de este i n d i v i d u o . 
E l detenido m a n i f e s t ó que en la no-
che del 30 a l 31 de octubre ú l t i m o , en-
c o n t r á n d o s e en l a cama, oyó a una h i j a 
suya, de trece a ñ o s , da r gr i tos , diciendo: 
" ¡ Q u e me m a t a m i madre !" ; se l e v a n t ó 
y a l d i r ig i r se a una h a b i t a c i ó n p r ó x i m a 
e n c o n t r ó a sus otros dos hijos, de dos 
a ñ o s y tres meses, respectivamente, 
muertos , y a l p r egun t a r a su mu je r q u é 
o c u r r í a , é s t a , por t oda c o n t e s t a c i ó n , se 
dió u n golpe en l a cabeza, con el que se 
c a u s ó l a muer te . J u a n entonces se d ió a 
l a fuga, temiendo que el pueblo a l creer-
le au to r del c r i m e n le l inchase. M a r c h ó 
a l campo, donde p e r m a n e c i ó por espa-
cio_ de tres d í a s y luego p e n e t r ó en Es-
p a ñ a po r Badajoz el 7 de este mes. E n 
l a c ap i t a l e x t r e m e ñ a estuvo hasta el 23, 
que s a l i ó para Salamanca. 
A l ser detenido se le ocuparon var ios 
bi l letes del Banco de E s p a ñ a y otros f ran-
ceses, algunas monedas portuguesas, tres 
sort i jas y otras alhajas. 
La Escuela Normal de Salamanca 
S A L A M A N C A , 26.—Bajo la presidencia 
del rec tor de la U n i v e r s i d a d se reunieron 
hoy las autor idades civiles, m i l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s con objeto de t r a t a r de l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n edificio pa ra N o r m a -
Fiestas de aviación en la Ibero-
americana 
S E V I L L A , 26.—El C o m i t é depor t ivo de 
la E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana en su re-
u n i ó n de hoy a c o r d ó i n c l u i r en el pro-
g r a m a unas fiestas de a v i a c i ó n . Se nom-
b r ó a este efecto u n a s u b c o m i s i ó n . 
E n t r e los festejos de a v i a c i ó n figuran 
un " r a i d " de Sevi l la a Barce lona y re-
greso, pa ra aviones terrestres , civiles y 
mi l i t a res , y o t ro " r a i d " pa ra "h idros" , 
entre S e v i l l a - H u e l g a - C á d i z - M á l a g a y re-
torno . T a m b i é n h a b r á var ias exhibicio-
nes a c r o b á t i c a s . Estas fiestas c o i n c i d i r á n 
con el I I S a l ó n de A e r o n á u t i c a , que se 
a b r i r á en el rec in to de l a E x p o s i c i ó n . 
E l C o m i t é a c o r d ó i n v i t a r al famoso 
av iador coronel L i n d b e r g h pa ra que pre-
sida y tome parte en algunas pruebas. 
E n caso de que acepte s e r í a declarado 
h u é s p e d oficial y de honor de la Expo-
s ic ión Iberoamer icana . 
—Esta m a ñ a n a sa l ió de Tablada una 
p a t r u l l a de aviones mandada por el con-
de de R o m e r a l con objeto de hacer unos 
vuelos p r á c t i c o s sobre A n d ú j a r . 
—Esta ta rde l l egó al a e r ó d r o m o de Ta-
blada una avioneta t r i p u l a d a por el ca-
p i t á n Bus tamante . R e a l i z ó algunos ejer-
cicios en presencia de los jefes y oficia-
les de l a base. 
Bendición de una bandera 
S O R I A , 26.—Ayer m a ñ a n a se ver if icó la ; 
b e n d i c i ó n de la bandera del S o m a t é n 
del pueblo de L a M u e d r a . F u é m a d r i n a 
la s e ñ o r i t a Sagrario Bel lo . As i s t i e ron el 
gobernador y d e m á s autoridades. Se pro-
nunc i a ron discursos. Componen el So-
m a t é n 21 afiliados. 
Soldado muerto por un autobús 
V A L E N C I A , 26.—A l a sal ida del cam-
po de i n s t r u c c i ó n de A r t i l l e r í a , si to enl 
el camino real de M a d r i d , el a r t i l l e ro del 
qu in to l igero E n r i q u e G a r c í a T r í a s , fué 
a r ro l lado por u n a u t o b ú s de l a l í n e a de 
Denla . E l soldado r e s u l t ó con t a n graves 
heridas, que a los pocos momentos fa-
l leció. 
Diez años a los autores de un atraco 
V A L E N C I A , 26.—Ha sido d ic t ada sen-
tencia en l a causa por a t raco y robo de 
309.000 pesetas a los empleados de l a Ta-
bacalera. Se condena a diez a ñ o s de pre-
sidio a los procesados T o m á s Cano y 
Francisco G a r c í a . 
Robo en un vagón de viajeros 
V I G O , 26.—Cuando s a l í a ayer el t r e n 
correo de l a e s t a c i ó n de Redondela, tres 
l á m p a r a s de u n v a g ó n de tercera donde 
v ia jaba J o s é . M a r í a Nie to , a c o m p a ñ a d o 
de otros fami l ia res , se r o m p i e r o n s ú b i t a -
mente, cayendo el aceite de una de ellas 
sobre l a n i ñ a Cr i s t ina , que r e s u l t ó con 
quemaduras de i m p o r t a n c i a . E n t r e los 
viajeros se produjo una g r a n c o n f u s i ó n 
pues el v a g ó n q u e d ó a obscuras. Cuando 
se t r a n q u i l i z a r o n n o t ó J o s é M a r í a N ie to 
que del bols i l lo i n t e r i o r del chaleco , le 
h a b í a n robado 3.700 pesetas. A pesar de 
las pesquisas de l a P o l i c í a de servicio 
en el t r e n , no fue ron descubiertos los 
autores del o r ig ina l robo. 
Conferencia del padre Laburu 
Z A R A G O Z A , 26. — E n el tea t ro P r i n -
c ipa l d ió ayer el padre L a b u r u , S. J., l a 
conferencia para la que fué i nv i t ado por 
el Ateneo. 
P r e s e n t ó al confereciente el presidente 
del Ateneo, doctor R o y o Vi l l anova , en 
p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s . 
E l padre L a b u r u , que fué recibido con 
una l a rga o v a c i ó n , d e s a r r o l l ó el t ema 
" P s i c o - f i s i o l o g í a del c a r á c t e r " ; fué una 
conferencia de al tos vuelos c ien t í f icos , 
pero vu lgar izada de t a l modo que el p ú -
blico hubo de ovacionar le repetidas ve-
ces calurosamente. 
Siete cuar tos de ho ra d u r ó la conferen-
s a y e n e l 
Veintiún naufragios en las 
costas inglesas 
• 
LA ISLA ALEMANA DE SYLT HA 
SIDO PARTIDA EN TRES PE-
DAZOS POR LAS OLAS 
El Escalda ha roto los diques, ha 
inundado dos ciudades y ame-
naza un barrio de Amberes 
En el Sur de Francia nieva y 
se han desbordado varios ríos 
Centenares de casas destruidas 
por un tifón en Filipinas 
Cerca de Pasajes se fué a 
pique el "Artamendi" 
LA TRIPULACION, COMPUESTA 
DE 28 HOMBRES, FUE SALVA-
DA POR UN PESQUERO 
A consecuencia de un abordaje 
ocurrido en aguas de Vigo 
perecieron tres marineros 
El vendaval causó daños 
en Barcelona y Tarragona 
El puerto de San Sebastián, 
cerrado a la navegación 
L O N D R E S , 26 .—El t e m p o r a l que se 
in ic ió en l a t a rde del s á b a d o y que ayer 
domingo r e d o b l ó en v io lencia , ha cau-
sado has ta ahora—solamente en las cos-
tas inglesas—21 nauf rag ios . 
L a v io lenc ia de l a t empes t ad ha re-
tenido en el pue r to a los grandes pa-
• quebotes t r a n s a t l á n t i c o s que se ha l l a -
ban dispuestos a apare ja r p a r a el Ca-
n a d á , los Estados Unidos y A u s t r a l i a y 
e s t á n suspendidos los servicios del Ca-
nal . 
E n el Sur del p a í s de Gales nume-
rosas aldeas h a n sido destrozadas en 
pa r te y u n c a s e r í o compuesto de unas 
500 
B A R C E L O N A , 26.—Anoche se desenca-
d e n ó u n fuerte vendaval que d u r ó hasta 
la madrugada . E l a i re c a u s ó bastantes 
destrozos en techos, paredes y terrados 
de las casas. 
Cuando pasaba por la calle de Saná , 
esquina a la de Alcolea, le c a y ó un ma-
dero de u n te r rado a Vicente Sabate, 
que r e s u l t ó con heridas de impor t anc i a 
en la cabeza. 
H o y ha cont inuado el fuerte viento, 
aunque con menos intensidad que ano-
che, y el m a r ofrece imponente aspecto. 
U N B U Q U E G R I E G O E N P E L I G R O 
F E R R O L , 2 6 — E l ayudante de M a r i -
na de Cangas comunica al c a p i t á n ge-
nera l de este Depar tamento que en el 
cabanas de made ra ha quedado ^ ^ f k ^ o d r . u n r r a r c h a ^ ^ e s c r d o r r p e : 
j m p l e t a m e n t e des t ru ido. Sorprendidos r e c i ó a6hogado el ma r ine ro Ange l Naves. 
L a e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a del Arse-en pleno s u e ñ o , los hab i t an tes del ca-
s e r í o t u v i e r o n que h u i r bajo u n a l l u v i a 
t o r r enc ia l , l l e v á n d o s e los hombres y las 
nal r e c o g i ó un r ad iog rama de un vapor 
griego que desde a l ta mar p e d í a auxi l io 
Don Gonzalo López-Montenegro y Carvajal, presidente de la Dipu-
tación provincial de Cáceres, que ha sido condecorado por el 
marqués de Estella en su reciente viaje a dicha ciudad. 
Nació en 1 890. A los veinte años terminaba con brillantez la carre-
ra de Derecho. A los veinticinco era por vez primera concejal del Ayun-
tamiento de Cáceres. Después ocupó la Alcaldía, y durante los años de 
la guerra realizó una acertada política de subsistencias. Al venir el Direc-
torio fué nombrado presidente de la Diputación y jefe provincial de la 
Unión Patriótica. Merced a su gestión, se ha obtenido de la Mancomuni-
dad dé Diputaciones un empréstito de 1 3 millones de pesetas, que se 
dedicarán a la construcción de una red de caminos. La Beneficencia 
también le debe mucho. Es académico de honor de la Hispanoamericana 
de Cádiz y miembro de la Asamblea Nacional. 
mujeres una pa r te del m o b i l i a r i o y con- urgente por haberle producido el tempo-
r a l impor tan tes a v e r í a s . Poco d e s p u é s 
se r e c i b i ó o t ro despacho en el que anun-
ciaba que u n barco e s p a ñ o l h a b í a acudi-
do, en socorro del vapor griego. 
Dos horas d e s p u é s se rec ib ieron no t i -
cias de que el buque h a b í a mejorado su 
s i t u a c i ó n y que se esperaba salvarle. 
M A R I N E R O A H O G A D O E N G U O N 
G I J O N , 26.—Al sa l i r del puer to el pes-
quero " M a u r i t o " , q u e d ó sin gobierno, 
naufragando jun to a la caseta del p r á c -
t ico. 
E l sa lvamento de los t r ipu lan tes fué 
emocionante, especialmente de t res de 
ellos, que real izaron los mar ineros Abe-
lardo G o n z á l e z , J o s é A r g ü e l l e s y F lo ren -
t i n o F e r n á n d e z en u n bote. Los otros 
t r epa ron por una cuerda al m u r o de 
Lequer ica . P e r e c i ó ahogado Marce l ino 
G o n z á l e z , cuyo c a d á v e r fué encontrado en 
las c e r c a n í a s del dique. 
N A U F R A G I O D E L V A P O R 
" A R T A M E N D I " 
duciendo en brazos a sus n i ñ o s medio 
vestidos. H a s t a po r l a m a ñ a n a , y des-
p u é s de una m a r c h a m u y fa t igosa , no 
h a n podido encon t ra r las desgraciadas 
gentes u n re fugio . 
E N B E L G I C A Y E N H O L A N D A 
A M S T E R D A M , 2 6 — E n t o d a l a costa 
belga y holandesa r e ina u n t e m p o r a l des-
hecho que ha causado numerosos nau f ra -
gios y ha obl igado a los sa lvavidas y re-
molcadores de l a costa a t r a b a j a r s in 
t r e g u a en la noche del s á b a d o h a s t a 
hoy. 
Se h a recibido u n a l l a m a d a de soco-
r r o del vapor i n g l é s "Nea thabbey" , que 
e s t á en p e l i g r o a 20 mi l l a s de l a costa, 
y c u y a suerte se ignora , y u n a go l e t a 
ha embarrancado en l a i s l a de Texe l , s in 
que se sepa l a suerte que h a co r r i do i a 
t r i p u l a c i ó n . T a m b i é n ha pedido a u x i l i o 
por encontrarse en s i t u a c i ó n apurada 
en el m a r del N o r t e los vapores "Secu- S A N S E B A S T I A N , 26.—El vapor " A r -
I;IIIÍIII:III;LI;ÍIIII!|!I:IIIII!I;III!IÍIIIIIIÍ:IÍ ilillipiilip Í Í Ü Ü 
do" y "Rudesheim", y se h a hund ido e n i t a m e n d i " . de Sota V A z n a r p id ió auxi l io 
el m a r del N o r t e el vapor i t a l i a n o " g a - l ^ f ^ t l a "oche' ^ se hundio a l a a l t u r a 
P - n r i r o " r u v a t r i m i l a c i ó n teme nue del Cabo Hlg:uer momentos d e s p u é s de 
gumeo , c u y a t r i p u l a c i ó n se t eme que recoger su t r i p u l a c i ó n u n vapor pesque-
Ies. Se a c o r d ó real izar determinadas ges-j c ía , y el p ú b l i c o le e s c u c h ó c o m p l a c i d í -
t iones a fin de conseguir l a construc-l simo. H o y , en el m i s m o teatro, d ió 
c i ó n de una Escuela N o r m a l p a r a maes- 'o t ra conferencia, sobre el m i s m o tema, 
t ros y maestras. S i esto se consigue, el ¡ pa ra s e ñ o r a s . L a de ayer fué exclusiva-
edificio de l a N o r m a l de Maestras des-1 mente pa ra caballeros, c a l c u l á n d o s e en 
t r u í d o por el reciente incendio, una vez 4.000 los que asis t ieron. 
reedificado, puesto que es l a an t igua hos-
p e d e r í a de San B a r t o l o m é , se u n i r í a al 
Palacio de Anaya , destinado, como es 
sabido, a Residencia de Es tudiantes o 
Colegio M a y o r U n ive r s i t a r i o . 
El Instituto Híspanocubano 
S E V I L L A , 26 .—Llegó esta m a ñ a n a el 
presidente de l a I n s t i t u c i ó n Hispanocu-
bana de Cu l tu ra , don Fernando Or t i z , el 
cual v i s i t ó el I n s t i t u l o H í s p a n o c u b a n o 
fundado en el b a r r i o de T r i a n a , por el 
vizconde de los Remedios. E l s e ñ o r Or-
t i z d i jo que deseaba real izar esta v i s i t a 
con objeto de ver el func ionamien to del 
I n s t i t u t o , a fin de coord inar los trabajos 
del m i s m o con los de l a Academia de la 
H i s t o r i a de Cuba, y a que el fin a que se 
d e d i c a r á preferentemente el I n s t i t u t o se-
v i l l a n o s e r á a l a H i s t o r i a de Cuba. A ñ a -
d ió que s e r á una g r a n fuente pa ra to-
dos cuantos se dediquen a los estudios 
americari is tas . 
E n breve c o m e n z a r á la p u b l i c a c i ó n de 
las obras editadas por el I n s t i t u t o . E l 
p r i m e r tomo s e r á u n c a t á l o g o del A r c h i -
vo de Indias , correspondiente a l siglo 
X V I I . 
E l s e ñ o r O r t i z no ha podido aceptar la 
i n v i t a c i ó n que se le ha hecho de dar unas 
conferencias en la Univers idad . M a ñ a n a 
v i s i t a r á el A r c h i v o de Indias . 
A g r e g ó el delegado cubano que h a b í a 
hablado con el c r í t i c o mus ica l de E L D E -
B A T E , maestro J o a q u í n T u r i n a , p a r a in -
v i t a r l e a que v a y a a Cuba a dar confe-
rencias y conciertos en l a I n s t i t u c i ó n 
Hispanocubana de Cu l tu r a , y espera que 
a c e p t a r á . 
E l s e ñ o r Or t i z , que ha v is i tado toda 
Europa , dice que las naciones que mejor 
i m p r e s i ó n le han hecho han sido E s p a ñ a , 
y A l e m a n i a , por el ambiente paz y t r a -
bajo que resp i ran . E l s e ñ o r O r t i z mar-
c h a r á el d í a 29 a Gibra l t a r , donde em-
b a r c a r á pa ra N u e v a Y o r k , y de a l l í se 
d i r i g i r á a Cuba. 
Fiesta de aniversario 
S E V I L L A , 26.—Para conmemora r el 
c u a d r a g é s i m o a ñ o del nombramien to del 
Rey como he rmano m a y o r de l a Cofra-
d í a del S a n t í s i m o Cr i s to del Calvar io , l a 
H e r m a n d a d c e l e b r ó ayer u n a solemne 
f u n c i ó n religiosa. P o r la m a ñ a n a hubo 
m i s a solemne, en l a que ofició de me-
dio pont i f ica l el Cardenal I l u n d a i n . Re-
p r e s e n t ó al R e y l a i n f a n t a d o ñ a Isabel 
Al fonsa . 
P o r l a tarde se c e l e b r ó u n a p r o c e s i ó n 
con el S a n t í s i m o y la V i r g e n de la Pre-
s e n t a c i ó n , T i t u l a r de la C o f r a d í a , que 
r e c o r r i ó var ias calles. P r e s i d í a n el paso 
las in fan tas d o ñ a L u i s a y d o ñ a Isabel 
Alfonsa . D e t r á s del pa l io iban el Car-
denal I l u n d a i n y e l in fan te don Carlos, 
que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
L a en t rada de l a p r o c e s i ó n fué so-
l e m n í s i m a . D e s p u é s l a c o m p a ñ í a de I n -
f a n t e r í a con bandera y m ú s i c a que asis-
t ió a l a p r o c e s i ó n , desfi ló ante el San-
t í s i m o en c o l u m n a de honor. 
Conferencias episcopales 
S E V I L L A , 26.—Esta noche l l egaron a 
Sevi l la los Obispos de C á d i z y C ó r d o b a , 
pertenecientes a l a p r o v i n c i a ec l e s i á s t i -
ca de este Arzobispado, convocados por 
el Cardenal , pa ra as is t i r a las conferen-
cias episcopales. E l Prelado de Badajoz 
no ha podido v e n i r po r encontrarse en-
fermo. 
Un descarrilamiento 
Z A R A G O Z A , 26.—Entre las estaciones 
de E l Burgo y Fuentes d e s c a r r i l ó u n 
t r e n de m e r c a n c í a s . Los r á p i d o s de M a -
d r i d y Barce lona es tuvieron detenidos 
por espacio de dos horas. E n el acciden-
te no hubo que l amen ta r desgracias per-
sonales. 
— A y e r m a r c h ó a M a d r i d el c a p i t á n 
general jub i l ado s e ñ o r Perales. F u é des-
pedido en la e s t a c i ó n por comisiones de 
la g u a r n i c i ó n . 
H o y , de i n c ó g n i t o , l l e g ó el nuevo capi-
t á n general s e ñ o r F e r n á n d e z Heredia , el 
cual se d i r i g i ó a C a p i t a n í a , donde des-
p u é s de conferenciar con el gobernador 
m i l i t a r , s e ñ o r G ó m e z Mora to , t o m ó po-
ses ión del cargo. 
—Los C o m i t é s p a r i t a r i o s de Zaragoza 
celebraron ayer con diversos actos l a fies-
t a del an iversar io de l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a o r g a n i z a c i ó n corpora t iva . H o y v i -
s i t a ron los presidentes y secretarios de 
C o m i t é s a l gobernador c i v i l para re i te-
r a r la a d h e s i ó n a la obra in ic i ada y a l 
Gobierno. 
Semana Aragonesa en Montjuich 
Z A R A G O Z A , 2 6 — E l C o m i t é de l a Ex-
p o s i c i ó n de Barce lona ha comunicado a l 
A y u n t á m i e n t o de Zaragoza que se pien-
sa celebrar duran te la E x p o s i c i ó n una 
Semana Aragonesa. H o y c o n f e r e n c i ó el 
alcalde con el presidente del O r f e ó n Za-
ragozano, pa ra que t o m e parte en d icha 
Semana, que s e r á organizada con l a co-
o p e r a c i ó n del Centro A r a g o n é s de Bar-
celona. 
S U M A R I O D E L D I A 27 
Justicia.—Subsanando erratas mater ia -
les que contiene la p u b l i c a c i ó n del nue-
vo texto del Cód igo Penal , publ icado 
en la "Gaceta" del d í a 13 de septiembre 
ú l t i m o ; disponiendo que a l const i tu i rse 
en Salas de Jus t i c ia las de Gobierno de 
las Audienc ias de Las Palmas, P a l m a 
y Pamplona, no sean m á s que dos vo-
cales, forme parte, a d e m á s , de l a mis-
m a el magis t rado m á s an t iguo de l a te-
r r i t o r i a l respect iva; que el por tero qu in -
to J o s é Po r ro G o n z á l e z , con destino en 
l a Aud ienc ia de J a é n , pase a prestar 
sus servicios a este min i s t e r io . 
E j é r c i t o , — D i s p o n i e n d o que el coman-
dante de A r t i l l e r í a don J o s é Pa rga G ó -
mez y el maestro de F á b r i c a de A r t i -
l l e r í a don E m i l i o Bengoa Alonso fo rmen 
parte de l a C o m i s i ó n receptora del ma-
t e r i a l de gue r ra que en I n g l a t e r r a cons-
h a y a perecido. 
T a m b i é n se h a hund ido e l barco no-
ruego " M í c h e l s e n " . S u t r i p u l a c i ó n , com-
puesta de 24 hombres , se ha salvado. 
P a r t e de e l la en u n pesquero be lga y 
o t r a p a r t e en u n remolcador h o l a n d é s . 
Es te sa lvamento h a costado l a v i d a de 
dos p i lo tos holandeses. 
T a m b i é n ha estado en g r a v í s i m o pe-
l i g r o e l barco sueco " G a r n " . S u s i t ua -
c ión p a r e c í a desesperada, y sa l i e ron a 
buscar a sus t r i p u l a n t e s dos barcos de 
sa lvamento holandeses, pero el c a p i t á n 
se n e g ó a abandonar el buque, y p r o h i -
b ió a l a t r i p u l a c i ó n que lo h ic ie ra . So-
l amen te u n m a r i n o se a t r e v i ó a desobe-
decer, y f u é recogido p o r los holande-
ses. S i n embargo, el c a p i t á n h a sal ido 
„ „ . , . • I vencedor en l a d isputa , pues, finalmen-
B E R L I N , 26.—Esta noche ha fa l lec ido ^ ha salvado el buque) que h a p0dido 
ser remolcado has ta Te r sche l l i g . 
SERA ENTERRADO EN WEIMAR 
El Almirantazgo inglés ha 
enviado el pésame 
el a l m i r a n t e Scheer, jefe que f u é de l a 
flota a lemana en la bata l la- nava l de 
J u t l a n d í a . 
E l fa l lecido a l m i r a n t e contaba sesenta 
y seis a ñ o s de edad. 
L a m u e r t e del a l m i r a n t e ha p r o d u -
t ruye la Casa Vicke r s L t d . p a r a este cido en ,toda AlePania, .^0nd0.?^S_ J 
m i n i s t e r i o ; conf i rmando una C o m i s i ó n ' 
de l servicio a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a don 
Ju l io Ru iz de A l d a y M i q u é l e z pa ra que 
ostente l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en 
l a Conferencia de A e r o n á u t i c a C i v i l I n -
ternacional , que t e n d r á lugar en Was-
h i n g t o n en el p r ó x i m o mes de diciem-
bre. 
Prensa de l a noche pub l i ca extensos ar-
t í c u l o s , poniendo de re l ieve las dotes de 
Scheer como m a r i n o y como hombre . 
A l en t ie r ro a s i s t i r á n el jefe de l a M a -
r i n a a lemana y todos los camaradas del 
d i fun to . E l a l m i r a n t e s e r á en ter rado en 
W e i m a r , en l a t u m b a de l a f a m i l i a , don -
Hacienda.-—Trasladando a l a b ibl io te- de t a m b i é n e s t á en te r rada su mujer , que 
ca popular del d i s t r i t o del Hospicio, de, fué asesinada hace ahora ocho a ñ o s . 
En San Sebastián un espectador 
sufrió un derrame cerebral, y 
una señorita, un síncope 
C O R U Í Í A , 26.—A consecuencia de l a 
i m p r e s i ó n que le p rodu jo l a v i c t o r i a del 
equipo tlocal de " f o o t b a l l " sobre el Cel-
ta, de Vigo, ha fal lecido don M a n u e l 
G ó m e z Cuesta, de cuaren ta y cua t ro a ñ o s 
de edad y ayudante de Obras p ú b l i c a s 
de esta Jefa tura . 
A C C I D E N T E S E N S A N 
S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Durante l a p r i -
mera m i t a d del p a r t i d o que se jugaba 
en A t o c h a se s i n t i ó gravemente indispues-
to el contador del A y u n t a m i e n t o don Jo-
sé Cruz. 
L levado a l a caseta de jugadores, los 
m é d i c o s s e ñ o r e s U r b i n a y Bago le apre-
c iaron u n derrame cerebral . E n v i s t a 
de la g ravedad de su estado, f u é l l ama-
do un sacerdote que le a d m i n i s t r ó l a E x -
t r e m a u n c i ó n . M á s tarde fué conducido a 
la Casa de Socorro, donde r e a c c i o n ó a l -
go, quedando en grave estado. E l s e ñ o r 
Cruz es t í o del j ugado r real is ta Z a l d ú a 
—Cuando presenciaba el encuentro 
desde u n a va l l a cercana a l a caseta de 
jugadores, c a y ó u n muchacho y r e s u l t ó 
con una p i e r n a f r ac tu rada . 
— D u r a n t e l a segunda m i t a d del en 
cuentro f u é r e t i r ada del campo una m u 
chacha accidentada. 
esta Corte, a Manue l O ñ a t e Serrano, 
por te ro q u i n t o que presta sus servicios 
en la D e l e g a c i ó n de Hac ienda de l a pro-
v i n c i a de Toledo; d ic tando las normas 
que se i n d i c a n re la t ivas a las conclusio-
nes aprobadas por el I V Congreso M u -
n ic ipa l i s t a celebrado en Zaragoza, 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A u t o r i z a n d o a 
las Escuelas Superiores de A r q u i t e c t u -
r a para expedir cartas de iden t idad ; de-
clarando jub i l ado a don E d u a r d o Gar-
c í a D o m í n g u e z , profesor n u m e r a r i o del 
Conservator io de M ú s i c a de C ó r d o b a . 
Fomento.—Disponiendo que el perso-
n a l que se menc iona cons t i tuya el Ins -
t i t u t o E s p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a en la 
f o r m a que se i nd i ca ; que el inspector 
general de Cuerpo de Caminos perciba 
las dietas correspondientes por e l des-
e m p e ñ o de l a C o m i s i ó n que se indica . 
Trabajo .—Dictando las reglas r e l a t i -
vas a la cartas fundacionales de los Pa-
t ronatos locales de F o r m a c i ó n Profe-
s iona l ; concediendo u n mes de l icencia 
por enfermo a don Fe l ic iano H e r n á n -
dez S e b a s t i á n , g e ó m e t r a aux i l i a r terce-
r o de Ingenieros G e ó g r a f o s ; í d e m un 
mes de p r ó r r o g a en l a l icencia que por 
enfermo d i s f ru t a don J o s é Ru iz Algua-
c i l , g e ó m e t r a aux i l i a r tercero de Inge-
nieros G e ó g r a f o s . e 
Nuevo Vicario Apostólico 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 26 .—La C o n g r e g a c i ó n P o n t i f i -
c i a de P ropaganda ha n o m b r a d o a m o n -
s e ñ o r Colombano D r e y e r , de los H e r m a -
nos Menores , V i c a r i o a p o s t ó l i c o p a r a el 
Cana l de Suez y delegado a p o s t ó l i c o en 
I n d o c h i n a . 
M o n s e ñ o r D r e y e r es o r i g i n a r i o de 
Roshe im, en las inmediac iones de Es-
t rasburgo .—Daff ina . 
L A C O N D E N A D E L ' A C T I O N 
F R A N ^ A I S E 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 26 .—"L'Osserva tore R o m a -
n o " pub l i ca en su n ú m e r o de h o y una 
n o t a of ic ia l , en l a que dec lara que es 
absolu tamente f a l sa l a n o t i c i a d i fund i -
da po r los p a r t i d a r i o s y amigos de 
" L ' A c t i o n Frangaise" , s e g ú n l a cua l Su 
San t idad no quiere vo lve r a o í r hab la r 
m á s de " L ' A c t i o n Frangaise" , y reco-
noce que e s t á e n g a ñ a d o y que h a b í a 
sido e n g a ñ a d o . 
"L 'Osserva tore" a ñ a d e que l a ve rdad 
pud ie ra encontrarse en l a a f i r m a c i ó n 
d i a m e t r a l m e n t e opuesta, y t e r m i n a con 
estas pa labras : "Creemos saber que 
m u y pron to h a b r á una nueva con f i rma-
c i ó n de fuente m á s au tor izada . "—Daf-
f i n a . 
Se h a roto el dique 
del Esca lda 
E l d ique del Esca lda se ha r o t o en 
dos lugares d i s t in tos , cerca de T o r r e -
monde, en Grembergen y Moerseke . Es-
tas ciudades e s t á n inundadas p a r c i a l -
mente , y en l a e s t a c i ó n de l a ú l t i m a de 
ellas h a y doce m e t r o s de agua. Los ser-
vicios f e r rov i a r io s h a n quedado i n t e -
r r u m p i d o s y casi todas las car re te ras 
e s t á n cor tadas . 
L o s hab i tan tes h u y e n hac i a el i n t e -
r io r . L a s aguas h a n des t ru ido g r a n n ú -
mero de v í a s f é r r e a s . 
T a m b i é n se ha desbordado anoche el 
r ío , f r en te a Amberes , en l a marea a l t a . 
E l b a r r i o de San t a A n a h a quedado c o m -
p le tamen te inundado, i n t e r r u m p i d a l a 
c i r c u l a c i ó n y p r ivados sus hab i t an te s de 
agua potable . 
G R A N D E S D A Ñ O S Y H E R I D O S 
Y N A U F R A G I O S E N F R A N C I A 
P A R I S , 25 .—Tanto en l a c a p i t a l co-
mo en los alrededores, el t e m p o r a l s i -
gue siendo v i o l e n t í s i m o . E l h u r a c á n h a 
a r rancado g r a n n ú m e r o de á r b o l e s y 
de postes, dest rozando centenares de 
chimeneas y de r rumbando v a l l a s y car-
telones de anuncio. P o r efecto del t e m -
pora l se ha de r rumbado u n m u r o , re-
sul tando t res personas her idas . 
Son muchos los paquebotes que se 
ha l l an inmovi l i zados en los puer tos y 
los que a d v i e r t e n u n g r a n re t raso en 
su l l egada" T a m b i é n se h a n recibido v a -
Scheer n a c i ó en Obe rk i r chen el 30 d e l g a s l lamadas de buques en demanda de 
E l m a r i s c a l H i n d e n b u r g ha enviado u n 
t e l e g r a m a de p é s a m e a l a h i j a del a l -
m i r a n t e . 
P E S A M E D E L A M A R I N A I N G L E S A 
L O N D R E S , 26 .—El A l m i r a n t a z g o b r i -
t á n i c o ha enviado al jefe de l a M a r i n a 
a l emana el p é s a m e .por l a mue r t e del 
a l m i r a n t e Scheer. 
* * * 
N . de la R . — E l nombre del a lm i r an t e 
Scheer va un ido a l recuerdo de l a bata-
l l a de Ju t l and ia . Si no se puede a f i rmar 
que fué el vencedor de aquel combate 
nava l , el m a y o r de los que se han re-
ñ i d o desde que el mundo existe, es c ier to 
que tampoco f u é derrotado. 
G a n ó la ba ta l l a de los cruceros de com-
bate y h u y ó el choque con l a g ran Es-
cuadra inglesa, superior a la suya. P a r a 
l a M a r i n a alemana, i n f e r i o r en n ú m e r o 
y f a l t a de t r a d i c i ó n , esto era un t r i u n f o , 
pero no era la v i c t o r i a de la guerra . 
E l a lm i r an t e a l e m á n Carlos Federico 
septiembre de 1863. 
D e s p u é s de efectuar sus p r imeros es-
tudios, i n g r e s ó en la Escuela Nava l ale-
m a n a en el a ñ o de 1879. Su carrera , des-
de el a ñ o de 1890, en que sa l ió como ofi-
c ia l superior, fué m u y r á p i d a . De 1895 
a 1896 p e r t e n e c i ó a l a d o t a c i ó n del c ru-
cero "Prinzess W i l h e l m " , que a b a n d o n ó 
p a r a hacerse cargo del mando del c r u -
cero menor , "Niobe" . E l 1901 se le dió 
el mando de l a escuadra de torpedos; en 
1907, el del acorazado de g ran tonelaje 
"Elsass"; en 1909, p a s ó , como jefe, a l 
Estado M a y o r de la Escuadra de a l t a 
m a r . 
E n 1912 fué designado d i rec tor de de-
pa r t amento en el min i s t e r io de M a r i n a , 
y , sucesivamente, en a ñ o s posteriores, je-
fe de l a segunda Escuadra de buques 
de l í n e a , -jefe de l a te rcera Escuadra y 
jefe de la Escuadra de a l t a mar . 
E l 5 de j u n i o de 1916 a s c e n d i ó a a l m i -
rante . 
UN NIÑO VUEÜ A U S SIETE MESES 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
G U A Y A Q U I L , 26.—Se ha sabido hoy 
en esta c a p i t a l que en uno dé los ú l -
t i m o s v ia jes efectuados po r uno de los 
h idroaviones de la C o m p a ñ í a pos ta l 
Scadta t r a jo a Guayaqu i l , procedente 
de C a l i , en l a r e p ú b l i c a de Colombia , 
u n a c r i a t u r a de siete meses de edad, 
l a cua l h a b í a sido confiada por su m a -
dre al p i lo to de d i cho h id rop lano , a l a 
sa l ida de é s t e , j u n t o con u n paquete 
pos t a l d i r i g i d o a l padre del n iño , que 
l o h a b í a abandonado recientejnente pa-
r a t ras ladarse a Guayaqu i l .—Assoc ia ted 
Press. 
a u x i l i o . 
U n vapo r pesquero f r a n c é s h a l o g r a -
do salvar a quince hombres de l a t r i -
p u l a c i ó n del barco i t a l i a n o " B a r b a r a " , 
perd ido en el Golfo de G a s c u ñ a . 
E l paquebote f r a n c é s " A m i r a l P o n t y " 
ha pedido socorro, por ha l la rse en s i -
t u a c i ó n p e l i g r o s í s i m a a seis m i l l a s de 
Ouessant, con el t i m ó n r o t o a causa 
de u n choque con u n vapo r i n g l é s , el 
cual, por el estado del mar , no pudo 
pres ta r le aux i l io . 
U n remolcador ha conseguido dar v a -
por a l paquebote po r medio de tubos 
flexibles de 40 me t ros . E l paquebote s i -
gue a la der iva . 
N I E V E E N L O S P E R I N E O S 
P E R P I Í Í A N , 26 .—El m a l t i e m p o h a 
t r a í d o l a nieve en los P i r ineos O r i e n -
tales. 
L a nieve ha c a í d o en abundanc ia 
sobre el M o n t - L o u i s , donde l a capa 
alcanza unos 20 c e n t í m e t r o s de espe-
sor, a s í como t a m b i é n en Prades, 
B o u r - M a d a m e y sobre el V a l l e s p i r . 
A consecuencia de las per t inaces y 
abundantes l l u v i a s se h a n desbordado 
var ios r iachuelos, habiendo o r ig inado 
las aguas el h u n d i m i e n t o de dos casas 
s in que, a for tunadamente , h a y a habido 
que l a m e n t a r desgracias personales. 
L a s autoridades, de acuerdo con los 
Ingenieros y elementos t é c n i c o s a sus 
ó r d e n e s , h a n adoptado medidas enca-
minadas a p r o t e g e r las car re te ras y 
caminos m á s i m p o r t a n t e s . 
U N A I S L A D E S T R O Z A D A 
B E R L I N , 2 6 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l 
ro que s a l i ó desde el puer to de Pasajes 
en su socorro. U n a lancha de salvamen-
to que s a l i ó en aux i l io del buque naufra-
gado t u v o que volverse a l pue r to por 
p a r á r s e l e el motor . A la en t rada del 
puer to se le p a r ó el segundo, pero tuvo 
l a suerte de a m a r r a r el ancla en las pe-
ñ a s y a ello se deb ió el que no se es-
trellase. 
E l " A r t a m e n d i " se h u n d i ó en el bajo 
de Sarreta . A las once y cuar to e n t r ó 
en Pasajes el pesquero "San Pedro" , p ro5 i^ 
piedad de la Casa Lorchos i , que c o n d u c í a 
a bordo el to ta l de l a d o t a c i ó n del buque 
naufragado, compuesta de 28 individuos , 
incluso el c a p i t á n , l l amado Venanc io Goi-
t i o . Todos sanos y salvos. L a Casa ar-
m a d o r a ha dispuesto que los n á u f r a g o s 
se a lberguen en una fonda de Pasajes. 
E l " A r t a m e n d i " h a b í a salido de B i l -
bao el viernes y se d i r i g í a a Pasajes 
con carga general. A causa del tempo-
r a l r e g r e s ó a Bi lbao , pero a la a l t u r a de 
Leque i t io su f r ió la r o t u r a de t res palas 
de l a hé l i ce y fué a r ras t rado por el tem-
pora l hasta aguas francesas, donde se 
h u n d i ó . E l pesquero "San Ped ro" le lan-
zó u n cabo infructuosamente . Los t r i - • 
pulantes se sa lvaron con las lanchas de 
a bordo, que se r o m p i e r o n duran te el 
salvamento. E n l a d o t a c i ó n del barco 
perdido f i g u r a n dos mar ineros que han 
asistido a dos naufragios y o t ro a uno. 
V a r i o s de los t r ipu lan tes han llegado a 
San S e b a s t i á n . 
E L P U E R T O D E S A N S E B A S T I A N -
S A N S E B A S T I A N , 26. — C o n t i n ú a el 
t empora l del d í a anter ior , mostrando su 
m a y o r in tens idad en l a hora de l a plea-
mar . E n o r m e g e n t í o a c u d i ó a las inme-
diaciones del Rompeolas y a l paseo de la 
Concha. 
E l vendabal d e r r i b ó u n trozo de baran-
d i l l a en el paseo de la Z u r r i ó l a , y c a u s ó 
nuevos destrozos en el m u r o de arr iba. 
E l t r á n s i t o por las calles r e s u l t ó me-
nos molesto que el d í a anter ior , pues era 
menor l a fuerza del v iento y la l l u v i a mo-
nos insis tente desde el m e d i o d í a . 
E n este puerto, como en el de Pasa-
jes, estuvo cerrada l a en t rada de bar-
cos, y algunos mercantes campearon al 
pa i ro tempora l . Otros buscaron refugio 
en el puer to de Bi lbao . 
T E M P O R A L D E V I E N T O 
T A R R A G O N A , 26.—Por toda la co-
m a r c a se d e s e n c a d e n ó esta ta rde un 
fuer te vendaval , que c a u s ó grandes des-
trozos. U n labrador que se ha l laba de-
dicado a la ta la de un á r b o l r e s u l t ó 
mue r to a l caer é s t e sobre él por efecto 
del v ien to . 
T R E S A H O G A D O S E N U N A B O R D A J E 
V I G O , 26.—A la a l t u r a de Montecer ro 
el vapor pesquero " S a l m e r ó n n ú m e r o 3" 
a b o r d ó , a las tres de la madrugada, al 
"Montenegro n ú m e r o 3", que se h u n d i ó 
r á p i d a m e n t e . 
Se ahogaron tres de los quince t r i pu -
lantes. 
E n Bouzas, de donde eran las v í c t i m a s , 
r e ina g r a n c o n s t e r n a c i ó n . 
con i g u a l v io lencia , especialmente en 
el N o r t e y Oeste. Engrosados po r las 
l l u v i a s to r renc ia les y cont inuas , han 
crecido en a la rmantes proporciones el 
R h i n , el Mosela y el Saar. E n l a re-
g i ó n de Colonia han sido destruidas 
por e l a i re 60 l í n e a s t e l e g r á f i c a s y te-
l e f ó n i c a s . L a c iudad de Wes te r land , en 
l a i s l a de Syl t , e s t á inundada en g r a n 
p a r t e y sé h a n hundido y a var ias ca-
sas, habiendo sido arrasadas o t ras por 
las olas. L a is la ha sido co r t ada en 
tres pedazos por e l m a r y va r i o s cen-
tenares de obreros, l levados a l l í con 
toda urgencia , e s t á n t raba jando deno-
dadamente en l evan ta r diques prov i - . 
sionales pa ra contener 6 i avance de 
las aguas. 
E L T I F O N D E F I L I P I N A S 
M A N I L A , 26 .—A consecuencia del t i -
f ó n h a n sido des t ru idas en estas islas 
va r i o s centenares de casas. 
V a r i a s embarcaciones han zozobrado. 
E l vapor j a p o n é s "Take M a r u " se ha 
ido a pique, s i n que hasta ahora se 
t e n g a n o t i c i a de que h a y a hab ido que 
l a m e n t a r v í c t i m a s , c r e y é n d o s e que la 
t r i p u l a c i ó n h a b r á podido ser sa lvada 
por a l g ú n barco . 
Martes 27 de noviembre de 1928 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X M l l N ú m . 
E l R E A L C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L , C A M P E O N D E C A T A L U Ñ A 
E l Athletic bilbaíno, en Vizcaya, y el Iberia, en Aragón. Triunfan la Real Sociedad y el De-
portivo Coruñés. E l Valencia se clasifica en segundo lugar. Los Clubs calificados para la 
competición nacional. Empate entre el Oviedo y el Racing de Santander. 
Football 
Resul tados de los pa r t i dos m á s i m -
po r t an t e s celebrados el d o m i n g o : 
C A M P E O N A T O 
R E A L M A D R I D F . C.-*C. D . N a -
c iona l 7—0 
* I B E R I A S. C.-Club P a t r i a A r a -
g ó n 2—1 
R. Z A R A G O Z A C. D. -C D . Ju -
v e n t u d 5—0 
^ E C L I P S E F . C.-R. S. G i m n á s -
t i ca , Tor re l avega 4 — 1 
C. D . L E O N E S A - * S . D . F e r r o -
v i a r i a 3—1 
*R. C. D . E S P A N O L - F . C. B a r -
celona 2—1 
*C. D . E U R O P A - T a r r a s a F . C. 7—0 
*C. d. S. S A B A D E L L - U n i ó n 
Spor t iva , Sans 1—0 
R. C. D . E X T R E M E Ñ O - * Spor 
C lub 2—0 
:;:R. C. D E P O R T I V A , . C o r u ñ a - R . 
C lub Ce l t a 1—0 
: i :E IRIÑA F . C. -Emden F . C 2—0 
R A C I N G F E R R O L A N O - * U n l ó n 
S p o r t i v a ^ 4—1 
* R E A L S O C I E D A D - R e a l U n i ó n . 5—4 
*C. D . L o g r o ñ o - P a s a y a k o 4—1 
C. D . I Z A R R A - * C . D . I n d a r r a . . . 5—0 
* S E V I L L A F . C.-R. B a l o m p é d i c a 
Llnense 7 —0 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - * M á -
l aga F . C 3—1 
* V A L E N C I A F . C.-C. D . Caste-
l l ón 2—0 
*Baracaldo F . C.-Arenas C l u b . . . 2—2 
O T R O S P A R T I D O S 
E n M a d r i d : 
P R I M I T I V A A M I S T A D - A r e n a s . . . 4—1 
A T H L E T I C C L U B - D . Carabanchel 4—1 
R E N A U L T - G e t a f e 3—0 
C A F E T O - H o g a r Vasco 2—1 
L E G A N E S - C o n g o s t o 5—2 
E n p rov inc i a s : 
Rea l Oviedo-Racing Santander . . . 3—3 
C. D . A L A V E S - O s a s u n a 2—1 
J U P I T E R - S a n A n d r é s 1—0 
R E A L M U R C I A - E l d a F . C 7—1 
C O R D O B A F . C . - E s p a ñ o l , de C á -
diz 4—1 
R E C R E A T I V O D E H U E L V A - C . 
D e p o r t i v o 4—2 
C E N T R O 
Un partidlo sin color 
R E A L M A D R I D F . C 7 tantos . 
(Lazcano, 3; Rubio , 2; 
L . U r i b e , 2) 
*G. D . N a c i o n a l 0 — 
Sobra t oda r e s e ñ a ante u n p a r t i d o 
que, como el del domingo , só lo se v i ó 
m a n i o b r a r a u n equipo. B i e n es ve rdad 
que en g r a n p a r t e del encuentro, los 
nacional is tas sumaban diez jugadores , 
pero esto s ó l o hub ie ra restado a l g ú n 
t a n t o en c o n t r a y q u i z á s l l e g a r í a n a 
i n a u g u r a r el marcador . 
Con este pa r t i do , el R e a l M a d r i d te r -
m i n a b r i l l an t emen te el campeonato re-
g iona l , s in haber perdido. Y el N a c i o n a l 
se q u i t ó t oda pos ib i l idad de asp i ra r po r 
el t e rce r puesto, que m u y b ien pueden 
v e n t i l a r l o rac ing i s tas y unionis tas en su 
m u t u o p a r t i d o . 
A r b i t r o : s e ñ o r M o n t e r o . Equ ipos : 
K . M . F . C.—Cabo, V e l a s c o — U r q u i -
zu, *Pra t s—Esparza—*J. M . P e ñ a , Laz-
c a n o — M o r e r a — R u b i o — L . U r i b e — * D e l 
Campo, 
C. D . N.—Palacios , Z u g á z a g a — E s t é -
vanez, B a r q u í n — M e r i n o — B a r r o t , M o r e -
no — Benegas — Pr i sc i lo — N a v a r r o 
— H o n t o r i a . 
Los pa r t idos de campeonato se jue -
gan todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 dupl icado. 
A R A G O N 
El Iberia campeón 
Z A R A G O Z A , 26. 
* I B E R I A S P O R T C L U B 2 tantos . 
Club P a t r i a A r a g ó n 1 — 
El Real Zaragoza gana al Juventud 
R. Z A R A G O Z A C. D 5 tan tos . 
C. D . J u v e n t u d 0 — 
C A N T A B R I A 
Una sorpresa en la región 
S A N T A N D E R , 26. 
* E C L I P S E F . C 4 tantos . 
R. S. G i m n á s t i c a , de T o r r e l a -
vega 1 _ _ 
C A S T I L L A - L E O N 
Los leoneses triunfan en Vallad olid 
V A L L A D O L I D , 26. 
C. D . L E O N E S A 3 tantos 
(Colinas, 2 ; M o r o ) 
*S. D . F e r r o v i a r i a l 
( C h o l ó n ) 
CATALUÑA 
El Español se proclama campeón 
Barce lona , 26. 
*R. C. D . E S P A Ñ O L 2 tantos . 
F . C. Barcelona, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a 1 — 
E l pa r t i do de l a m á x i m a e x p e c t a c i ó n 
h a sido en esta j o r n a d a f u t b o l í s t i c a el 
que celebraban en el campo de Casa 
R a b i a los eternos r ivales E s p a ñ o l - B a r -
celona. Y a hemos dicho en o t ras oca-
siones que el a c t u a l c a m p e ó n de Cata-
l u ñ a y de E s p a ñ a no e s t á en fo rma , y 
l o demues t ra en casi todos los par t idos . 
E n cambio, el E s p a ñ o l t iene en su fa -
vor , a d e m á s de una g r a n t é c n i c a , el don 
inaprec iable de la j u v e n t u d , y este par -
t i d o podemos deci r que lo ha ganado la 
j u v e n t u d , l a m a y o r resis tencia f í s ica . 
E n l a p r i m e r a par te , j u g a d a a g r a n 
t r e n , el Barce lona ha puesto a c o n t r i -
b u c i ó n todo su poder y toda su ciencia 
y h a aventajado con su j uego a l Espa-
ñ o l ; pero en l a segunda p a r t e l a cadu-
c i d a d de muchos de sus jugadores se ha 
hecho m u y vis ible , y l a j u v e n t u d del 
E s p a ñ o l ha l legado a ago t a r casi del 
todo a sus cont r incantes . D e s p u é s de es-
te p a r t i d o e l E s p a ñ o l y a es c a m p e ó n . 
D u r a n t e l a p r i m e r a par te , el juego, 
aunque poco, h a sido m á s favorable al 
Barce lona , gracias a l a e s p l é n d i d a ac-
t u a c i ó n de los medios, y especialmente 
de G u z m á n , que ha hecho un g r a n par -
t i d o ; todos los elogios son pocos a su 
eficaz t rabajo , t an to cor tando el juego 
de los con t ra r ios como pasando a sus 
delanteros. A los ve in t i c inco minutos , 
u n cabezazo de S a m i t i e r ha val ido el 
p r i m e r t an to de l a t a rde pa ra el B a r -
celona; Zamora, P Í h a v i s to por d ó n d e 
ent raba el b a l ó n ; t a n r á p i d a ha sido l a 
jugada . E s t a ha venido gracias a u n cen-
t r o templado de Sagi, el cua l ha recibido 
el pase de G u z m á n . Las ocasiones de 
pe l ig ro han sido m ú l t i p l e s , t a n t o en 
una como en o t r a puer ta , y Z a m o r a y 
V i d a l han hecho una g r a n defensa de 
su marco, bien secundados por los de-
fensas. 
Diez minu tos d e s p u é s de empezado 
el segundo t iempo, o t ro cabezazo de Sa-
m i t i e r no ha va l ido el segundo t a n t o 
barcelonis ta gracias a un magnif ico 
"p longeon" de Zamora , que ha desviado el 
b a l ó n a " c ó r n e r " . Diez minu tos m á s t a r -
de, un fa l lo de W á l t e r ha dado o c a s i ó n 
a que Tena 11 fus i l a ra el p r i m e r "goa l " 
espafiolista. estableciendo el empate. E l 
Barcelona, sobre todo su delantera, se 
ha v i s to impoten te y a p a r a con t ra r res -
ta r la m a y o r l igereza de los j ó v e n e s 
| jugadores del E s p a ñ o l , y a los t r e i n t a 
minu tos de juego, Bro to , en u n lío de-
lante de la p u e r t a de V i d a l , ha i n t r o d u -
cido el b a l ó n en l a red, siendo este 
"goa l" , el de l a v i c t o r i a , o v a c i o n a d í s i -
mo. Y los t i l t i m o s quince minu tos de 
juego lo han sido de domin io po r par te 
del E s p a ñ o l , v i é n d o s e los jugadores del 
Barcelona cada vez m á s agotados e i m -
j potentes. 
A r b i t r o , s e ñ o r M e l c ó n . Equ ipos : 
¡ E s p a ñ o l *Zamora , Saprisa—*Por-
tas, T r a b a l — S o l é — T e n a I , V e n t o l d r á — 
J B r o t o — T e n a I I — P a d r ó n — B o s c h . 
B a r c e l o n a . - * V i d a l , W á l t e r — Saura, 
M a r t í - G u z m á n — O b i ó l s . *Sagl—Sastre 
*Sami t i e r—Arocha—Pare ra . 
Se h a n t i r ado duran te el pa r t i do seis 
"corners" con t r a el Barce lona y cuat ro 
con t r a el E s p a ñ o l . 
L o ^ mejores jugadores del E s p a ñ o l 
han sido: el t r í o defensivo y a d e m á s Te-
na í , y So l é en l a segunda par te . De l 
Barcelona, en l a p r i m e r a par te , todos 
bien po r i g u a l y cansados en l a segun-
da. G u z m á n , el me jo r j ugado r en el 
campo. 
Una victoria facilísima del Europa 
* C. D . E U R O P A 7 tantos . 
T a r r a s a TP. C 0 — 
E l Eu ropa , el equipo de los empates, 
se h a destapado en este pa r t i do , y el 
equipo egarense se h a v i s t o der ro tado 
copiosamente en el campo del G u i n a r d ó . 
Pero debemos hacer constar que en la 
p r i m e r a par te , el T a r r a s a se ha defen-
dido heroicamente , has ta el pun to que 
todo el m u n d o c r e í a que l l e g a r í a m o s al 
f i n a l de l p r i m e r t i empo con las puer-
tas in tac tas . Pero Cros, hac ia los finales 
de este p r i m e r t i empo , en una Indeci-
s ión de los defensas tarrasenses, na lan-
zado u n t i r o que Sabater se h a v i s t o 
i m p o s i b i l i t a d o de para r , po r estar t a -
pado p o r los mismos indecisos "backs" 
E l marcador , pues, se h a inaugurado 
de una m a n e r a inesperada, puesto que 
Sabater h a b í a hecho lo impos ib le p a r a 
conservar i nmacu l ada su p u e r t a ; el 
el E u r o p a , aunque dominador , no se en-
t e n d í a a l r e m a t a r las jugadas de pe l i -
g ro . 
E n l a segunda par te , acosados los ta-
rrasenses con m a y o r í m p e t u , y v i é n -
dose, a causa de les ión , ob l igado a re-
t i r a r se p r i m e r o Calsina, y d e s p u é s A b a d , 
el E u r o p a , uno d e s p u é s de o t ro , ha ba-
t i d o a l Sabater po r seis veces m á s que. 
unido a l " g o a l " hecho por Cros en l a 
p r i m e r a par te , h a n sido siete "goals" 
con el cua l "score" ha sido y a ba t ido 
por dos veces el equipo egarense, l a p r i -
m e r a vez en el campo de Casa Rabia, 
j u g a n d o con el c a m p e ó n de C a t a l u ñ a . 
E l segundo "goa l " , p r i m e r o del segun-
do t i empo , ha sido marcado por Colls , en 
un r ema te a u n " c ó r n e r " , t i r a d o por A l -
c á z a r ; el tercero ha sido ob ra de Bes-
t i t I I , en pase l a r g o de A l c á z a r ; el 
cua r to lo m a r c a Cros ; el qu in to . A l c á -
zar ; Colls m a r c a el sexto, en u n aco-
so a l por te ro , que bloca con d i f i cu l t ad u n 
t i r o de A l c á z a r , y el s é p t i m o y ú l t i m o 
ha sido producido en una j u g a d a i n d i v i -
dua l de Cros, que, impos ib i l i t ado de t i -
r a r a " g o a l " , ha pasado el b a l ó n a Colls, 
y é s t e , en c o l a b o r a c i ó n con B e s t i t , baten 
a Sabater. Poco antes de este ú l t i m o 
"goa l" , C i o r d i a h a hecho t a m b i é n u n 
"goa l" , anulado p o r " o f f s i d é " . D e s p u é s 
que el m a r c a d o r h a i n s c r i t o el s é p t i m o 
"goal" , el E u r o p a no ha hecho nada m á s 
p a r a a u m e n t a r su v i c t o r i a , y el T a r r a s a 
só lo se ha l i m i t a d o a defenderse. 
E n conjunto , el pa r t i do , a pesar de los 
"goals" , ha sido m á s m a l o que bueno; 
sobre todo en l a segunda par te , en que 
el T a r r a s a j u g a b a con nueve j u g a d o -
res. 
A r b i t r o : s e ñ o r L l o v e r a . Equ ipos : 
E u r o p a . — A l t é s , S o l i g ó — Vigueras , 
I r a n z o — G a m i s — M a u r i c i ó , B e s t i t I I — 
Ciord ia—Cros—Col l s—* A l c á z a r . 
T a r r a s a . — Sabater , R o u r a — rondo, 
T o n i j u á n — A b a d — V i l á , V i r g i l i — C a ñ á i s 
S a n t o l o r i a — A l t é s — C a l s i n a . 
Se h a n t i r a d o seis "corners" c o n t r a 
el T a r r a s a y uno c o n t r a el E u r o p a . 
Inesperada derrota del Sans 
*C. de S. S A B A D E L L 1 t a n t o 
U n i ó n Spor t iva , Sans 0 — 
E l c ampo del Sabadell , f a t í d i c o a l a 
m a y o r í a de equipos barceloneses, l o ha 
sido esta vez a l a U . E . de Sans, l a 
cual cosa lo i m p o s i b i l i t a del todo p a r a 
clasificarse en te rcer l u g a r del campeo-
nato. E l " g o a l " l o h a marcado M o r r a l , 
a m e d i a p r i m e r a par te , en u n golpe 
franco, con que se c a s t i g ó a l Sans. E l 
t i r o h a sido absolutamente imparab le . 
Los equipos e ran : 
Sabade l l : Mas ip , M o r r a l — S a l ó , Que-
r o l — « S a n c h o — G r i e r a , S o l a — B e r t r á n — 
S a n u y — S a l a — P é r e z . 
Sans: Casanovas, To r r ede f lo t—Olm, 
Beso l i—Calve t—Cl imen t , Pausas—Gar-
c í a — M i r ó — P o n s — L a n d a . 
H a a r b i t r a d o e l s e ñ o r Saur i . 
E l Sabadel l ha hecho mejo r p a r t i d o 
que su cont r incante , y h a dominado en 
m á s ocasiones. 
E X T R E M A D U R A 
El Extremeño s i gue invencible 
B A D A J O Z , 26. 
R. C. D . E X T R E M E Ñ O 2 t an tos . 
*Sport C lub 0 — 
G A L I C I A 
El Deportivo vence al Celta con 
dificultad 
L A C O R U Ñ A , 26. 
*R. C. D E P O R T I V O , C o r u ñ a 1 t a n t o . 
R. C lub C e l t a 0 — 
E l p r i m e r t i empo , que f u é r e ñ i d í s i m o , 
t e r m i n ó con u n empate a cero. E n el 
segundo d o m i n ó el equipo local . 
Cuando f a l t aban diez minu tos pa ra 
t e r m i n a r , se t i r ó un "cprner" con t r a 
el Cel ta . L o r e m a t ó Otero a l a red, lo 
que c o n s t i t u y ó el t an to de l a v i c t o r i a . 
Triunfo del Eiriña sobre el Emden 
P O N T E V E D R A , 26. 
* E I R I Ñ A F . C 2 tan tos . 
E m d e n F . C 0 — 
El Racing ferrolano delante del Celta 
V I G O , 26. 
R A C I N G F E R R O L A N O 4 tantos. 
(Gorost iza , 2; Planas, Pala-
cios) 
^ U n i ó n S p o r t i n g 1 —• 
(Gibare ) 
* « « 
E l campeonato gal lego sigue proble-
m á t i c o , c o m p l i c á n d o s e ac tua lmente la 
s i t u a c i ó n de los c é l t i c o s por el reciente 
percance. He a q u í l a t ab la : 
J G E P F C P n 
1, C o r u ñ a 8 
2, F e r r o l , 8 
3, Cel ta 8 
4, E i r i ñ a 7 
5, U . S p o r t i n g 8 













¿Nueva modificación del calendario 
gallego ? 
F E R R O L , 26 .—El C o m i t é r eg iona l de 
F o o t b a l l , i n t eg rado en su m a y o r í a po r 
elementos del Celta , a c o r d ó con l a p ro -
tes ta del resto del C o m i t é a l t e r a r po r 
segunda vez el calendario del campeona-
to de Gal ic ia , pre tendiendo que el par -
t i d o R a c i n g - D e p o r t i v o , que estaba se-
ñ a l a d o p a r a el d í a 4 de d ic iembre , se 
celebre el 29 del ac tua l , cuya modi f i ca -
c ión de fecha v a en con t r a de los in te -
reses e c o n ó m i c o s y depor t ivos de los dos 
Clubs, p r i n c i p a l m e n t e del Rac ing , a 
quien l a p u n t u a c i ó n ac tua l le favorece 
m á s que a n inguno p a r a l a c l a s i f i c ac ión 
en el to rneo reg iona l . 
A l conocerse tales no t ic ias se ha pro-
ducido g r a n i n d i g n a c i ó n , sobre todo, en 
los Clubs R a c i n g y D e p o r t i v o y d e m á s 
m iembros no conformes con el a t rope-
l lo del C o m i t é . Se h a n d i r i g i d o te legra -
mas de p ro t e s t a a l C o m i t é N a c i o n a l , en 
que se f o r m u l a un v o t o p a r t i c u l a r y 
anunc iando el p r o p ó s i t o de r e t i r a r s e del 
campeonato en caso de que prospere la 
inca l i f icable a n o m a l í a . 
G U I P U Z C O A 
La Real Sociedad gana al Real Unión 
S A N S E B A S T I A N , 26. 
^ R E A L S O C I E D A D 5 tan tos . 
Real U n i ó n , I r ú n . . 4 — 
A n t e l a presencia de estos dos equi-
pos es de suponer u n l leno imponente . 
F u é u n pa r t i do l leno de i n t e r é s , so-
bre todo en la segunda par te , y m á s 
t o d a v í a po r l a m a r c h a a l t e r n a t i v a del 
tanteador . 
Los donos t ia r ras fueron los p r i m e r o s 
en m a r c a r has ta dos tantos. E l Real 
U n i ó n t o m ó l a ven ta j a hasta los ú l t i 
mos cinco minu tos . E n este t i empo los 
donos t ia r ras l o g r a r o n empatar , finali-
zando l a p r i m e r a pa r t e con 3-3. 
Los iruneses d o m i n a r o n m á s en esta 
pa r te que en la p r i m e r a ; pero a pesar 
de la d i fe renc ia de juego, l a suer te les 
f u é adversa, marcando ellos un t a n t o 
po r dos l a Real Sociedad. 
E n conjunto , el equipo f ron t e r i zo j u -
gó mucho m á s . 
A r b i t r o : S e ñ o r Serrano ( P e l a y o ) . 
Equ ipos : 
R . S .—Izaguir re , E c h e v e r r í a — G a l d ó s , 
* A m a d e o — * M a r c u l e t a — * T r i n o , * " K i r i -
k i — I l u n d a i n — ^ " C h o l í n " — * B i e n z o b a s — 
Y u r r i t a . 
R. Ü . 1. — E m e r y , A l z a — Carrasco, 
M a y a — f G a m b o r e n a — Vi l l ave rde , i S a -
g a r z a z u — t L . R e g u e i r o — f R e n é P e t i t — 
t E c h e v e s t e — G a r m e n d í a . 
El Logroño se clasifica en se-
gundo lugar 
L O G R O Ñ O , 29. 
*C. D . L O G R O Ñ O 4 tan tos . 
Pasayako L . E 1 — 
» » » 
D e s p u é s de este p a r t i d o queda y a de-
finida l a c l a s i f i cac ión del campeonato 
guipuzcoano, cuya p u n t u a c i ó n ac tua l es 
la s igu ien te : 
J G E P F C P n 
a cero a f a v o r del Sevi l la , que ha dado 
u n p a r t i d o m a g n í f i c o , a l c o n t r a r i o de 
los linenses, que se desconcertaron con-
siderablemente a p a r t i r del segundo tan-
to a f a v o r del Sevi l la . 
E n el segundo t i empo sigue el Sevi l la 
dominando; B r a n d m a r c a el sexto t an to , 
d e s p u é s de sor tear a var ios cont rar ios , 
lo que le vale una g r a n o v a c i ó n . 
M o r o y Velasco se pelean, y son ex-
pulsados del campo por el á r b i t r o . E l 
juego se desar ro l la nuevamente con brus 
quedad, siendo pel igroso p a r a los j u g a 
dores. 
E l p ú b l i c o c h i l l a constantemente , so 
bre todo, a los jugadores linenses po r 
dicho juego. E l á r b i t r o expulsa a A n é s 
de L a L í n e a , p o r hacer u n saque de b a n 
da hacia afuera . 
Los jugadores linenses j uegan a t ro ' 
pellados y cometen numerosas fa l t a s 
R o l d á n s r e t i r a lesionado. H a y o t r a 
b o n i t a j u g a d a del Sevi l la , r ematande 
B r a n d a l a red. 
A r b i t r ó el s e ñ o r C á r c e r . Equ ipos : 
Séytlltt.- - " E i z a g u i r r e , M o n g e — S e d e ñ o . 
C a b a l l e r o — O c a ñ a — Gabr ie l , R o l d á n — 
Car re ro—Cas t ro—Velasco—Brand . 
R. B a l o m p é d i c a L inense .—Armando , 
H u e l v a — M o r o , Soiza—X. X . X . , P e ñ a -
A l m a g r o — R a m ó n — A n é s — V i d a l . 
El Betis gana al Málaga 
M A L A G A , 26. 
R E A L B E T I S B A L O M P I E . . . 3 tan tos . 
* M á l a g a F . C 1 — 
V A L E N C I A 
El Valencia se clasifica 
V A L E N C I A , 26. 
* V A L E N C I A F . C 2 t an tos . 
C. D . C a s t e l l ó n 0 — 
S a l i ó a ganar el Va lenc i a este par -
t ido y lo c o n s i g u i ó merecidamente , j u -
gando m á s que sus adversarios, t a n t o 
en l a p r i m e r a pa r t e como en l a se-
gunda . 
Los vencedores m a r c a r o n u n t a n t o en 
cada t i empo . 
A r b i t r o : s e ñ o r Te l lo . Equipos . 
Valencia .—Pedret , T o r r e g a r a y — M o l i -
n é , S a l v a d o r — * M o l i n a — A m o r ó s , T o r r e -
d e f l o t — P i c o l í n — S u a y — S i l v i n o , S á n c h e z . 
C. D . C a s t e l l ó n . — N e b o t , Tor regrosa— 
V i d a l , A r c h i l e s — G u i l l e m — P l a n c h a d e l l , 
A r r o n i z — M a r t í n e z — M a u r i — M o n t a ñ é s 
—Pascual . 
1, R. Sociedad 6 6 0 0 27 10 12 
2, L o g r o ñ o . . . 7 5 1 1 18 12 11 
3, Real U n i ó n 6 3 1 2 21 16 7 
4, Tc 'osa 7 2 0 5 11 17 4 
5, Pasayako . . . 7 0 0 7 10 30 0 
MAVARRA 
El Izarra vence con facilidad 
P A M P L O N A , 26. 
C. D . I Z A R R A 5 t an tos . 
( I r u j o , 2; Churroca , Garmen-
d í a I , G a r m e n d í a I I , ) 
* C . D . I n d a r r a 0 — 
SUR 
Triunfo aplastante del Sevilla 
S E V I L L A , 26. 
* S E V I L L A F . C. 7 t an tos . 
(Cast ro , 3; B r a n d , 2 ; C a r r e ñ o , 
Velasco.) 
R. B . L lnense 0 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . E l Sev i l l a 
empieza dominando, y, como consecuen-
c i a de v a r i a s jugadas en l a p u e r t a de! 
L a L í n e a , Cas t ro r e m a t a u n cen t ro de 
R o l d á n , consiguiendo el p r i m e r t a n t o . 
L a B a l o m p é d i c a hace va r i a s a r r a n -
cadas l levadas po r su ala izquierda , s i n 
resul tado. Sigue el Sevi l la dominando y 
m a r c a Cas t ro el segundo t a n t o p a r a su 
equipo de u n m a g n í f i c o t i r o , que A r -
mando no puede detener. Nuevas a r r a n -
cadas de los de L a L í n e a s i n consecuen-
cias p o r l a enorme defensa de S e d e ñ o y 
M o n g e . 
E l Sev i l l a consigue o t r o t a n t o d e s p u é s 
de u n a b o n i t a c o m b i n a c i ó n que r e m a t a 
Cas t ro . E l defensa de L a L i n e a , H u e l v a . 
se le e x p u l s ó del campo, como t a m b i é n 
a C a r r e ñ o , del Sevil la, por a g r e s i ó n del 
p r i m e r o . 
E l p a r t i d o se desar ro l la con juego su-
cio, y e l á r b i t r o cons tan temente e s t á 
co r t ando juego, m o t i v a d o por l a dureza 
del m i s m o . 
E n u n nuevo avance del Sevi l la , Velas-
co consigue o t ro t a n t o . Poco antes h i -
zo o t r o t a n t o C a r r e ñ o pa ra e l Sevi l la . 
T e r m i n a l a p r i m e r a m i t a d con cinco 
V I Z C A Y A 
El Baracaldo y el Arenas empatan 
B I L B A O , 26. 
'^Baracaldo F . C 2 tan tos . 
( G e r m á n ; E g u í a ) 
Arenas Club 2 — 
( S e s ú m a g a , uno de "pena l ty" 
Si no h u b i e r a sido por l a acer tada l a -
bor de J á u r e g u i , a estas horas el Ba-
raca ldo e s t a r í a i gua lado en p u n t u a c i ó n 
con el D e p o r t i v o A l a v é s , y ¡ q u i é n es 
capaz de p redec i r c u á l de esos dos equi-
pos h u b i e r a quedado co l i s ta en l a t a -
b l a del campeonato v i z c a í n o ! 
M i e n t r a s e l B a r a c a l d o h a ido mejo-
rando de juego a med ida que t r anscu-
r r í a el campeonato , el Arenas , en cam-
bio, ha descendido no tab lemente de ca-
t e g o r í a . A y e r , e l equipo de Guecho ac-
t u ó m u y mediocremente . Es de creer 
que su baja f o r m a a c t u a l sea c i rcuns-
t a n c i a l , y s i no es a s í , su papel en las 
p r ó x i m a s e l i m i n a t o r i a s del campeonato 
de E s p a ñ a , q u e d a r á reducido a l de los 
personajes e p i s ó d i c o s en una comedia 
de a l tos vuelos. 
E l A r e n a s ha adoptado l a t á c t i c a l l a -
m a d a de " W " , en l a creencia que de 
esa f o r m a for ta lece su defensa, a l ba-
j a r sus in te r io res de l a l í n e a de lan tera 
p a r a a y u d a r a los medios. 
Con esa t á c t i c a se reduce el poder 
a tacan te y no se a u m e n t a el defensivo, 
como a p r i m e r a v i s t a parece, y a que, 
como los i n t e r io re s no s iempre se en-
c u e n t r a n re t rasados, cuando surge el 
a taque c o n t r a r i o , el medio no sabe a 
q u i é n m a r c a r , s i a l i n t e r i o r o a l ex t re -
mo, y en t re é s t o s dos jugadores le m a -
rean y po r fin salen con el p e l o t ó n com-
p le t amen te desmarcados, siendo t a r d í a 
l a i n t e r v e n c i ó n de los zagueros p o r ha -
ber quedado demasiado a r e t a g u a r d i a 
como fuerzas de reserva. 
E s t o le o c u r r e a l Arenas , cuyo juego 
resu l ta cada vez m á s embaru l lado , por-
que sus in te r io res se h a n hecho y a a la 
idea de que su ve rdadera m i s i ó n es la 
defensa. 
E n los p r ime r os pa r t i dos de l a tempo-
rada. Cuando se sale con hambre de ba-
lón, l a menc ionada t á c t i c a d a resul ta -
dos, y a que los in te r io res t a n p r o n t o es-
t á n a tacando como defendiendo; pero se-
g ú n se v a n apagando las e n e r g í a s por 
e l a g o t a m i e n t o que necesar iamente ha 
de s u f r i r el j u g a d o r p o r esos esfuerzos 
s in medida , acontece que el equipo baja 
de f o r m a , con l a consiguiente desespe-
r a c i ó n de sus p a r t i d a r i o s que suponen 
que es l a m a n d a n g a l a que se h a apo-
derado de s u once f a v o r i t o . 
P o r e l con t r a r i o , el Baraca ldo juega 
con sus c inco delanteros en l í n e a , apo-
y a n d o los i n t e r i o r e s a su centro delan-
te ro , al m i s m o t i e m p o que s i rven de en-
lace con sus ex t remos ; sus zagueros 
m a r c a n a los in t e r io res , los medios alas 
a los ex t remos , y el cent ro med io al 
cen t ro de lan te ro c o n t r a r i o . E s t a t á c t i -
ca es m u c h o m á s s imple y exenta de 
l íos , pues cada uno sabe a q u i é n debe 
acudi r . 
E n el p a r t i d o de a y e r el Baraca ldo 
j u g ó m u c h o m e j o r que el Arenas , y su 
e l i m i n a c i ó n del campeonato de E s p a ñ a 
l a debe a l a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n de J á u -
r e g u i . 
E n el p r i m e r t i e m p o el Baraca ldo j u -
g ó a f a v o r de v ien to , obteniendo dos 
tantos , uno de ellos de "pena l ty" , j u s t i -
ñ c a d í s i m o , que E g u í a l a n z ó y l o p a r ó 
J á u r e g u i , aunque e s c a p á n d o s e l e el ba-
lón de las manos, el cua l lo r e c o g i ó el 
m i s m o E g u í a , c o l o c á n d o l o suavemente 
den t ro del m a r c o . 
Con e l t an t eo de dos a ,cero c o m e n z ó 
el segundo t i empo , siendo reduc ida d i -
cha v e n t a j a a los pocos minu tos , a con-
secuencia de u n "pena l ty" , y a que un 
zaguero del Ba raca ldo e n v i ó con las dos 
manos u n b a l ó n a " c ó r n e r " . S e s ú m a g a 
fué el encargado de e jecutar el cast igo, 
m a r c a n d o e l t a n t o de u n po ten te t i r o . 
E l segundo t a n t o arenero t a m b i é n l o 
c o n s i g u i ó S e s ú m a g a de u n fue r t e t i r o 
ayudado p o r e l v i en to . 
A r b i t r o : s e ñ o r E s c a r t í n . E q u i p o s : 
Ba r a c a ldo . — S a n t a m a r í a , Salgado— 
M i r a n d a , A r r o y o — L a r b u r o — As to reca , 
La subida motorista a 
Dehesa de la Villa 
Naure cubre el recorrido en 
el menor tiempo 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n de P e ñ a M o t o -
r i s t a se c e l e b r ó el domingo una prueba 
motoc ic l i s t a , l a de l a subida a l a Dehe 
sa de l a V i l l a . 
D i r í a s e que este concurso se í m p r o v i 
só, pues, apenas lo anunc ia ron los o r 
ganizadores. N o obstante, b a s t ó l a m á s 
leve i n d i c a c i ó n p a r a que l a af ic ión se 
d i e r a c i t a en el r ecor r ido s e ñ a l a d o . L Í 
pa r t e d e p o r t i v a t u v o é x i t o , y a que ha i 
pa r t i c ipado los mejores corredores d< 
l a r e g i ó n . N a u r e , con una " m o t o " me 
diana, r e a l i z ó el m e j o r t iempo, estable 
ciendo el " r e c o r d " de l a prueba . 
Por haberse reg i s t rado algunos acci 
dentes, se s u s p e n d i ó l a p rueba cuando 
f a l t a b a n por rea l i za r el r ecor r ido a l g u -
nos coches. 
H e a q u í los detal les fac i l i t ados po r los 
organizadores respecto a los t iempos in 
ve r t i dos : 
C a t e g o r í a " s p o r t " 
" M o t o s " 250 c. c. 
1, M A N U E L R O D R I G U E Z ( M . ) , 3 
m . 6 s. 2/10. 
" M o t o s " 350 C c. 
1, V I C E N T E N A U R E ("Veloce t te" ) 
1 m . 57 s. 6 /10. Veloc idad med ia : 78,741 
k i l ó m e t r o s p o r hora . "Record absoluto 
M e j o r t i e m p o de l a j o r c a d a . 
2, S e b a s t i á n A z a ( "Ve loce t t e ) , 2 m 
33 s. 6/10. 
3, M i g u e l V i l d ó s o l a ( " R e a d y " ) , 2 m . 
55 s. 4 /10. 
" M o t o s " 500 c. 6. 
1, G O N Z A L O A L O N S O M A R T I N E Z 
( S c o t t " ) , 2 m . 2 /10 / " 
2, X . X . ( " N o r t o n " ) , 2 m . 4 s. 4/10. 
3, J o s é V i r g i l ( " N o r t o n " ) , 2 m . 13 s. 
4 /10. 
4, A n t o n i o M e z q u i t a ( " D o u g l a s " ) , 2 
m i n u t o s 26 s. 6 /10. 
" M o t o s " con "sidecars" de 350 c. c. 
1, E M I L I O O T T E R M I N ("VeloceD 
t e " ) , 2 m . 26 s. 6/10. 
"Sidecars" 600 c. c. 
1, V I C E N T E N A U R E ( S c o t t " ) , 2 m . 
7 s. 8/10. 
2, A n g e l A r c h e ( " S c o t t " ) , 2 m . 10 s. 
6/10. 
Coches 1.500. 
1, R O B E R T O X . X . ( " X . X . " ) . 
Coches dos l i t r o s . 
1, G O N Z A L O A L O N S O M A R T I N E Z 
( " X . X . " ) , 3 m . 23 s. 6 /10. 
Coches t res l i t r o s . 
1, X . X . ( " F o r d " ) , 2 r „ . 34 s. 6/10. 
2, J o a q u í n B u r g o s ( " C h e v r o l e t " ) , 2 
m i n u t o s 45 s. 2/10. 
3, Gonzalo L e y r a ( " C h e v r o l e t " ) , 2 m . 
49 s. 8/10. 
4, H o o Espinosa ( " C h e v r o l e t " ) , 
6 m . 21 s. 6 /10. 
C a t e g o r í a ca r re ras 
" M o t o s " 175 c. c. 
1, M A N U E L C A N T O ( "F ranc i s -Ba r -
n e t t " ) , 2 m . 9 s. 6/10. 
" M o t o s " 500 c. c. 
1, J U A N V I L L A L S ( " X . X . " ) , 2 m . 
14 S. ü/u-v/i 
A u t o c i c l o s 750. 
1, A N G E L G O N Z A L O D E L A C R U Z 
( " A u s t i n " ) , 2 m . 14 s. 8/10. 
Tercer p a r t i d o . 
E l t e r ce r p a r t i d o del " m a t c h " Sevi-
l l a - M o r q u i l l a s ha t e r m i n a d o t a m b i é n 
po r el t r i u n f o del p r i m e r o por 400-239. 
L a s en t radas en ambos fueron 20; los 
promedios, 20 y 11,95, respect ivamente . 
Sev i l l a t u v o u n a serie m a y o r de 113 y 
M o r q u i l l a s , 42. 
Con esto, el resul tado genera l se es-
tablece como s igue : 
S E V I L L A 1.200 69 17,39 120 
M o r q u i l l a s 826 68 12 102 
L a p r i m e r a c i f r a í n d i c a los t an tos ; l a 
segunda, las en t radas ; l a tercera , los 
promedios, y l a cuar ta , l a serie m a y o r . 
Fumad C E L E S T I A L E S de 
R O M E O Y J U L I E T A 
A 1,46 P E S E T A S C I U A R B O 
ic y la Ferroviar* 
u 
Resul tados de los dos ú l t i m o s pa r t i -
dos celebrados correspondientes a l cam-
peonato de l a r e g i ó n C e n t r o : 
A T H L E T I C C L U B 3 tan tos 
U n i v e r s i t a r y 1 — 
* * * 
A . D . F E R R O V I A R I A . . . 6 t an tos 
C. D . N a c i o n a l (alemanes) . . . 1 — 
Llanas — G e r m á n — B a t a — M a n c h o v a 
— E g u í a . 
A r e n a s . — f J á u r e g u i , i -Val lana — L l a n -
tada, B a r r e n e c h e a — U r r e s t i — M u g u r u z a , 
A n d u i z a — R i v e r o — f Y e r m o — F i d e l — 
fRobus . 
Equipos calificados para el campeo-
nato de España 
D e s p u é s de l a j o r n a d a de l domingo , 
en que se h a n decidido va r ios campeo-
natos regionales , podemos a m p l i a r e l 
cuadro de los pa r t i dos correspondientes 
a l a p r i m e r a v u e l t a de l a c o m p e t i c i ó n 
nacional , i nd i cando los nombres de los 
equipos y a cal i f icados. Son los s iguien-
tes: 
I b e r i a S. C. c o n t r a t e rce ro de) Cen t ro . 
P r i m e r o de G u i p ú z c o a - C l u b P a t r i a 
A r a g ó n . 
Segundo de C a s t i l l a - L e ó n - p r i m e r o de l 
Sur . 
C. D . A l a v é s - p r i m e r o de Ga l i c i a . 
A r e n a s C lub -Rea l U n i ó n , I r ú n . 
lí. S. G i m n á s t i c a T o r r e l a v e g a — A l f o n -
so X I I I . 
R e a l S p o r t i n g - R . C. D . E s p a ñ o l . 
V i c t o r i a F . C.-Elche P . C. 
A t h l e t i c C l u b - R . C. D . E x t r e m e ñ o . 
Segundo del Sur-segundo de G u i p ú z -
coa. 
Segundo de C a t a l u ñ a - V a l e n c i a F . C. 
C. D . C a s t e l l ó n - p r i m e r o de C a s t i l l a -
L é ó n . 
Tercero de C a t a l u ñ a - R a c i n g , de San-
tander . 
Segundo de G a l i c i a - A t h l e t i c Club , 
B i lbao . 
R e a l M a d r i d F . C.-Real Oviedo. 
R e a l M u r c i a - C . A . Osasuna. 
la Antonio Ruiz vence por 
puntos a Quadrini 
Los próximos combates de Uzcudun 
Con u n lleno fo rmidab le po r el que 
se h a b i l i t a r o n todos los rincones del lo -
cal , se c e l e b r ó anoche en P r i ce una ve-
lada, cuyo p r o g r a m a t e n í a como base 
l a nueva e x h i b i c i ó n de Q u a d r i n i ante 
el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . S i se tiene en 
cuenta que su con t r incan te fué Ruiz , a 
quien le a r r e b a t ó el t í t u l o de c a m p e ó n 
europeo, se puede expl icar y a l a afluen-
c ia de p ú b l i c o . 
O t r o combate de i n t e r é s era el de 
" I n o " con t r a A l o s . 
¿ Respondieron los combates ? L a g r a -
da a f i r m a que lo ha sido á medias, 
pues el que es exigente esperaba m u -
cho m á s de los dos combates fuertes . 
* * * 
Los resultados fue ron los s iguientes : 
A r i l l a y Calise h ic ie ron un combate 
nulo d e s p u é s de c u a t r o asaltos. 
A . P E R E Z v e n c i ó a J. Ru iz por pun -
tos d e s p u é s de cua t ro asaltos. 
O r t i z y B r ú t u v i e r o n en ocho asaltos 
u n " m a t c h " nulo . 
I N O v e n c i ó a A l o s po r puntos, t a m -
b i é n en ocho asaltos. 
A N T O N Í O R t r l Z v e n c i ó a Q u a d r i n i 
por puntos en diez asaltos. 
« * « 
E l p r i m e r combate se suele reservar 
pa ra los m á s flojós, y esta idea respon-
d ió anoche. M o v i d o el combate, adole-
ció de i m p r e c i s i ó n en los dos p ú g i l e s . 
E l s iguiente encuentro y a se d e s t a c ó 
u n poco, sobre todo por l a a c o m e t i v i -
dad, o m á s t o d a v í a , l a buena v o l u n t a d 
de los cont r incantes . A ra tos pelearon 
con fu r i a , siendo exac ta l á d e c i s i ó n . 
A p u n t a m o s lo decidido por los JÜe-j 
ees, y a que en el t e rce r combate de ja ron ' 
algo que desear. O r t i z l l evó constante-
mente l a i n i c i a t i v a , y si bien es ver-
dad que hubo va r ios asaltos de resul -
tados negat ivos, en l a m a y o r í a de los 
reatantes ob tuvo ven t a j a ; p e g ó y en-
c a j ó m á s . E l p ú b l i c o , que s i lbó r u i d o -
samente, vió bien, indudablemente , el 
desarrol lo del " m a t c h " , que d e b i ó ser 
p a r a O r t i z . 
E n el combate " I n o " - A l ó s , el va len-
ciano p a r e c í a oponer una buena resis-
tenc ia al empezar, en que l o g r ó que 
su adversar io no se a p u n t a r a m a y o r 
p u n t u a c i ó n . Poco d e s p u é s , " I n o " d o m i -
n ó l a s i t u a c i ó n y ha ido acumulando i 
puntos en " rounds" sucesivos, de m a - ' 
ñ e r a que hacia el sexto se p o d í a decir i 
que l a pelea lo l l evaba de calle. 
Pocas veces se r e g i s t r a r á una velada l 
en que el orden de los combates r e s -
ponda a l i n t e r é s de su desarrol lo ; en la ! 
de anoche ese f a c t o r fué en aumento | 
hasta el ú l t i m o . 
A n t o n i o Ru iz l o g r ó u n desquite, no ¡ 
de un modo t e r m i n a n t e , pero t r i u n f o , ' 
a l f i n , sobre el i t a l i a n o Q u a d r i n i . T r i u n -
fó lo jus to , lo suficiente pa ra i n c l i n a r 
l a d e c i s i ó n a su favor . Hemos de de-
c la ra r i nmed ia t amen te que ambos se 
d ie ron los mismos golpes y d e m o s t r a r o n 
l a m i s m a resistencia, has ta l a m i s m a 
ciencia en esta o c a s i ó n . 
Pero el e s p a ñ o l l u c h ó con mucha m a -
y o r c o n v i c c i ó n , y l a rea l idad es que de 
él p a r t i e r o n todas las i n i c i a t ivas . Son 
estos detalles los que s in duda a lguna 
i n c l i n a r o n l a ba lanza a su favor . 
Los dos p r ime r os asaltos fueron p a r a 
R u i z ; en el p r i m e r o , los dos golpes m á s 
destacados han sido un gancho con l a 
i zqu ie rda y u n d i rec to que iba t a m b i é n 
a l a ca ra y que por la esquiva del i t a -
l iano só lo a l c a n z ó el cuerpo. E n el s i -
guiente , R u i z co locó u n zurdazo a l a 
cara, s i bien flojo. Con el mismo golpe 
r e s p o n d i ó Q u a d r i n i . Es te es amonesta-
do por e n t r a r con l a cabeza. 
E l t e rcer asal to c o r r e s p o n d i ó al i t a -
l iano, que d e m o s t r ó u n poco m á s de 
p r e c i s i ó n . A p a r t i r del cuar to , los dos 
p ú g i l e s han ido m u c h o a l cuerpo a 
cuerpo. Se puede considerar como n i -
velado dicho cua r to " r o u n d " . 
E l qu in to f u é de Q u a d r i n i . E n un 
d i rec to con l a izquierda consigue rasgar | 
la ceja derecha de Ruiz . Dob la el golpe 
y poco d e s p u é s o t r o al cuerpo. 
R u i z só lo consigue u n in ten to . Con 
poca cabeza, un golpe potente cae en 
e) v a c í o . 
Desde el sexto asal to has ta el final, 
ambos han peleado con m á s o menos 
n i v e l a c i ó n . L a v e n t a j a por pa r t e de 
Ru iz q u e d ó y a S e ñ a l a d a , cua l es una 
m a y o r i n i c i a t i v a y m á s c o r r e c c i ó n . 
D e s p u é s del combate hemos recog i -
do l a i m p r e s i ó n de que Ru iz ha me jo -
rado, no mucho, pero lo bastante. Es -
t á m e j o r entrenado. E n cambio, Qua-
d r i n i se p r e s e n t ó con menos c o n d i c i ó n 
que l a ú l t i m a vez, cuando c o n q u i s t ó el 
t í t u l o de c a m p e ó n europeo. 
Los combates de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 25.—Exis te g r a n ex-
p e c t a c i ó n po r los combates que celebra-
r á Pau l ino U z c u d u n el p r ó x i m o d í a 27 
del a c t u a l en M i l w a u k e e y el 3 de d i -
c iembre en F i l ade l f i a . 
D e s p u é s , e l 16, c o m b a t i r á en P u e r t o 
Rico y el 28 en Colombia con t ra Jack 
Renaul t . 
U n a vez celebrados estos combates, 
r e g r e s a r á a N u e v a Y o r k pa ra prepararse 
pa ra el encuentro con Jack Dempsey. 
Es to ú l t i m o combate es y a u n hecho 
c ier to . I g u a l m e n t e se asegura un 
" m a t c h " con J a c k Sharkey . 
Los planes de La Osa 
S A N S E B A S T I A N , 26 .—El c a m p e ó n 
de E s p a ñ a de semipesados Mateo de l a 
Osa ha regresado de P a r í s d e s p u é s de 
celebrar a lgunas conferencias p a r a pre-
p a r a su per fecc ionamiento p u g i l í s t i -
gana el 
campeonato de Castilla 
E n el . e l ó d o m o de l a Ciudad Lineal 
se c e l e b r ó el d o m i n g o el campeonatÁ 
de Cas t i l l a de ve loc idad. L a clasifica 
c ión fué l a s igu ien te : 
1, T e l m o G a r c í a . 
2, M i g u e l Serrano. 
3, Edua rdo F e r n á n d e z . 
Campeonato de Barcelona y Trofeo 
Terrot 
E s t a car re ra , m u y d i spu tada hasta k 
l legada, ha sido ganada por Albifiana. 
que, po r ser de l a p r o v i n c i a de Tarra. 
gona, só lo gana el T ro feo T e r r o t . 
E l c a m p e ó n de Barce lona ha sido el 
l legado en segundo luga r , Kendre l l . 
J o s é M a r í a Sans, de Reus, llegado ea 
te rcer lugar , ha su f r ido una caída a 
pocos me t ros de l a me ta , que le ha im, 
pos ib i l i t ado de l l sga r , como le corres" 
p o n d í a , el p r i m e r o . 
E n cua r to l u g a r ha l legado Vicente 
C e b r i á n Fe r r e r . H a s t a 30 clasificados, de 
los 68 salidos. 
L a o r g a n i z a c i ó n , buena. 
García-Moreno y Comp.» 
P R I N C I P E , 26 
Abr igos . Vesddos. Abr igos de piel. La 
mejor co lecc ión . E l mayor surtido. Los 
mejores precios. 
Una prueba pedestre en Guadalajata 
Se ha celebrado el domingo la prue-
ba pedestre por equipos, organizada por 
l a Q u i n t a C o m i s i ó n Ue l a Cruz Roja. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, sargento L u í s Royo y camillero 
J o s é H e r n á n d e z ; t i e m p o : 1 h . 2 m. 26 
segundQS. 
2, cabo M a r i a n o S á n c h e z y ciclista 
M a r i a n o Cocero; 1 h . 2 m . 36 s. 
3, cabo L u i s Catena y cami l le ro José 
Car r iedo ; 1 h. 4 m . 48 s. 4 /5 . 
4, cami l l e ro A . S á e z y R. Santama-
r í a ; 1 h . 5 m . 13 s. 
5, cabo Pablo R o m o y camillero J. 
R o d r í g u e z ; 6, sargento H . G i l y cami-
l lero P. M a r t í n e z ; 7, cami l le ro M . Ma-
y o r y E . D í a z , y 8, cabo E . de los 
R í o s y Ben i t o E s t r e l l a . 
En Guadalajara 
E l domingo se c e l e b r ó en Guadalaja-
ra , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l a Federa-
c ión Caste l lana de A t l e t i s m o y con asis-
t enc ia del delegado de l a misma, don 
J o s é L u i s G o n z á l e z , una car re ra pe-
destre, o rgan izada por l a Depor t iva Co-
merc ia l , de l a loca l idad , a l a cual con-
cur r i e ron , a d e m á s de los corredores de 
l a c i t ada Sociedad, el g rupo de corre-
dores del R a c i n g C lub m a d r i l e ñ o , ca-
pi taneados por el s e ñ o r Bernardos. 
É l r ecor r ido se h izo sobre u n circuito 
de t res k i l ó m e t r o s escasos, a l que die-
r o n los corredores dos vueltas , circuito 
no m u y difícil , pero de piso extrema-
damente duro, que le hizo penoso. 
T o m a r o n l a sa l ida 29 corredores. ; 
L a c l a s i f i c ac ión f u é la siguiente: 1, 
R A M O S , 17 m . 47 s. 4 /5 ; 2, J o s é Re-
liegos, 18 m . 24 s.; 3, Rafae l Calle, 19 
minu tos 10 s.; 4, F l o r i á n Redendo, 19 
m i n u t o s 17 s.; 5, J u l i á n Magán , p r i -
me r neó f i t o ; 6, M o r a ; ' 7, Alba ; 8, M . 
Blanco; 9, Be rna rdo ; 10, Calleja, etcé-
tera, e t c é t e r a . 
Se c e l e b r ó el domingo el partido en-
t r e el A t h l e t i c y l a G i m n á s t i c a . 
Los a t l é t i c o s g a n a r o n por abandono 
( " fo r f e i t ed" ) de sus contr incantes; ha-( 
b í a n marcado va r i o s puntos cuando, al 
cua r to de ho ra de juego, los g imnás t i -
cos abandonaron el t e r reno de juego, por 
no estar conformes con el arbitraje. 
co. V o l v e r á a P a r í s y d e s p u é s vendrá 
a E s p a ñ a pa ra p a r t i c i p a r en algunos 
combates. 
La Federación Italiana retira la 
licencia de Beriaszolo 
R O M A , 27.—La F e d e r a c i ó n I tal iana 
de Boxeo acaba de decidir , d e s p u é s de 
una I n v e s t i g a c i ó n escrupulosa, retirar 
su l i cenc ia a Ber tazzo lo . S e g ú n pare-
ce, esta d e c i s i ó n s e r á def ini t iva . 
Roberti contra Firpo 
B U E N O S A I R E S , 26.—Para fines del 
p r ó x i m o mes de d ic iembre se anuncia 
l a l legada del peso pesado i ta l iano Ro-
ber to Rober t i , procedente de Europa. 
R o b e r t i b o x e a r á con F i r p o en un 
" m a t c h " en el que é s t e h a r á su 
a p a r i c i ó n p u g i l í s t i c a . 
Se a f i rma que " E l t o r o de las paro' 
pas" ha declarado que espera triunfar 
comple tamente del i t a l i ano pa ra enfren-
tarse acto seguido con el norteameri-
cano T o m m y L o u g h r a m , 
Schmeling triunfa en Nueva York 
N U E V A Y O R K . 27 .—Max Schmeling. 
c a m p e ó n de E u r o p a de pesos semip6' 
sados, ha hecho excelentes primeras 
pruebas en el MadiTOn Square Carden, 
venciendo a Joe M o n t y por "k . o." al 
octavo " r o u n d " . 
E N E L 
" Y A C H r DE LUJO "REINA MARIA CRISTINA" 
C A R N A V A L E N N I Z A Y V I S I T A A Ñ A P O L E S , A T E N A S ( E L PIREO). 
C O N S T A N T I N O P L A , B E I R U T , H A I F A ( J E R U S A L E N , E L C A I R O ) , ALE-
J A N D R I A . M A L T A . T U N E Z , A R G E L Y P A L M A D E M A L L O R C A 
Salida de Barcelona el a de febrero de 1929 
Precios en L " clase, desde pesetas 1.995 
P a r a Informes y detalles, en las Agencias do la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A . E N M A O R 1 Ü , A L C A L A , « 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 6.048 E L D E B A T E (5) 
M a r t e s 27 (le 
L A V A 
Casa real 
Anoche, a las ocho y media , r e g r e s ó 
su majes tad de San ta Cruz de M ú d e l a 
L l e g a r o n con él el In fan te don «Alfonso , 
conde de Macedaj duque de A r i ó n , m a r -
q u é s de V l l l a b r á g i m a , conde de Gav i a 
y o t ros a r i s t ó c r a t a s , m á s el Inspector de 
Reales Palacios, s e ñ o r A s ú a . 
E n l a e s t a c i ó n f u é rec ib ido por el 
m a r q u é s de Es te l l a , alcalde, goberna-
dor c i v i l , jefe super io r de P o l i c í a y o t ras 
personalidades. 
C o n f e r e n c i ó su majes tad u n g r a n ra -
to con el pres idente del Consejo, y des-
p u é s p a r t i ó en a u t o m ó v i l hac ia Palacio, 
donde f u é rec ib ido por todo el a l t o per-
sonal pa la t ino . 
P o r l a m a ñ a n a es tuv ie ron en Pa la -
cio el a l m i r a n t e je fe de l a j u r i s d i c c i ó n 
de M a r i n a , don A n t o n i o B i o n d i ; el d i -
rector genera l de Carabineros , don A n -
tonio V a l l e jos ; el p i n t o r s e ñ o r Pard inas 
y el reverendo padre Gaspar C a s t a ñ e -
da, con el he rmano Krence r . 
— T a m b i é n es tuvo el embajador de Es-
paña en el Q u i r i n a l , conde de l a V i ñ a z a . 
.Hoy p r e s i d i r á el M o n a r c a l a r e u n i ó n 
del P a t r o n a t o de l a C iudad U n i v e r s i t a -
ria. 
E l d í a 29 s a l d r á p a r a l a finca "C la -
verias", que don A n t o n i o G a r a y posee en 
Extremadura . 
El monumento a Cervantes 
Mani fe s tó aye r el alcalde que hab la 
visitado las obras que se rea l i zan en 
la plaza de E s p a ñ a , a las que se i m p r i -
mirá ac t iv idad con el fin de que e s t é n 
terminadas p a r a cuando se i n a u g u r e el 
monumento a Cervantes , cuyo emplaza-
miento v a m u y adelantado. 
— E s t á n t e rminadas las obras de ha-
b i l i t ac ión del nuevo local-escuela en la 
calle del P i l a r de Zaragoza ; en él po-
drán r ec ib i r I n s t r u c c i ó n 240 n i ñ o s . 
— E l alcalde o r d e n ó a l je fe del T r á -
fico que es t imule el celo de sus subor-
dinados, a fin de que los v e h í c u l o s no 
vayan por las calles c é n t r i c a s a ve loci -
dad excesiva. 
El señor Ibarra en la 
Casa del Estudiante 
el de l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a y el de 
l a l i b e r t a d de aprender . 
E l p r i m e r o y a se conoce en E s p a ñ a , 
pero del segnudo aun nc nos hemos en-
terado. A u n no sabemos lo que es esa 
l i b e r t a d del es tud ian te de escoger los 
profesores que le p lazcan y las ma te -
r ias que le agraden . 
E l s e ñ o r I b a r r a fué m u y aplaudido 
y f e l i c i t ado a l final de su notable con-
ferencia. 
Ya hay truchas en el Manzanares 
Sobre el t e m a "Reivindicaciones esco-
lares" d ió aye r una conferencia en l a 
Casa del E s t u d i a n t e el c a t e d r á t i c o se-
ñor Ibarra . 
No e s p e r é i s — d i c e , d i r i g i é n d o s e a loa 
estudiantes—que m i t e m a sea de a l ien-
to a la r e b e l d í a . M i conferencia no t i e n -
de sino a poner de rel ieve lo que t e -
nían los estudiantes en siglos pasados 
y los medios de l l ega r a recuperar lo . 
E s opor tuno aborda r estos asuntos, por-
que estamos en u n p e r í o d o de t r ans -
f o r m a c i ó n . 
E l conferenlante ar ranca , p a r a ex-
poner lo que e r an antes las U n i v e r s i -
dades, desde el s ig lo X I I , en que apa-
recen como m a n i o b r a m u n i c i p a l de 
atracc ión de foras teros . E l ca rgo de 
rector r e c a í a entonces en u n es tudian-
te. L a clase escolar se f o r m ó en ton-
ces p a r a tener l a fuerza necesaria y 
exigir a los profesores el c u m p l i m i e n -
to de sus deberes. E r a n m u y s igulares 
las atribuciones que entonces t e n í a la 
clase escolar organizada. ¿ Q u é pasa-
r ía ahora si los estudiantes ex ig i e r an 
a los profesores una fianza en m e t á -
lico, en garant ía del c u m p l i m i e n t o de 
su deber ? 
Los profesores f o r m a n t a m b i é n su 
grupo, y salvo en caso excepcional, 
marchan de acuerdo con los es tudian-
tes, y unos y o t ros se ponen bajo el 
amparo de una c iudad p a r a a m p a r a r 
los derechos de todos. 
Se presenta m á s tarde u n a c u e s t i ó n 
que obliga a I n t r o d u c i r u n a modi f ica-
ción en el r é g i m e n I n t e r i o r de las U n i -
versidades. E l Derecho c a n ó n i c o de la 
época p r o h i b í a que los profesores ecle-
s iás t icos e s tuv ie ran bajo l a j u r i s d i c -
ción de los profesores seglares y en-
tonces y a el rec torado d e j ó de ser des-
empeñado por un es tudiante y pasa a 
ser ejercido po r u n profesor, casi s iem-
pre e c l e s i á s t i c o . 
Cuando o i g o — a ñ a d e — e l o g i a r s in t a -
sa a nuestras an t iguas Univers idades , 
no puedo menos de escuchar con c i e r t a 
reserva. Aque l l as Univers idades t e n í a n 
cosas loables, pero t e n í a n t a m b i é n co-
sas absurdas. 
Se I m p o n í a u n a r e f o r m a de l a U n i -
versidad, no so lamente en E s p a ñ a , sino 
en otros p a í s e s . A fines del s ig lo X V I I I 
había p lanteados en nues t ro p a í s los 
mismos problemas un ive r s i t a r ios que en 
Ing la t e r r a , A l e m a n i a y F r a n c i a . Napo-
león t r a n s f o r m ó a l a Un ive r s idad , que 
fué j e r a r q u i z a d a y m i l i t a r i z a d a . 
Hoy estamos en u n p e r í o d o de crisis , 
de e v o l u c i ó n . ¿ C ó m o los es tudiantes po-
drán r e i v i n d i c a r las a t r ibuciones que 
t en ían en o t ros t i empos? 
Deben r e i v i n d i c a r sus derechos en el 
orden i n t e l ec tua l . Los estudiantes t i e -
nen derecho a e x i g i r de los profesores 
que les e n s e ñ e n las ma te r i a s que les 
sean ve rdaderamente ú t i l e s p a r a sus 
fines. T i enen derecho a disponer de to -
tíos los medios necesarios p a r a esos 
fines. En t i ende el s e ñ o r I b a r r a que en 
toda b ib l io t eca u n i v e r s i t a r i a debe ha-
^er dos l ib ros no cata logados: el de 
vales y el de cheques, pa ra poder com-
prar en u n m o m e n t o de te rminado un 
libro que puede ser ú t i l a u n es tu-
diante. 
Los es tudiantes deben r e i v i n d i c a r sus 
derechos en el o rden m o r a l y r e l i g i o -
so. T ienen derecho a que sus creencias 
religiosas- y mora les sean respetadas; 
en nombre de nada, n i de nadie, se pue-
de permitir a t aca r las creencias r e l i -
giosas y mora les de u n escolar. A d e -
más en este o r d e n tenemos derecho a 
m á s : tenemos derecho a que nues t r a 
.vida se deslice en u n ambien te f avo-
rable a nuestras ideas. Cuando vengan 
a nuestras Univers idades a lumnos j u -
díos y mahometanos—que v e n d r á n — n o 
debe n e g á r s e l e s ese ambien te ; c la ro 
que los c a t ó l i c o s tenemos derecho al 
nuestro, y como, en def in i t iva , la ba-
lanza se i n c l i n a r á de nues t r a par te , po-
dremos hacer a s í una ve rdade ra labor 
de p rose l i t i smo. E l es tudiante t iene. 
Pues, derecho a su p r o p i a personal idad. 
.Debe, po r ú l t i m o , e l es tudiantes rei-
vindicar sus derechos en el o rden m a -
terial. Neces i tan de instalaciones h i -
g ién icas y confor tables . Esas c á t e d r a s 
con 300 a 400 a lumnos son absurdas, 
ant ih ig i én i cas y a n t i p e d a g ó g i c a s . Cuan-
do los h i s to r iadores del s ig lo X X I I es-
tudien las ins talaciones escolares u n i -
versitarias del siglo X X , t e n d r á n pa-
labras de c o n m i s e r a c i ó n p a r a las con-
diciones tan l amentables en que v iven 
«>s estudiantes de hoy. 
> ¿ C ó m o p o d r á l og ra r se todo esto? 
t e d i a n t e 1». d i s t i n c i ó n de dos derechos: 
E l domingo p o r l a m a ñ a n a , como es-
t a b a anunciado, fue ron a r ro jadas a l 
Manzanares , en d i s t i n to s puntos del t r o -
zo canal izado. 20.000 alevines de t r ucha . 
A las ocho esperaban en l a e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a l a ' l l egada de los bidones 
a lgunos d i rec t ivos del "Spo r t de Pesca 
y Caza". U n a camione ta condujo u n b i -
d ó n i n m e d i a t a m e n t e a Manzanares el 
Real , s i t i o donde nace el r í o . L a opera-
c ión de suel ta en este p u n t o f u é efec-
t u a d a p o r una C o m i s i ó n de l a Sociedad 
a ludida . C o m i s i ó n a cuyo f r en te figura-
ba u n socio a l e m á n residente en M a d r i d , 
hace m u c h o t i e m p o y m u y aficionado a 
l a pesca. L o r a r o es que no nos su-
p i e ron d a r su n o m b r e de p u r o dif íci l . 
O t r a camione ta c a r g ó con los restan-
tes bidones y se dispuso a t r anspo r -
t a r los suces ivamente a l puente de l a 
Pr incesa, a l de Toledo y a l del Rey. E l e -
g idos los puntos de cor r i en te déb i l y de 
a lguna p ro fund idad , los recipientes fue-
r o n desprovistos de su t a p a super ior y 
volcados sobre el agua. 
L a suel ta en e l puente del R e y fué 
l a presenciada p o r m á s p ú b l i c o , en t re 
el cua l se encont raba don O c t a v i o E l o -
r r i e t a , d i r ec to r gene ra l de Montes , Pes-
ca y Caza. 
L a senci l la o p e r a c i ó n f u é acogida con 
h u m o r i s m o y a u n d e c e p c i o n ó a algunos, 
que, p o r lo v i s to , esperaban ve r sa l i r de 
los bidones t r u c h a s y a m a y o r c i t a s . Los 
alevines son, n a t u r a l m e n t e , p e q u e ñ i t o s 
A l caer en el agua a p a r e c í a n f lo tando 
en e l la unos ins tan tes como cuerpos 
iner tes , pero en seguida se sumergie-
ron , y r a r o era el que r e a p a r e c í a . 
D e s p u é s del acto, l a . Sociedad a r r en -
d a t a r i a del Manzana res o b s e q u i ó con u n 
r e f r i g e r i o en el puen te del R e y a los que 
lo presenciaron. 
L o s pescadores se m u e s t r a n satlsfe-
¡chos y o p t i m i s t a s po r l a p r o c r e a c i ó n de 
las t r u c h a s en el Manzanares . A u n cal-
culando en u n 50 por 100 los alevines 
;que no sob rev ivan a l á a c l i m a t a c i ó n , 
¡ d e n t r o de dos a ñ o s h a b r á abundancia 
de t ruchas . 
— ¿ P o r q u é h a n p re fe r ido echar a l r Í 9 
esta clase de pescado? 
— P o r muchas razones. L a t r u c h a es 
un pez que parece haber nacido p a r a l a 
Á D R l 
E l genera l A r d a n a z d e c l a r ó ab ie r to 
el curso en n o m b r e del Gobierno. 
L a cap i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Carmen , de las V e n t a s — f i l i a l de V i c á l -
va ro—, donde se c e l e b r ó l a so lemni-
dad re l ig iosa antes a ludida , conmemo-
raba el domingo el t e r ce r an iversa r io 
de su i n a u g u r a c i ó n . 
En el Instituto de San Isidro 
Con m o t i v o de ce lebrar el d o m i n g o l a 
A s o c i a c i ó n de d i rec tores de Colegios i n -
corporados a l I n s t i t u t o de San I s i d r o el 
ac to de en t regar los p remios que, anua l -
mente , concede a los profesores de los 
mismos, se t r i b u t ó u n homenaje a l ca-
t e d r á t i c o don V i c e n t e Ve ra , que pres i -
d ió el acto, ga lan temen te i n v i t a d o a ello 
po r el d i r e c t o r del I n s t i t u t o , don M i g u e l 
A g u a y o , que a b r i ó l a s e s i ó n . H i c i e r o n 
uso de l a p a l a b r a el pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n , don J e s ú s Campos y los se-
ñ o r e s A g u a y o , R o d r í g u e z , Roge r io S á n -
chez y O ñ a t e . D o n V i c e n t e Ve ra , v i s i -
b lemente emocionado, a g r a d e c i ó el ho-
menaje, f e l i c i t ando a los profesores ag ra -
ciados con los p remios , s e ñ o r i t a E l o í s a 
Herenc ia , don E n r i q u e R o d r í g u e z , don 
Pedro Cas t ro , don L i n o V a l l e , don A n -
ton io S a ñ u d o y don E m i l i o L ó p e z l a 
Rosa. 
Campeonato de taquigrafía 
E n l a F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a E s -
p a ñ o l a se ha efectuado el concurso ex-
t r a o r d i n a r i o de campeonato p a r a ad-
j u d i c a r l a Copa de M a d r i d , i n s t i t u i d a 
en 1926 por d i cha Sociedad. Se i n s c r i -
b ieron cua t ro federados, de los que s ó -
lo dos p resen ta ron l a t r a d u c c i ó n del 
e jercicio dictado, d u r a n t e cinco m i n u -
tos, a 167, 169, 173, 185 y 172 pa la -
bras. 
E l T r i b u n a l , p res id ido por don N a r -
ciso G o n z á l e z . de Fonsdeviela , y cons-
t i t u i d o po r don J o s é Al isedo, don Fe-
derico M a r t í n E z t a l a , don J u a n Soto 
y don San t iago Sanz, a c o r d ó dec larar 
c a m p e ó n a don F l o r i á n J o s é D í a z N ú -
ñ e z y concederle l a Copa de M a d r i d en 
el presente a ñ o . 
Para los damnifica-
dos de Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en el A y u n t a -
m i e n t o p a r a los damnif icados en el i n -
cendio del Novedades asciende a pese-
tas 914.149,94. 
E l gobernador c i v i l de C a s t e l l ó n , acom-
p a ñ a d o de l m a r q u é s de B e n i c a r l ó , v i -
s i t ó a l s e ñ o r A r i s t i z á b a l p a r a en t regar le 
351,95 pesetas, recaudadas en una f u n -
c i ó n del t e a t ro de V i n a r o z a beneficio 
de los damnificados, y 1.692 pesetas ob-
tenidas en el t e a t ro de C a s t e l l ó n . E n t r e -
g a r o n o t ras dos cant idades iguales p a r a 
i c a ñ a . P i c a ' m u y b ien . A d e m á s , es u n los damnif icados de Cabrer izas Bajas . 
zález: " E l hombre y la sociedad". ( L a 
conferencia se b a s a r á en el Código so-
cial de Malinas) . 
Otras notas 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. T e l é f o n o 13.454. 
G r a n surtido en abrigos. Venta de pie-
lea sueltas. 
L o s que mueren en Madrid.—Leemos 
en " L a Voz M é d i c a " que duran te la se-
mana del 12 a l 18 del ac tual h a n ocu-
r r i d o en M a d r i d 297 defunciones, cuya 
c las i f i cac ión por edades es l a s iguiente: 
Menores de un a ñ o , 31 ; de uno a cua-
t r o a ñ o s , siete; de c inco a diez y nue-
ve, 16; de veinte a t r e i n t a y nueve, 60; 
de cuarenta a c incuenta y nueve, 80; 
de sesenta en adelante, 103. 
Las pr incipales causas de d e f u n c i ó n 
son las s iguientes: 
B ronqu i t i s , 18; b r o n c o n e u m o n í a , 30; 
n e u m o n í a , 12; enfermedades del cora-
zón , 35; c o n g e s t i ó n , hemor r ag i a y re-
blandecimiento cerebral , 28; tuberculo-
sis, 38; mening i t i s , siete; c á n c e r , 24; ne-
f r i t i s , 12; fiebre t i foidea, t res ; d i a r r ea 
y enter i t is , 14 (de ellos, dos de m á s de 
dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a aumen-
tado en 48 con r e l a c i ó n a l de l a esta-
d í s t i c a de la semana anter ior , d e b i é n -
dose el aumento a las causadas por en-
fermedades del c o r a z ó n y de los p u l -
mones. 
Asamblea sanitaria de Getafe.—De las 
inmediaciones del Colegio de M é d i c o s 
(Esparteros, 9), s a l d r á n autobuses el do-
mingo , a las 10,15 de l a m a ñ a n a , para 
t r a n s p o r t a r a los que qu ie ran asis t i r a 
la Asamblea San i ta r i a que dicho d í a so 
c e l e b r a r á en Getafe. Los que deseen 
asiento deben comunicar lo a dicho Cole-
gio. 
Objetos extraviados.—En l a Tenencia 
de A l c a l d í a de C h a m b e r í se h a l l a depo-
si tada una rueda de a u t o m ó v i l , una_la ta 
de chicharrones y u n bolsi l lo de s e ñ o r a , 
encontrados en l a v í a p ú b l i c a . 
S I Q U E R E I S D E V E R D A D cura r 
vuestros pulmones, d e b é i s emplear el 
Pulmozonol , ú n i c o preparado c ient í f ico 
que hace curas maravi l losas . V e r en 
secc ión Anunc ios : A S M A P U L M O Z O N O L . 
RESFRIADOS. K A I V k i 1 kt 
ALGODON • w K / ' l A " 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago aitos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
C A S A S O M E R A , Eohegaray. 12, Madrid. 






Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
d e los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3, M A D R I D 
porque es ís baso de 
Yo padecí también 
como usted, pera me 
curó el 
del Pr. Vicentt 
bocado es t imable y caro. H a l legado a 
costar el k i l o h a s t a quince pesetas. Por 
o t r a pa r t e , creemos que a q u í se a c l i -
m a t a r á bien, aunque l a c a n a l i z a c i ó n no 
es m u y favorable , pues l a t r u c h a nece-
s i t a a lgo de fango, pero como el suelo 
del r í o es a rc i l loso y removido , p roba-
blemente r e s i s t i r á . 
Las obras del teatro Real 
E l je fe super ior de A e r o n á u t i c a , coro-
ne l K i n d e l á n , es tuvo aye r en el Consejo 
Super ior de A e r o n á u t i c a con objeto de 
sa ludar a l genera l Sor iano antes de su 
sa l ida p a r a P a r í s . Se p r o p o n í a empren -
der p o r l a noche e l v ia je a l a c a p i t a l 
francesa, en u n i ó n del secre tar io gene-
r a l de l a C o m i s i ó n of ic ia l del M o t o r y 
L a p r i m e r a p a r t e de las obras de l del A u t o m ó v i l , s e ñ o r Coso. Como pre -
T e a t r o Real , o sea las de af ianzamien- s idente de esta C o m i s i ó n , e s t u d i a r á l a 
Kindelán, a París 
to del nuevo edificio, med ian te l a re-
n o v a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n de los c i m i e n -
tos, puede considerarse t e rminada , y a 
que só lo f a l t a n detal les de poca m o n t a . 
L a segunda pa r te , que c o m p r e n d e r á l a 
r e f o r m a y m o d e r n i z a c i ó n de l escenario 
y o t ras mejoras de las dependencias del 
tea t ro , s e r á es tud iada por el Consejo 
de M i n i s t r o s en u n a de sus p r ó x i m a s 
reuniones, q u i z á en l a de hoy. E l p ro -
yecto h a sido y a In fo rmado por el Con-
sejo de Es tado . 
Como es sabido, el presidente del Con-
sejo desea que los grandes n ú c l e o s de 
tu r i s t a s que h a n de v e n i r a E s p a ñ a con 
m o t i v o de las Exposic iones de Sev i l l a 
y Ba rce lona puedan escuchar ó p e r a en 
M a d r i d en l a sala del Rea l . 
Velada en honor de 
San Juan de la Cruz 
E n el s a l ó n de San ta Teresa se ce-
l e b r ó el d o m i n g o u n a ve lada en honor 
de San J u a n de l a Cruz y de San ta T e -
resa de J e s ú s . 
E l padre E p i f a n i o del S a n t í s i m o , C. D . , 
p r o n u n c i ó u n discurso, t i t u l a d o "Si lue-
t a sanjuanis ta" , en el cua l h izo u n a n á -
l isis de l c a r á c t e r de l san to c a r m e l i t a 
en el que con t r a s t aba l a p e q u e ñ e z - de 
su cuerpo con l a ' grandeza de su a lma . 
E l padre A l z ó l a i n t e r p r e t ó con g r a n 
m a e s t r í a obras de Chopin , L i s z t , M o m -
pou y A l b é n i z . 
E l padre G a b r i e l l e y ó t rozos de u n a 
c a r t a de Santa Teresa a don D i e g o 
de Mendoza, c a r t a que f u é e sc r i t a en 
V a l l a d o l i d . 
Como rema te de l a fiesta e l doc to r 
C é s p e d e s l e y ó versos de San J u a n de 
la Cruz . 
La A. de Repre-
sión de la Blasfemia 
L a P o n t i f i c i a y Rea l A s o c i a c i ó n de 
R e p r e s i ó n de l a B l a s f e m i a c e l e b r ó e l 
domingo l a i n a u g u r a c i ó n del curso 1928-
29. P o r l a m a ñ a n a , d e s p u é s de la m i s a 
de c o m u n i ó n en el o r a t o r i o del Caba-
l l e ro de Gracia , se c e l e b r ó la I n a u g u -
r a c i ó n del cen t ro an t ib las femo, de ca-
r á c t e r obrero, de las Ven ta s de l E s p í -
r i t u Santo . D e s p u é s de l a fiesta r e l i -
giosa, en la que p r e d i c ó don C i p r i a n o 
C a n t ó n , se v e r i f i c ó en e l C e n t r o Obre -
ro un m i t i n , p res id ido por l a h e r m a n a 
y las dos h i jas del gene ra l P r i m o de 
R ive ra , que f u e r o n aplaudidas y v i t o -
readas. H a b l a r o n los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
de J u l i á n , B r a v o , B o r d i ú n , el alcalde 
de las Ventas y e l s e ñ o r C a n t ó n . 
P o r - l a t a rde se i n a u g u r ó of ic ia lmen-
te el curso en l a A c a d e m i a de J u r i s -
prudencia . P r e s id i e ron el m i n i s t r o de l 
E j é r c i t o , gene ra l Ardanaz , y e l Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , doc to r E i j o . Se sen-
t a r o n en el es t rado el gene ra l Piquer , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n gene ra l ; 
el presidente de l a D i p u t a c i ó n , el padre 
N a v a l y los s e ñ o r e s R o d r í g u e z de J u -
l i á n , L a m a r q u e , O l i v a y 'Cas t ro Camba. 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
s e ñ o r Be rme jo , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n 
del padre Nevares , p r o n u n c i ó un dis-
curso estudiando l a b las femia en e l as-
pecto social . T e r m i n ó con un canto a 
la R e l i g i ó n . F u é ca lurosamente a p l a u -
dido. 
E l s e ñ o r B e r m e j o l l evaba l a r ep re -
s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de J u l i á n d ió lec-
t u r a a una c a r t a del N u n c i o de su San-
t idad , que f u é acogida con aplausos. 
f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y motores 
en F ranc i a , con v i s t as a l i nc remen to y 
m e j o r a de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
. E l Comité parita-
rio de Aíbañilena 
L a ponencia n o m b r a d a por el C o m i t é 
p a r i t a r i o i n t e r l oca l de l a i n d u s t r i a de a l -
b a ñ i l e r í a de M a d r i d y pueblos l i m í t r o -
fes, p a r a es tudiar el convenio de nor-
mas de t r aba jo que con c a r á c t e r gene-
r a l h a de r e g i r en l o sucesivo en dicha 
i n d u s t r i a , abre u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
a fin de que en el p lazo m á x i m o de ocho 
d í a s a con ta r del p r i m e r o de d ic i embre 
p r ó x i m o , las entidades interesadas que 
l o deseen e m i t a n p o r escr i to su o p i n i ó n 
razonada sobre el an t ep royec to de nor -
mas p repa rado p o r l a ponencia. 
E n la s e c r e t a r í a del C o m i t é , d o m i c i -
l i a d a en San Marcos , 37, segundo, po-
d r á examinarse el c i t ado anteproyecto , 
todos los d í a s laborables de seis a ocho 
de l a t a rde . 
Días de pago a las clases pasivas 
L o s Ind iv iduos de clases pasivas que 
t i enen consignado e l pago de sus ha -
beres en l a p a g a d u r í a de esta D i r e c -
c ión, pueden presentarse a pe r c ib i r l a 
mensua l idad cor r ien te , de doce a t r e s 
y de c u a t r o a seis de l d í a 1 ; los res tan-
tes, de once a t r e s y de cua t ro a seis, 
en los d í a s y p o r e l o rden que a con t i -
n u a c i ó n se expresan : 
D í a 1. M i l i t a r , G a K ; c i v i l , A y B ; 
jubi lados , de 4.001 pesetas en adelante; 
generales, c o r o n ó l e s , tenientes coroneles,, 
comandantes. 
D í a 3.. M i l i t a r , L a M ; C i v i l , C a P ; 
cesantes, excedentes, secuestros, remune-
ra tor ias , p lana m a y o r de jefes, capitanes, 
tenientes. Magis te r io , jubi lados , pensio-
nes M a Z. 
D í a 4. M i l i t a r , N a R ; C i v i l , G a M ; 
M a r i n a , sargentos, p l ana m a y o r de t r o -
pa, cabos. 
D í a 5. M i l i t a r , S a Z ; C i v i l , N a Z ; 
soldados. 
D í a 6. M i l i t a r , A a F ; jubi lados , has 
t a 4.000 pesetas anuales, pensiones, M a -
gister io, A a L . 
D í a s 7 y 8. Al tas , ex t ranjero , supervi-
vencias y todas las n ó m i n a s sin d i s t i n -
c ión . 
D í a 10. Retenciones. 
Boletín meteorológico 
Es tado gene ra l .—La p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a del A t l á n t i c o d o m i n a hacia 
Or iente , p roduc iendo m a l t i e m p o en los 
P a í s e s Bajos , A l e m a n i a , Suecia, N o r u e -
ga, Su iza y N o r t e de I t a l i a . E n E s p a ñ a , 
el t i e m p o se m a n t i e n e bueno, excepto 
en las comarcas de l C a n t á b r i c o . 
L l u v i a recogida .—San S e b a s t i á n , 12 
m m . ; Santiago, 7; L a C o r u ñ a , 2; Orense 
y Oviedo, 1 ; Gi jón , inaprec iable . 
Para hoy 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r (capi l la 
del B u e n Consejo. Catedral) .—9 m. , m i -
sa eti sufragio de las socias de la A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r fal lecidas duran te 
el a ñ o . 
Academia de Jurisprudencia .—7 t , don 
Pedro M a i r a t a : " L a p s i q u i a t r í a en el 
nuevo C ó d i g o pena l" . 
Casa del Estudiante.—7 t., don J o s é 
M a c á u : "Problemas b i o l ó g i c o s ante la 
e d u c a c i ó n f í s i ca de la mu je r . " 
Curso sobre e l t r a b a j o y su organiza-
c i ó n social ( C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros. Plaza 
del M a r q u é s de Comil las , 7).̂ —8 n. , lec-
c ión 15, padre Nevares . L e c c i ó n 16, pa-
dre Azpiazu . 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — 7 t., M . Laplane, 
"Las novelas de Alphonse Daudet" . 
J uven tud C a t ó l i c a de Santa Cr i s t ina 
( C í r c u l o de Es tud ios ) .—Don A n d r é s Gon-
Conyocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . Edad , 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . N o se exige t í t u l o . E x á m e n e s en a b r i l . Instancias 
hasta el '31 de enero de 1929. Pa ra el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solici te, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o por co-
rrespondencia, d i r í j a n s e al an t iguo y . acreditado 
" I N S T I T U T O B E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
E n la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los n ú m s . 1. 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en l a ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de 
segunda. 114 plazas, ent re ellas los n ú m s . 1. 2, 3, 5, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias quu se adjudican é x i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en " A B C", los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a verdad para el f u tu ro opositor. T a m b i é n 
se p u b l i c a r á n var ias cartas de a lumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éx i t o s de c i e r ta Academia . 
A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O Pesetas. 200.000.000 
~ D E S E M B O L S A D O — 60.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A — 16.000.000 
F i l i a l : B A N C O D E B A D A L O N A , Badalona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar , Arenas de S a n Pedro, Aréva lo , Avila, Bar -
celona, Barco de Avi la , Campo de Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real , 
Córdoba, J a é n , L a Roda, Linares , Logroño, Lorca , Lucena, Málaga , Martes, Mora 
de Toledo¿ Murcia, O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de Bracamonte, Piedrahita, Priego de 
Córdoba, Puente Genil , Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Siguenza, 
Sueca, T a l a v e r a de la Re ina , Toledo, Tortosa, Torredonjlmeno, Torrijos, TrujiUo, 
ü b e d a . Valencia, VUlacañas , Vi l la del Río . Viliarrobiedo y Vecla. 
Conciertos dominicales 
A n t e todo u n a a c l a r a c i ó n . A l g u n a s 
e r r a t a s deslizadas en m i ú l t i m a r e s e ñ a 
h a n hecho in in t e l i g ib l e s unas l í n e a s re-
ferentes a l "Octe to" , de S c h ú b e r t , i n -
t e r p r e t a d o en l a Sociedad de C u l t u r a 
M u s i c a l . D e c í a en ellas que "sea po r 
t r a d i c i ó n o sea p o r efecto de nues t r a 
r u t i n a , todas las obras de c á m a r a y 
s i n f ó n i c a s , que cont ienen m á s de c u a t r o 
t iempos, nos dan l a s e n s a c i ó n de que les 
sobra m ú s i c a " . 
T a m b i é n p o d r í a m o s dec i r que comien-
za a sobra r m ú s i c a en los domingos , 
a l menos p a r a el c r í t i c o , que no puede 
a tender a t an tos s i t ios a l a m i s m a ho-
ra . C u a t r o conc ie r t - 3 y p ico hubo el do-
m i n g o ; y d igo lo del pico, porque en el 
s a l ó n del T e m p l o N a c i o n a l de San t a Te-
resa, el P. R i c a r d o A l z ó l a , p i a n i s t a de 
buena cepa, i n t e r p r e t ó v a r i a s obras de 
C h o p í n d u r a n t e u n a ve lada l i t e r a r i o - m u -
s ica l . E n rea l idad , f u é l a Orques ta S in -
f ó n i c a quien c o m e n z ó , con u n concier to 
en el que figuraba una s i n f o n í a ( d i g n a 
de t a l n o m b r e ) , de Beethoven, y una 
m i n i a t u r a de P r o k o f i e f f , que t a m b i é n se 
t i t u l a s i n f o n í a porque, y a se sabe, los 
composi tores son m u y caprichosos en 
sus t í t u l o s . 
A ú n flotaban en el espacio restos so-
noros del concier to m a t i n a l , cuando co-
menzaba su a c t u a c i ó n , en el t e a t r o de 
l a Zarzuela , l a C o r a l P o l i f ó n i c a de Pon-
tevedra , con u n segundo conc ie r to m u y 
parecido como p l a n a l p r i m e r o . E l p ro -
g r a m a comenzaba esta vez con u n a obra 
inglesa de W i l l i a m s B y r d , s iguiendo por 
M u d a r r a Claude L e Jeune, V i c t o r i a y 
t e r m i n a n d o l a p a r t e r e l ig iosa con Ro-
lando d i Lassus. E n l a ú l t i m a p a r t e figu-
raban, lo m i s m o que el p r i m e r concier-
to, deliciosas canciones populares , ar-
monizadas po r el P. L u i s M a r í a F e r n á n -
dez, po r J o s é Donce l y p o r l a s e ñ o r i t a 
O b d u l i a P r i e t o . L o s Coros y su d i rec tor , 
el s e ñ o r B lanco P o r t o , o b t u v i e r o n u n 
segundo- é x i t o p o r el es t i lo del de su 
conc ie r to an te r io r , i n t e r p r e t a n d o con 
m a e s t r í a , con en tus iasmo y t a m b i é n 
con g r a n delicadeza, las obras p o l i f ó n i -
cas y las canciones populares . 
E n l a Sociedad de Cursos y Conferen-
cias a c t u ó en r e c i t a l de despedida A n -
d r é s Segovia. A d o l f o Sa lazar c o m e n z ó l a 
s e s i ó n con u n documentado estudio so-
bre e l l a ú d , l a v i h u e l a y l a g u i t a r r a . 
D e s p u é s de descr ib i r dichos i n s t r u m e n -
tos, r e s e ñ ó su h i s t o r i a h a s t a l a l l egada 
de Fe l ipe el Hermoso , en cuyo re inado 
cayeron en desuso p a r a l evan ta r se m á s 
tarde, en el s ig lo X V I I I , l a g u i t a r r a de 
punteo, grac ias a l a in f luenc ia i n t u i t i v a 
del pueblo. A n d r é s Segovia , con su a r t e 
y con su t é c n i c a fo rmidab les , c o m e n z ó 
por t ranscr ipc iones de obras de l a ú d , s i -
guiendo por las de v i h u e l a y t e r m i n a n -
do con las que hacen a c t u a l m e n t e los 
composi tores p a r a g u i t a r r a . F u é u n con-
c i e r to delicioso. 
A l a m i s m a hora , l a Sociedad de M ú -
sica I n t e r n a c i o n a l de C á m a r a daba el 
p r i m e r paso de a p r o x i m a c i ó n y de f r a -
t e r n i d a d con l a " A n g l o Spanish M u s i c a l 
Society", de Londres , que t a n t o s a r t i s -
tas e s p a ñ o l e s ha l levado a i a c a p i t a l i n -
glesa y que t a n beneficiosa l abo r p ro s i -
gue bajo l a d i r e c c i ó n del v i o l i n i s t a es-
p a ñ o l A n g e l Grande . E n efecto, l a par-
te c e n t r a l del p r o g r a m a de aye r estaba 
consagrada a composi tores ingleses. De 
F r a n k B r i d g e figuraban dos cantos po-
pu la res t i t u l a d o s " S a l l y i n o u r A l l e y " 
y " C h e r r y R ipe" , m á s u n " c u a r t e t o f a n -
t a s í a " , de Eugene Goossens, una de las 
figuras m á s sal ientes del a r t e m u s i c a l 
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P H E L HOSPITAL OE Lfl 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllavloiosa (Asturias) 
l O J C C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, C l í n i c a especializada en la c u r a c i ó n rad ica l de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S e c o n ó m i c a s en D o m i c i l i o o Sanatorio. 
Sagasta, 4 p r i n c i p a l (Glor ie ta B i l b a o ) , de 3 a 6. T e l é f o n o 17.900. Consul ta g ra t i s . 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regulo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
OCHO CAMAS CON LOS NOMBRES 
DE LOS REYES Y SUS HIJOS 
Recib imos l a s igu ien te n o t a : 
" E n reciente r e u n i ó n de l á Juf i t a 
c o n s t r u c t o r a de l a C iudad U n i v e r s i t a -
r i a , se a c o r d ó , con objeto de I r do-
t ando las camas del f u t u r o Hosp i t a l - Cl í -
n ico de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a con ca-
p i t a l que i n v e r t i d o en valores ina l i ena-
bles c u y a r e n t a ascgure . su sos tenimien-
to , a d m i t i r con este fin dona t ivos de 
25.000 pesetas po r cama, dando el n o m -
bre de l donante a l a a s í dotada, es t i -
m á n d o s e que l a r e n t a de esta suma y 
de los intereses acumulados has ta el 
func ionamien to del H o s p i t a l b a s t a r á pa-
r a t a l fin. 
Es tas donaciones s e r á n i n sc r i t a s en 
u n l l a m a d o L i b r o de O r o de l a U n i v e r -
s idad, que p e r p e t ú e l a generos idad • de 
sus fundadores. 
E n . l a ú l t i m a s e s i ó n de l a J u n t a Cons-
t r u c t o r a se d ió conoc imien to de u n a co-
m u n i c a c i ó n anunciando que su ma jes t ad 
el R e y h a b í a ingresado en l a cuenta co-
r r i e n t e de l a J u n t a l a c an t i dad de dos-
cientas m i l pesetas p a r a d o t a r ocho ca-
mas que l l e v a r á n su nombre , el de su 
ma jes t ad l á r e ina d o ñ a V i c t o r i a y el 
de cada uno de sus augustos h i jos . 
T a m b i é n su ma jes t ad l a r e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i na , secundando l a i n i c i a t i -
v a del Rey, h a b í a ingresado 25.000 pe-
setas en d icha cuen ta co r r i en t e p a r a 
d o t a r o t r a cama que l l e v a r á su nombre . 
E n l a m i s m a J u n t a se d ió cuen ta de 
haberse ingresado o t ros I m p o r t a n t e s do-
na t i vos ; uno de 5.000 pesetas de don 
J o s é P e m a r t í n , i m p o r t e del p r e m i o con-
cedido a su ob ra "Los valores h i s t ó r i c o s 
de l a D i c t a d u r a e s p a ñ o l a " , en concurso 
ab ie r to po r el conde de Casa M o n t a l v o . 
L a C á m a r a de Comerc io E s p a ñ o l a de 
N u e v a Y o r k t a m b i é n h a r e m i t i d o por 
conduc to del voca l de l a J u n t a doc to r 
Casares G i l u n dona t ivo de 5.000 pese-
t a s . ' ^ ' 
de h o y en I n g l a t e r r a . Goossens no es 
solamente u n compos i to r de p r i m e r a l í -
nea, es t a m b i é n u n g r a n d i rec to r , y l o 
que es m u y s i m p á t i c o p a r a nosotros, ha 
dado a conocer en A m é r i c a muchas 
obras e s p a ñ o l a s modernas . A pesar del 
c a r á c t e r u l t r a m o d e r n o de su m ú s i c a , 
Goossens g u a r d a s iempre u n exacto 
e q u i l i b r i o mus i ca l y no de ja escapar e l 
sent ido l ó g i c o de las ideas p o r m u y en-
vue l tas que é s t a s aparezcan en el ropa-
j e o r n a m e n t a l . T e r m i n ó el conc ie r to con 
l í o s "Capr ichos r o m á n t i c o s " , de Conrado 
j de l Campo, inspi rados en las estrofas de 
B é c q u e r y una de las mejores obras de 
nue s t r a l i t e r a t u r a mus ica l . E l cua r t e to 
" M i l a n é s " , con l a c o o p e r a c i ó n del se-
ñ o r B o n i n ( c o n t r a b a j o ) , r e a l i z ó una 
pe r f ec t a labor . 
Y a c o m p r e n d e r á e l l e c to r que, no p u -
diendo es tar en t a n t o s concier tos a l a 
vez, hubo necesidad de r e c u r r i r a u n 
desdoblamiento C¿ m i persona, l a cual , 
aunque a p a r e c í a r ea l en a l g ú n s i t io , era 
¡ p u r a m e n t e i m a g i n a r i a m i presencia, y a 
!que u n incesante i r y ven i r de los á t o -
jmos, h a c í a impos ib le t o d a m a n i f e s t a c i ó n 
c o r p o r a l de m i s é r . Pero esto es u n se-
creto.. . 
I J o a q u í n T U B I N A 
C R O N I C A 
E l p e l o e n t o n o s c l a r o s 
favorece muchísimo, por lo que rciuvenecc al 
dulcificar las facciones y llenar de luz y alegría 
el semblante Para obtener los tonos castaño 
claro, caoba claro y rubio pálido, tan de moda 
siempre, use la loción 
G o m c n n i & L í S w t e j x 
Frasco: 5,50 en Perfumerías y Droguerías 
St en su localidad no lo encuentra, remita seis pesetas a INTE A , 
Fábrica de productos d© perfumería, Cervantes, 15, Santander, 
y rscibiri un frasco libre de gastos 
P e t i c i ó n de mano 
E l ex m i n i s t r o max-qués de C o r t i n a 
y su consorte p e d i r á n hoy p a r a su h i jo , 
el d i s t i n t g u i d o abogado del Es tado don 
M a n u e l G ó m e z Acebo, l a m a n o de l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de las Merce -
des Cejuela y F e r n á n d e z - M o l a n o , h i j a 
de nuestros es t imados amigos don M a -
nuel y d o ñ a Mercedes. 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a y c o n s t i t u i r á seguramente u n 
verdadero acontec imien to en l a sociedad 
m a d r i l e ñ a , en l a que son t a n est imados 
los novios y sus f a m i l i a s . 
Boda 
A y e r a l medio d í a se v e r i f i c ó en l a 
ig les ia del S a n t í s i m o C r i s t o de l a Sa-
l u d el enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa de Saavedra y G a y t á n de 
A y a l a con e l d i s t i n g u i d o ingen ie ro don 
J o s é M a r í a Cub i l l o y de L e ó n . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a 
de velaciones don Franc i sco R e i n ó s e , 
c a p e l l á n de l a casa Saavedra. 
F u e r o n padr inos el p a d r e del con t r a -
yen te don A n t o n i o , m a g i s t r a d o del T r i -
b u n a l Supremo, y l a m a d r e de l a des-
posada, d o ñ a C o n c e p c i ó n . 
F i r m a r o n el ac t a m a r i m o n i a l po r ella, 
don Diego de Saavedra, e l m a r q u é s de 
V a l l c a b r a y sus hermanos don Carlos, 
don A l b e r t o , don D i e g o y don Enr ique , 
y por él, don D i e g o de L e ó n , el conde 
de T o r r e f i e l , don J o s é Asensio , don Fe r -
nando Med ina , don L u i s Cub i l l o y su 
he rmano don Fe rnando . 
A c t u ó po r d e l e g a c i ó n de l juez m u n i -
c ipa l don C i r i l o Tornos y L a f f i t t e . 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos t o d a clase de felicidades, h a n sa l i -
do p a r a el ex t r an j e ro . A s u regreso 
o c u p a r á n u n elgante c u a r t o de l a casa 
n ú m e r o 5 de l a calle de Espa l t e r . 
F i e s t a 
P a r a fes te jar l a r e s t a u r a c i ó n del pa -
lac io que en su dehesa " E l Bosque", en 
l a p r o v i n c i a de Toledo, poseen el dis-
t i n g u i d o abogado don M a n u e l P i ñ e i r o 
y su be l l a esposa (nac ida C o n c h i t a M e -
d i a v i l l a ) , r eun ie ron a sus amistades, y 
as i s t ie ron , en t r e o t ros , s u t í o , e l m a -
g i s t r a d o j u b i l a d o de l T r i b u n a l Supremo 
don C á n d i d o R o d r í g u e z de Celis, y sus 
p r i m o s , don C á n d i d o R o d r í g u e z de Ce-
l i s y el j o v e n m a r q u é s de l T r e b o l a r . 
E n f e r m a 
L a condesa v i u d a de San L u i s ha 
pedido r e c i b i r los Santos Sacramentos, 
que le fue ron admin i s t r ados p o r don 
F é l i x del Campo, ayudado p o r el d i -
r e c t o r e s p i r i t u a l de l a paciente, reve-
rendo padre A l a r c ó n . 
F u é u n acto en e x t r e m o conmovedor, 
presenciado por los deudos e í n t i m o s de 
l a f a m i l i a . 
De nuevo hacemos m u y sinceros v o -
tos po r el r e s tab lec imien to de l a en-
f e r m a , que t a n t o b r i l l ó e n l a sociedad 
a r i s t o c r á t i c a . 
Viajeros 
E l duque de Baena, conde de Sev i l l a 
l a Nueva , h a sal ido de M a d r i d pa ra 
T á n g e r y La rache , donde p a s a r á una 
t emporada . 
— H a n sal ido: p a r a Oviedo, d o ñ a M a -
t i lde M u ñ o z , v i u d a de Canel la , y pa ra 
Lausana , las marquesas de V i s t a b e l l a y 
v i u d a de este nombre . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes 
de A z u a g a , don J o s é A n t o n i o R e n g i f o ; 
de Sevi l la , el m a r q u é s de S a n t i l l o ; de 
Barce lona , d o ñ a M a r í a C r i s t i n a M o y , y 
de F u e n t e r r a b i a , l a s e ñ o r a v i u d a de So-
r i ano . 
FaUecimlentos 
A y e r f a l l ec ió el s e ñ o r don R a f a e l Car-
bonel l T rUlo -F igue roa , en su casa de l a 
cal le de V i l l a m a g n a , n ú m e r o 2 dupl icado. 
E r a of ic ia l de l Banco de E s p a ñ a y 
persona j u s t amen te apreciada. 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á esta ta rde , a 
las t r e s . 
A c o m p a ñ a m o s en su n a t u r a l do lo r a 
los padres, don A n t o n i o ^ d o ñ a Dolores , 
y d e m á s deudos. 
— H a rendido su t r i b u t o a l a mue r t e , 
a los c u a r e n t a y t res a ñ o s , t r a s l a r g a 
y penosa dolencia, l a v i r t u o s a esposa 
del comisa r io de P o l i c í a de Palac io , don 
Pedro M a r t í n e z , a quien enviamos sen-
t i d o p é s a m e . 
— E l m a r q u é s de Mohernando , recien-
t emen te fal lecido en M é j i c o , f u é persona 
conocida y es t imada en l a sociedad a r i s -
t o c r á t i c a , que f r e c u e n t ó mucho . 
D o n L u i s B e r m e j i l l o y M a r t í n e z de 
N e g r e t e (he rmano de d o ñ a E m i l i a , du-
quesa de T o v a r , y del m a r q u é s de Ber-
m e j i l l o .del Rey, esposo de d o ñ a J u l i a 
S c h m i d t l e i n ) estaba casado con d o l í a 
L o r e n z a B r a n í f f . 
E r a m a y o r d o m o de semana de su m a -
j e s t ad desde el 22 de enero de 1908 y 
cabal lero de l a orden de M a l t a . 
Rec iban l a v i u d a , hermanos y sobr i -
no, el pres idente de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o , nues-
t r a condolencia . 
— A los ochenta y c u a t r o a ñ o s de 
edad h a fal lecido en M a d r i d el c a t e d r á -
t i co don Anse lmo Arenas L ó p e z , padre 
del l aureado c a p i t á n Ar e na s . 
D e s t a c ó desdo j o v e n por su l abo r io -
s idad y c laro ta len to , y o b t u v o p o r opo-
s i c i ó n diversas c á t e d r a s en los I n s t i t u -
tos de Canarias, Granada, Bada joz y 
Va lenc ia , donde f u é j u b i l a d o . 
E s c r i b i ó var ios l i b r o s de i n v e s t i g a c i ó n 
h i s t ó r i c a entre los cuales destaca el quo 
v ió l a l uz p ú b l i c a hace u n a ñ o , t i t u l a d o 
" E l verdadero Tar tesco" . E n él comba-
te las t e o r í a s do Schul ten. 
E n s u ú l t i m a obra , " O r i g e n del se-
ñ o r í o de M o l i n a " , sostiene que e l "Can-
t a r del C i d " da ta , con t r a l a o p i n i ó n do 
los m á s i lus t res l i t e r a to s , de fines del 
s ig lo X I . ' 
Descanse en paz el i l u s t r e h i s t o r i ó g r a -
fo, a cuyos f ami l i a re s expresamos nues-
t r o s en t imien to . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el segundo y 
c u a r t o respec t ivamente de los f a l l ec i -
mien tos de los s e ñ o r e s don A n d r é s T o r -
nos y A lonso y don R a m ó n G a r í n y 
G o n z á l e z , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n d i ferentes t emplos de es ta Cor ta 
y de p rov inc i a s se a p l i c a r á n funerales 
misas y Mani f ies to po r los d i fun tos , a 
cuyas respectivas y d i s t i n g u i d a s f a m i -
l ias renovamos la e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to . 
E l A b a t e fAXMk 
Martes 27 de noviembre de 1938 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V I f l . — N ú m . 6. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" L a Venenosa" 
U n v e r s í c u l o del L i b r o de los F a -
k i r e s d ice a s í : " L a muer t e c a e r á sobre 
t i s i haces perecer a una serpiente sa-
grada . Su m o r d e d u r a te h e c h i z a r á y 
l l e v a r á s l a desgrac ia a t u alrededor. 
Só lo l a m u e r t e n a t u r a l de l a serpiente 
te l i b r a r á de este f a t a l hechizo." Este 
t e m a ha insp i rado " L a Venenosa". 
M i s s L i a n a (Raque l M e l l e r ) , h i j a de 
u n a encan tadora de serpientes y de u n 
renegado f a k i r , f u é mord ida , siendo n i -
ñ a , p o r una de las serpientes sagradas 
que d o m e s t i c ó l a su madre . L i a n a va, 
con l a edad, confinando l a leyenda i n -
d i a ; pero aunque l l eva l a f a t a l i d a d a 
cuantos le aman, su poder de s e d u c c i ó n 
sigue siendo g rande . De el la se enamo-
r a M a s s e t t i , el payaso t r i s t e , profesor 
suyo de a c r o b a c i ó n ; el p r í n c i p e K a r i d -
j i á n , u n domador de leones y , finalmen-
te, el apache L u i s de Sevi l la , 
L i a n a conoce a este ú l t i m o de una 
m a n e r a o r i g i n a l . U n a noche, en u n pa-
seo en a u t o m ó v i l , se ve asal tado por 
u n desconocido, que l a "p ide" , bajo l a 
amenaza de urTa p is to la , que l a l leve 
a su a n t r o porque e s t á her ido . Cuando 
los compinches de L u i s empiezan a dar 
mues t r a s de lo que son, el apache salva 
a L i a n a . Poco d e s p u é s cae él en manos 
de l a P o l i c í a he r ido de g r a v e d a d . P a r a 
sa lvar le es menes ter hacerle l a t r a s f u -
s i ó n de sangre, y es l a de L i a n a l a que 
le vue lve a l a v i d a . 
A q u e l l a noche, deb i l i t ada é s t a p o r l a 
p é r d i d a de sangre, no acude a l c i rco 
a su h o r a ; M a s s e t t i l a sus t i tuye en el 
t r apec io . De l a a l t u r a cae sobre l a 
p i s t a y se m a t a . L i a n a se r e t i r a f r a -
casada a l a Cos ta A z u l , y cor te jada 
p o r el p r í n c i p e , se casa con él . U n a 
a m i g a de é s t e , h e r i d a de celos, l o g r a 
l l eva r l e con e n g a ñ o s a su y a t e y le 
sepu l t a en el m a r . 
Pasan a ñ o s de r e c l u s i ó n p a r a L l a n a . 
P o r fin se l anza a l a v ida , y una noche 
en e l K u r s a a l de Ostende, u n a voz le 
t r ae u n eco de su v i d a le jana . Es él, 
L u i s de Sevi l la , que l l eva a ú n l a p u l -
sera que le puso el d í a de l a t r a s f u -
s i ó n , u n i é n d o s e con él a fec t ivamente 
como se u n i ó su sangre con l a de él . 
Regenerado desde entonces, pudo hacer 
en A m é r i c a u n a f o r t u n a que le ofrece 
con su amor . 
E l a r g u m e n t o peca de compl icado; 
casi parece u n cuento b izan t ino . E l des-
a r r o l l o excesivamente l en to es digno 
siempre, y a menudo de verdadero m é -
r i t o . L a escena de l a t r a s f u s i ó n de l a 
sangre e s t á t r a t a d a con toda l a s i m -
p l i c i d a d y g randeza p rop ias de t a n su-
b l ime acto. E l p ú b l i c o v a l o r ó con g r a n 
c r i t e r i o e l episodio en que comentan 
t r e s n i ñ a s é l c a r á c t e r de l a Venenosa. 
A poca costa q u e d a r á u n a p e l í c u l a i n -
teresante s o m e t i é n d o l a a u n r é g i m e n de 
poda. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , acer tada en gene-
r a l : Raque l M e l l e r , d igna ; el payaso 
t r i s t e , Masse t t i , una g r a n figura... 
C l a r a N O X 
bien sent ido y caracter izado por Char-! 
les F a r r e l l , s ino el fondo, los t ipos se-
cundar ios , los apuntes de escenas y 
costumbres , borrosos casi s iempre o 
inexactos, y recargados cuando se pre-
cisan, con una p r o f u s i ó n de decoracio-
nes poco cr idadas , en las que no se 
escasean cuantos detal les se I m a g i n a n 
c a r a c t e r í s t i c o s has ta dar en l a exage-
r a c i ó n . 
E s t a f a l t a de d o c u m e n t a c i ó n se no-
t a has ta en escenas europeas: no e s t á 
m a l hecha l a e v o c a c i ó n de Venecia, pe-
r o h a y u n gondolero capriohosamente 
ves t ido con u n t r a j e h í b r i d o , en el que 
h a y detal les andaluces e inf luencias de 
gaucho a rgen t ino , que es una prueba 
de descuido y d e s p r e o c u p a c i ó n . 
E l asunto e s t á per fec tamente condu-
cido; l a d i fe renc ia del ambiente europeo 
y el o r i e n t a l se i n s i n ú a en todo mo-
mento d iscre tamente , y e s t á n m u y b ien 
escogidas las escenas en que l a discre-
panc ia de conceptos se agudiza ; m á s 
a ú n , se s igue de modo admi rab le la 
p s i c o l o g í a d i a m e t r a l m e n t é opuesta de 
los personajes p r inc ipa les ; se m a r c a 
has ta en las escenas de m á s compene-
t r a c i ó n como algo f a t a l ; se in terpone 
ent re ambos y es t a n a t r ayen t e esta 
d ivergencia , que de e l la nace el i n t e -
r é s d r a m á t i c o , que j a m á s f a l t a en esta 
p e l í c u l a , que só lo p o r este ac ie r to es 
d i g n a de m á s cuidada e s c e n i f i c a c i ó n . 
N o e s t á l a i n m o r a l i d a d prec isamente 
en el asunto, aunque es de n o t a r que 
el abismo re l ig ioso que separa a Or i en -
te de Occidente no pese ahora nada en 
el á n i m o de n inguno de los personajes, 
lo que es ind ic io de u n a desconsoladora 
a r r e l i g io s idad ; pero el pe l ig ro m á s i n -
media to e s t á en u n a f á n desmedido de 
e x h i b i c i ó n y desnudo. Gre t a Ni s s in , ad -
m i r a b l e ac t r i z , se m u e s t r a innecesaria-
mente en u n a excesiva " d e s h a b i l l é " y 
m u e s t r a su a r t e en unas apasionadas y 
repet idas escenas de amor , donde lo 
expresivo pasa de l a r a y a y aun de lo 
que aconsejan las consideraciones debi -
das a l p ú b l i c o . 
L a s desnudeces suben de p u n t o en u n 
i n t e r i o r de ha rem, t a n recargado, t a n 
l leno de falsos detalles, que m á s que 
h a r e m parece u n ves tuar io de coris tas 
de t ea t ro . E l convencional ismo que i n -
f o r m a l a ob ra de P i e r r e F r o n d a i , su 
fa l sa e x a l t a c i ó n sent imenta l , que le hace 
caer en f á c i l e s y rebuscados efectos 
m e l o d r a m á t i c o s , que no l l egan , n i con 
mucho, a l a in tens idad v i b r a n t e de " E l 
h i j o del ca id" , l a f amosa p e l í c u l a de 
Douglas F a i r b a n k s , que t iene t a m b i é n 
por escenario el desierto, hace que el 
" P r í n c i p e F a z i l " , a pesar del i n t e r é s 
que le reconocemos, decaiga en v a r i o s 
pasajes. 
Jorge de l a C U E V A 
G r a n R E A L C I N E M A . — " L a 
Ba taUa N a v a l " 
S i n a r g u m e n t o que engarce nove-
lescamente las dos fases de esta g r a n 
ba ta l la , que f u e r o n las acciones de Co-
rone l y de las is las E a l k l a n d , t o d a v í a 
a d m i r a esta p e l í c u l a p o r las enormes 
d i f i cu l t ades vencidas y po r su m i s m a 
b r i l l an t ez . 
C i e r t o que no es fác i l desper tar e l 
I n t e r é s en esta clase de p e l í c u l a s , en 
que l a r e v i s t a casi deja en sombras 
l a a c c i ó n h u m a n a A d e m á s , los h o r r o -
res a u t é n t i c o s de u n combate m a r í t i -
mo , recogidos que fuesen por r a r a ca-
sua l idad en uno de estos poemas cine-
m a t o g r á f i c o s , t o d a v í a p r o d u c i r í a n a l -
g u n a d e s i l u s i ó n . Es que en u n re l a to 
guer re ro , po r ejemplo, t o m a par te p r i n -
c ipa l l a i m a g i n a c i ó n del que lee. L o s 
sentidos son m á s ta rdos y pobres. P o r 
eso, cuando los sentidos no l l egan a l o 
que l a i m a g i n a c i ó n v i s l u m b r ó , surge 
e s p o n t á n e a m e n t e el desencanto, en oca-
siones in jus to . 
L a " G r a n B a t a l l a N a v a l " es una c in -
t a b ien hecha, de g r a n v a l o r como r e -
p r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a , y s e r á v i s t a con 
ag rado p o r cuantos se in te resan p o r 
l a s cosas del m a r . ¡ Y el m a r es t a n 
be l lo! 
O. N . 
C I N E D E L C A L L A O . — " E l 
p r í n c i p e F a z i l " . 
E s esta p e l í c u l a una ñ e l a d p t a c i ó n de 
l a comedia d r a m á t i c a de P i e r r e F r o n -
dale "L ' inssoumise" , en l a que se pone 
f rente a f rente el conocpto o r i en ta l y 
occidenta l sobre el amor y el m a t r i -
mon io . 
U n p r í n c i p e á r a b e amante de las t r a -
diciones y costumbres de su raza, se 
enamora, en e l curso de u n a m i s i ó n d i -
p l o m á t i c a , de u n a b e l l í s i m a francesa 
p e r s o n i f i c a c i ó n de l a m o d e r n a m u j e r 
europea que encuentra en Venecia y de 
la que es correspondido. 
Se casan, no sabemos c ó m o , n i po r 
q u é r i t o , porque la idea re l ig iosa e s t á 
ausente po r completo, p o r l o menos po r 
parte de ella, y son felices has ta que 
surge la p r i m e r a discrepancia. L a eu-
ropea se n iega a revocar una i n v i t a c i ó n 
a comer que h a hecho a u n an t iguo pre-
tendiente y e l p r í n c i p e l a abandona pa-
r a volver a su p a t r i a ; repuesta e l la de 
u n a g rave enfermedad que le produjo 
su abandono, corre a buscar a su p r i n -
cipe, que obsesionado por su recuerdo 
i n t e n t a o l v i d a r l a , p r o c u r á n d o s e u n ha-
r é n profusamente Surtido. 
L a presencia de la esposa europea 
r e a v i v a e l a m o r ; el h a r é n queda v a c í o ; 
e l l a sola es d u e ñ a , s e ñ o r a , pero t a m -
b i é n pr is ionera , s e g ú n l a cos tumbre 
o r i e n t a l ; el enc ier ro l a exaspera y l a 
exacerba; la no t i c i a de que el p r í n c i p e 
con t rae nuevas nupcias l a deciden a 
hu i r , con el a u x i l i o de los amigos de 
E u r o p a ; el p r í n c i p e la pers igue y la a l -
canza, en la re f r i ega r e su l t a he r ido ; a l 
encontrarse resurge el a m o r en ambos; 
e l l a le pide no separarse nunca ; él, sa-
biendo que v a a m o r i r , l a m a t a con el 
veneno de u n a s o r t i j a y mue re t a m b i é n 
cerca de ella. 
A l g o h a y que i m p i d e a los no r t e -
amer icanos u n a v i s i ó n prec isa y c la ra 
de O r i e n t e : parece que lo v e n s iempre 
a t r a v é s de u n a niebla de convenciona-
l i s m o y pre ju ic ios , que a nosotros , m á s 
cercanos a ese ambiente, se nos acusa 
demasiado y nos r e t r a e y e n f r í a . 
N o es el t i p o del p r í n c i p e F a z i l , m u y 
A V E N I D A : " L a p e l i r r o j a . " 
Y a es demasiada f r i v o l i d a d . N o mere -
c e r í a " L a p e l i r r o j a " censura grave , aun-
que s í reparos de i m p o r t a n c i a p o r l a l i -
gereza excesiva que d o m i n a en todo, s i 
no rematase en u n a s i t u a c i ó n f r anca -
men te escabrosa, de "vodev i l " , p a r a tea-
t r o s de m a l a f ama . 
L a p r o t a g o n i s t a es una l i n d a j oven , 
m a n i c u r a , encarnada por C l a r a B o w , 
que, con u n c r i t e r i o m u y n o r t e a m e r i -
cano, p o d r í a pasar p o r buena chica. E l 
hecho es, de todas maneras , que a d m i t e 
valiosos regalos de pretendientes y "ad-
m i r a d o r e s " y se ent re t iene en pe l ig ro -
sos " f l i r t e o s " t e r res t res y m a r í t i m o s . 
P o r fin encuen t ra a l h o m b r e que in t e re -
sa su c o r a z ó n verdaderamente . Pero 
antes, y p o r u n m a l entendido deseo 
de que él no l a t e n g a en poco, se hace 
rega la r p o r sus pro tec tores u n equipo 
comple to de l u j o . Los amigos de l a "Pe-
l i r r o j a " r e s u l t a n luego ser los tu to res de 
su novio, y , cuando se en te ran de que 
é s t e quiere casarse con l a muchacha , 
t r a t a n de d i suad i r lo . ¡ H a r t o saben ellos, 
aunque no l o dicen, q u i é n es l a " P e l i r r o -
j a " ! Y l legamos a l a escena d i f íc i l . L o s 
t u to r e s ap remian , el nov io duda y la 
joven , ind ignada , devuelve a i radamente 
a sus m a d u r o s amigos los regalos que 
le h i c i e ron . Pe ro estos regalos se ex t i en -
den a m u c h o . Y l a " P e l i r r o j a " , en vez 
de r e t i r a r s e a su casa y e n v i á r s e l o s po r 
u n con t inen ta l , decide ent regar los a l l í 
m i s m o . De a q u í d e r i v a n u n a serie de 
lances de u n verde rabioso, que hacen 
de esta p e l í c u l a , pe l ig rosa s iempre, u n 
e s p e c t á c u l o nada recomendable. 
De nada s i rven pa ra p a l i a r estos 
efectos a lgunos p r imore s f o t o g r á f i c o s y 
c ie r tos detal les acertados de t é c n i c a . 
P o r o t r a pa r t e , l a p e l í c u l a adolece en 
toda su p r i m e r a p a r t e de una premiosa 
l e n t i t u d , s i n duda encaminada a que luz -
ca l a p r o t a g o n i s t a todas sus hab i l i da -
des. E l hecho es que p e s ó bas tante en 
e l p ú b l i c o . 
N . G . R . 
l l e n a r á muchos d í a s el a r i s t o c r á t i c o c i -
nema donde se proyecta. 
Cine de San Miguel 
" L a be l la de B a l t i m o r e " , por el s i m -
p á t i c o Conrad Nagel y l a bella Dolores 
Costello, y " C o m p a ñ e r o s de mampor ros " , 
por el c é l e b r e T o m Tyle r , f o r m a n el es-
tupendo p r o g r a m a del suntuoso S A N 
M I G U E L . Butaca , una peseta. 
Cervantes 
Todo M a d r i d comenta l a a c t u a c i ó n del 
s i m p á t i c o Reg ina ld D e n n y en su m á s 
genia l c r e a c i ó n " E l co lmo de l a velo-
c idad" , que se proyecta con é x i t o enor-
me en este c é n t r i c o cinema. 
" L a gran batalla naval" 
E s t a p e l í c u l a , estrenada en R E A L C I -
N E M A y P R I N C I P E A L F O N S O , es de 
las que m á s h a n impresionado a los 
espectadores. 
Se t r a t a senci l lamente de una p e l í c u l a 
documenta l . " L a g r a n ba t a l l a n a v a l " es 
r e p r o d u c c i ó n exacta de los combates en-
t re las escuadras alemana e inglesa en 
Coronel e islas F a l k l a n d . E l ver i smo 
con que e s t á hecha esta p e l í c u l a emo-
c iona enormemente. 
B U E N A Ñ O E N L A 
Cinema España 
Vea usted " ¡ R e n d i c i ó n ! " , por I v a n Mos-
jouk ine , y "Camino del o t ro m u n d o " , 
por A d t h u r Lake , en este popu la r c i -
nema. ¡ E x i t o inmenso! 
99 " E l vuelo hacia la muerte 
M O N U M E N T A L C I N E M A ha ten ido 
u n é x i t o ro tundo estrenando en exclusi-
v a l a sorprendente p e l í c u l a " E l vue lo 
hacia l a muer t e " . # 
N o es u n a p e l í c u l a m á s de a v i a c i ó n . 
Es una marav i l l o sa c r e a c i ó n c inemato-
grá f i ca , hecha con elementos de av ia-
c i ó n que h a n puesto todo su entusias-
m o y v a l e n t í a en esta grandiosa c in ta . 
Los llenos que da Pelirroja 
Los americanos usan mucho los gua-
r ismos como medio eficaz de propagan-
da. Pues bien, vamos a imi ta r l e s decla-
rando que a l estreno de " P e l i r r o j a " , ce-
lebrado ayer en los elegantes salones del 
C I N E I D E A L y C I N E M A B I L B A O , 
acudieron "7.250 personas" entre t a rde 
y noche. M á s claro, dos llenos. 
Cine Avenida 
U n t r i u n f o m á s del m a g n í f i c o C I N E 
A V E N I D A h a sido el estreno de " P e l i -
r r o j a " , i n t e rp re t ada por Clara Bow, la 
a r t i s t a que t iene m á s admiradores en 
todo el m u n d o . Encargos y c o n t a d u r í a 
s i n aumento de precios. Te l é fono 17.571. 
Cinema Goya 
A y e r en el estreno de " L a p e l i r r o j a " , 
genia l i n t e r p r e t a c i ó n de l a t rav iesa Cla-
r a Bow, se d e m o s t r ó que esta elegante 
sala sigue siendo l a p re fe r ida de l a aris-
tocrac ia y su pun to de r e u n i ó n . 
Debe usted ve r " L a p e l i r r o j a " en C I -
N E M A G O Y A . 
Palacio de la Música 
E l n o m b r e de Raque l Me l l e r vuelve 
a la pan t a l l a en l a nueva p e l í c u l a " L a 
venenosa", novela c i n e m a t o g r á f i c a , en l a 
que la gen ia l creadora, de tan tas p ro-
ducciones alcanza u n merecido y . g r a n -
dioso é x i t o in te rpre tando el papel de 
" L i a n a " , l a mis ter iosa p r o t a g o n i s t a 
Teatro Fuencarral 
E l domingo 2, a las once t r e i n t a , p r i -
me r concier to m a t i n a l de abono por l a 
prest igiosa Orquesta F i l a r m ó n i c a . " P i -
nos de R o m a " , de R e s p i g l ú ; " S i n f o n í a 
pas tora l" , de Boethoven. Queda abier to 
el abono p a r a los c inco conciertos en 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a , "Casa D a n i e l " , 
C a f é M a r í a C r i s t i n a y Tea t ro Fuenca-
r r a l . Butaca , 3,50; abono a los cinco 
conciertos, 15 pesetas. 
Inspectores munic ipa les de Sanidad.— 
A y e r por l a t a rde se c e l e b r ó el sorteo de 
los 751 opositores presentados. 
H a n sido l lamados desde el n ú m e r o 1 
a l 260 pa ra ac tuar en el p r i m e r e jerc i -
cio, m a ñ a n a , a las nueve, en el Palacio 
del H ie lo . . 
Los e x á m e n e s se ver i f i ca ran en el Pa-
lacio del H i e l o y en el Pa ran in fo de l a 
Univers idad . E n el p r imero , el ejercicio 
escrito, y en el segundo, l a lectura . 
Asp i ran tes de Correos.—Primer ejerci-
c io .—Han aprobado ayer tarde, los cua-
t r o opositores siguientes: N ú m e r o 528, 
don L u i s S á e z G i l , 15,75; 534, don A n t o -
n io Salvador L ó s e o s , 16,25; 540, don A n -
ton io S á n c h e z Carpin tero , 17, y 545, don 
A g u s t í n S á n c h e z Ledesma, 16,75. 
H o y a c t u a r á n hasta el 581, y m a ñ a n a 
hasta el 609, y como suplentes, a l 634. 
In te rven to res de fondos.—Primer ejer-
c ic io .—Han sido aprobados en el p r i m e r 
ejercicio los opositores n ú m e r o s 32, don 
Fernando Berg i l los N o v a l , 28,50, y 34, don 
A n t o n i o M e d i n a S a n t a m a r í a . 
Aux i l i a r e s de T e l é g r a f o s . — P r i m e r ejer-
c ic io .—Han aprobado los opositores n ú -
meros 454, don A n t o n i o M o l i n a Nie to , 
15,70; 456, don Marcos M o n t a ñ é s Alonso, 
16,16; 457, don J u l i á n Mon te ro G ó m e z , 
15,05; 474, don J o s é Va lenc ia Calzado, 
16,05; 479, don Augus to A . V á z q u e z , 15,05; 
484, don J o s é V i d a l F e r r é , 15,10; 486, don 
Juan V i g i Gord i l lo , 15,16, y 487, don M a -
nuel V i g u e V á z q u e z , 17,90. 
H o y se e x a m i n a r á n del 492 al 517. 
M a ñ a n a , del 518 a l 543, y el jueves co-
m e n z a r á el segundo ejercicio, estando 
citados desde el n ú m e r o 1 a l 111. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Terminando el 81 de octubre del a ñ o 
p róx imo de 1929 el plazo de recepción de 
Memorias de autores que aspiren a l "Pre-
mio Paredes Guil lén", cuyo programa de-
tallado se publ icó en l a "Gaceta" de 7 de 
enero de 1926, la Academia se cree en el 
deber de recordar e s t á fecha, para el me-
jo r cumplimiento de la voluntad del fun -
dador de este premio. 
* * * 
E n el concurso ordinario a premios co-
rrespondiente al a ñ o 1927, han obtenido 
premio los s e ñ o r e s siguientes: 
Don Teófilo Gaspar y A m a l y don Carlos 
Rodr íguez López Neira . Queda pendiente 
de examen la Memoria n ú m e r o 9. 
Con opción a los premios ofrecidos en 
el concurso de 1928, se han presentado las 
Memorias siguientes: "Las m a t e m á t i c a s en 
el Monasterio de E l Escorial", por don J o s é 
A . S á n c h e z Pé rez , y otra, s e ñ a l a d a con el 
lema "Amphi t r i t e " y tema "Estudio de los 
Poliquetos de la P e n í n s u l a Ibé r i ca" . 
L a Di recc ión general de l a Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
d ías 26, 27 y 28 de los corrientes y 1 
del p r ó x i m o diciembre, se entreguen por 
la Caja de la misma los valores consig-
nados en s e ñ a l a m i e n t o s anteriores que no 
hayan sido recogidos, y a d e m á s los com-
prendidos en las facturas siguientes: 
Ent rega de t í tu los de l a Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emis ión de 1927, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
renta, exenta de l a con t r ibuc ión de U t i l i -
dades, hasta l a fac tura n ú m e r o 5.702. 
Idem sujeta a l a con t r ibuc ión de U t i l i -
dades hasta l a fac tura n ú m e r o 2.300. 
Idem de t í tu los de l a Deuda amortiza-
ble al 1 por 100, emis ión de 1928, por 
canje de los de la de 1917, hasta la factu-
ra n ú m e r o 5.086. 
Idem de t í t u l o s de l a Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, emis ión de 1926, por can-
Je de carpetas provisionales de igual cla-
se y renta hasta l a fac tura n ú m e r o 2.172. 
4 ) . — T e a t r o 
M a r t i e r r a . — 
GACETILLAS TEATRALES 
Cine del Callao 
U n verdadero acontecimiento a r t í s t i c o 
h a cons t i tu ido el estreno de l a deliciosa 
p e l í c u l a vanguard i s t a " E l principe Far 
zil", po r Charles F a r r e l l y l a b e l l í s i m a 
Gre t a Nissen, verif icado ayer lunes en 
este a r i s t o c r á t i c o c inema. 
Como u n a de las mejores p e l í c u l a s de 
esta t emporada v e n í a anunciado este 
grandioso " f i l m " Gigante Fox , y los he-
chos h a n demostrado que " E l p r í n c i p e 
F a z i l " merece este cal i f icat ivo. 
" E l p r í n c i p e Faz i l" , por una de esas 
raras coincidencias que ocu r ren a lgu-
nas veces, t iene u n a rgumento v e r í d i -
co, d igno de considerarse basado en el 
reciente casamiento de l a m u l t i m i l l o n a -
r i a miss N a n c y M i l l e r , m u j e r a r i s t o c r á -
t ica , con el ex M a h a r a j a h de Yndore . 
P a r í s , Venecia, los suntuosos palacios 
de l a A r a b i a los perfumados harenes 
del p r í n c i p e F a z i l desfilan ante el es-
pectador, que queda marav i l l ado ante 
t an to derroche de buen gusto y de lujo 
del p r í n c i p e Faz i l . 
Charles F a r r e l l , e l excelente g a l á n jo -
ven de " E l s é p t i m o c i e lo" y de " E l á n -
gel de l a ca l le" , en su " r ó l e " de p r í n -
cipe Faz i l , e s t á sencil lamente admirable , 
ofreciendo l a novedad a sus m ú l t i p l e s 
admi radoras de verle l u c i r po r p r i m e r a 
vez en l a pan t a l l a i r reprochables y cos-
t o s í s i m o s t ra jes y uni formes . 
Gre ta Nissen, l a "es t re l la" de los ca-
bellos de oro, encarna deliciosamente a 
Pabienne, he rmosa e inconvencional da-
m i t a de l g r a n mundo p a r i s i é n . 
Los m á s bellos efectos fo tog rá f i cos y 
l a m á s perfec ta d i r e c c i ó n han sido con-
seguidos en " E l pr ínc ipe F a z i l " , que 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
G R A N C O N C I E R T O P O P U L A R 
S O C I E D A D C O R A L P O L I F O N I C A 
D E P O N T E V E D R A 
Hoy martes 27 de noviembre 1928, a las diez y media de l a noche. 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, 
A las 1 0 , 3 0 , Guzlares. 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr ives .—A las 6 ,15 , E l Rosa-
r i o . — A las 1 0 , 1 5 , Pepe Doncel . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . — M a r -
r i t a X i r g u . — A las 6 , 1 5 , L a r e ina del 
mundo .—A las 1 0 , 1 5 , L a e rmi ta , l a fuen-
te y el r í o . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — A las 1 0 , 3 0 , f p 
N a p o l e ó n en l a luna . 
A P O L O ( A l c a l á , 4 9 ) . — M a r t e s a r i s to-
c r á t i c o . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , Los fiamencos (éx i -
to enorme del maestro V i v e s ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6 , 3 0 , L a 
p rop ia e s t i m a c i ó n . — A las 1 0 , 3 0 , Los que 
no pe rdonan ( tres pesetas bu taca ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6 , M i h e r m a n a Genoveva ( ú l t i m a 
semana) .—A las 1 0 , 1 5 , M i he rmana Ge-
noveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6 , Hamle t .—No-
che, no h a y f u n c i ó n . 
A L K A Z A R . — A las 6 y 1 0 , 3 0 , ¡ U n m i -
l lón! 
L A R A (Corredera B a j a 1 7 ) . — C a r m e n 
D í a z . — A las 6 , 1 5 y 1 0 , 3 0 , Raquel ( é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 1 4 3 ) . — 
C o m p a ñ í a Francisco Morano .—6,30 , O l o -
c u r a o sant idad. — 1 0 , 3 0 , E l Cardena l 
(éx i to enorme de M o r a n o ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 1 0 ) . — L o -
r e t o - C h í c o t e . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , L a a t rope l la -
platos. 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 1 4 ) . — 
6 , 3 0 ( i n a u g u r a c i ó n del abono a r i s t o c r á -
t i co ) . E l ú l t i m o l o r d (g ran é x i t o ) . — 1 0 , 3 0 , 
E l ú l t i m o l o r d (clamoroso é x i t o ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene L ó p e z H e r e d i a — 
6 , 1 5 y 1 0 , 3 0 , C á n d i d a 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — 6 , 3 0 , 
E l n i ñ o de l a p a l m a (popular, dos pe-
setas butaca) .—10,30 , Las aviadoras (éx i -
to colosal) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 1 0 , 1 5 , "Ramper , domador de leo-
nes"; a p e t i c i ó n de numerosas personas, 
R a m p e r e n t r a r á nuevamente en l a j a u l a 
de los leones esta noche. L a g r a n com-
p a ñ í a de c i rco con u n selecto p r o g r a m a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 1 3 ) . — A las 6 y 1 0 , 1 5 , R e v i s t a U n a 
peste del boxeo. L a venenosa (mag i s t r a l -
mente in t e rp re t ada po r Raquel M e l l e r ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao) .—6, 1 0 , 1 5 , P roh ib ido b a ñ a r s e . Pa-
rientes de peso. E n alas del amor , po r 
Gleen T r y o n y Pa t sy R u t h M i l l e r . N o -
vedades internacionales y E l p r í n c i p e 
Fazi l , po r Charles F a r r e l l y Gre ta N i s -
sen. 
R E A L C I N E M A (Plaza de I sabe l I I ) 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 2 0 ) . 
A las 6 y a las 1 0 , 1 5 , Actual idades Gau-
mont . Con el agua a l cuello. Juven tud , 
d iv ino tesoro (g ran é x i t o ; es u n " f i l m " 
P a r a m o u n t ) . L a g r a n ba ta l la nava l (éxi -
to sensacional) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 8 7 ) 
A las 6 , Rev i s t a P a t h é . E l c h a r l e s t ó n de 
F lo r ido r . L a t rav iesa Nanet te . E l vuelo 
Cosecha de aceite casi nula en Andalucía. E l trigo, a 55 pesetas 100 ki-
los. L a cebada, a 14 pesetas fanega. Los jornales del campo en Córdoba. 
N O T A S A G R I C O L A S Y 
A J I E I B U S T O 
o.»r-«3 lo do&is» \/caí-.eí e' pi'OApeclo 
NO IRRITA NI CJCAiolÓr-VA DOÜOn. »r¿5 l  dOl 
Se d e s h a c e 
en la b o c a 
sin mascarlo 
hacia l a muer t e ( éx i t o enorme).—Noche, 
concier to po r la P o l i f ó n i c a de Ponteve-
dra . V é a n s e p rogramas y carteles. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1 5 ) . — 
A las 6 , 1 5 y 1 0 , 1 5 , N o t i c i a r i o Fox . Ba jo 
el frac. E l ruboroso ( c ó m i c a ) . L a pe l i -
r r o j a (grandioso é x i t o de C l a r a B o w ) . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a 2 4 ) . — A las 
A las 6 , 1 5 y 1 0 , 1 5 , Rev i s t a n ú m e r o 5 0 
( P a r a m o u n t ) . U n verdadero amer icano 
(estreno) . E l ruboroso y L a p e l i r r o j a 
(grandioso é x i t o ) , po r C la ra B o w ( " f i l m " 
P a r a m o u n t ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 1 2 4 ; 
t e l é f o n o 3 0 . 7 9 6 ) . — 6 t a rde y 1 0 , 1 5 noche, 
Rev i s t a Pa r amoun t . Es t reno : U n verda-
dero amer icano (Reed Hoves) . E l so-
n á m b u l o ( c ó m i c a ) . L a p e l i r r o j a (C la ra 
B o w ) . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) . — 
5 , 3 0 y 10 ( g r a n ga la ) , E l s o n á m b u l o . Re-
vis ta P a r a m o u n t (actual idades) . Es t r e -
n o : U n verdadero amer icano (Reed H o -
ves). E n o r m e é x i t o : L a pe l i r ro ja , po r 
C la ra B o w . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ) . — 6 y 1 0 , 1 5 , Revis ta . Casi 
una s e ñ o r a Amores de M a n ó n . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
Par t idos del d í a 2 7 de nov iembre de 1 9 2 8 . 
A las 4 t a rde . P r i m e r o , a remonte : Os-
tolaza y A l b e r d i con t r a U c i n e I t u r a i n . 
Segundo, a pa la : A r a q u i s t a l n y Bego-
ñ é s I I I c o n t r a Q u i n t a n a I I y V i l l a r o H . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . ) 
Sube el trigo una peseta 
M A D R I D . — D u r a n t e l a semana se h a 
estado pagando el t r i g o a 55 pesetas los 
100 ki los, representando u n alza de una 
peseta con r e l a c i ó n a l precio que con-
signamos en nues t r a c r ó n i c a anter ior . E l 
mercado e s t á bastante an imado y se 
no ta m á s ofer ta , o p e r á n d o s e entre 54 
y 55 pesetas, adqui r iendo este ú l t i m o pre-
cio m u c h a firmeza. 
L a h a r i n a especial m a r c a en estos 
siete d í a s u n alza de bastante conside-
r a c i ó n , p a g á n d o s e en l a ac tua l idad a 
69 pesetas los 100 k i los con t ra 67 que se 
p a g ó en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
Los salvados m a r c a n tendencia alcis-
t a y e s t á n m u y solicitados. 
Se e s t á pagando l a a l fa l fa seca empa-
cada a precios que oscilan entre 25, 26 
y 27 pesetas los 100 ki los , y queda, a l 
parecer, hoy este ú l t i m o precio bastante 
firme. 
N o hay v a r i a c i ó n pa ra los d e m á s ar-
t í cu los , y pasamos a consignar los pre-
cios que r i g e n po r pesetas y po r 100 
ki los . 
E l t r i g o se paga de 54 a 55 pesetas; 
l a cebada, a 43; l a avena, a 40; las ha-
bas, a 45; las algarrobas, a 40; l a ha-
r i n a de tasa, a 62,50; l a especial, a 69; 
los salvados, a 34; el m a í z , a 44; l a al-
f a l f a seca empacada, de 25 a 27, y la 
pu lpa seca de remolacha, a 26. 
Precios firmes en ganados 
M A D R I D . — C o n regulares existencias 
de ganado y precios sostenidos estuvo 
el mercado duran te l a semana que hoy 
t e rmina . 
De ganado vacuno c o n t i n ú a habiendo 
poca concurrencia , y esto hace que los 
precios se man tengan firmes y el que 
duran te estos siete ú l t i m o s d í a s los no-
vi l los se paguen con u n p a r de reales 
m á s en arroba. 
E n ganado l a n a r se o b s e r v ó m á s 
afluencia, y tenemos que consignar que 
las ovejas se pagan con dos c é n t i m o s 
menos en k i l o , quedando el precio de 
carneros y corderos bastante firme. 
De ganado de cerda puede decirse que 
sigue concur r iendo en p e q u e ñ a escala, 
y esto hace que se man tengan los pre-
cios con a lguna firmeza. Son m u y pocos 
los contratos que hacen de esta clase de 
ganado. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
r igen en este mercado por pesetas y por 
k i l o canal . 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,78 a 2,86; í d e m í d e m regulares, 
de 2,70 a 2,78; vacas gallegas buenas, 
de 2,68 a 2,76; í d e m i d . regulares, de 2,60 
a 2,68; bueyes leoneses buenos, de 2,76 
a 2,83; í d e m i d . regulares, de 2,61 a 2,76; 
vacas, de 2,70 a 2,76; vacas as tur ianas 
buenas, de 2,70 a 2,76; í d e m i d . regula-
res, de 2,61 a 2,70; í d e m e x t r e m e ñ a s bue-
nas, de 2,80 a 2,87; í d e m i d . regulares, 
de 2,70 a 2,80; í d e m de l a t i e r r a buenas. 
2,80 a 2,87; í d e m i d . regulares, de 2,70 
a 2,80; í d e m serranas buenas, de 2,78 a 
2,85; í d e m i d . regulares, de 2.68 a 2,78; 
bueyes buenos, de 2,50 a 2,61; í d e m regu-
lares, de 2,30 a 2,50; novi l los buenos, de 
2,91 a 3,00; í d e m regulares, de 2,70 a 
2,83; toros cebados, de 2,96 a 3,04. 
Terneras.—De Cast i l la fina, de p r ime-
ra , de 3,60 a 3,90; de í d e m de segunda, 
de 3,50 a 3,60; de l a t i e r ra , de 2,73 a 
3,13; asturianas, de 3,35 a 3,56; gallegas, 
de 3,04 a 3,26. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
m e ñ o s , a 2,90; ma l lo rqu ines y m u r c i a -
nos, a 3,05; blancos y chatos, de 3,10 
a 3,20. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,15; ove-
jas, a 2,75; carneros, de 3,10 a 3,15. 
Nota.—Los precios que se ind ican son 
p a r a ganado bueno,, y los consignados 
para el ganado vacuno son l ibres de to -
do gasto p a r a el ganadero. 
Buen año ganadero en la Mancha 
C I U D A D R E A L , 25.—Va u n a ñ o loco 
pa ra la g a n a d e r í a y de seguir as i las 
cosas, tendremos en él u n recuerdo i m -
perecedero. 
Obligaciones profesionales h a n m o t i -
vado que recor ramos hoy detenidamen-
te el Va l l e de A l c u d i a y l a m a y o r par-
te de los terrenos dedicados a pastos, 
en l a par te m e r i d i o n a l de la p rov inc ia . 
T a n abundante es l a hierba, que en el 
mes de. a b r i l no ha estado mejor nunca. 
Los innumerables arroyos serpentean-
do por aquellos prados u b é r r i m o s , sir-
ven de complemento a este cuadro de 
b e n d i c i ó n , porque l l evan todo el agua 
que pueden. Los r e b a ñ o s blancos en 
aquel fondo verde ofrecen u n contraste 
que a legra el sent ido. Es tamos en plena 
par ide ra y los albos recentales t r i s can 
gozosos por aquellas solanas, entonan-
do con sus agudos balidos u n canto de 
amor a la v i d a E n aquellas inmensida-
des verdes, bajo u n cielo p u r í s i m o ; ante 
aquel si lencio que sólo t u r b a el bal ido 
de l a oveja, d ia logando con su h i j o re-
c i én nacido, o po r el ch i l l i do del pastor, 
que con lenguaje i n v e r o s í m i l se entien-
de con sus vacas retozonas... ¡ C ó m o se 
siente a D i o s ! ¡ C ó m o se aprende a 
amar lo ! 
— ¿ Q u é t a l " L o n c i o " , q u é t a l "v iene" 
el a ñ o p a r a el ganado?—preguntamos 
a l celoso m a y o r a l segoviano, m i t a d 
carne, m i t a d acero en su cuerpo. 
—No e s t á m a l de l t ó ; pero s i v ie ra 
u s t é q ü e me escama tan to " g ü e n o " ; por-
que yo es como digo, "ca" cosa en su 
t i empo y los " g u ñ u e l o s " en Advien to . 
Y l a p r i m a v e r a es l a p r i m a v e r a y el 
i nv i e rno es el inv ie rno . Estas p r i m a -
veras t r o c á s no me gustan, porque lue-
go en m a r z o y a b r i l tenemos el i n -
vierno.. . 
A h o r a me g u s t a r í a que empezara a 
he la r y es tuviera helando dos meses— 
dice m u y ser iamente el rudo " L o n c i o " — . 
T a n t a "ye rba" y t a n t ie rna , con las nie-
blas que p r o n t o v e n d r á n , v a n a ser u n 
l ío pa ra las c r í a á , s e g ú n dice el mayo-
r a l segoviano. 
Y nosotros nos quedamos como l a p r i -
m e r a vez que v imos v o l a r sobre nues-
t r a cabeza u n aeroplano o escuchamos 
l a " r ad io" . ¡ Q u i é n entiende a estos pas-
tores! 
E n f i n , l o que qu ie ran todos los L o n -
cios habidos y po r haber ; l o c i e r to y 
ve rdad es que el a ñ o ganadero va 
como no se recuerda cosa igua l , y que 
si Dios no se opone, se v a a c r i a r car-
ne pa ra que se ponga ba ra t a o pa ra 
que haya mot ivos de que se ponga ba-
ra ta , que no es l o mi smo . 
L a pa r ide ra v a estupendamente y co-
reas como si es tuvieran en e s t a b u l a c i ó n . Se h a n sacrificado a r a z ó n de unaa 
" r " „ . i AV..k¿Mn<.iai 230 reses diar ias de las razas mencio-
nadas. 
¡Qué hermosura y q u é exuberancia 
Las patatas. 
Siguen con in tens idad l a o p e r a c i ó n de 
sacar l a patata . Las operaciones, que en 
u n p r i n c i p i o se h a c í a n con este t u b é r c u -
lo, se paral izan, s in duda, porque los se-
ñ o r e s acaparadores, en v i s t a de que hay 
u n buen a ñ o , esperan que los ahogados 
que han de pagar la r en ta de l a t i e r r a 
y las t r a m p i l l a s del a ñ o , vayan a ofre-
c é r s e l a s a como qu ie ran y entonces ellos 
h a r á n el sacrificio de tomarlas , desqui-
t á n d o l e s los cuat ro cuartejos que por ca-
sual idad les hayan adelantado, si es é se 
el caso. Y c ie r tamente que son muchos 
los que se t ienen que entregar y b a j a r á n 
las patatas. Y a h a n bajado, pues, de 
dos c incuenta que rompie ron e s t á n a dos 
pesetas y los compradores, h a c i é n d o s e 
los n e u r a s t é n i c o s , a ve r q u é pasa. 
Claro, que si este f e n ó m e n o de la baja 
en los productos l legara al consumidor 
con toda su in tens idad, s e r í a tolerable 
hasta c ier to l í m i t e y ' po r c ier to t iempo, 
porque no podemos aspi rar a que se 
c r í e n patatas p a r a nosotros, perdiendo 
d inero los cul t ivadores . Pero si estas de-
presiones sólo s i rven para que unos cuan-
tos zorzales se saturen.. . ¡Se me pone 
m a l cuerpo de pensarlo! 
Pues no hay que precipi tarse, s e ñ o r e s 
patateros, no hay que precipi tarse . Las 
patatas se e s t á n sacando con u n t i empo 
e s p l é n d i d o , con t i e r r a en excelentes con-
diciones de tempero, de f o r m a que a 
conservarlas, porque v a n en el m á x i m o 
estado de c o n s e r v a c i ó n . 
¿ P o r q u é no se asocian los productores 
de patatas de M e m b r i l l a , Solana, Man-
zanares, D a i m i e l , B o l a ñ o s , e t c é t e r a , etc., 
y " cap tan" d i rec tamente los grandes mer-
cados? E l l o s e r í a de u n i n t e r é s enorme 
pa ra ellos y para el consumidor, an iqu i -
lando a l nefasto in t e rmed ia r io . A l g o 
creo que hace el S indica to Ca tó l i co de 
M e m b r i l l a en este sentido. Pero no bas-
t a y en cada pueblo debe hacerse lo 
p rop io , a s o c i á n d o s e con sus comprov in -
cianos y organizando el negocio de ven-
ta d i rectamente . ¿ Q u é l a cosa es conve-
n i e n t í s i m a ? ¡Qué d u d a cabe!... ¡ P e r o no 
lo hacen! 
La cebada a 14 pesetas 
E l negocio de vinos parece que ha en-
t r ado en un p e r í o d o de calma, pero con 
g r a n firmeza en los precios. A y e r se h i -
zo " u n t r a t o " en V a l d e p e ñ a s a 25 rea 
les a r roba en bodega de una pa r t ida 
de c o n s i d e r a c i ó n . V i n o nuevo, desde 
luego. 
E l aceite, con poca demanda del ne-
gocio, m u y encalmado, y precios de 23 
pesetas a r r o b a 
E l candeal en los puntos de buena co-
m u n i c a c i ó n "d i cen" que se paga a 54 
pesetas, y como me lo cuentan, te lo 
cuento... 
L a cebada, ¡ ¡ ¡ a 14 pesetas fanega!!! A 
este paso, supongo que v a a t raer cuenta 
dar a las m u í a s to r t a s de A l c á z a r . 
Avena, 37,50 pesetas los 100 k i l o s ; chí-
charos, a 34; yeros, a 34; a z a f r á n , a 3,00 
pesetas onza; queso, a 53 pesetas arro-
ba; cominos, a 85; los 100 ki los . 
C o n t i n ú a n las operaciones de semente-
r a con t i empo e s p l é n d i d o y concurrencia 
colosal.—C. M . A . 
¿El uno por ciento del año pasado? 
S E V I L L A , 2 5 . — É n el campo se e s t á n 
haciendo las labores propias de l a esta-
c ión , como son estercolar las t i e r ras de 
siembras de p r i m a v e r a y t e r m i n á n d o s e 
de sembrar l a cebada. E l t r i g o se ha 
concluido de sembrar en los sitios altos 
y c o m e n z á n d o s e en las vegas. Se e s t á n 
l ab rando los ol ivares y p o d á n d o l o s . Se 
ha t e rminado de recoger l a aceituna, cu-
y a cosecha, repetimos, puede considerar-
se casi nu la . H a s t a t a l ext remo ha sido 
escasa, que se considera en u n uno por 
c iento sobre la del a ñ o pasado. Baste de-
c i r que en una finca que el a ñ o pasado 
produjo cuat ro m i l fanegas de aceitunas 
este a ñ o ha dado ocho ki los . No por eso 
hay que temer que f a l t e n n i aceitunas 
aderezadas n i aceite, pues hay muchas 
existencias de l a cosecha anter ior . L a 
acei tuna verdeal se ha vendido a 60 pe-
setas los 50 ki los y pa ra moler a 15 pe-
setas t a m b i é n los 50 k i los . S e g ú n cá lcu-
los aproximados, se h a n cogido 500.000 
k i los de acei tuna de verdeo, mient ras que 
el a ñ o an te r io r r e b a s ó l a c i f r a de los 
50 mi l lones de k i l o s . 
Mercado de t r i g o s y har inas .—El mer-
cado de t r igos e s t á a lgo paral izado esta 
semana. Q u i z á sea debido a que los ha-
r ineros t ienen empleados sus capitales 
en t r igos e x ó t i c o s y par te nacionales. 
T r i g o ex t ran jero sucio con rend imien to 
de u n 60 por 100 se h a vendido a 49 pe-
setas los 100 k i los , puesto en f á b r i c a . E l 
semolero superior, se paga a 55 pesetas; 
el rec io corr iente , a 54 y el candeal, a 
52. Las f á b r i c a s de l a p rov inc ia han he-
cho algunas operaciones a estos precios. 
Las har inas sostienen sus precios con 
bastante a n i m a c i ó n . Se pagan las de t r i -
gos blandos, p r i m e r a candeal, Castil la, a 
71 pesetas; p r i m e r a candeal A n d a l u c í a , 
a 70, y la l l amada g r a n fuerza, a 74. L a 
h a r i n i l l a se paga el saco de 70 ki los, a 
38 pesetas y l a rebaza el saco de 60 k i -
los a 33. 
Mercado de granos.—El mercado de 
granos ofrece la pa r t i cu l a r i dad del au-
mento de d é m a n d a en la cebada, que se 
e s t á pagando de 40 a 42 pesetas los 100 
ki los , l o que acusa u n alza. E l m a í z es-
t á paralizado. Se paga de 36 a 38 pese-
tas el del p a í s . L a avena, a 37. Las ha-
bas mazaganas, blancas, a 40 pesetas, y 
las moradas, a 39. Estas ofrecen poca va-
r i a c i ó n . 
Mercado de aceites.—Los pocos m o l i -
nos que han mol ido este a ñ o e s t á n a pun-
to de t e r m i n a r sus tareas. E l aceite nue-
vo resul ta de m a l a ca l idad y con mucha 
acidez. Se han hecho pocas operaciones 
de este caldo. Se paga a los precios del 
vie jo , poco m á s o menos. E l aceite v ie jo 
cor r ien te base tres grados, bueno, se co-
t iza a 92 reales a r r o b a y se ha an imado 
algo en estos ú l t i m o s d í a s , habiendo au-
mentado l a e x p o r t a c i ó n . H a y mucho acei-
te v ie jo . E l de un grado y medio se paga 
t res o cuatro reales m á s . Este a ñ o no 
h a n venido los agentes extranjeros que 
s o l í a n recorrer todas las comarcas. E l 
aceite m u y fino no hay q u i é n lo compre 
E l aceite de o r u j o sigue sin transaccio-
nes. 
Ace i tunas y naranjas . - -Como decimos 
anter iormente , las aceitunas de este a ñ o 
m o las madres e s t á n gordas y har tas son escasas. Se han exportado desde hacp 
de comer, los corder inos se h i n c h a n de 
m a m a r y empiezan a v i v i r har tos , lo que 
quiere deci r que " v a n cr iados" . ¿ N o es 
verdad, s e ñ o r e s ganaderos imparc ia les? 
E n algunos r e b a ñ o s no ha empezado 
l a pa r ide ra y esto es debido, como dice 
m u y b ien e l g r a n ingeniero J u a n D í a z 
M u ñ o z a esas i n v e r o s í m i l e s caminatas de 
quince y ve in te d í a s , que se emplean en 
l a t r a s h u m a c i ó n y que agotan las ener-
g í a s de esos animales . Hac iendo n ú m e -
ros se v e r í a c ó m o t rae m á s cuenta el 
t ranspor te po r t r e n , si no en l a to t a l idad 
del t rayec to , porque no sea posible, en la 
m a y o r par te . Y a s í los ganados que vie-
nen gordos de los invernaderos, no su-
f r e n en el t r anspor te y los f e n ó m e n o s 
natura les se suceden, con lo que v e n d r á n 
las par ideras tempranas . 
N o se puede uno dar idea de c ó m o es-
t á el ganado si no es v i é n d o l o ; en l a se-
r r a n í a de Fuenca l ien te (S ie r ra M o r e n a ) , 
e s t á n las vacas, y en general el ganado 
vacuno, con u n b r i l l o de pelo como en 
m a y o y unos panes de carne en las an- cabri tds, a 2 , 3 0 , y cerdos, a 3 , 1 0 . 
pocos d í a s a N o r t e a m é r i c a 8 0 0 bocoyes 
pero esta e x p o r t a c i ó n e s t á ahora en sus-
penso, debido a que l a demanda es m u y 
reducida, q u i z á porque en A m é r i c a se 
ap rox ima l a fecha de los balances y las 
casas se r e t r aen ; pero se espera l a re-
a c c i ó n a p r ime ros de enero. Q u i z á con 
las existencias actuales a q u í no haya 
p a r a abastecer el a ñ o p r ó x i m o aquel 
mercado. Naran jas ha habido regu la r 
cosecha este a ñ o . Bastante desigual S í -
e s t á en l a r e c o l e c c i ó n de l a agr ia v s é 
han vendido las cajas de 1 8 a 2 3 pese-
tas, s e g ú n clase. 
Mercado de carnes.—El mercado de 
carnes ofrece poca v a r i a c i ó n en l a se-
mana Los precios pagados en el mata -
o o ^ o o r t s i ^ 0 los siguientes: toros, de 
3 , 2 5 a 3 , 3 0 ; bueyes, de 2 , 6 0 a 2 ,70* vacas 
de 2 , 8 0 a 3 ; novi l los , de 3 , 2 0 a 3 , 3 5 - u t re -
ros, de 3 , 2 0 a 3 , 3 5 ; erales, de 3 , 2 0 á 3 3 5 -
a ñ o j o s , de 3 , 30 a 3 , 6 0 ; terneras, de 3 7 5 
a 4 , 2 5 ; carneros, a 2 . 6 0 ; ovejas, a 2 6 U -
corderos, a 3 ; machos cabrios, a 2 30-' 
Mercado sostenido. 
A R E V A L O . — C o t i z a c i ó n del detalle: t r l , 
go, a 90 reales las 94 l ib ras ; centeno, 65 
las 90; cebada, 49-50 la fanega; algarro-
bas, 62-63 l a í d e m ; habas, 70 la í d e m ; ave-
na, 37 í d e m ; yeros, 68 í d e m ; m a í z , 45 pese, 
tas los 100 ki los . 
Tendencia, sostenida. 
Menos maíz en Rumania 
y Yugoeslavia 
B U C A R E S T , 2 5 — E n R u m a n i a y Y u -
goeslavia, p a í s e s que son los mayores 
productores de m a í z en Europa , han pu-
blicado los datos p re l imina res de la pro-
d u c c i ó n de m a í z en el a ñ o actual . En 
Rumania , l a p r o d u c c i ó n se eleva a 25 
millones de quinta les ; es decir, el 71 por 
100 de l a del a ñ o pasado y el 60 por 
100 de l a del quinquenio precedente. En 
Yugoeslavia asciende a 20.629.000 quin. 
tales; es decir, el 97 por 100 de la pro-
d u c c i ó n de 1927 y el 67 por 100 de la 
del qu inquenio 1922-26. 
Los jornales del campo 
L a t a r i f a " o f i c i a l " en C ó r d o b a 
L a I l u s t r e H e r m a n d a d de Labradores 
de C ó r d o b a ha acordado recientemente 
l a t a r i f a de precios que sigue, en Junta 
general . H a de servi r de n o r m a para los 
trabajos que se e f e c t ú e n desde hoy al 
24 de mayo 1929. 
E l detalle de los jornales , a "seco", es: 
J o r n a l o rd ina r io , 3,25 pesetas; ídem 
de sementera, 4; sembradores, 5,50; ayu-
da, 4,50; r epa r t i do r de abono a voleo 
en sementera, 5,25; í d e m fuera de se-
mentera, 4,50; í d e m con m á q u i n a fuera 
de sementera, 4; í d e m en sementera, 
4,75; sembradores con m á q u i n a , 4 ,75; 
cavadores de habas y garbanzos, ponien-
do el p a t r ó n ' l a he r ramien ta , 3,50; el mis-
mo t rabajo poniendo el obrero l a he^ 
r r amien ta , 3,75; mujeres sembrando ha-
bas y garbanzos, 2,75; í d e m echando 
abono, 3; í d e m escardando, 2,50; ver-
deadores, 5; aceituneros pa ra molino, el 
hombre, hasta el 23 de diciembre, 4 ,25; 
los mismos desde el 24 de diciembre en 
adelante, 3,75; mujeres cogiendo aceitu-
na, 2,75; taladores de olivos, 4,25; ídem 
de encinas, 4,50; molineros , d á n d o l e s el 
aceite como es costumbre, 3,50; cava-
dores de pies, poniendo el patrono la 
her ramien ta , 3,75; el mismo, poniendo 
el obrero l a he r ramien ta , 4; j o r n a l a dia 
en el ruedo, 3,50; í d e m de sierra, 3,50; 
í d e m de hombre en los trabajos no men-
cionados en s ie r ra y c a m p i ñ a , 3,25. 
Todos los jornales indicados se entien-
den s in comida, d e s c o n t á n d o s e de ellos 
pesetas 1,25 a l j o r n a l de hombre y una 
al de m u j e r cuando a q u é l l a l a suminis-
tre el p ropie ta r io . 
Pa ra los efectos del plus de semen-
te ra se c o n s i d e r a r á é s t a los d í a s en que 
cada l abrador eche grano a l a tierra, 
e x c e p t u á n d o s e las siembras de primave-
r a y alcanzando dicho beneficio al to-
t a l de los jorna leros existentes en l a fin-
ca ocupados en otras faenas y siempre 
que no e s t é n a sueldo fijo. 
Los muleros t e n d r á n de plus u n real 
m á s l i m p i a n d o l a cuad ra antes de la 
h o r a de l a sal ida y atendiendo a las 
obligaciones que son costumbre en este 
cargo. E n el caso de no querer l impiar 
la cuadra, p e r c i b i r á n medio real , aten-
diendo las mencionadas obligaciones de 
costumbre. 
La Liga de mujeres campesinas 
V A L L A D O L I D , 25.—Con g r a n anima-
c ión y entusiasmo se c e l e b r ó un acto 
de propaganda de l a L i g a en Laguna 
de Duero. De Va l l ado l id asistieron, en-
tre otras, las s e ñ o r a s de Vázquez de 
Prada, M a r t í n e z , A r é v a l o y Palomero 
y s e ñ o r i t a de Isaac, propagandistas de 
la L i g a E l pueblo de Boecil lo estaba 
representado por cuarenta asociadas, 
presididas por el cons i l ia r io y Junta 
d i rec t iva del n ú c l e o local, recientemen-
te al l í const i tu ido. D e l pueblo de Lar 
guna asist ieron el p á r r o c o , alcalde, se-
cretar io , concejales, maestros naciona-
les, numerosos labradores y muchís i -
mas obreras. 
A las tres se r e z ó el rosario en la 
iglesia par roquia l , como se acostumbra 
siempre en todos los actos de l a L i g a 
D e s p u é s en el s a l ó n del Ayuntamien-
to, la s e ñ o r a de V á z q u e z de Prada, co-
mo miembro del Consejo direct ivo, hizo 
la p r e s e n t a c i ó n de la s e ñ o r i t a Isaac, pro-
pagandista, quien p r e s e n t ó l a obra de la 
L i g a C a t ó l i c a de mujeres campesinas, e 
hizo ver los resultados que da en los paí-
ses en que y a e s t á establecida, especial-
mente en Bé lg i ca , donde ella misma fue 
a estudiar esta i n s t i t u c i ó n . D i j o t a m b i é n 
que el Consejo d i r ec t i vo de la L iga ha 
visi tado recientemente a l general Pr i -
mo de R ive ra , pa ra presentarle la obra 
e interesarle en el complemento de es-
ta, que es l a c r e a c i ó n de una Escuela 
D o m é s t i c a A g r a r i a F e m e n i n a E l presi-
dente q u e d ó interesadisimo en la obra 
E l p á r r o c o de L a g u n a dió las gracias 
en nombre de los asistentes, ofreciendo 
la c o o p e r a c i ó n de todos a t an hermosa 
o b r a 
El Crédito Agrícola 
L a C o m i s i ó n e jecut iva del Servicio Na-
cional del C r é d i t o A g r í c o l a e x a m i n ó boy 
50 peticiones de c r é d i t o con g a r a n t í a de 
d e p ó s i t o de t r i g o y aceite por un total 
de 165.550 pesetas, que fueron aproba-
das. 
T a m b i é n a c o r d ó a n u l a r los p r é s t a m o s 
concedidos para la a d q u i s i c i ó n de trigo 
a los agr icul tores de la p rov inc ia de Za-
mora, por haber pre tendido r e t i r a r el 
t r i g o fac i l i t ado po r l a D i r e c c i ó n de Abas-
tos, d e s p u é s de haber realizado la siem-
bra y por no haber quer ido hacerse car-
go de él poster iormente en las condicio-
nes e c o n ó m i c a s prescri tas . Como con ello 
h a n quedado incumpl idas las c láusulas 
del con t ra to de p r é s t a m o s suscrito por 
dichos agricul tores , se ha ordenado ai 
jefe de l a s e c c i ó n a g r o n ó m i c a de aque-
l l a p r o v i n c i a exi ja l a i nmed ia t a devolu-
c ión de las cantidades concedidas por 
aquel concepto. 
Asamblea nacional de exportadores 
Por in i c i a t i va de l a A s o c i a c i ó n Nacio-
n a l de Vin icu l to re s e Indus t r i a s deriva-
das del v i n o se v a a celebrar una re-
u n i ó n de todos los elementos exportado-
res, con el ñ n de elevar a los Poderes 
púb l i cos unas conclusiones en re lac ión 
con l a ac tua l r e f o r m a arancelar ia y 
r e p e r c u s i ó n en los Tra tados de comercio. 
T a m b i é n se s o m e t e r á a debate l a "J8^ 
c lón de los medios p ú b l i c o s y oficiales 
que deban organizar los exportadores pa-
r a la defensa de sus intereses frente a* 
proteccionismo. 
Las adhesiones a esta Asamblea pue-
den enviarse a las oficinas de l a As<£ 
e l a c i ó n N a c i o n a l de Vin icu l to res (Ato-
cha, 118). 
Personal de agricultura y montes 
Ingenieros de Montes .—Don L u i s San-
guino y B e n í t e z ha sido nombrado, po* 
concurso, profesor on l a Escuela especia» 
de Ingenieros de Montes . ^ 
Ayudantes del Servic io a g r o n ó m i c o . 
Don J o a q u í n Albors Giner, afecto a l Ser-
vicio del Catastro, dependiente del mi' 
nis ter io de Hac ionda , es trasladado a »* 
E s t a c i ó n S e r i c í c o l a y de Indus t r i a s Zoo-
genas de ÜÚcira (Va lenc ia ) . i _ 
D o n Vicente P a l l a r é s P i t a c h es tras-
ladado de la E s t a c i ó n Se r i c í co l a de A£ 
c i r a a l Servicio del Catastro, d e p e n d í a n 
te del m i n i s t e r i o de Hac ienda . 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 6.043 E L D E B A T E (7) 
M a r t e s 27 de n o v i r m o r e de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,70), 75,70; E (75,70), 75,70; D 
(75 70), 75,75; C (75,70), 75,75; B 
(75,70), 75,75; A (75,70), 75,75; G y 
H (75,70), 75,75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(89,20), 89,40; E (89,20), 89,25; D 
(90,20), 90; C (90,90), 90,60; B (91,35), 
90,60; A (91,35), 91,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95,50). 95,60; E (95,50). 95,60; 
D (95,50), 95,60; C (95,50), 95,60; B 
(95,50), 95,60; A (95,50) . 95,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (93,45). 93.40; B (93,45), 93,40; 
A (93,45), 93,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (103,80), 104,10; B (103,80), 
104,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impues to) .—Ser ie F (103,90), 104; 
B (103,90), 104; D (103,90), 104; C 
(103,90), 104; B ( 103,90 ) , 104; A 
(103,90), 104. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to ) .—Ser ie F (92,10), 92; 
E (92,10), 92; D (92,10) . 92; C (92,10). 
92; B (92.10). 92; A (92.10), 92. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (98,25). 98.40; E (98,25), 98,40; 
D (98,35). 98,40; C (98,35). 98,40; B 
(98 35), 98,40; A (98,35), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
v (75 25) , 75.60; E (75,25), 75,60; D 
(75 25) 75,60; C (75,25). 75,60; B 
(75 25)', 75.60; A (75.25). 75,75. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie 
C (94,60), 94,50; B (94,60), 94,50; A 
(94,50), 94.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103), 103; B (103) , 103. 
I D E M , 4,50 P O R 100.—Serie A (98) , 
98; B (98) , 98; C ( 9 8 ) , 98. 
A Y U N T A M I E N T O S . — E m p r é s t i t o de 
1918 (93), 93; M e j o r a s u rbanas (99,50). 
99; A y u n t a m i e n t o de Sevi l l a (99.50), 
99,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — A s o c i a c i ó n Prensa ( 1 0 4 ) , 
104; Caja de emisiones (94 ) , 94,25; 
T r a n s a t l á n t i c a . 1925. m a y o (100) , 100; 
1925, noviembre (100) , 100; 1926 (104) . 
104; T á n g e r a Fez, p r i m e r a , segunda, 
tercera y c u a r t a ( 103,50 ) , 103,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédu la s , 4 p o r 100 (93 ) , 93; 5 p o r 
100 (99,40), 99,40; 6 por 100 (111.50), 
111,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 por 
100 (102,60), 102,90; 5 por 100 (96 ) . 96, 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2 ,74) , 2,73; 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (104,50), 104,50; 
Obligaciones M a r r u e c o s (93,45) , 93,45. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (583) . 
583; í d e m H i p o t e c a r i o (518) , 515; í d e m 
Hispanoamericano (226) , 226,50; P r e n -
sa E s p a ñ o l a (113) , 114; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a (230) , 2 3 1 ; Chade, A , B , C, 
fin mes (745), 745,50; M e n g e m o r (265) , 
266; T e l e f ó n i c a (103) , 103; M i n a s R i f , 
nominativas (677) , 675; D u r o Fe lgue ra 
(77,25), 77,25; U n i ó n y F é n i x (418) , 
418; P e t r ó l e o s (150) , 149; M . Z . A . 
(587), 586; fin co r r i en t e (588,50), 588; 
fin p r ó x i m o (591) , 589,50; " M e t r o " 
(158), 158; Nor t e s , fin cor r ien te (616) , 
616; T r a n v í a s (145,50), 145; fin co r r i en -
te (145,75), 145,50; fin p r ó x i m o (147) , 
146,50; T r a n v í a s Granada (115) . 115; 
Azucareras preferentes, fin cor r ien te 
(153,50), 155; í d e m o rd ina r i a s (58,25), 
58; fin corr iente (58,25), 58; fin p r ó -
x i m o (59) , 58; Explos ivos (1.317). 
1.290; fin corr iente (1.325), 1.275; fin 
p r ó x i m o (1.338), 1.287; Urban izadora , 
392; A . R o d r í g u e z (62,50), 62,50; E l 
A g u i l a (290), 300; R í o de la Pla ta , 
nuevas (240), 240. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a del L i m a 
(92), 92; E l é c t r i c a M a d r i l e f a , 5 por 100 
(101,50), 101,50; 6 por 100 (105,45^. 
105,50; Minas del R i f , bonos C (99,75) , 
99,75; Mieres (94) , 94; Ponfe r r ada (95 ) , 
95; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (105,75), 105,50: 
Idem tercera (74,50), 74,50; c u a r t a 
(74,25), 74,50; q u i n t a (74,50), 74,50; A s -
turias, p r i m e r a (73,90), 73,70; N o r t e , 6 
por 100 (103,50), 103,50; Especiales P a m -
plona (76,50), 76,50; P r i o r i d a d Barce lo -
na (78,35), 77,90; V a l e n c i a - U t i e l (71 ,50 ' . 
71,50; Valenciana, 5 y med io p o r 100 
(101,75), 101,75; U . Z . A . , p r i m e r a 
(341,50), 342,50; M . Z . A . ( A r i z a s ) , F 
(98,25), 98,25; H , 5 y med io p o r 100 
(101,60), 101,75; I , 6 p o r 100 (103,75). 
103,95; M a d r i d a A r a g ó n (102) . 102.10; 
Metropoli tana, 5 p o r 100, A (96) , 96; Pe-
fiarroya y Pue r to l l ano (100) . 100; T r a n -
vías Este de M a d r i d . D (93) , 93; B o -
nos Azucare ra i n t . pref . (93,25), 93,25; 
Real A s t u r i a n a , 1919 (103,75), 104; 
1926 (103), 103; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 
(101), 101. 














g a n ó o s 24,30 
klbras *30,10 
i z a r e s *6,205 









^ Argen t inos *2,605 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 123,35; A l i c a n t e s , 117,30; A n -
daluces, 89,10; Orenses, 44,30; Chadea. 
Orenses, p r i m i t i v a s . 49,50; C á c e -
xes. viejas, 22. 
* * * 
H K R C E L O N A . 26.—Francos, 24,40; 
g l f ' 30,31; marcos , 1,4825; l i ras , 
,"-05; belgas, 86,40; suizos, 119,65; d ó -
iares, 6,21; argent inos , 2,61. 
f o r t e s , 122,35; A l i c a n t e s 117,50; 
penses, 43,40; Chades, 139; A n d a l u -
o j ' 8 9 , 1 0 ; Aguas , 214,25; Explos ivos , 
ao-oO; Banco C a t a l u ñ a , 123; M i n a s del 
Mof 147' F i l iP inas , 400; -Docks, 27,75; 
^ " •o t ransversa l , 49,50; Banco Colo-
ca1- 134,25; Pelgueras , 76,75. 
Algodones .—Liverpool amer icano. — 
o E ^ 1 6 ' 10'89; noviembre , 10,56; d i -
i n S . ' 10,55' enero' 10'58; m*™' 
t . , r U ; mayo , 10 ,62ú j u l i o , 10,58; oc-
tubre, 10,35. 
L i v e r p o o l . - B r i t á , n i c o . Enero , 10,51; 
ocínK0' 10M' ma-yo' 10-64; j u l i o , 10,46; 0ctubre, io,24. 
bre Y o r k — D i s p o n i b l e , 21; d i c i e m -
- 20,84; enero, 20,74; marzo, 20,76; 
*yv, 20,70; j u l i o , 20,50; octubre , 19,95. 
Nueva O r l e á n s , 19.99; enero, 20,13; 
oon^' 20,22' m a y o . 20,18; j u l i o , 20,04; "Ciubre. 19,53. 
arcelona.—Disponible, 163 pesetas. 
B I L B A O 
132n 0r Hon ios ' 176' d ine ro ; Exp los ivos . 
Pelor h n cor r i en t e ; Resineras. 99; Pa-
Vi7oo 192; Barico Bi lbao , 2.240; í d e m 
^^eV"9351 H ' E s P a ñ o l a ' 230; K i f ' 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16,12; francos, 3,9087; l ibras . 
4,85; í d e m suizos. 19,2625; l i r a s , 5,24; 
marcos, 23,84; coronas noruegas, 26.66; 
ñ o r i ñ e s , 40,155. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,09; f rancos, 124,095; d ó l a -
res, 4,8505; f rancos belgas, 34,8912; 
í d e m suizos, 25,1787; l i ras , 92,59; coro-
nas suecas. 18,1487; í d e m noruegas. 
18.195; í d e m danesas, 18,1925; florines. 
12,0762; pesos argent inos , 47,45. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,085; f rancos, 124,10; d ó l a -
res, 3,85 1/32; belgas, 34,89; f rancos 
suizos, 25,19; florines, 12,07 7 /8 ; l i ras , 
92,55; marcos , 20,35; coronas suecas, 
18,14; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,495; 
coronas checas, 164,75; marcos finlan-
deses, 192,75; escudos portugueses. 
108, 9 /16 ; dracmas, 875; leí , 805,50; m i l -
reis, 5 29 /32 ; pesos argent inos , 47 15/32; 
Bombay , u n c h e l í n 6 1/32 peniques; 
Changai , dos chelines 7,50 peniques; 
H o n g k o n g . dos chelines 0,25 peniques; 
Y o k o h a m a , u n c h e l í n 10,29/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,59; d ó l a r e s , 4,194; l ib ras , 
20,343; francos, 16,395; coronas checas, 
12,428; m i l r e i s , 0,5015; escudos p o r t u g u e -
ses, 18,73; pesos argent inos , 1,768; l i ras , 
21,965; chelines a u s t r í a c o s , 58,965; flo-
rines, 168,42; f rancos suizos, 80,80. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7425; l ib ras , 18,15; f r a n -
cos, 14,65; marcos , 89,225; belgas, 52,05; 
florines, 150,30; coronas danesas, 99,80; 
í d e m noruegas, 99,80; marcos finlande-
ses, 9,425; l i ras , 19,65. 
P A R I S 
(Radiograma éspecia l de E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 124,12; d ó l a r e s , 25,5925; m a r -
cos, 509,75; f rancos belgas, 356; leva, 
18,25; pesetas, 412,625; florines, 1.027,25; 
l i r a s , 134,05; coronas noruegas, 681,75; 
c o r o n a s s u e c a s , 684; francos su i -
zos, 492,75. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de l a Bolsa , no obstante 
haber quedado firmes los Exp los ivos po r 
l a m a ñ a n a , decaen r á p i d a m e n t e . E l 
cor ro denota m a y o r nerv ios idad , l o que 
da l u g a r a frecuentes oscilaciones. L l e g a 
has ta 1.275 a l a l i q u i d a c i ó n , a cuyo c a m -
bio c ie r ra , y d e s p u é s empieza a reponer-
se. Se c i e r r a t a m b i é n a 1.290 contado y 
1.287 fin p r ó x i m o . H a y bas tante d inero 
p a r a las dobles, que se hacen a 7, 8 y 9 
pesetas. 
D e s p u é s de l a h o r a escasea e l pape l ; 
se pide a 1.280 l i q u i d a c i ó n , 1.288 y 1.290 
fin p r ó x i m o y 1.315 en alza. Se hace 
o p e r a c i ó n en ba ja a 1.262. Queda, final-
mente d inero a 1.275 l i q u i d a c i ó n , y se 
sigue doblando con 8 pesetas. 
E l res to del mercado acusa deb i l idad ; 
e s t á n a lgo d e c a í d a s las ord inar ias , qne 
c i e r r a n a 58 de contado, l i q u i d a c i ó n y 
a l p r ó x i m o . 
E l é c t r i c a s sostenidas, especialmente 
Chades y M e n g e m o r ; Fe r roca r r i l e s , pe-
sados; en baja los A l i c a n t e s , a 586, y 
sin v a r i a c i ó n Nor t e s , a 616 fin cor r i en te . 
C o n t i n ú a firme T e l é f o n o s ; P e t r ó l e o s 
pierde u n entero, a 149, y de las banca-
r í a s , e l E s p a ñ a sigue a 583; el H i spano -
amer icano, a 226,50; ba ja el H i p o t e c a r i o , 
de 518 á 515. 
E l g r u p o de valores del Es tado denota 
i r r e g u l a r i d a d ; firme el I n t e r i o r , m e j o r a 
en las sesies p e q u e ñ a s , a 75,75; r e t r o -
cede e l a m o r t i z a b l e canjeado de 1917 
en p a r t i d a y g a n a n e l 5 por 100 de 1927 
l i b r e de impuestos , y el 3 y 4 por 100 
de 1928, especialmente el 3 por 100, que 
c i e r r a a 75,60. 
L a moneda ex t r an j e r a , s i n v a r i a c i ó n ; 
francos, a 24,30; l i b ra s , a 30,10, y a lgo 
mejo r los d ó l a r e s , se negocian a 6,21. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b io : 
A m o r t i z a b l e 4,50 p o r 100, C y B , 
98,35 y 40; Explos ivos , 1.300-1.296 y 
1.290, a l contado; Azuca re ra s o rd ina -
rias, 58,25 y 58; Explos ivos , 1.300-1.295-
1.290-285 y 1.275 a fin cor r ien te y 1.309-
300-295-290-285-288 y 1.287 a fin p r ó -
x i m o . 
* * x 
Doble de contado a fin p r ó x i m o en 
M i n a s R i f p o r t a d o r 5 pesetas. 
* * * 
Dobles de fin c o r r i e n t e a fin del p r ó -
x i m o . 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2,50; Felgueras , 
0,45; Chade, A , B y C, 6,50; M . Z . A . , 
2,50; T r a n v í a s , 0,80 y 0,75; ordinar ias , 
0,35, y Explos ivos , 8 pesetas. 
* « » 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n i -
ve la r las operaciones real izadas a fin 
del co r r i en te y del p r ó x i m o en E x p l o -
sivos a 1.275. L a en t r ega de saldos se 
e f e c t u a r á el d í a 28. 
* * * 
H a n sido puestos en c i r c u l a c i ó n po r 
canje de carpetas provis ionales los s i -
guientes t í t u l o s : 
De l a A m o r t i z a b l e 5 por 100 de 1927 
con impues tos : serie A , has ta e l n ú m e -
ro 480.112; B , í d e m 155.648; C, í d e m 
131.781; D , ddem 14.118; E, í d e m 8.215, 
y F , í d e m 4.635. 
I d e m de 5 por 100 de 1928: serie A , 
hasta el n ú m e r o 370.990; B , í d e m 83.662; 
C, í d e m 93.640; D , í d e m 4.031; E , í d e m 
1.863, y P , í d e m 925. 
I d e m de 5 por 100 de 1927 s in i m -
puestos: serie A , h a s t a el n ú m e r o 
876.433; B , í d e m 285.421; C, í d e m 
241.605; D , í d e m 26.370; E , í d e m 
15.342, y F , í d e m 8.784. 
w « « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 340.500; E x t e r i o r , 62.000; 5 
por 100, 1920, 177.000; 1917 (canjea-
do) , 49.000; 1926, 10.000; 1927, s in i m -
puestos, 442.500; con impuestos , 801.500; 
3 po r 100, 159.000; 4 por 100, 14.400; 
4,50 p o r 100, 273.000; Deuda F e r r o v i a -
r i a , 5 po r 100, 26.000; 4,50 po r 100, 
110.000; V i l l a de M a d r i d , 1918, 5.000; 
Me jo ra s urbanas , 70.000; Sevi l la , 5.000; 
Emisiones, p r i m e r a , 75.000; T r a n s a t l á n -
t ica , m a y o , 37.500; nov iembre , 5.000; 
1926, 68.500; T á n g e r a Fez, 101.500; 
C é d u l a s H ipo teca r io , 4 p o r 100, 11.500; 
5 po r 100, 22.500; 6 po r 100, 70.000; 
C r é d i t o L o c a l , 6 por 100, 43.000; 5 por 
100, 41.500; A r g e n t i n a s , 5.000 pesos; 
A r g e n t i n o , 25.000; Mar ruecos , 19.500. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a , 10.000; 
H ipo teca r io , 25.500; E s p a ñ o l de C r é d i -
to, en dobles, 31.250; Hi spano A m e r i -
cano. 10.000; Prensa E s p a ñ o l a , 5.000; 
H . E s p a ñ o l a , 41.500; A , B y C, Chade, 
fin p r ó x i m o , 10.000; en dobles, 65.000; 
Mengemor , ,3.000; T e l e f ó n i c a , 30.000; 
Programas para el d í a 27: 
M A D R I D , Unión Radio (B . A. J . 7, 434 
metros).—11.45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día, 
12,15. Seña l e s horarias. — 14. Campanadas. 
Seña les horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Boccaccio" (obertura). S u p p é ; " E l sueño 
de una noche de verano" (suite), Mendels-
sohn: a) Bcherzo. b) Intermedio apasiona 
do, c) Nocturno, d) Marcha nupcial . Inter-
medio, por Lu i s Medina. L a orquesta: "La 
casta Susana" ( f a n t a s í a ) , Gllbert . Revista 
c i h e m a t o g r á l i c a . L a orquesta: "Cuando el 
sol r í e " (vals), Slede; " I dont do nothin 
but r a in" ( fox) , Cook. Bole t ín meteoroló-
gico. Bolsa de trabajo. I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . L a orquesta: "Canzonetta del con-
cierto r o m á n t i c o " , Godard.—15.25. Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Sexteto de la e s t a c i ó n : "Frauenfree-
ser" (pot-pourri) . Eyssler; " L a k m é " (fan-
t a s í a ) . Dól ibes ; "Hi jo del Sol" ( f a n t a s í a ) . 
Quisiant. Intermedio, por Luis Medina.— 
20, M ú s i c a de baile, orquestas de Palermo 
20.25, Noticias de ú l t i m a hora.—21,45, "Mar-
te", por don Enrique Gastardi.— 22. Emis ión 
r e t r a n s m i t í "a por Sevilla, San S e b a s t i á n y 
Salamanca. Campanadas. Seña les horarias. 
Bolsa. T r a n s m i s i ó n de la ó p e r a " E l buque 
fantasma", de Wagner. del Liceo de Bar-
celona. Intermedios, por la orquesta de la 
estación.—24. Campanadas. Noticias de Úl-
t i m a hora. M ú s i c a de baile, orquestas de 
Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a , E . A , J . 2 (400 metros).— 
De las 7 a las 19.—Lecturas: fel Santo 
del dia, noticias de Prensa y comenta-
rios, e t c é t e r a . Orquesta: "Guillermo Tell'-, 
obertura. Rossihi; "La tempran i t í a " , fan-
t a s í a . G i m é n e z ; "Minueto", Bolzoni ; "Se-
renata", Tossell l ; "Serenata". Mazkowsky; 
" E l veterano", marcha. P a r í s . Señor i t a 
Gessa: " E l s eño r J o a q u í n " . Caballero; "La 
m a r c h é n e r a " . Torroba; " E l carro del sol". 
Serrano; "Niñón" . Chapl. 
L a Casa Santiveri, S. A. 
Sucursal de Barcelona, Plaza Mayor , 24, 
vende Mal tas , Caldos, G o ñ o s , P u r é s , Mos-
tos, Germos, V i t a m i n a , Lacteofru i t s , 
Condimentos, p u r é s diversos, carnes y 
legumbres, vegetales, etc., etc. 
E l l i b r o de m a y o r é x i t o 
" U S CORPORACIONES DEL T R M J O 
EN EL E S T Í O Mí 
por el Exorno. Sr . D . Eduardo A u n ó s , 
.Ministro de Trabajo . 5 pesetas en todas 
las l i b r e r í a s y en l a de J U A N O R T I Z . 
D e s e n g a ñ o , 18. M A D R I D . 
M i n a s R i f , a l por tador , dobles de con-
tado a fin p r ó x i m o , 50 acciones; n o m i -
nat ivas , 151 acciones; Fe lguera , 15.000; 
en dobles, 25.000; P e t r ó l e o s , 20.500; 
F é n i x , 10.200; M . Z . A . , 21 acciones; 
í d e m fin corr ien te , 150 acciones; í d e m 
fin p r ó x i m o , 200 a c i o n e s ; en dobles, 
4.950 acciones; " M e t r o " , 168.500; N o r -
te, fin corr ien te , 50 acciones; T r a n v í a s 
Granada, 14.500; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s , 10.000; í d e m fin cor r i en te , 50.000; 
í d e m fin p r ó x i m o , 50.000; en dobles, 
4.725.000; E l A g u i l a , 25.000; A l m a c e -
nes R o d r í g u e z , 4.000; A z u c a r e r a s p re -
ferentes, fin corr ien te , 87.500; o rd ina -
rias, 7.500; í d e m fin cor r i en te , 25.000; 
í d e m fin p r ó x i m o , 62.500; en dobles, 
100.000; Explos ivos , 13.600; í d e m fin co-
rr i en te , 20.000; í d e m fin p r ó x i m o , 55.000; 
en dobles, 100.000; U r b a n i z a d o r a , 10 ac-
ciones; R í o de l a P la t a , nuevas, 13 ac-
ciones. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a L i m a , 
25.000; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 por 
100, 6.000; 6 po r 100, ,2.000; M i n a s 
Rif , bonos, C, 10.000; Mieres , 5.000; 
Ponf errada, 2.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 
103.000; N o r t e , te rcera , 42.500; cuar ta , 
12.500; q u i n t a , 41.500; A s t u r i a s , p r i m e -
ra , 500; N o r t e , 6 por 100, 2.500; Espe-
ciales Pamplona , 500; P r i o r i d a d Barce-
lona, 18.500; Va lenc ia a U t i e l , 14.500; 
Valencianas, 14.000; M . Z . A . , p r i m e r a , 
150 obl igaciones; F , 46.500; H , 25.000; 
I , 20.,000; Bobadi l l a ; 11.500; M a d r i d a 
A r a g ó n , 17.500; " M e t r o " , 5 por 100, A , 
5.000; P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano , 5.000; 
T r a n v í a s Este , D , 10.000; Azucareras , 
bonos, segunda, 106.000; Cosmos, 2.500; 
Real A s t u r i a n a , 1919, 3.500; 1926, 8.000; 
P e ñ a r r o y a , 17.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 26 .—En l a s e s i ó n de hoy, 
las acciones del Banco de E s p a ñ a estu-
c ieron pedidas a 583 duros. Las del Ban-
co de B i l b a o operaron con demandas a 
2.240 pesetas. Las del Banco de Vizca -
y a opera ron con ofer tas a 1.935 pese-
tas a l contado y f i n del cor r i en te mes. 
Las del Banco H i spano A m e r i c a n o se 
p id ie ron a 225 por 100. Los Centrales 
t u v i e r o n ofer tas a 200 duros. Los B a n -
cos de B u r g o s ope ra ron con demandas 
a 580 pesetas. 
Los N o r t e s se ofrec ieron a 619 pese-
tas. Los Al i can te s t u v i e r o n ofer tas a 
589 pesetas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s Espa-
ñ o l a s , viejas, operaron con demandas a 
230 duros y ofertas a 231. L a s I b é r i c a s 
viejas, se ofrec ieron a 720 pesetas. Las 
nuevas ope ra ron a 705 pesetas. Las 
Elec t r a s del Viesgo se demandaron a 
595 pesetas y se of rec ie ron a 600. Las 
Sota y A z n a r t u v i e r o n ofer tas a 1.310 
pesetas. 
Los Nerv lones se p i d i e r o n a 700 pe-
setas. L a s N a v i e r a s Vascongadas se 
ofrec ieron a 360 pesetas. L a s M a r í t i m a 
U n i ó n t u v i e r o n pet ic iones a 200 pesetas. 
Los P e t r ó l e o s se demandaron a 147 d u -
ros y se ofrec ieron a 149. Las Pape-
leras opera ron a 192 duros y ce r r a ron 
con demandas a 192,50 y ofer tas a 194. 
Las Resineras ope ra ron a 98 pesetas, a l 
contado y a 99 al contado f i n del co-
r r i e n t e mes y f i n de d ic i embre p r ó x i m o . 
C e r r a r o n con ofer tas a 99. 
L a s acciones de Exp los ivos operaron 
a 1.310, 1.315 y 1.320 peseas al conta-
do; a 1.325 a f i n de d ic iembre , a 1.340 
y 1.345 a f i n de d i c i e m b r e en alza, y 
a 1.370 a f i n de d ic i embre , con p r i m a 
de seis duros . C e r r a r o n con demandas 
a 1.315 a l contado y a 1,325 a f i n de 
dic iembre y con ofer tas a 1.320 a l con-
tado y a 1.320 a f i n de dic iembre . 
Laa T e l e f ó n i c a s ope ra ron a 103,35 y 
103,50 duros. T e r m i n a r o n con demandas 
a 103,50 y ofer tas a 103,65. Los A l t o s 
Hornos se p i d i e r o n a 176 duros y se 
ofrec ie ron a 178. L a s S i d e r ú r g i c a s ope-
r a r o n con ofer tas a 124 duros y medio 
y demandas a 124. L a s acciones de 
Babcock W i l c o x opera ron a 120 duros 
a l contado y f i n del c o r r i e n t e mes, y 
121 a l contado. T e r m i n a r o n con deman-
das a 121 y ofrecidas a 122. L a s F e l -
gueras se p id ie ron a 75,10 duros . 
L a s C. Navales, serie blanca, se de-
m a n d a r o n a 127 duros y medio, y tuv ie -
r o n ofer tas a 130. L a s M i n a s del R i f , 
accioues a l por tador , se ofrecieron a 745 
pesetas. L a s acciones n o m i n a t i v a s ope-
r a r o n con ofer tas a 677 pesetas. L a s Se-
to lazar h i c i e r o n operaciones con deman-
das o 2.500 pesetas. L a s Sabero se ofre 
c i e ron a 230 pesetas, y las S i e r r a M e -
nera t u v i e r o n demandas a 125 pesetas 
y ofer tas a 128. 
Muerto de una puñalada 
"Caco" se provee de gabán. 
Todas las despedidas son malas. 
E l domingo po r l a tarde , a l a sa l ida 
de u n a t abe rna del pueblo de Collado 
Mediano, r i ñ e r o n M a r c e l i n o Q u l l l é n Ca-
11er, de ve in te a ñ o s , con domic i l i o en 
M o n t o y a , 47 ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , 
y J u a n Yus t e Rebollo, de veint i s ie te , 
con domic i l i o t a m b i é n en M a d r i d , en 
l a calle de L o r e n z a Correa , se i g n o r a 
el n ú m e r o . 
A m b o s se golpearon y M a r c e l i n o s a c ó 
una nava ja y d i ó con é l l a u n golpe a 
su con t r a r i o , que lo produjo l a muer t e . 
E l agresor h u y ó ; pero poco d e s p u é s 
f u é detenido por l a G u a r d i a c i v i l . 
J u a n y M a r c e l i n o es tuv ie ron con v a -
r ios amigos en l a t abe rna dedicados a 
j u g a r a las car tas . P o r una j u g a d a dis-
c u t i e r o n y desafiados sa l ie ron a l a v í a 
p ú b l i c a , donde a los pocos momentos 
c a y ó her ido Juan . 
Sustracción por valor de 1.500 ptas. 
D o n V a l e n t í n G u e r r a N a v a r r o , d u e ñ o 
de una t i enda de l a cal le de l General 
P a r d i ñ a s , 28, d e n u n c i ó que con una l l ave 
falsa e n t r a r o n ladrones en a q u é l l a y se 
l l e v a r o n ropas po r v a l o r de 1.500 pe-
setas. . 
Destrozado por el tren 
L a i n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de l a es-
t a c i ó n del N o r t e c o m u n i c ó a l a D i r e c -
c i ó n de Segur idad que el r á p i d o de I r ú n , 
n ú m e r o 9, en el k i l ó m e t r o 129, cerca de 
M i n g o r r i a , a r r o l l ó a l obrero de l a v í a 
T o m á s J i m é n e z Verdugo , de t r e i n t a 
a ñ o s , y le c a u s ó l a m u e r t e . 
Un loco hiere a su esposa y a su hijo 
E n su domic i l io , calle de Pedro B r a v o , 
n ú m e r o 1 ( V i c á l v a r o ) , e l anciano de se-
senta y ocho a ñ o s D o m i n g o de I n d r o 
G a r c í a M e r i n o , que sufre ataques de 
e n a j e n a c i ó n m e n t a l , g o l p e ó con u n po-
r r ó n a su esposa, M a r í a G a r c í a Velasco, 
de sesenta y siete, y a u n h i j o de a m -
bos, l l amado A l e j a n d r o , de t r e i n t a y 
dos. 
L a m u j e r s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, y el h i jo , leves. 
Hallazgo de un recién nacido 
estrangulado 
E n u n solar de l a colonia de Bel las 
Vis tas , s i t a en l a calle de Francos Ro-
d r í g u e z , u n t r ape ro l l amado Faus t i no 
G ó m e z e n c o n t r ó u n feto de t iempo, que 
examinado po r los forenses ap rec i a ron 
en é l huel las de es t r angu lamien to y va-
r ia s lesiones. 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó las aver iguac io-
nes propias de l suceso. 
Retraso por descarrilamiento 
E l t r e n r á p i d o de Barce lona l l e g ó 
anoche con dos horas de re t raso po r 
haber estado detenido ent re E l B u r g o 
y Fuentes, a causa del desca r r i l amien-
to de u n v a g ó n de m e r c a n c í a s , que i n -
t e r c e p t ó l a v í a . 
N o hubo desgracias personales. 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l o s . — E n los muelles de l a es-
t a c i ó n del N o r t e f u é a t rope l l ado po r u n 
c a r r o a l i n t e n t a r sub i r a u n a de las v a -
ras del mismo , G u i l l e r m o Fuentes H e -
r ranz , de diez y seis a ñ o s , vecino de E l 
P l a n t í o . S u f r i ó lesiones de c a r á c t e r 
g rave . 
— E l n i ñ o de siete a ñ o s V icen te M a -
r í n G o n z á l e z , que h a b i t a en F e r n á n Gon-
z á l e z , 17, f u é a r ro l l ado en l a cal le de 
Jorge J u a n po r el a u t o m ó v i l 26.473, que 
c o n d u c í a E m i l i o M i r y s u f r i ó lesiones 
de a lguna i m p o r t a n c i a . 
Deten ido p o r r e s i s t e n c i a . — J o a q u í n P é -
rez G a r c í a , de v i n t i ú n a ñ o s , con d o m i -
c i l io en Pedro B a r r e r a , 16, f u é deteni -
do en los desmontes de l a G r a n V í a , po r 
res is tencia a l g u a r d i a n ú m e r o 156. 
S u s t r a c c i ó n de d é c i m o s . — E u g e n i a 
L u m b r e B á r c e n a s , de cua ren ta a ñ o s , que 
h a b i t a en San B e r n a b é , 10, d e n u n c i ó 
que le h a b í a n s u s t r a í d o va r ios d é c i m o s 
de l o t e r í a , que t e n í a p a r a su venta . 
A abr igarse tocan .—Ricardo F lo rez 
Rodr 'guez , de ve in t inueve a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Pez, 21 , d e n u n c i ó a Rafae l 
Techino , que h a b i t a en H i l a r i ó n Es lava , 
74, po r s u s t r a c c i ó n de u n abr igo , v a l o -
rado en 85 pesetas. 
— A J o s é O l i v a P é r e z le sus t ra je ron 
u n g a b á n y 40 pesetas, que d e j ó en el 
a u t o m ó v i l que conduce. E l hecho ocu-
r r i ó en l a cal le de la Coleg ia ta . 
Se l l evan ijppas y d i n e r i t o . — E n l a ca-
l le de A m a n i e l , n ú m e r o s 6 y 8, piso 
cuar to , domic i l i o de A n d r é s R o d r í g u e z 
Cerezo, p e n e t r a r o n nos "cacos" desco-
nocidos y se apodera ron de va r i a s r o -
pas y de 100 pesetas. L a p u e r t a l a ha-
b í a n forzado con una pa lanqueta . 
Agen te s "de o c a s i ó n " . — V i c e n t e Gra -
cia S á e z y Ju l io M o n t i l l a denunc ia ron 
a Fe l ipe T a r r a n t e y R a i m u n d o Perea p o i 
fingirse agentes de l a au to r idad . 
— P o r el m i s m o m o t i v o f u é detenido 
en l a A v e n i d a de P i y M a r g a l l , A n g e l 
E l o r r i a g a , de ve in te a ñ o s . Se le o c u p ó 
u n "carne t" . 
Despedida c r u e l . — E n l a calle de M é n -
dez A l v a r o s a l i ó despedido de la camio-
ne ta 26.416-M., M a n u e l Sancho M i l l á n , 
obrero m u n i c i p a l , que h a b i t a en E m b a -
jadores, 8, y r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
C o n d u c í a la camione ta M á x i m o P i -
las G ó m e z . 
" A u t o " s u s t r a í d o . — D o n I s i d r o Ca-
saus A n d r é s , de cua ren ta y c u a t r o 
a ñ o s , d e n u n c i ó que en la cal le de l P r í n -
cipe le sus t r a j e ron u n a u t o m ó v i l , m a -
t r í c u l a de t ranspor tes , n ú m e r o 700.99.-
B. , va lo rado en 45.000 pesetas. 
Obreros lesionados.—Juan Otazo Va-
ra, de c u a r e n t a y u n a ñ o s , s u f r i ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado cuando 
t r a b a j a b a en los ta l le res de l Fe r roca -
r r i l C e n t r a l de A r a g ó n . 
— T a m b i é n po r accidente del t r a b a -
j o s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n -
c ia San t iago O r t i z Moreno , de v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s , con d o m i c i l i o en Uceda, 27 
(Puente de Val lecas ) . E l hecho o c u r r i ó 
en u n a obra de l camino del Pardo, n ú -
meros 1 y 3. 
Robo en u n escaparate .—Don T o m á s 
P é r e z C a l d e r ó n , de ve in t iocho a ñ o s , de-
n u n c i ó que de la s a s t r e r í a de su p ro -
piedad, s i t a en Cava de San M i g u e l , 2, 
sus t ra je ron de un escaparate m u r a l , d u -
ran t e las horas del c ierre , t res gaba-
nes, que v a l o r a en 300 pesetas. 
A c c i d e n t e s . — A n t o n i o Gord i l l o R o d r í -
guez, de diez a ñ o s , que h a b i t a en V a l -
verde, 11 , se c a y ó en la plaza del Dos 
de M a y o y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
— C a r o l i n a O t e r o Pedrero, de t r e i n t a 
y ocho a ñ o s , con domic i l i o en N o v i c i a -
do, 8, se c a y ó en l a escalera de l a casa 
n ú m e r o 17 de l a calle de l Cardena l 
Cisneros y r e s u l t ó con l a f r a c t u r a de 
u n brazo. 
— A n t o n i o M a y o r a l , de c u a t r o a ñ o s , 
que v ive en O l i v a r , 20, s u f r i ó lesiones 
de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a po r c a í d a ca-
sua l en su domic i l i o . 
O T A S P O L I T I C A S 
La jornada del presidente 
E l j e fe de l Gobierno r e c i b i ó ayer a l 
gobernador c i v i l de Granada, s e ñ o r Gon-
z á l e z L o n g o r i a ; a los generales Goded 
y Perales, a l coronel R i e r a y a l secre-
t a r i o de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , s e ñ o r A r i s -
p a ñ a b a n los s e ñ o r e s Castedo y Cruz Con-
de. F u e r o n recibidos en la e s t a c i ó n por 
las autoridades y U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l general M a r t í n e z A n i d o se d i r i g i ó 
a la iglesia pa r roqu ia l de Clot, en la 
que se ver i f leó la b e n d i c i ó n de bande-
ras. P r o n u n c i a r o n discursos breves las 
t i z á b a l . E n su despacho de l a sec r e - ' ^ ad r ina s y el m i n i s t r o . D e s p u é s se tras-
t a r í a de A s u n t o s E x t e r i o r e s r e c i b i ó a l ^ J ^ ? P a t r i ó t i c a , en 
S A N T O R A L ^ CULTOS 
D I A 27. M a r t e s . - N u e s t r a S e ñ o r a de la 
MothülA Milagrosa.—Stos. Basileo, Ob.; 
A Í x í o Satufnino, Facundo, P r i m i t i v o , 
Santiago el Interciso, mrs . ; Vale r iano , 
MraÍmm0íSa0byS-oficio d iv ino son de l a do-
minica , con r i t o simple y color verde 
A . N o c t u r n a . - S . Francisco de A s í s 
A v e M a r í a . - ! ! , misa, rosario y comidr. 
a 40 mujeres pobres, costeada por dom. 
Mercedes Figueroa. 
40 Horas.—Calatravas. i ^ j . . . ' 
Corte de M a r í a . - S o c o r r o , en S. M i l l a r 
y O. del Caballero de Grac ia ; T é m p o r a 
les, en S. I ldefonso; A r á n z a z u , en b. I g 
n a c i ó de Loyo la ; Mi lagrosa , en su Ba-
s í l i ca ( P a ú l e s ) . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, m i s r 
perpetua por los bienhechores de l a pa 
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consajo.—7,30 a 1 1 
misas; 4,30 t , novena de An imas , coi 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Verdasco; lamen 
tos y solemne responso. 
P a r r o q u i a de N . Sra. de los Doloresi 
T e r m i n a l a novena a N . Sra. de l a Me 
dal la Mi lagrosa . 8,30, c o m u n i ó n gencrai 
10. misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 5 t , 
A l Salir Oei DaiaClü ue rmeilUViai-a. J- -yo O C H U Í C O v^cioicuu y V ^ A U * v^uuue. ,„(.„ ^ . . r . T A , , anñnr Mn; 
nnr l a noche el m a r o u é s de Es t e l l a l E n l a E x p o s i c i ó n fueron recibidos por manif ies to , e s t a c i ó n s e r m ó n sonor M a . 
P - i ̂  , marques ae J i ^ i e i m ! m a i . a u é s v d e Fo ronda v ñ o r el Comi t inez V e g a : ejercicio, b e n d i c i ó n y re 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que h a b í a 7 ' ?r 3„ ;L,:r £ ° r o n . a a y P01 61 uoin.1.1 serva 
ido poco antes a l a e s t a c i ó n a rec ib i r ^ / ^ X Í Í Z O P 0 B S E Q U Í 0 1 Sroquia de S. M i g u e l A r c á n g e l (C 
al R e y ; que h a b í a ten ido not ic ias dell Es ta noche a s i s t i r á n a l banquete Con Ricardos) .—Idem ídem. 8 c o m u n i ó n ge 
curso de l a enfermedad del Rey de I n - I q u e l a C á m a r a de Comercio n o r t é a m e - ne ra l ; f t ' E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario 
g l a t e r r a , que aunque no h a b í a empeo- r i cana conmemora el u n d é c i m o aniver- P r o c e s i ó n _ puolica, benaicion, reserva 
rado, sU estado no era tampoco m e -
Obispo de Orihuela , a l embajador de 
l a A r g e n t i n a y a l s e ñ o r G a r c í a G u i -
j a r r o . 
P o r l a tarde v i s i t ó a l presidente una 
C o m i s i ó n de J é f e z y d e s p a c h ó con el 
m a y o r de l a Presidencia, s e ñ o r Celonio, 
y con el jefe de l a s e c r e t a r í a aux i l i a r , 
s e ñ o r Cuervo. 
El Consejo de ministros 
H o y po r l a t a rde se c e l e b r a r á el anun-
ciado Consejo de m i n i s t r o s . 
Manifestaciones del presidente 
Seguidamente m a r c h ó el general a San 
F e l i ú de Llobregat , con las autoridades, 
para as is t i r a la i n a u g u r a c i ó n del Juz-
gado y de unas escuelas. A l m o r z a r o n en 
dicha loca l idad y sal ieron hacia Bada 
lona. 
Es ta noche se c e l e b r a r á en u n casino-
balneario de la Barce lcne ta un banque-
te organizado por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de la derecha del Ensanche, en honor del 
general M a r t í n e z An ido . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a v i s i t ó las 
obras de la E x p o s i c i ó n . Le a c o m p a ñ a r o n 
en la v i s i t a el embajador de los Esta-
dos Unidos, que l l egó en el m i s m o t ren , 
A l sa l i r de l palacio de Buenav i s t a y los s e ñ o r e s Castedo y Cruz Conde. 
jo r , y a s í se lo not i f icó a su majes tad . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que desde l a es-
t a c i ó n h a b í a regresado a l m i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o p a r a seguir t r aba jando y que 
h a b í a despachado numerosos asuntos de el banquete con que la C á m a r a de Co-
sario de su f u n d a c i ó n . 
L a fiesta de l a C á m a r a de 
Comerc io N o r t e a m e r i c a n a 
B A R C E L O N A , 23.—Anoche se c e l e b r ó 
Estado y de s e c r e t a r í a . 
— M u c h a firma a t rasada — a g r e g ó 
H e despachado con el m a y o r de l a Pre -
sidencia y con el s e ñ o r Cuervo de m i 
mercio nor teamer icana de Barce lona fes-
tejaba el u n d é c i m o an iversar io de su 
f u n d a c i ó n . Pres id ie ron el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a Naciona l , conde de los Andes ; 
embajador de Estados Unidos, M r . H a m -
isecretana. Y nada m á s . A h o r a v o y a , m o n d . vicepresidente del C. de E c o n o m í a 
comer en seguida en casa porque estal Nac iona l ; directores de las Exposicione-i 
salve cantada. 
P a r r o q u i a del Salvador .—Idem íden 
8, c o m u n i ó n general ; 10,30, misa solen 
ne; 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarle 
s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Caxnarasa; ejei 
cicio. reserva e h imno . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — Ider 
í d e m . 8,30. c o m u n i ó n gene ra l ; 10,30; m i 
sa solemne; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó r 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camart . 
sa; ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a dei C. de M a r í a . — T e r m i n a G 
t r i duo a N . Sra. de la Medal la M i l a g r o 
so. 8, misa de c o m u n i ó n ; 10, la solemne 
noche v o y a l tea t ro . M e han enviado 1 de Barce lona y Sevil la, s e ñ o r e s m a r q u é 5 E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser 
una loca l idad . V o y a ve r esa " R e p a c e Fo ronda y Cruz Conde; c ó n s u l gene- moí1 ' scnor M o h n a ; ejercicio, reserva : 
motetes. r a l de los Estados Unidos y presidente Doncel . 
R e y antes de las cinco de l a ta rde , des-
p u é s de lo cua l se d i r i g i r í a a l Consejo 
de m i n i s t r o s , pues esperaba que p a r a 
este ac to e s t a r í a n y a en M a d r i d los 
m i n i s t r o s ausentes. 
* * * 
" E l N o t i c i e r o " p u b l i c ó aye r las s i -
guientes declaraciones del m a r q u é s de 
E s t e l l a : 
— L a entrega en el min i s t e r i o del E j é r -
c i to de l a a r t í s t i c a y r i c a placa que 
me, han dedicado los suboficiales y sar-
gentos del E j é r c i t o y Cuerpos as imila-
dos auxil iares—unos diez y ocho m i l , 
aproximadamente—la tengo por uno de 
los sucesos m á s impor tantes , alentado-
res, y hasta d i r í a oportuno, acaecidos du-
rante el gobierno de la Dic t adu ra . 
Estos bravos, ejemplares y modestos 
soldados—que, como v e r á , por algunos 
p á r r a f o s de su escrito, saben pensar al to 
y hab la r claro—no han sido objeto por 
parte del R é g i m e n de n i n g ú n halago es-
pecial , que no consista en t ra t a r los co-
mo se merecen, haciendo resal tar s iem-
pre como l a p r i m e r a de sus muchas v i r -
tudes l a fidelidad y respeto a l mando su-
per ior inmedia to , a los oficiales, en paz 
y en guerra . Las clases de segunda ca-
t e g o r í a , a l m i s m o c o m p á s de los cuadros 
de mando, en todos sus escalones, afir-
m a n y a c e n t ú a n cada d í a m á s su capa-
cidad t é c n i c a y sus v i r tudes profesiona-
les y ciudadanas, t r anscur r i endo largos 
espacios de t i empo s in que produzcan la 
menor p e r t u r b a c i ó n , con lo que se han 
granjeado 1^ e s t i m a c i ó n social . Y se con-
t ras ta que d e s p u é s del t r i u n f o de Ma-
rruecos, en que pocos han dejado de par-
t i c ipar , son m á s modestos y afables. C ' > -
mo temerosos de que se pud ie ra a t r i b u i r 
a j a c t a nc i a lo que en todo caso no sedan 
m á s que brotes de g a l l a r d í a y juve n tud . 
A d e m á s , l a c u l t u r a progresa en los cuar-
teles, donde las modestas bibliotecas han 
ar ra igado r á p i d a y f á c i l m e n t e , y la com-
p r e n s i ó n c iudadana es una g a r a n t í a r n á s 
de d i sc ip l ina y orden. E s t o y verdadera-
mente satisfecho del acto de ayer, que 
juzgaron como yo el vicepresidente del 
Gobierno, el m i n i s t r o del E j é r c i t o , el ca-
p i t á n general , los directores del min is te -
r i o y el gobernador m i l i t a r . Copie us-
ted esos p á r r a f o s s e ñ a l a d o s por m i 1 el 
escri to que me fué entregado con la pla-
ca, y v e r á q u é e s p í r i t u t a n recio y sano 
pa lp i ta en ellos. 
Cuando t e rminamos de copiar los p á -
rrafos, que en o t ro lugar publicamos, 
volvimos a pregunta r le s i t en i a a lguna 
o t r a no t i c i a de i n t e r é s . 
—Ayer—nos r e s p o n d i ó v i s i t é en E l 
Pardo a su alteza el Pr inc ipe de A s t u -
rias, de quien f u é a despedirse nuestro 
embajador en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
León, al que a c o m p a ñ é . Le e n c o n t r é con 
buen semblante y animoso, y espero que 
su salud s e r á completa en no largo plazo. 
E l m a r q u é s de Es t e l l a se r e h i r i ó des-
p u é s a l m i t i n de los C o m i t é s pa r i t a r i o s , 
en t é r m i n o s que reproduc imos en se-
g u n d a plana, d e s p u é s de l a r e s e ñ a , y 
di jo a c o n t i n u a c i ó n : 
— H o y he a lmorzado en m i casa, como 
casi todos los domingos, y luego he asis-
t ido a la Zarzuela, a oir a l a P o l i f ó n i c a 
de Pontevedra, que es u n concier to afi-
n a d í s i m o de voces, de g r a n efecto m u -
sical y de esmerada p r e s e n t a c i ó n . E l 
resto del d ia lo he dedicado al trabajo. 
La marcha del presupuesto 
D u r a n t e los nueve p r i m e r o s meses 
y m a n i f e s t ó que la C á m a r a , que n a c i ó , 
duran te la g r a n guerra , t iene ac tua lmen- /mPfrT0^u,a0 de N - S.r.a- d® ̂  V ^ 1 ^ 
te 421 asociados, lo que da idea de su! (Te tuan) —8, c o m u n i ó n ; 10,30, miza, so 
potencial idad. A l u d i ó a la r e l a c i ó n que i Ie i?ne ; 7 t - u . E x p o s i c l Í n ' estacion. sei" 
hay ent re los dos p a í s e s y expuso cifras ¡ m ° n - don D,eS0 Tor tosa ; reserva »; 
y datos por lo que se demuest ra q u e ¡ s a i y e - . j c j . - T J - J ~, 
N o r t e a m é r i c a es la p r i m e r a n a c i ó n co - ! „ P a r r o q u i a de Santiago. - I d e m í d e m 
merc ia l del mundo. E l m a r q u é s de Fo-!8 ' c o m u n i ó n genera^; 10 misa solemne 
ronda s a l u d ó a l embajador n o r t e a m e r i - i c o n .sjrrn™n' sfn0.r. Perez ^ - G r a c i a ; 5 t 
manif ies to , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se 
ñ o r Esc r ibano ; ejercicio, reserva y salvt 
^Parroquia de S. M i l l á n . — T e r m i n a 1: 
e bajad 
cano y c i tó nombres de i lustres norte-
americanos que han t rabajado en Espa-
ña , entre los que se cuenta M r . Pears-
son, que d ió g r a n impulso a las obras 
de C a t a l u ñ a . T e r m i n ó diciendo que en 
la E x p o s i c i ó n de Barce lona debe figurar 
la bandera nor teamer icana a l lado de la 
bandera e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Cruz Conde, con elocuentes 
palabras, hizo una r e l a c i ó n h i s t ó r i c a del 
N o r t e y Sur de A m é r i c a , a. las que l levó 
E s p a ñ a su c iv i l i zac ión y su cu l tu ra , y 
novena a N . Sra. de l a Meda l l a M i l a g r o 
sa. 8, m i s a de c o m u n i ó n ; 10, misa can 
tada; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa 
rio, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Cclomo; ejer 
cicio, reserva, l e t a n í a y salve. 
P a r r o q u i a de S. G i n é s . — F i e s t a a la 
Milagrosa . 8. misa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10,30, misa solemne con s e r m ó n se 
ñ o r M a r t í n e z y reserva. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—Idem í d e m 
dedico frases elogiosas para los concu-ig, misa de c o m u n i ó n ; 10, misa cantada: 
rrentes a las Exposiciones de Barcelona 5 30 f rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Rubio Cer-
y Sevil a. E l embajador _ nor teamer icano, ; cas. ejercicio, reserva, l e t a n í a , salve c 
en ingles, hablo d e s p u é s p a r a saludar h i m n o 
a l Gobierno e s p a ñ o l y a sus representan- ¡ parr"0quia de S. R a m ó n Nonna to (P. 
tes e hizo votos pa ra que las re lacio- lde Val lecas) .—Idem í d e m . 8, c o m u n i ó n 
nes comerciales entre E s p a ñ a y Es ta - | gene ra i . 10i misa solemne; 5 t , Expos i 
dos L m d o s se t r i p l i q u e n , como lo m u é s - Ción e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
t r a e l .aumento en la e x p o r t a c i ó n e j a é n y reserva 
i m p o r t a c i ó n desde 1913. E l o g i ó las ES- | ^ 'de s. j o s é ¿ e l a M o n t a ñ a (Caracas), 
posiciones de Barce lona y Sevilla, p rox i - 3 a e. E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosar io y ben-
mas a celebrarse, que son u n gran d ic-ón . 
a larde del ar te e s p a ñ o l , y elogió a l Go-i B a s í l i c a de l a Mi lag rosa .—Termina e' 
bierno e s p a ñ o l , que con t r ibuye con su 
obra a la amis tad y a la i n t e n s i f i c a c i ó n 
de relaciones entre ambos p a í s e s . 
E l conde de los Andes e log ió las pa-
labras del embajador y tuvo frases en-
c o m i á s t i c a s para l a n a c i ó n nor teamer i -
cana y para N u e v a Y o r k , que c o n o c í a 
personalmente cuando hizo u n viaje a 
Cuba, y di jo que ambas naciones eran 
grandes, una por sus relaciones comer-
ciales, su riqueza y p o d e r í o , y l a ot ra 
por su g r a n h i s to r i a y por su actual 
prosperidad. T e r m i n ó manifes tando que 
era preciso que los norteamericanos, co-
m e r l o s d e m á s que vengan de fuera de 
E s p a ñ a a v i s i t a r las Exposiciones, no lo 
hagan como tur is tas solamente, sino que 
deben v i s i t a r las indus t r ias y los cen-
t r i d u o a N . Sra. de l a Medal la M i l a g r o 
sa. 8,30, c o m u n i ó n genera l ; 10,30, canta-
da; 5,30 t . , e s t a c i ó n , rosarlo, ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; reserva y acto 
de c o n s a g r a c i ó n . 
Cala t ravas (40 H o r a s ) . — C o n t i n ú a e) 
t r i duo a l S a n t í s i m o Sacramento. 8, Ex-
p o s i c i ó n ; 10,30, misa solemne con s e r m ó n 
s e ñ o r B é j a r ; 6 t.. ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r Sanz de Diego, y reserva. 
G ó n g o r a s . — N o v e n a a Sta. B ib i an a . 10, 
misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 5.30 t.. Ex -
pos i c ión , rosario, ejercicio, s e r m ó n , se 
ñ o r G o n z á l e z ; motetes, reserva y gozo». 
J . del Corpus Chr is t i .—Novena a las 
A n i m a s . 5 t., rosario de difuntos, ejer-
cicio, s e r m ó n y reserva. 
H . M i l i t a r de Carabanchel .—Termina 
tros de p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l e s , donde se el t r i d u o a N_ Sra de l a Meda l l a M i l a -
hace un trabajo de paz y progreso, que grosa 4 30 t _ ejercicio, s e r m ó n , monse-
es el ideal de l a human idad . Los dis- :^or C a r r i l l o y reserva 
cursos del embajador nor teamer icano M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , ! ! ! ) . — 
y del m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l fue- I I Q S O a 6 30 t E x p o s i c i ó n 
ron m u y aplaudidos. D e s p u é s se tocaron , ^ Sra; de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
los h imnos de las naciones, que los con- \ Q ^ e iercicio 
currentes oyeron puestos en pie. ^ del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
L o s nuevos pabel lones del t., E x p o s i c i ó n . S. Pedro ( F i l i a l del B . Consejo).—Ter-
H o s p i t a l de l a Magda l ena 1 m i n a l a novena a N . Sra. de la Medal la 
B A R C E L O N A , 26. — E s t a m a ñ a n a , a 
fas diez, el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
gobernador c i v i l y d e m á s autor idades 
asis t ieron a la i n a u g u r a c i ó n de los pa-
bellones del Hosp i t a l de l a Magda lena 
D e s p u é s , en el Colegio de F a r m a c é u t i c o s , 
el s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o t o m ó pose s ión 
del cargo de presidente honora r io de 
dicha ent idad. Se p r o n u n c i a r o n discur-
sos. A las 11,30, en el Palacio de Bellas 
Artos, el Cuerpo de Vig i lan tes nocturnos 
hizo ^ entrega a l m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n de u n á l b u m con las firmas de 
todos los asociados, en el que se n o m b r a 
al genera l presidente honorar io de la 
•fit-vla A s o c i a c i ó n . 
Por l a tarde el m i n i s t r o v i s i t ó las 
obras que se hacen en las Casas Con 
sistorlales para r e s t a u r a c i ó n de l a parte 
an t igua y a m p l i a c i ó n de la moderna. 
E l conde de los Andes por l a m a ñ a n a 
estuvo en l a C á m a r a de Comercio de los 
Estados Unidos, donde le r e c i b i ó el em-
del ejercicio ac tua l ha habido 2 .530 ,62 :5a^dor0 ,no r t ean¿e r i cano 7 'a D i r e c t i v a 
'de l a C á m a r a . Se cambia ron impresio-
nes acerca de las relaciones comercia-
mi l lones de pesetas de ingresos o rd i -
na r ios y 477 de e x t r a o r d i n a r i o s ; en 
i g u a l p e r í o d o de 1927 ha habido 2.300,82 
mil lones . 
Los gastos h a n sido 2.321,95 m i l l o -
nes de pesetas, del presupuesto o r d i -
nar io y 285.55 mi l lones de l e x t r a o r d i -
na r io ; en 1927: 2.267,17 mi l lones y 
145,99, respect ivamente . 
les hispanoyanquis . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a se r e u n i ó a 
a lmorza r con las autor idades en Calde-
tas, y el general M a r t í n e z A n i d o c o m i ó 
con sus hijos. D e s p u é s el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n v i s i tó l a R e d a c c i ó n de " L a 
Raza", ó r g a n o de l a U . P. y de a l l í mar-
c h ó a l a Casa A y u n t a m i e n t o con obje-
to de ver las re formas hechas reciente-
E n los ingresos o rd ina r ios f i g u r a n in- i mente en el edificio. 
c l u í d o s 11,49 mi l lones por re in tegro del E l conde de los Andes v i s i t ó la Escue-
ant ic ipos a las C o m p a ñ í a s de fe r roca- Ja de Ingenieros Indus t r i a les y otras de-
r r i l e s ; 22,14 po r l a p a r t i c i p a c i ó n del 'Pendencias de su depar tamento . E n el 
Es tado en los beneficios de l Banco dei^xPJeS0 e g r e s a r o n los min i s t ro s a Ma-d r i d . 
E s p a ñ a y p e r c e p c i ó n de sus descuen-
tos directos, y 59,82 po r e l Monopo l io 
de P e t r ó l e o s . E n los pagos aparecen 
2,48 mi l lones po r compensaciones a los 
productores de c a r b ó n , 5,73 por ent re-
gas a la Ca j a F e r r o v i a r i a y cerca de un 
m i l l ó n por reembolso de Deuda del T e -
soro. 
Hoy termina la revisión arancelaría 
N o t a oficiosa.—-"Se h a reunido l a sec-
c ión de Arance les del Consejo de l a Eco-
n o m í a Nac iona l , pa ra u l t i m a r sus es-
tudios de la r e v i s i ó n a rance la r ia , exa-
minando y discut iendo l a p ropues t a fo r -
m u l a d a p o r l a ponencia nombrada pa ra 
el A r a n c e l de e x p o r t a c i ó n y las t a r i f a s 
n ú m e r o s 3, 4 y 5, y en t r ando a estudiar 
las disposiciones, aprobando la propues-
ta f o r m u l a d a po r la ponencia correspon-
diente a l a p r i m e r a de dichas disposi-
ciones, que comprende las mues t ras l i -
bres de derechos. 
V o l v e r á a reuni rse m a ñ a n a l a s e c c i ó n 
p a r a t e r m i n a r esta r e v i s i ó n arancela-
r i a . " 
Los ministros de la Gobernación y 
Economía en Barcelona 
B A R C E L O N A , 25.—En el expreso l l e -
garon esta m a ñ a n a los min i s t ros de l a 
G o b e r n a c i ó n y E c o n o m í a , a quienes acom-
Fueron despedidos por las autor idades 
y amigos par t iculares . 
Quiñones de León, a París 
S A N S E B A S T I A N , 26.—En el sudex-
preso de ayer p a s ó hacia P a r í s el em-
bajador de E s p a ñ a en Franc i a , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de León . 
w s uedulhs 
Pat i ser i e Moderne 
P r i m e r a casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en-
cargos) . Felipe I I I , 7. T e l é f o n o 13.433. 
De caUe Mayor a Plaza M a y o r . 
Mi lagrosa . 8, c o m u n i ó n general ; 10,30, 
misa cantada; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , rosa-
rio , s e r m ó n , m o n s e ñ o r C a r r i l l o ; reserva, 
salve e h imno. 
Servi tas (S* Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t . , E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona dolorosa. 
O B R A D E L A S M A R I A S 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á en 
la iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San 
Francisco de B o r j a u n solemne funeral 
por todas las M a r í a s fallecidas. 
B O D A S D E P L A T A D E L A A D O R A -
C I O N N O C T U R N A D E H U E L V A 
H U E L V A , 26.—En l a iglesia de San 
Francisco se c e l e b r ó con gran b r i l l an tez 
la v i g i l i a general de l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a de esta capi ta l , que c o n m e m o r ó 
con este acto religioso sus bodas de 
plata. As is t ie ron secciones de adorado-
res de los pueblos de la provincia , una 
C o m i s i ó n del Consejo Superior Diocesa-
no, autoridades y muchos fieles. P r o n u n -
ció el s e r m ó n don Ba lb ino Santos O l i -
veira , y t e rminada l a v i g i l i a , se c a n t ó 
una misa a gran orquesta. 
P R O C E S I O N E N L A C A R O L I N A 
L A C A R O L I N A , 26 .~Ayer t a rde t e r m i -
naron las fiestas a San Juan de la Cruz, 
P a t r ó n de la ciudad, con una p r o c e s i ó n 
solemne. As i s t i e ron las autoridades y 
mucho p ú b l i c o . Con m o t i v o de l a fiesta 
la H e r m a n d a d del Santo ha hecho do-
nativos a ios centros benéf icos . L a J u n t a 
para el a ñ o p r ó x i m o , compuesta de los 
s e ñ o r e s L l o r o g á , Verdejo , M o r a , J i m é -
nez y Sena, o b s e q u i ó a autoridades e 
invi tados con esplendidez. 
S O L E M N E E N T R O N I Z A C I O N 
L O G R O Ñ O , 26.—El domingo se entro-
n i z ó el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en el 
A y u n t a m i e n t o de Santo D o m i n g o de l a 
Calzada. As i s t i e ron el Obispo, goberna-
dor, alcaldes del par t ido , presidente de 
la D i p u t a c i ó n y muchedumbre de toda 
la comarca . 
L a ceremonia h a sido precedida por 
un t r i duo s o l e m n í s i m o , que estuvo m u y 
concurr ido . L a imagen fué adqu i r ida por 
s u s c r i p c i ó n popular . 
E l pueblo estuvo engalanado todo el 
d í a con m o t i v o de la fiesta. 
» » » 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Según noticias oficiales, han fallecido en 
el extranjero los siguientes subditos espa-
ñoles : 
J e s ú s Pérez , que se domiciliaba en Ron-
deau, n ú m e r o 1.567, y Manuel P é r e z Ca-
denas, domiciliado en Lor ia , n ú m e r o 698; 
en San Salvador, J o s é López González , 
na tura l de Candamo de Prav la (Oviedo) 
soltero, jornalero. 
Reproducidab ae las tinas. Collares, pen-
dientes, sort i jas, etc. Sólo se venden en 
34, C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , S*. 
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C A Z A D O R E S 
lOscopetas garantizadas, 
desde 15 ptas. a l mes. 
H a m m e r 1 e s, de 
platina larga, ptas. 
H a m m e r l o s , de 
platina corta, ptas. 
D e t r e s engan-
ches, ptas 
De un enganche, 
pesetas 
Americano, de un 
tiro, ptas 
Pistola a u t o m á t i c a . 
pesetas 
A d e m á s , a l contado, re-
galo, desde 180 pesetas en 
adelante, 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. Des-
cuentos especiales a los 
intermediarios. 
J O S E CKÜZ M U G I C A 








Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R O A Z . 
[ a & a s D o r a d a s 
De superior calidad a precios v e n t a j o s í s i m o s , 
las vende la " C A S A M E R C A D A L " , A t o -
cha, 8 y 10 (frente a C a r r e t a s ) . F á b r i c a l a 
m á s antigua de Madrid. U n i c a que garant iza 
el dorado de sus camas. F A B R I C A : 
S E G O V I A , 2 9 . 
E S T U D I E U S T E D E N INVIERNO 
la adqui s i c ión del terreno y su presupuesto de C a s a 
propia unifamiliar, para construirla en la C I U D A D 
M N E A L antes del verano y será usted feliz toda su 
larga vida. E n v í a gratis folleto con planos la C . M . U . 
Apartado 411, M A D R I D . 
F I N C A S 
de Jabor en el Norte íle 
Jaslil la. Dehesas en Jfixt.re-
nadura, Toledo, C. Real i 
áalamant-a. Cortijos y OU-
vares en Andalucía. Fincas 
de recreo y producción cer-
canas a Madrid. Vendo. J . 
M.. grito. Alcalá, 96. Madrid. 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 6B. Te l é fono 71.23 L 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
Señora... llevar sus cabellos 
mal teñ idos es e n g a ñ a r s e a sí misma. U S E A G U A 
C O N S U E L O , y los l l evará preciosos. No se nota que 
es teñido, porque deja un color uniforme. Frasco , 4 
pesetas. Se remite a provincias, franco, enviando 5,50. 
C A R M E N , 10. " F U O R D E A Z A H A R " , M A D R I D . 
6Í 9 3 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R -
T A S , 22, frente a Pr ínc ipe . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
[ S Í U F A S 
PETROLEO Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humol ¡Sin tufo! 
¡Sin olorl Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C.s 
O P T I C O S 
Pr ínc ipe , 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
L L 
Loción única. Exigidla en todas las pe luquerías . Lo-
ción, una peseta. Litro, 12 pesetas. S í rvese a domi-
cilio. Laboratorio "Civ i" San D í m a s , 5. Te l é fono 36.022. 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, rev i s ta» Ilus-
tradas, obras de lujo, ca -
t á l o g o s , etc., etc. 
Desde mil pesetas hasta veinticinco mil. Amor-
tizables por mensualidades en 15, 20 ó 25 años . 
L a g a r a n t í a h a de consistir en fincas urbanas 
radicantes en Madrid y cabezas de partido de su 
provincia, o en las capitales de Toledo, Cuenca, 
Segovia, Guadalajara y Ciudad R e a l . 
I n t e r é s mód ico . — R á p i d a t r a m i t a c i ó n . 
Los hace 
L a Cooperativa Hipotecaria 
S O C I E D A D D E C R E D I T O M U T U O 
C a s a social: P l a z a P r í n c i p e Alfonso, 5, M A D R I D . 
3 G . F . 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. L inó leum, 6 pts. m2. Sa-
inas Carranza. 5. T." 32.370 
Re ina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastro-
intestinales (tif oi deas). 
CASA GOMEZ. PARA ROPEROS Y BEiFICESCIA í ^ A o s S^!£:%SZ. 
C A B A L L E R O S . — C a m i s a s franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; chalecos 
mitas, ¿, camioettus, x,vo, I C J . C I . J U O j.i a-a-^ic^. , f , ^ — • 1 —>—• 
faldas id., 3; id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; medias, 0,60; 
s á b a n a s , 3,75; mantas, 3,50; colchones con lana, 12; almohadas id., 3; jergones hechos, 
6. N IÍ ÍOS .— Envo l turas , 5; camisitas, 0,50; juboncitos, 0,75; abriguitos, 2; mantillas, 
1,50; paña les , 1; gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajeci-
tos id., 2; refajos, 2,5Q; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana, 3,50. 
A R E N A L , 24 
C A R R E T A S , 27 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verouras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
W 1 A T T H S . G R U J B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E L D E R A T E ' 
Coteglata, 7 
A C O R A Z A 
vuestra Garganta, tusslros Bronquios, vuesíroa 
Pulmones, defendiéndolos , preservándolos 
con la antisepsia volátil de 2as 
contra los pel/BffPOS eSBB Ft»Í09 de la. 
HumotSadm del P o l v o , de ios M i c n o ü i a s 
los Constipados, Color de Garganta, Bronquitis, €ríppe, eíc 
E M P L E A D L A S 
R E M E D I O R E S P I R A B L E A ^ T i S E P T t Q O 
P O P O s3i*OGBss»aidl n o tomai* s i n o 
VERDADERAS 
Las únicas realmente ejisaces 
Q U E S E VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
con el nombre V A I D A en la lapa 





A z ú c a r - G o m a . 
A A A 
E L . S E Ñ O R 
Don Raíael Carbonell Trillo-Flgueroa 
O F I C I A L D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Falleció cristianamente el día 26 
de noviembre de 1928 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su director espiritual; el e x c e l e n t í s i m o señor 
gobernador del Banco de E s p a ñ a ; jefes; sus 
padres, don Antonio Carbonell y Morand y 
d o ñ a Dolores Tri l lo-Figueroa; hermanos, her-
manas pol í t icas , t íos , sobrinos, primos y de-
' m á s familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones y asistan 
a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
ver i f i cará hoy 27 dei actual, a las 
tres de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, M a r q u é s de Vii lamagna, 
n ú m e r o 2 duplicado, a l cementerio 
de Nuestra S e ñ o r a de la A l m á d e n a , 
por lo que rec ib irán especial favor. 
E l funeral por el eterno desanso de su alma 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o día 28, * las once de 
su m a ñ a n a , en la parroquia de Nuestra Señora 
de l a Concepc ión . 
No se reparten esquelas. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . - Arena l , 4, Madrid 
• i i iBiwi ini i in i i i iHi i i iiiiiraiiiniiiiiHümiiinii inniiiiminiiiiii 
m 
Pedidlas en todas partes y a la 
la de 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D j 
IIBiilllBiiilBMHilH!» 
¿ H a b r á q u i e n 
no i o s c o n o z c a ? 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
t 
M A D R I D : 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
C a l l e P r a d o , 3 0 . B A R C E L O N A : C ó r c e g a , 222 y 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
) o n A n d r é s T o r n o s y A l o n s o 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de l a Asocia-
c ión Mutuobené f i ca de las carreras judicial y fiscal, presidente de la 
s e c c i ó n de la C o m i s i ó n general de Codificación, condecorado con las 
grandes cruces de Carlos I I I e Isabel l a Catól ica . 
QUE FALLECIO E L DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1926 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus hijos, don Cirilo, d o ñ a L a u r a , doña Isabel, d o ñ a M a r í a del Pi lar , 
don P. Javier y d o ñ a Teresa Tornos y L a f ñ t t e ; hijos pol í t icos , nietos, her-
manas, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar 
su a lma a Dios. 
Se ap l i carán por el eterno descanso del alma del finado todas las misas 
que se celebren el día 28 del actual en la parroquia de S a n J e r ó n i m o el 
R e a l y oratorio del Cabaí lero de G r a c i a ; los días 28 (menos la misa de 
once) y 30 en l a parroquia de Covadonga, y el 1 y 2 de diciembre en la 
iglesia de S a n Manuel y San Benito, y el 28 del actual en l a capilla del 
Santo Cristo de la Catedral, iglesia de la Merced y parroquia de_ San 
Lesmes, de Burgos, y otras e n ' las parroquias de Mancha R e a l ( J a é n ) y 
Valdequemada (Madrid). A d e m á s se ap l i carán t a m b i é n las misas de nueve 
y nueve y media de la m a ñ a n a los días 28 y 30 de cada mes en la 
iglesia de S a n Manuel y San Benito. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
M E C A N O G R A F O S ADUANAS 
Texto s e ñ o r e s Ordóñez, Moreno Tapia, Ribera , Aguí-
rre. Oficiales Periciales D irecc ión General Aduanas. 
Pesetas 15. — Librer ía B . M E L E N O E Z . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 12. 
E n v í o s reembolso. 
G R A N V E N T A D E T R A J E S D E P U N T O , J E R S E Y S , 
F A J A S , T O Q U I L L O N E S , A B R I G O S , T R A J E S INTE-
R I O R E S P A R A N I Ñ O S , E N A G U A S , C A M I S E T A S , 
P A N T A L O N E S , M E D I A S Y C A L C E T I N E S D E LANA, 
M A N T O N E S Y M A N T A S D E XANA. PL.a D E L AN-
G E L , 9, Y E N L A S U C U R S A L , A T O C H A , 30, M A D R I D 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON RAMON 6ÁRIN Y GONZALEZ 
Que falleció el 28 d e noviembre de 1924 
R . L P. 
Su viuda, d o ñ a A n a M a r í a Vari l las , e hijos 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por su alma. 
L a s misas que se digan m a ñ a n a 28 en los 
Luises (calle de Zorri l la) ; l a de réquiem que, 
a las nueve, se celebre en la parroquia de San 
J o s é ; así como en Renedo (Santander) y San-
ta María de Tolosa, y el 29 en la Sacramental 
de San Justo y las misas y el Manifiesto en 
el Patronato de Enfermos, serán aplicados por 
su eterno descanso. (A. 7 ) 
Folletín de E L D E B A T E 37) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castellana de Emi l i o Carrascosa , expresamente 
tiecha para HIL D E B A T E ) 
rece m á s amable de todas las cosas del mundo, l a m á s 
codiciable de todas, es Ja libertad. 
— ¡ L a libertad! E s una palabra tan bella como v a -
c í a de sentido. L a libertad, como los otros dos concep-
tos a los que suele i r unida, los de igualdad y frater-
nidad, son irrealizables aquí eh la tierra, donde cada 
uno a r r a s t r a su cadena. 
•—¡Cómo, s e ñ o r i t a ! ¿ V a a resultar ahora que es us-
ted pes imista? 
— N a d a de eso. Pero d í g a m e usted cuá l es el ser h u -
mano que tiene la suerte inmensa de hacer en cada 
caso y en cada momento lo que quiere. ¿ N o es verdad, 
señora , que no h a nacido t o d a v í a y que no nacerá , pro-
bablemente ? 
—Tiene usted razón, h i ja m í a — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a 
de Rives—. L a fraternidad y l a igualdad no rigen las 
relaciones sociales. Solamente en el cielo nos sentire-
mos todos iguales y seremos todos hermanos. 
— N i siquiera en el cielo e x i s t i r á l a igualdad abso-
luta, madre—hizo notar Rinaldo—, puesto que cada 
uno g o z a r á de un grado de gloria en a r m o n í a con sus 
merecimientos. 
—Pero al l í no d o l e r á n esas diferencias, justas por 
otra parte', porque todos seremos d i c h o s o s — c o n c l u y ó 
Yolanda de Tournelles, reanudando su labor—. S e ñ o r a , 
¿ p a r a quién es este juboncito tan diminuto? 
T o d a v í a no lo sé, si he de serle a usted franca. T o -
dos los a ñ o s tengo l a costumbre de entretener mis 
ocios durante el verano confeccionando algunas pren-
das de abrigo que puedan reportar a l g ú n beneficio a 
los menesterosos cuando . se echa, encima el invierno. 
Pero como t o d a v í a no conozco a la gente que vive en 
Vichy , no he podido darme cuenta de sus necesidades, 
y no s é a punto ñ j o la d i s t r i b u c i ó n que h a b r é de dar 
a este modesto guardarropa. Me temo mucho que las 
medias sea inút i l e s , porque los chiquillos no las lle-
van ahora en n i n g ú n tiempo, s e g ú n he podido observar. 
Cosas de l a moda y del a f á n de modernismo, que has ta 
en l a manera de cr iar y de vestir a las cr iaturas se 
mete.. . 
— ¡ O h , s eñora , q u é buena es u s t e d ! — e x c l a m ó Y o l a n -
da sin poder contenerse—. E s e rasgo de verdadera ca -
ridad cr is t iana de recoger a l chofer y de darle ocupa-
c ión en su casa p a r a ponerle a l abrigo de la miseria, 
es una obra que Dios h a b r á de premiar con largueza. 
— S e ñ o r i t a — i n t e r v i n o Rinaldo con acento grave—, n i 
mi madre ni yo hemos hecho otra cosa que lo que de-
b í a m o s , porque es un deber de conciencia perdonar las 
faltas, m á s a ú n cuando se han cometido involuntaria-
mente, sin entrar a exigir responsabilidades por los 
m ó v i l e s que las han determinado; el chofer, sediento, 
sudoroso, cansado, f u é poco continente en el beber... 
y se e m b r i a g ó sin in tenc ión , sin darse cuenta, y, desde 
luego, sin pretenderlo. Toda su falta cons i s t ió , pues, 
en una imprudencia, y no creo que el imprudente me-
rezca, en justicia, una tan severa s a n c i ó n . 
— E s usted demasiado indulgente. 
—No. E s que juzgo por m í . . . 
— ¿ E s que usted se h a "alegrado" alguna vez, señor 
de R i v e s ? — p r e g u n t ó Yolanda riendo. 
—No señor i ta , pero s é perfectamente que no só lo 
el vino produce l a embriaguez. H a y otras muchas co-
sas que enardecen, que arras tran a l hombre a cometer 
actos irreflexivos, e s p o n t á n e o s y culpables.. . 
— E s cierto. L a có lera , l a ambic ión , l a vanidad y la 
soberbia pueden emborrachar t a m b i é n , y de hecho em-
borrachan a no pocos hombres. . . 
Fox- tro t ladraba furiosamente. Rinaldo se l e v a n t ó 
de su asiento y fué a asomarse a l a ventana p a r a ver 
lo que ocurr ía . 
— M a m á — d i j o v o l v i é n d o s e a l lado de la s e ñ o r a de 
R i v e s — ; la s e ñ o r a de B e r n a e r t y su hijo acaban de lle-
gar. E s t á n hablando con J o a q u í n . 
E n aquel momento, por la entreabierta ventana, lle-
garon distintamente las frases que se cruzaban entre 
¡ los visitantes y el ex chofer. 
— ¡ T o m a ! — s e o y ó exclamar a l a madre de Alberto.— 
¡ S i es el borracho!. . . ¿ Q u é hace usted a q u í ? 
— H e entrado a servir en esta casa como jardinero— 
r e s p o n d i ó J o a q u í n . 
— ¡ P u e s y a tiene que ser su s e ñ o r a de usted mujer 
valerosa, amigo m í o ! — c o m e n t ó l a dama.— Pase usted 
esta tarjeta, y anúnc ie l e que m i hijo y yo queremos 
• tener el gusto de saludarla y de darle las grac ias por 
l a i n t e r v e n c i ó n de su hijo el d í a del accidente, que por 
culpa de usted estuvo a punto de costamos l a vida. 
Rinaldo sa l ió al encuentro de los visitantes y los re-
c ib ió en el jardín, r o g á n d o l e s que subieran a l a casa. 
Apenas hubieron entrado en el saloncito donde espe-
raba la s e ñ o r a de Rives, antes de saludar a l a d u e ñ a 
de l a casa, la s e ñ o r a de Bernaert , que h a b í a advertido 
l a presencia de Yolanda, e x c l a m ó sin poderse contener: 
— ¡ A h ! , ¡ la s e ñ o r i t a de Tournelles a q u í ! . . . E s cu-
rioso.. . 
D e s p u é s , con un tono exquisitamente amable, muy 
poco en a r m o n í a con l a e x p r e s i ó n do su rostro, añadió , 
d i r i g i é n d o s e a la s e ñ o r a de Rives: 
— S e ñ o r a , l a m e n t a r í a mucho que nuestra v i s i t a l a 
importunara. M i hijo y yo nos hemos c r e í d o obligados 
a venir para expresarle nuestra gratitud por el auxilio 
que el s e ñ o r de R ives nos p r e s t ó d í a s pasados, en c ir -
cunstancias de gran peligro para nosotros... 
I L a dama flamenca se s e n t í a profundamente contra-
f r iada de ver a Yolanda allí, con una labor en la mano, 
1 lo que daba a la vis i ta de l a joven a los de R i v e s un 
c a r á c t e r de intimidad, m á s aún, de familiaridad, que 
no podía menos de digustarla. 
Pero l a s e ñ o r i t a de Tournelles, adivinando con su 
c lara inteligencia los pensamientos de la s e ñ o r a de 
Bernaert , e x p l i c ó su presencia en la "villa" con todo 
el aplomo mundano que h a b í a adquirido de su t ía , 
maes tra consumada en estos disimulos de buena so-
ciedad. 
— H a c e un momento que he llegado, y cuando vine 
p e n s é encontrarles a u s t e d e s — d e c l a r ó la joven d i r i g i é n -
dose a l a s e ñ o r a de Bernaert—pues recordaba que la 
tarde del accidente h a b í a n ustedes expresado su deseo 
de venir a saludar a l a s e ñ o r a de Rives . M i t í a se h a 
quedado jugando una interminable part ida de "bridge" 
con l a baronesa de Porte l y dos de sus amigas, rec ién 
llegadas de Niza . 
L a d e c l a r a c i ó n de la s e ñ o r i t a de Tournelles, que no 
p a s ó desapercibida p a r a los de Rives , b a s t ó para que 
Alberto de B e r n a e r t desarrugase el entrecejo. 
— A las mujeres no les fa l ta nunca un hábi l pretexto 
p a r a explicarlo t o d o — p e n s ó p a r a sus adentros R i n a l -
do de Rives , mientras se acercaba a l a puerta p a r a 
l l a m a r a Joaquín , y encargarle que s irv iera el t é a los 
r e c i é n llegados. 
—Como v e r á n ustedes—dijo sonriendo l a d u e ñ a de 
l a casa—, a nuestra i n s t a l a c i ó n le fal tan t o d a v í a m u -
chos detalles, algunos tan necesarios como los timbres 
e l é c t r i c o s , que a ú n no hemos podido poner. B i e n es 
verdad que hasta esta m a ñ a n a no he podido decir que 
l a "vil la" fuese m í a ; no hace m á s que unas horas que 
hemos ultimado la compra. 
—Parece muy confortable—dijo l a s e ñ o r a de B e r -
naert. 
— Y o no la conoc ía , porque no h a b í a venido h a s t a 
esta tarde a v is i tar a l a s e ñ o r a de Rives—intervino 
Yo landa—; pero puedo decir que he quedado prendada. 
E s preciosa por dentro y por fuera, y tiene todas las 
comodidades apetecibles. 
L o s ojos de Rinaldo se clavaron en los de la s e ñ o r i t a 
de Tournelles, con una mirada que p a r e c í a querer de-
Oficinas de publicidad: R . C O S i T E S . Valverde, 8, 
T e l é f o n o 10.905. _ 
Nuraslenia, dispepsia hiperclorhidríca y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45. PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 píor cada casco devuelto. 
c ir : " ¿ E s a s palabras son pura diplomacia, entrañan 
una sincera y preferente s i m p a t í a por los Bernaert, 
obedecen a una premeditada habilidad o quieren decir 
que e s t á usted representando u n a comedia"? 
E s t a s reflexiones vino a interrumpirlas una salida 
de tono de Alberto de Bernaert , quien creyendo I116 
proced ía con exquisita correcc ión, r ehusó el té que le 
ofrecieran, y aun t r a t ó de justificar su negativa: 
—No se molesten ustedes—dijo—, lo hemos tomad0 -
y a fuera, antes de venir aquí; a d e m á s , a m a m á le Ŝ 5' I 
t a con unas gotas de l i m ó n , y yo acostumbro a 
ciarlo con ron, mitad y mitad. 
Rinaldo de Rives apenas pudo contener una carca-
jada. Yolanda, por su parte, s i n t i ó que sus mejillas se 
e n c e n d í a n de rubor. 
. — ¿ E s que puedo admitir siquiera la idea—se diJ0 
interiormente la muchacha—, de ser un día la espos* 
de este flamenco, tan ingenuo y honrado como tosco-
Y mientras los d e m á s entablaban una animada conver-
s a c i ó n sobre la variedad de pasteles belgas y france-
ses, l a s e ñ o r i t a de Tournelles, se afirmó en la idea oe 
que no p o d í a ser Alberto el hombre que despertase en 
su delicado c o r a z ó n sentimientos amorosos. 
L a v is i ta fué l a r g a y se desarro l ló en los m á s cor^ia' 
les t é r m i n o s ; los Bernaert , aunque poco distinguioo 
en s u trato, t e n í a n buen c o r a z ó n y terminaron P0 
apiadarse del infortunio de Joaqu ín . 
Yolanda f u é l a pr imera que se l e v a n t ó para despe* 
dirse. 
—Mi t í a se re t rasa mucho, y voy a buscarla. Segura-
mente me e s t a r á esperando en el Casino. Tiene «J 
hacer una v i s i ta a l a que desea que l a a c o m p a ñ e . 
Alberto de Bernaert se o frec ió a la joven para af'-O 
pañar la , y como Rinaldo, por su parte, t e n í a necesia 
de acudir a la c i ta que le h a b í a n dado, los tres ^ 
chachos salieron juntos, formando un animado S*" 
po, de l a "villa", mientras las s e ñ o r a s encaminaban ̂  7 
pasos a la fuente, donde d e b í a n tomar el vaso de B.ff1 
vespertino. 
(Continuará.) , 
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o.tos anun^08 reciben e«> 
f Administración de E L 
n F B A T J£, Colegiata, 1; 
DZBCO de E L DlfiBATE. Oa 
ÍÍB de Alcalft. frente a lac 
ndatravas; quiosco de «lo-
JLncarral ; quiosco de la 
i zft de Lavaplés . quiosco 
P puerta de Atocha, qulos-
de la glorieta de los Cua-
fr0n Caminos, frente al nfune-
i - quiosco de la glocleta 
Ü0 skn Bernardo, Y E N T O -
^ . a J.AS A G E N C I A S D E 
VA j . L B L I C i I ) A D . 
ALMONEDAS 
POJIPKA venta muebles, la-
{,03, 18 pesetas; mesillas, 
w pesetas, armarlos, desde 
^ ^esetas. Tudescos. 7. 
^jgQliompleto Icoba. reci 
htolento. cuadros, cacha-
ôgi aparatos luz. Puebla. 4. 
ÍQg^ésac ión comercio 11-
tmldan86 80.000 duros mue-
bles- corr 'ores, dormitorios. 
ApsUchos. salones, tresillos, 
«unas doradas, verdaderas 
S a ^ P l a z a del Angel. 6. 
Í ^ S T Í C Í T L Á B vende mue-
bles casa, comedor, despa-
j o español. dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
. menares. 3.^ 
- - ^ - g r Ó R T E S económi-













TLJÍOÑEBA . camas dora-
das' nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño. 20. 
QÍSA. Losraozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
Bes. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GBÁN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
BeiS sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
TXÍENCIONl Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.5C0. Santa Engracia. 65. 
¡IÑCKEIBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica, Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA despacho, co-
tnedor. autopiano, tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AIIMAKIO luna, 90; topero, 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
¿ , 5 ; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
f Ban Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
da dorada, 750. Beneflcen--
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
DESPACHO Renacimiento; 
Vale 1 .000 pesetas, 600 pe-
Betas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunaa 
Interiores?; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COSIEDOB lunas fantasía, 
tiesa ovalada, sillas tapiza-
^ 600. Estrella, 10. 
alCOBA, cama bronce, co-
leta, mesillas, luna, 740 
frsetas. Estrerq. .10. 
CAMA, colchón y almoha 
to, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BüREAU americano, mue-
"8 automático, 140 pesetas; 
"Wn, 25. Estrella. 10. 
JBaUiaos luna barníza-
os. 1 1 0 pesetas. Mesas co-
^ ! L Í 0 - Eetre'la, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
J^mier, 1 0 0 pesetas. Bstre-
^ Í A D Exposición mue-
b»ACasa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
-jW'ntóando pesetas. Estrella, 
ü l ^ c e p a s o a Ancha. 
¿ ^ Í A , muebles, baratial-
™0S- ropas. Rulz. Galileo, 
^Teléfono 36.806. Compra. 
ALQUILERES 
ttoSDlLANBi5 cuart03 lnte-
v^h'abitnhJmOSaa Vi8ta3' 6 y 
















í r ^ ^ ^ A S económicas. 
Aduana8 P 1 ¿ r t e a S t a n d a r d 
S p ^ H X Á , 51. bajo. ln^ 
80 í'f' ,patio independiente 
*ml n¿ ^ terra2a me-
Sef(.A,?i10!SOí<' sol. gas, C O C K 
la 7 e¿NTE D U R O 3 . Cartago-
^ L l ^ t r o Becerra. 
«a ü0¡3 h"ecos. vlvlen-
L^duros. Hernanl. 39. 
R I O K 
ffiseta., ^ piso Precioso i/5 
U wls- Ramón de la Cruz. 
fes/ 
^cenSo?L fxt,?rior. amplio, 
^léfonn Otermosifón, Sol. 
125 . • 3o duros. Lagasca, 
ílXjvj—¡ 
cho Sol plso amueblado mu-
ar,0Dl' I món R' caisa tranquila. L i -
;esid^ | C I A Í T T W ; 
:s m U ' l ^ i o f ^ S h a b i , 
rtíuros ^ t o bafio; 35 
' vir ato on 
8 habitaciones ex-
' t̂ *"",., cuarto 1 
?rtnce5aesea Piso económico. 
ÍWeraa ' &d' primero iz-
ALQÜIEO Aravaca hotel 
gran jardín. Montera, 35. 
Portería. 
S E arrienda finca para huer-
ta e industria, agua local, 
luz, siete fanegas, junto a 
carretera, seis ki lómetros de 
Madrid, parte norte. R a z ó n : 
Santa Engracia, 4. L a Vio-
leta, tienda; de 4 a 6. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
E S C U E L A chofors, prácti-
cas conducción mecánica. 
Hispano, Citroen, F o r d , 
Fiat , Renault, otras marcas. 
Talleres Santa Engracia, 4. 
G O O O V E A K , Uunlop. Flres-
tone. Michelln, Goodrich. Pl-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato. 
Codes. Carranza. 20. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia Star". 
Montera, 8. principal. Teló-
fono 12.520. 
H E B K A M 1 E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadri leña. 
Infantas, 42. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re -
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
A U T O M O V I L E S , camlone-
tas "Brasier" liquido existen-
cias modelo 1928 compra-
venta. Salud, 15. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla. 42, garage. 
P A R A B R I S A S , alzavldrlos, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez , 
Magallanes, 17. 
i A U T O M O V I L E S ocas ión 1 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . VaUehermo-
só, 7. 
H I S P A N O Llmosin, chofer 
dueño, medio abono, baratí-
simo. Santa Engracia, 97. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepó. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
S E S O B A S : calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 68 
(junto a Pardiñas) . 
¡ S E S O B I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados "Ebrox". 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin. 
50. 
P A R T O S . Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe, 11. 
A S U N C I O N García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real) . 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo .alhajas^ 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral , 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIÜÜEliAJüEs», compni, i 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono- 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
T R A J E S usados, fracs, 
smokings, pago insospecha-
damente. Calle Recoletos, 9 
(carbonería). Teléfono 50.021. 
Ribera. 
A L H A J A S , objetos plata, an 
t igüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10, paga su valor. 
A P A R A T O S multicopistas. 
Se compra a particulares 
aparato Gestener Roneo, 
Plus U l t ra o múltiples, últi-
mo modelo, usado. Dirigirse 
por escrito Contreras. " L a 
Prensa". Carmen, 18. 
( A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades , máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
l 'AGO bien muebles, alha-
tas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíri tu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa 
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
CONSULTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
L U Z Ultravioleta, ifirupclo-
nes. calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X . Radiografías. 
Sar. Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
A L V A B E Z Gutlórrez. Con-
sulta v ías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
UEAXISiTA Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes. 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates, 
30; trabajos al día. Barra-
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía. Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S , mecanógrafos 
30 plazas ambr sexos. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4. 
t ' E R U E . Tenor del Keai. 
Lecciones canto repertorio 
Üpera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
F I N C A S rúst icas en Anda-
lucia. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá. 96. 
Madrid. 
OCASION casa barrio Sala-
manca, 340.000 pesetas, me-
nos 170.000. Banco renta 
37.500. Helguero. Barco, 23. 
H I P O T E C A necesito 175.000 
pesetas, detrás 320.000 Ban-
co, abs ténganse corredores. 
Apartado 231. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
P A K A compra venta de lin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida. 14 duplicado. 
5»OC 1 E U A D constructora 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
23.000 pies baratís imos, sitio 
ideal, próximo Hipódromo, 
vistas espléndidas, propio 
hotel. Hileras, 6. 
V E N D O hotel 10 metros, en-
trada Castellana, 3 plantas, 
espléndidas vistas , "con-
fort", en 200.000 pesetas. E s -
cribid sin intermediarios . 
Apartado Correos 10.032. 
T R I N C H E R A S 
como todos los artículos, deben adqui-
rirse donde se fabrican, así como GA-
BANES. El fabricante más importante 
de España es 
B A Z A R E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 15 
V E N T A M A Y O R Y D E T A L L . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S . 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés, 
inglés . Atocha, 41. 
A C A D E M I A de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
M E C A N O G R A F O S . Adua-
nas. Academia Iturriaga-
Bareche-Aguirre. del Cuer-
po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No se exige título. L i -
bertad, 18. Teléfono 53.241. 
B A C H I L L E R A T O ; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
R E G I N A (Academia meca-
nograf ía) . Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera. 29. 
F R A N C E S A da lecciones 
Francés , Inglés , individuales 
o en grupos. Demange. Co-
lumela, 8. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
T A Q U I G R A F I A Martiniana, 
enseñanza completa, 30 pe-
setas. También por corres-
pondencia. Trujillos, 7. 
F R A N C E S , Inglés , profeso-
r a formal. Inmejorables re-
ferencias. Tardes libres a ni-
ños y señoritas. Escribid: 
Vincennes. C a r m e n , 18. 
Prensa. 
KEMÍNGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
F R A N C E S , Inglés , Alemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países, pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas Yost, 
Remington, Smith, Under-
wood. Estrella, 3. Colegio. 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices} 15 
céntimos. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
" Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
u O M P R A venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
P A K A comprar vender tin-
cas. Diríjanse Helguero. 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
P E R M U T O buenas casas en 
Madrid por solares; no im-
porta precio. Trato directo. 
Escribid a "Administrador". 
Continental Exprés ~ Are-
nal, 9. 
GANGAS vendo casas cén-
tricas, preciosas 7 % libre. 
Casas lujo. Terrenos. Irus. 
Peñalver, 20. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico Madrid. C a s a reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
P E N S I O N Domingo. Baflot 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
ü l i A N hotel Iberia, Arenal, 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
GRAN Pens ión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
S E desean dos huéspedes 
habitaciones exteriores, buen 
trato. Echegaray, 29, segun-
do derecha. 
H O T E L Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
PENSION-Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50- Teléfono, ascen-
sor. P laza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
" L A Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja , 4, segun-
do derecha. 
H E R M O S A S habitaciones . 
Aduana, 8, primero. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
P E N S I O N Moderne. Espe-
c*al para estables, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
P E N S I O N Lozano, céntrica, 
soleada, trato familia. Bol-
sa, 10, tercero izquierda. 
S E desea huésped, señorita, 
señores religiosos, casa nue-
va. Doctor Velasco, 10, se-
gundo, frente Ministerio F o -
mento. José Pérez. 
P E N S I O N NOrte. Hermosas 
habitaciones, "confort" mo-
derno, cocina selecta. Reyes, 
15. 
S E cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barbieri, 5. 
C E D O habitación a caballe-
ro recomendable. Santa C a -
talina, 3 , entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORA distinguida desea 
en familia señora preferen-
cia extranjera. Goya, 61. 
Continental. 
SEÑORA alquila hermosa 
alcoba exterior, amueblada, 
persona formal (único) , 40 
pesetas. D E B A T E 9.239. 
P E N S I O N Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. B a -
fio, teléfono. Traves ía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
C E D O habitaciones. Plaza 
Cortes, 8, últ imo piso de-
recha. 
A L Q U I L O habitación para 
caballero o dos amigos, es-
tables. Alcántara número 22 
moderno, tercero. 
E M P L E A D O S estables. H a -
bitación dos amigos y otras. 
Informarán. Goya, 44. F r u -
tería. 
P E N S I O N Navarresa. Her-
moso gabinete exterior, con, 
sin. Ballesta, 28, segundo 
derecha. 
P E N S I O N Romero, 8-10 pe-
setas. P i Margail, 4. E n t r a -
da Valverde, 1. 
P E N S I O N señora, señorita. 
Sacramento, 6. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
L I D R O S antiguos , nadie 
paga más que Molina. T r a -
ves ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
R E P A R A C I O N E S garantí-
zadas máquinas de escribir 
y calcular. Taller Franco-
Español . Fuentes, 15. 
MAQUINAS escribir "Un 
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol. 6. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
todas marcas, la casa m á s 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera 29. 
MODISTAS 
M A R I S A . Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París . Admite gé-
neros. San Agust ín, 6. 
M O D I S T A acreditada he^ 
chura y arreglo abrigos, ves-
tidos baratís imos. Monteleón 
5. primero izquierda. 
C A S A R I P 0 L L , S . A . 
B a t e r í a de Cocina, Loza y Cris ta l . Jaulas. Art í cu los 
de Limpieza . San Bernardo, 18 (próx imo s G r a n Vía ) . 
C E D O habitación conforta-
ble, pensión completa seño-
ra o matrimonio. Centro 
Vetonia. Preciados. 62. 
C E D O habitación señora, ca-
ballero. Calvario, 5, princi-
pal izquierda. 
P R E C I S O estable sacerdote 
o seglar. Montera, 18. se-
gundo izquierda. Pensión 
Barberá. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa. Bárbara, 4, tercero. 
H U E S P E D E S . Todo "coi> 
fort". Excelente cocina. Her-
mosilla, 44, entresuelo, cen-
tro. 
P E N S I O N Villazón. Habita-
clcnes magníficas, aguas co-
rrientes, calefacción central, 
sitio Inmejorable. Calle Re-
coletos, 15, principales. 
E S P L E N D I D O gabinete al 
mediodía, se ofrece para 
dentista, oficina, abogado o 
consulta de médico. Alberto 
Aguilera, 66. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ciones derecho cocina. Mo-
desto Lafuente, 27, portería. 
Junto Ríos Rosas. 
PJüNSiON i.odxlguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Comercial desde 
5 pesetas, baño, teléfono. 
Madera, 9. tercero. 
M O D I S T A acreditada toda 
clase confección. Hortaleza, 
9, primero derecha. 
P A / . Modista alca costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9 segundo. Sastrería. 
E M l , moensta. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesqulnza. 40. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MOTOCICLETAS 
R E P R E S E N T A C I O N de pri-
mera marca se confiará a 
personas peritas ramo moto-
cicletas. Apartado 9.023. Ma-
drid. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial", Duque de Alba, 8. 
muebles barptíslmos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, Merro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
proc edlml entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
G E M E L O S "Bldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Relión". Véase escaparate. 
Carretas, 3. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ; últ imos modelos . 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corto pelo, una peseta San 
Bartolomé, 2. 
J U A N I T O , peluquería seño-
ras, ondulación Marcel ga-
rantizada mínimum 20 días 
2 pesetas. Marqués Santa 
Ana, 24. 
PERFUMERIAS 
I S E Ñ O R A ! Fíjese usted bien 
en los productos que emplea 
para su cutis, pues muchos 
de ellos hacen crecer el ve-
llo por estar fabricados con 
Ingredientes adulterados, es 
preferible si no puede gas-
tar la Loción y Crema al 
Radium Marysall, que se la-
ve la cara con agua y jabón 
de buena marca, y se dé los 
polvos Marysall de fama 
mundial. Viuda de R. de S. 
River. Carranza, 10, princi-
pal. E n v í a a provincias fran-
co de portes. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
P R E S T A M O S rápidos, mó-
dico interés, reserva, facili-
dades pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
C A P I T A L I S T A para desT 
arrollar artículo primera ne-
cesidad, gran consumo ca-
racteríst icas distintas simi-
lares. Objeto patente. Apar-
tado 4.049. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri 





C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera. 29. 
A l i u u . i U O . Asuntos juüicia 
les, créditos, tes tamentar ías 
consulta económica. Prince-
sa, 75. bajo. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob 
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, « 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas. 27. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de m e c a n o g r a f í a Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran V í a 8. 
A S U N T O S judiciales, crédi-
tos, testamentarías , consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos. P i 
Margail. 18. tercero. 30. Sax. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel. 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i t a 
molestias. 
P A R A propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
C O N V E N I E N T I S I M O . Y o -
doblanc: Tintura de yodo 
decolor a d a , químicamente 
pura. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco, cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Vo"*?: F a r m a -
cias, droguerías. 
M A R I N E L L 1 , dentista. Hor-
taleza, 14. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
C A S A Yost, hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
P I N T O desde 6 pesetas ha-
bitación, respondo trabajo. 
Infantas, 23. Serrano, 50. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra , 19. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
PIANOS baratís imos de oca-
s ión: comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
B A R R I L exquisito vino dos 
arrobas 70 años . Ballesta, 
28, segundo derecha. 
PIANOS extmi^joios nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega. 3. 
P E L E T E R I A : Fuencarral 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. 
C E N T R O de 
14.000 colocados. Colón. 14. 
L I C E N C I A D O S Ejercito: E l 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar Ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven 
tura Vega. 19. Madrid. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
S O L I C I T O cocinera. Gene-
ral Pardiñas, 28, principal. 
COBRÉDOR buenas refe-
renclas n e c e s í t a s e para 
a s u n t o fácil. Comisión. 
Apartado 9.023. 
SEÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
L 1 C E N C I A D O 8 Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
S A N A T O R I O de San José. 
Ciempozuelos. Madrid. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Se necesitan varios oficiales 
de herrería para la tempo-
rada de invierno. Inúti l pre-
sentarse sin buenas refe-
rencias. 
AMA seca, entendiendo de 
cocina y con excelentes in-
formes, a ser posible vas-
congada, se necesita en Don 
Ramón de la Cruz, 40, ter-
cero; de cuatro a seis. 
Demandas 
C E N T R O Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa, sin pretensiones. 
Divino Pastor, 25, tercero 
derecha. 
S R T A . francés, música, la-
bores, desea colocación. Bol-
sa, 12. 
SEÑORA instruida excelen-
tes ref e r encías , ofrécese 
acompañar, cargo análogo. 
Hall . Carmen, 18. Prensa. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía, inmejorables referen-
cias. Escribid Concha. Pren-
sa. Carmen, 18. 
C H A U F F E U R ofrécese, l i-
cenciado Ejército, buena pre-
sencia, sin pretensiones. 
Francisco Santos, 4. Este-
ban Villaverde. 
O F R E C E S E costurera o 
acompañar scObra interna, 
externa. Fuencarral, 87. 
SEÑORA acompañaría se-
ñoritas. R a z ó n : Bárbara de 
Braganza, 18. Zapatería. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana. 15. 
VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra , 19. 
A L X ^ V U I Ü S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A. Condecoraclonea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
A B D G A D O , consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 18. 
E a ' í t l f A s , cocinas gasoilna 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comndrileña. Infantas. 42. 
O C A S I O N . Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
T R A N S P O R T E S rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
SEÑORAS i Arreglo loúüa 
los bolsos, Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica) . 
V e n d o c a s a c a l l e S e r r a n o 
Precio, 1.100.000 pesetas, directamente comprador. 
A P A R T A D O 9 6 9 . 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3.50, últ ima moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
E L E C T U O A I O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
ies. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
ftlARQUETERIA, dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
VINO ¡ i ¡ puro ! I ! para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Anti-
guo Almacén Cisterclenses. 
Paseo del Prado, 48. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
100 Cupones Progreso. Mun 
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de cafó que 
expende de los precios de S, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
s a y 25 ó 50 por cada pa 
quete chocolate de la acre 
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co 
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna. 25. 
r i A N O S , autopíanos, armo-
nios, viollnes. barat ís imos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
C U A D R O S antiguos, rniT 
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray,. 
27. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios. los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal. 9; Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral)1 y San Bernar-
do. 13 (Gran Via) . 
C R E D I T O S 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 3, esquina 
Gran Vía. 
feÁGltA •.AS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
L O N G A N I Z A superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
DKASl^KOS dorados con pie 
alambrera, badila 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha. 
45. Bronces para Iglesia 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos 
Verdadero "rtock" en articu-
les de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda. 30 pese-
tas. Calatrava. 9. Preciados. 
60. 
Q U E S O S , mantecas y co-
tnestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, c a f é s sin cafeí-
n a y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
E S T E R A S , tapices coco. 11-
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos. 26. 
P A L M A S blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños , servir Elche, Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos ex p ortador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
J O Y E R I A Relojería. Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro. 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha, 7. 
CAMA dorada. 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
M U E B L E S nuevos de lujo 
y gran colección de telas con 
excepcionales rebajas en los 
precios procedentes de los 
Stocks "Waring & Guillow" 
de Londres, pueden adquirir-
se visitando los grandes sa-
lones del antiguo Palacio de 
Altamira en la calle de la 
Flor Alta, número 10 (ter-
cer trozo Gran Vía ) . 
P I A N O con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de. 22, principal. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. B o l a 
11. principal. 
P I E L E S . L a s mejoic.j y Oi&é 
baratas. No comprar sin ver 
nuestro inmenso surtido. 
Molinuevo. Caballero de Gra-
cia, 56. 
CAMAS doradas, sommiers. 
precios de f á b r i c a Muebles 
baratísimos . Valverde, 8. 
rinconada. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
GANGA, Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y ban 
queta. de 6.000 en ÍKW pe-
setas. Vegulllas . Legan l 
tos, 1. _ _ _ _ _ _ 
O R N A M E N T O S pura. Igle-
sia. Imágenes . Orfebre rí^ 
religiosa, estampas, royarlos. 
L a casa mejor surtida da 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
V E N D E S E alcoba matrimo-
nio, otros muebles. Ayala. 
13, tercero. 
J O Y E R I A Cordero. Refor-
mas alhajas. Seguridad ab-
soluta en la sujeción de las 
piedras. San Onofre, 5. 
B R A S E R O S , 1,75; calienta 
camas. 1,90. juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 
Ha aparecido 
la magistral obra cató l ica 
Jesús, ta! como (6 
U n tomo en 8." Pesetas 5. 
E n todas las l ibrerías y al 
por mayor: 
S O C I E D A D G E N E R A L 
E S P A Ñ O L A D E L I -
B R E R I A 
FERRñZ, 21.-
Pidan env ío gratis 
c a t á l o g o " B " . 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). B A -
S I L I O MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
T.0 52.645. Edificios propios. 
A l ) 
HERNIADO 
R E C U P E R E V . SU S A L U D 
E s creencia aun muy extendida entre los H E R N I A -
D O S que les es posible curarse con el uso de bra-
gueros corrientes. Otros piensan curar radicalmente y 
para siempre recurriendo a la operación. L o s hechos 
han demostrado cuan equivocados e s t á n : l levar esos 
bragueros es ofrecerse a la fatal E S T R A N G U L A C I O N 
H E R N I A R I A ; una operac ión , bien o mal hecha, en-
cierra en sí serios peligros y nunca evita la posible 
reproducc ión de la H E R N I A . 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resolu-
c ión mediante una acc ión eficaz y constante sobre 
la misma, localizando primero la les ión, descartando 
en el acto todo peligro, h a c i é n d o l a desaparecer des-
pués . E s t a seguridad se obtiene hoy 
CON E L M E T O D O C . A. B O E R 
al cual deben la salud miles de H E R N I A D O S , cuyos 
testimonios públ icos patentizan con hechos positivos 
los éx i to s obtenidos: 
Galapagar, 22 de noviembre 1928. Sr . B O E R , Orto-
pédico , Barce lona—Muy s e ñ o r m í o : Agradecido de us-
ted le autorizo a publicar que los Aparatos C . A . 
B O E R me han curado en. p o q u í s i m o s meses de l a 
hernia que sufr ía . Su afmo. s. s., J o s é Blanco, c. Maja , 
núm. 1, en G A L A P A G A R (Madrid). 
A ñ o r g a , a 7 de agosto 1928. Sr . D . C . A . B O E R , 
Barcelona.—Muy señor m í o : Tengo la s a t i s f a c c i ó n de 
manifestarle mi agradecimiento por haberme curado, 
su m é t o d o y aparatos, que aprecio en lo mucho que 
valen, de una hernia que v e n í a padeciendo desde hace 
unos 25 años . L o manifiesta en bien de los que su-
fren su afmo. amigo y cape l lán , A g u s t í n M a r í a B . 
Duranga, Sacerdote, A N O R G A ( G u i p ú z c o a ) . 
Reflexione y dec ídase . P i d a con-
sejo a su m é d i c o y no vacile 
m á s . Asegure usted su existencia antes de que sea 
demasiado tarde. Cuide su H E R N I A , pero no con 
peligrosas rutinas. H á g a l o con inteligencia y s a n a r á 
merced a l M é t o d o C . A . B O E R . E l eminente E s p e c i a -
lista recibe en: 
T O L E D O , martes 27 noviembre, Hotel Imperia l . 
C U E N C A , miérco l e s 28 noviembre, Hotel Moya. x 
T A R A N C O N , jueves 29 noviembre, F o n d a E s p a ñ o l a . 
M A D R I D viernes 30 noviembre y s á b a d o l.c diciem-
bre, H O T E L I N G L E S , Echegaray , 8 y 10. 
Z A R A G O Z A , domingo 2 diciembre, Hotel E u r o p a . 
L U A N E S , martes 4 diciembre. Hotel "Victoria. 
S A N T A N D E R , m i é r c o l e s 5 diciembre, Hotel E u r o p a . 
T O B R E L A V E G A , jueves 6 diciembre, Hotel Comercio. 
R A M A L E S V I C T O R I A , viernes 7, F o n d a E m i l i o Sá inz . 
B I L B A O , sábado 8 diciembre, Hotel A n t o n i a 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R rec ib irá en: 
V I T O R I A , jueves 29 noviembre, Hotel B iárr i t z . 
A V I L A , viernes 30 noviembre. Hotel I n g l é s . 
S A L A M A N C A , sábado 1.° diciembre, Hotel Comercio. 
M E D I N A C A M P O , domingo 2, F o n d a Castellana. 
Z A M O R A , lunes 3 diciembre, Hotel Suizo. 
A S T O R G A , martes 4 diciembre, Hotel Moderno. 
L E O N , m i é r c o l e s 5 diciembre, Hotel Oliden. 
V A L E N C I A D O N J U A N , el 6, G r a n Hotel Guerr i l la . 
B E N A V E N T E , viernes 7, Hotel Mercanti l . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R rec ib irá en: 
S E V I L L A , m i é r c o l e s 28 noviembre. Hotel S i m ó n . 
L O R A D E L R I O , jueves 29 noviembre, F o n d a T e r r y . 
P U E B L O N U E V O T E R R I B L E , el 30, Hotel F r a n c é s . 
C O R D O B A , sábado 1.° diciembre, Hotel Regina . 
M O N T I L L A , domingo 2 diciembre. Hotel Rosi ta . 
L U C E N A , lunes 3 diciembre, F o n d a Suiza. 
B A E N A , martes 4 diciembre, F o n d a Cordobesa. 
J A E N , m i é r c o l e s 5 diciembre. Hotel Rosarlo . 
U B E D A , jueves 6 diciembre, Hotel Comercio. 
L I N A R E S , viernes 7 diciembre, Hotel Cervantes. 
C. A . B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, B A R C E L O N A 
M e c a n ó g r a f o s de A d u a n a s 
S E A D M I T E N S E Ñ O R I T A S . Convocatoria anuncia-
da en la "Gaceta" del d ía 20. Instancias hasta 15 de 
enero. P r e p a r a c i ó n completa por funcionarios del 
Cuerpo Pericial . A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E -
P A R A C I O N E S . P L A Z A C A R M E N . M A D R I D . Fac i l i ta -
mos a nuestros alumnos las m á q u i n a s para el examen. 
Compañías Francesas de NaYegacion 
CflAMEÜRS REÜNIS y SüMTLMTip 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
D E V 1 G O 
18 de noviembre " L U T E T I A " 
9 de diciembre " M A S S I L I A " 
L i n e a r á p i d a 
De Bilbao De C o r u ñ a De Vigo 







— 11 enero — 
18 enero — 19 enero 
"Kergnelen' 
"Belle Is le" 
"Aur lgny" 
"CroLxM 
" L i p a r i " 
" E u b é e " 
Agentes generales en E s p a ñ a : 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & 0.% Ribera, L 
C O R U Ñ A : Antonio Conde Hijos, P.» do Orense, 2. 
M A D R I D : C * Intnal . Coches-Camas, Arenal , 3. 
E S T U F A S 
C O C I N A S Y L A M P A R A S 
p o r gasolina. Catá loyo 
gratis. L . B A L M E S , Eche-
garay, 23, Madrid. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ILGOHOLATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclus iva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las Imitaciones 
C A N A S 
A S M A . 
, P U L W I O Z O N O L 
aronqultli orOniou . Catarros. 
Oripo» • Tuhurouiost» molpuntes, 
Bronco. neumonía», «to^.. 
íe carnn redi 
calment» con 
Onice preparado ciontinco rí-
cionai aue por" sbsorBem por 
I N H A L A C I O N S - . M L ! . m , , ' e ' í l e . ? '0" P»1™™»»- aeslntecu. aes-
dlcar ios Orjíano* dKresuvof Uvllt el «mpleo de aromas pastillas, tarabea «te . cuya 
mayoría estropean e\ eatOmairo.. Millares 0» cora» maravillosas 
Ventai Barcelona, l . Martin, v, nrrtt. s^nik. Or Andrea. Usina onacti 
U Cruli Bilbao, Barandlarao; Madrid! i . Martin. 8. Dura* ¿ o s o H R," ^ 
Santander! F«rei de) Mounot vaienotai 4. Oamly. farapoza. Wved , Choií*" 





que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba 
rrelra. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6. 
Madrid. 
E x í j a s e esta marca en el pre-
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Los obreros parados llegan a un millón 
L a región industrial del Kuhr se ha 
visto afligida por un grave litigio sur-
gido entre los industriales metalúrgi-
cos y sus obreros, que ha hecho ya 
mucho daño a la economía, y que ha 
dividido los ánimos de una- manera in-
quietante para las relaciones sociales. 
Como no se trata de un incidente ais-
lado, sino de un principio de lucha so-
cial, más o menos generalizado en E u -
ropa, expondré brevemente el estadp de 
la cuestión. 
Los obreros metalúrgicos de la zona 
minera del Noroeste de Alemania ha-
bían exigido un aumento de sueldo por 
hora de trabajo. Hasta hoy venían per-
cibiendo 78 "Pfennig" por hora. E l au-
mento pedido era de 14 Pf., con lo qüe 
el jornal sería de 93 "Pfennig". El li 
tigio fué sometido al ministerio de Tra-
bajo, que formuló una solución de ar-
bitraje, otorgando a los obreros un au-
mento de 6 Pf., por hora. E l 31 de 
octubre declaró obligatoria la señtenci 
de arbitraje para las dos partes. Pero 
las Empresas industríales no acepta-
ron el fallo arbitral, colocándose asi 
en abierta oposición contra el Gobierno. 
Tampoco quisieron consentir en pagar 
a sus obreros la subvención ordinaria 
que se da a los que carecen de trabajo, 
alegando para jústificar su negativa 
que los obreros han contravenido los 
acuerdos relativos a las tarifas. Unos 
225.000 obreros se quedaron, por con-
siguiente, parados y sin ninguna sub-
vención, con lo que el número total de 
obreros parados en Alemania subió sú-
bitamente a un millón. E n las provin-
cias del Rhín y de Westfalía, en el 
Noroeste de Alemania, viven más de la 
mitad de los obreros alemanes para-
dos. Las consecuencias del despido han 
afectado a toda la vida | económica de 
la región industrial, al comercio y a 
las demás industrias. L a actitud de los 
industríales tuvo, pues, resultados muy 
graves. 
Los industriales afirmaron, aducien-
do estadísticas, que el aumento de jor-
nales en la cuantía establecida por el 
ministerio de Trabajo es inadmisible pa-
ra la industria metalúrgica, e hicieron 
un cotejo con los precios que los pro-
ductos metalúrgicos tienen en Francia, 
Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo y otros 
países. Afirmaron que la exportación 
es imposible en tales condiciones. Ade-
más, el mercado interior para los pro-
ductos es insuficiente. Los obreros, por 
su parte, aseguran que el coste de los 
productos no se encarecerá mucho con 
la elevación de jornales decretada por 
el ministerio, y presentan a su vez es-
tadísticas contra las aducidas por los 
industriales. Por la concentración' de 
capitales y la llamada racionalización, 
las Empresas habían reducido de un 
modo notable la mano de obra. 
No es posible juzgar por las cifras 
presentadas por cada una de las dos 
partes de cuál es la razón. Pero los 
industríales tienen en su disfavor, co-
mo no podía menos de ocurrir, su des-
acertada táctica, en primer término por 
su oposición a la sentencia de arbitra-
je, que los hace aparecer en la desaira-
da postura de los que dificultan la obra 
de pacificación social del Gobierno. E n 
segundo lugar, el despido de 225.000 
obreros, en una situación económica tan 
difícil como la que hoy atraviesan, ha 
indispuesto contra ellos a toda la opi-
nión pública, con la sola excepción de 
los phcoa periódicos del partido popu-
lar alemán, adictos a los industriales. 
Además, y esto es lo más grave, han 
abierto la puerta a una propaganda so-
cialista y comunista desenfrenada. F i -
nalmente, han atacado con un apasio-
namiento inexplicable a los Sindicatos 
cristianos, insinuando que fueron ellos 
los que empujaron a los obreros a pre-
tensiones intolerables para la economía, 
E n el Reíchstag todos los partidos, con 
excepción del partido popular alemán, 
se han puesto del lado de los obreros, 
condenando el modo de proceder de las 
Empresas. 
L a situación es tanto más embara-
zosa por lo difícil que es para la in-
dustria dar ocupación a los obreros 
cuando faltan mercados para los pro-
ductos. E s el mismo arduo problema 
que se plantea en Inglaterra, y que en 
breve será planteado en otras naciones. 
Soluciones aisladas pueden mitigar las 
calamidades, pero queda en píe el pro-
blema. 
Doctor F R O B E R G E B 
Colonia, 16 de noviembre. 
L a s e g u n d a o c u p a c i ó n 
d e N i c a r a g u a 
Los norteamericanos piensan 
establecer el protectorado 
financiero sobre el país 
o ... 
Empréstito de 12 millones de dóla-
res si el Banco Nacional pasa a po-
der de Wall Street y el recauda-
dor de Aduanas es norteamericano, 
Los Estados Unidos se disponen a es-
tablecer su protectorado financiero so-
bre Nicaragua. Y a en mayo se anunció 
que un técnico norteamericano—preci-
samente el que "protegió" las finanzas 
E N E L F O N D O D E L M A R , por K H I T Ü 
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E P I S T O L A R I O 
Un abogado (Valencia).—Sí, señor; los 
periódicos son obras literarias ¡quién lo 
duda! y de carácter didáctico sumamen-
te complejo, en parte histórico, pues re-
latan los hechos ocurridos en el día o 
días o periodos de su publicación, y en 
parte filosófico, porque exponen ideas su-
geridas por esos hechos. Claro está que 
la historia contemporánea y la filosofía 
contemporánea contenidas en los periódi-
cos, no se parecen a la historia y a 
la filosofía expuestas en los libros didác-
ticos de carácter especial, pero serán sin 
duda base aquéllas de la historia y la 
filosofía futuras. Además del carácter 
filosófico e histórico, suelen tener los pe-
riódicos carácter crítico, pues no se li-
mitan a referir sucesos y a deducir de 
ellos consecuencias ideales, sino que tam-
bién los juzgan y califican de una ma-
nera inmediata, completando con esto su 
obra didáctica o docente. Y, en fin, el 
periodista, por eso mismo, es y debe ser 
un artista distinto de los otros, sí bien 
es frecuente el caso de que un periodis-
ta sea al mismo tiempo un buen poeta, 
cuentista, novelista, dramaturgo, etcéte-
ra, etc. Creemos haberle complacido, es-
timado lector. 
Las cuatro (Madrid).—^Respuestas: A 
la primera de las cuatro. Mostrarse 
expresiva y aprovechar las ocasiones. 
A la segunda. No la conviene a usted 
ese galán, porque de aquí a cinco años 
¡•usted calcule!... A la tercera. Lo mis-
mo que la primera. A la cuarta. Idem 
ídem. 
Amor platónico (Santander).—¡Hom-
bre, entre la rubia y la morena, gus-
tándole a usted ambas lo mismo, echar-
lo "a cara o cruz"! No cabe otro con-
sejo. E l significado de esas dos pala-
bras que le intrigan es equivalente a 
"amor ideal" sentido, pero que no se 
exterioriza respecto del ser amado. 
Un andaluz (Santa Fe, Granada).— 
¡Hermosa vega y lindo pueblo! A su 
consulta e aquí la respuesta: Basta el 
parentesco de esa clase, porque existe 
la probabilidad (un hecho de experien-
cia) de que los hijos nazcan débiles, 
o sea con una vitalidad disminuida. Sin 
embargo, no es menos cierto que se 
dan casos en que no ocurre así, lo cual 
es suficiente para que en último térmi-
no se case usted. 
Elisabeth (Málaga). — Ha procedido 
usted muy bien socialmente y cristia-
namente. Su conducta revela nobleza 
y caridad. Puede usted estar satisfecha, 
en este caso, de sí misma. 
Una morena (Villarejo).—Sin duda, 
aunque es extraño, sus dos consultas 
anteriores no las recibimos. Y lo peor 
es que ahora tampoco nos es dado 
complacerla, bien a pesar nuestro, por-
que citar aquí el nombre de alguna de 
esas revistas, equivaldría a una propa-
ganda gratis. ¡Cuánto lo sentimos, lec-
tora! 
Javier (Alicante).—Puede usted ha-
llar la solución caballerosa en un viaje, 
aprovechando esa ausencia para ir es-
paciando las cartas, y, por último, ale-
gar el dictamen médico, contrario en 
absoluto, a que se case usted. O bien, 
por carta, una noble y sincera expli-
cación. 
Marigny (Madrid). — Contestarle en 
carta aparte: "Estimado Fulano." "Tu 
afectísima." 
X . X . (Bilbao).—No recordamos ha-
ber leído ese artículo con la firma de un 
colaborador de este periódico; pero si 
ha sido plagiado, como usted sospecha, 
por ese periodista bilbaíno, lo que pro-
cede es, una vez comprobado en abso-
luto el hecho, dirigirse al director de 
la publicación que usted cita. 
I . B. (Acohujate, Cuenca).—Ha sido 
contestada su consulta en un Epistola-
rio. Sin duda, no la vió usted, respetable 
lector. 
María Enriqueta (Madrid).—Puede 
usted adquirir el libro "Paliques feme-
ninos" en la librería Voluntad, calle de 
Alcalá. Casi agotada la edición (tal vez 
lo esté a estas horas); hallará usted en 
él lo que desea. 
Una desilusionada (Vitoria).—Sincera-
mente, francamente: debe usted renun-
ciar a ese muchacho. E n primer lugar, 
es demasiado joven. E n segundo lugar, 
no demuestra ser serio, al seguir en re-
laciones con la otra y "coquetear" al 
mismo tiempo con usted. ¡Claró, que por 
algo tiene veintidós años, según usted 
dice! Lo que equivale a asegurar, que 
cuando se case (si se casa), dentro de 
seis o siete, habrá tenido para entonces 
ocho o diez novias. No es plan para us-
ted: créalo. Y si no, al tiempo. 
Andaluza sin sal (Madrid).—Respues-
tas: Primera. Al revés. Segunda. L a di-
ferencia de edades es muy pequeña en 
ese caso. No importa. Tercera. Debe us-
ted cederle la derecha, pero a la señora 
que la invita, le toca no aceptar y lle-
varla en el stio preferente, o sea, a la 
derecha suya, dentro del "auto". L a le-
tra, bonita. Muy agradecido a su saludo. 
Trasladaremos sus plácemes a Curro 
Vargas. ¡Qué suerte de hombre! 
Alfonso (Murcia).—Respuestas: Pr i -
mera. Completamente abolido. Segunda. 
Puede usted hacerlo. Tercera. Si se tra-
ta de una señora, es el marido o los dos, 
los que felicitan, nunca ella particular-
mente a un caballero. Complacido. 
Don Intransigente (Malaga). — Una 
pregunta, y perdone. ¿Cómo se le ha 
ocurrido a usted elegir un seudónimo 
tan... áspero, de fonética, al menos? 
Respuestas: Primera. No sólo está mal, 
sino que resulta muy feo. Segunda. E s 
una grosería al que acompaña a esas 
muchachas. Tercera. Para no azorarse, 
como le ocurre, debe usted empezar por 
no dar tanta importancia a las "humo-
radas" de ellas, ni... a ellas mismas, 
claro, que en el sentido de tomarlas 
excesivamente en serio. No, no: hay que 
ponerse a tono, amigo mío. Cuarta. Pa-
ra soñar menos, encararse siempre con 
la verdad y la realidad, antes de... so-
ñar. E s un recurso infalible. 
Dos nenas "bien" (Villarejo de Sal-
vanes).—Lavados con leche por la ma-
ñana y antes de acostarse, prescriben 
los dermatólogos. Sí; bien hecha, es ra-
dical y debe de ser (según la moda) 
total. Tercera. Las dos cosas, puesto 
que no se excluyen en principio. Cuarta. 
¿ Saber quién es " E l Amigo Teddy" ? Con 
permiso de las dos, y con todo respeto, 
nos vamos a sonreír "un rato" bastan-
te largo. ¡Ahí es nada lo que piden las 
nenas!... 
Metomentodo (Madrid).—Su capítulo 
de "observaciones", algunas interesan-
tes, irá a poder de quien corresponde. 
Es la mejor manera de complacer a 
usted. 
Chichibú (Madrid). — Y a , ya; sabe-
mos que se trata de un nombrecito ja-
ponés, el de una princesa nipona. E n 
cambio, lo que no sabemos es cómo ha 
podido usted imaginar que nosotros le 
escribamos un "formulario de cartas 
amorosas que resulten elegantes". ¡No 
hay derecho, gentil y rubia Chichibú! 
¡No vale abusar de la reunión, precio-
sidad! Y eso del "formulario amoroso, 
elegante, etcétera, etc.", resulta excesi-
vo. A otra cosa ¿eh? 
Polín (Madrid).—No, señor; no pode-
mos complacerle, y lo lamentamos mu-
cho. 
E l AMIGO TEDDIf 
M u n i c i p i o d e T o k i o 
e n c a r c e l a d o 
Se acusa a los concejales de 
malversación de fondos 
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de Haití—marchaba a cucha nación pa-
ra estudiar las necesidades del país, pe-
ro en la conferencia que el día 24 de 
mayo se celebró en Wáshington, los 
banqueros invitados declararon rotunda-
mente que no darían el dinero a me-
nos que el Gobierno yanqui se decidie-
se a establecer el protectorado. 
E l técnico enviado, doctor Cumber-
land, opina en su informe, de que ya 
dió noticia el telégrafo, como los ban-
queros. Calcula las necesidades del país 
en 12 millones de dólares. L a mitad de 
este dinero está destinado a liquidar las 
deudas del país y el resto a organizar 
la Policía propuesta en el acuerdo Stim-
son, a comprar las acciones del Banco 
de Nicaragua, que de este modo queda 
en manos de los prestamistas norteame-
ricanos y a obras públicas. 
Las evaluaciones oficiales dicen que 
la deuda de Nicaragua es 6.089.000 dó-
lares distribuidos—según nota facilita-
da en 24 de mayo pasado por la Lega-
ción de Nicaragua en Wáshington—en 
la forma siguiente: 
"Empréstito de 1909: 3.297.000 dólares 
al 5 por 100, garantizado con las Adua-
nas. Mercancías compradas al Salvador 
sin garantías, 55.000 dólares. Emprésti-
to norteamericano al 6 por 100 en mer-
cancías, 265.000 dólares, que vence en 
1933. Bonos de la deuda interior al 5 
por 100, 2.372.000 dólares, y otras deu-
das que no especifica: 100.000 dólares. 
Hay que admitir como buenas las ci-
fras anteriores. L a maraña de emprés-
titos a Nicaragua desde que los norte-
americanos entraron en el país es de-
masiado complicada para que tratemos 
de seguirla. E l proceso era aproxima-
damente como sigue: la revolución triun-
fante había gastado dinero—dinero yan-
qui por supuesto—en entronizarse; pa-
ra pagar hacía un empréstito, en el que 
se liquidaban las deudas anteriores y 
las de la revolución. Como esto ocurría 
cada tres o cuatro años, es fácil com-
prender que sólo los banqueros directa-
mente interesados y alguno que otro ni-
caragüense están en condiciones de sa-
ber la verdad. 
Ahora los banqueros han exigido que 
se establezca el protectorado financie-
ro antes de prestar un dólar. E n conse-
cuencia, el doctor Cumberland propone 
que se nombre un recaudador norte-
americano para las Aduanas, y que to-
das las recaudaciones del impuesto se 
hagan por medio de Banco Nacional 
que ya hemos dicho que pasa a poder 
de los yanquis. Con esto y que la ofi-
cialidad de la Policía en formación sea 
norteamericana, ya se dan por conten-
tos los banqueros de Wall Street. 
Nicaragua, pues, ha de quedar com-
pletamente mediatizada por el Gobier-
no de Wáshington. Y a hace tiempo que 
son conocidas las intenciones de esta-
blecer ese protectorado, y en 1927 hubo 
un proyecto de tratado, con el que Díaz 
entregaba el país a los norteamerica-
nos. 
L a ruta que ahora se anuncia para el 
viaje de Hoover ayuda a comprender 
las razones de esta medíatización. Re-
sulta que el presidente electo de Nor-
eamérica hace también un viaje estra-
tégico. Uno de los puntos que visitara 
es la ya famosa bahía de Fonseca, des-
embocadura en el Pacífico del canal 
proyectado en Nicaragua, en el límite 
con Honduras. Los que conocen al pre-
sidente y saben que no le gusta perder 
tiempo, no comprenden esa visita a un 
sitio bien poco habitado, sino porque 
piensa en la posibilidad de construir 
pronto el "citado canal. 
Ahora bien, esa construcción no pue-
de emprenderse sin antes haber pacifi-
cado en todos los sentidos de la pala-
bra—orden público, régimen político, 
hacienda—la república nicaragüense. E s 
verdad que en eso Norteamérica se pa-
rece un poco al célebre filántropo que 
construía los hospitales después de ha-
ber hecho los pobres. 
R. L . 
T I B U R O N P A D R E A T I B U R O N HIJO.—¡No te lo comas sin 
quitarle antes las espinas! 
¥ ETAS ANTIGUAS 
TOKIO, 26.—El ministro de Justicia 
ha ordenado la detención de todo el 
Ayuntamiento de esta capital. 
Los consejeros municipales deteni-
dos, en número de 90. han ingresado 
en la cárcel, acusados de malversación 
de fondos. 
E l A SUI-YUN-SEN 
COSTflRí! 30 MILLONES 
N A N K I N , 26.—El monumento que va 
a ser erigido en memoria del iniciador 
de la revolución, Sun-Yan-Sen, costará, 
aproximadamente, un millón de libras 
esterlinas. 
Santa Gertrudis la Magna ha pasa-
do la noche en un agudísimo dolor. 
Se le ha recrudecido con las primeras 
nieves de noviembre esa misteriosa y 
terrible enfermedad que es el descon-
cierto de todos los médicos. A veces 
los espasmos del mal son tan atroces, 
que se le engarabitan las manos y se 
queda con la boca entreabierta, sin po-
der proferir un ¡ay! A la hermaníta 
que le vela desde los Maitines hasta la 
Misa de Comunidad, a la regordeta y 
caritativa Sor Emengarda, le acaba de 
decir que es como si sé le derritiera la 
medula al contacto de un hierro encen-
dido. L a dulce hermana ha temblado 
de espanto. Desbordando su saludable 
faz entre las tocas que apenas albean 
bajo la negra cogulla benedictina, la 
mira con una filial compasión. Se acer-
ca al mismo borde de la almohada, 
compone un poco las ropas desbarata-
das por los violentos accesos, le es-
trecha, le besa la mano, la vuelve a 
mirar. A falta de otro lenitivo, sus ojos 
se posan lentos, compadecientes, en 
aquel demacrado rostro, sobre cuya li-
videz, casi luminosa, triunfa la santi-
dad del alma. 
Es domingo, tercer domingo de Ad-
viento. Ha nevado mucho desde media 
noche, de tal manera, que la campana 
que llama a la misa conventual apenas 
deja oir sus tañidos sordos. Pero los 
sentidos vigilantes de Santa Gertrudis, 
acuciados por la parálisis, los perciben 
claros, distintos, como una amorosa y 
tenaz invitación a la que ella no puede 
corresponder. Del otro lado de la puerta 
escucha también un apagado rumor de 
pasos sobre las anchas losas de piza-
rra. Sus monjas acuden presurosas al 
llamamiento del Divino Esposo, que por 
ellas se va a inmolar en el ara como 
un cordero. 
—;Yo también, Jesús mío!—murmu-
ra en un violento esfuerzo por incor-
porarse. 
Pero el cuerpo no le obedece. 
Vuelve la hermaníta a arreglarle las 
mantas y el embozo basto de la sábana. 
Santa Gertrudis le mira con gratitud. 
—Sor Emengarda, vaya a la Santa 
Misa; se lo suplico. Oigala también 
por mí. 
L a fiel enfermera se resiste. E s pre-
ciso que Santa Gertrudis se lo mande 
por santa obediencia, mostrándole con 
un penoso gesto la cruz prelaticia que 
le cuelga al pecho. 
Antes de salir, Sor Emengarda repasa 
la estancia. Le ha parecido que se fil-
traba por la ventana un filo de viento 
y aplica contra las maderas el gran li-
bro de coro en el que gusta la enferma 
de rezar. Espabila la mecha de la lám-
para, cierra la puerta suave, sigilosa-
mente. 
Apenas se ve sola, Santa Getrudís 
comienza a llorar, a gemir. Jamás ha 
sentido tan vehementes ansias de asis-
tir al Santo Sacrificio. Todos los tor-
mentos que ha padecido en la noche los 
volvería a admitir de grado, con tal de 
poder oír entre sus monjas la Sagrada 
Misa. ¡Aunque sea desde la reja del 
coro! 
— ¿ N o me oyes, Jesús mío? 
Sus manos febriles asoman sobre el 
embozo; se agitan anhelantes, impoten-
tes. 
Entonces entra en la celda Nuestro 
Señor Jesucristo. Casi de seguro que 
ha tenido que cruzarse en el claustro 
con Sor Emengarda. Entra quedamente. 
Cierra la puerta con delicado tiento, 
poco a poco. Sobre la túnica blanca, 
amarillenta, de ese inefable matiz que 
tienen las margaritas bajo el sol de la 
tarde, viste un manto morado, como la 
casulla del sacerdote que está celebran-
do la misa tercera de Adviento. Ha 
arrimado junto al lecho la silla de ma-
dera que un poco antes apartó Sor 
Emengarda, y antes de sentarse, con 
sus divinos ojos traspasa hasta el fon-
do el alma de Santa Gertrudis, que 
además está limpia como una paloma 
de cristal. 
—¿Cómo lloras, amada mía? ¿Quie-
res que te cante una misa? 
Santa Gertrudis no se ha desvaneci-
do. No se ha asombrado siquiera de 
esta divina presencia a la que el Esposo 
la tiene acostumbrada. Unicamente un 
fuego súbito le enciende las mejillas 
y sus pupilas parecen abrirse a la ma-
ravillosa luz del Paraíso. 
—No sólo quiero, sino que te lo su-
plico con todo mí corazón. 
—¿Qué misa prefieres oir? 
— L a que Tú quieras cantar. 
E l Señor se ha levantado y hojea 
atentamente en el Cantoral que Sor 
Emengarda arrimó contra la ventana. 
Una vez se detiene y se vuelve para 
la enferma. 
—¿Quieres que te cante la misa "In 
medio Ecclesíae" ? 
—No, dulzura de mi alma. Más bien 
otra que Tú buscarás. 
Vuelve a hojear el Señor. Según pasa 
las hojas va proponiendo otra y otra. 
Pero a todas responde Santa Gertru-
dis con signos negativos. 
Al fin Jesús se detiene. 
— ¿ Y si te cantara la misa "Dominus 
dixit ad me", que es la Misa del Gallo 
en la que tanto sueles recrearte? 
Nada responde Santa Gertrudis. Se 
le adivina que tampoco es ésta la que 
ella prefiere. 
—Mira—le insiste Nuestro Señor—, 
bien podría darte a sentir tales cosas 
en cada palabra que mucho te habían 
de consolar. 
• E n este momento se desvanece el li-
bro de coro y la ventana y la misma 
pared de la celda con su cortina y 
su crucifijo de madera de boj sobre el 
reclinatorio. Y no aparece el jardín cu-
bierto de nieve, sino la misma gloria 
del Paraíso anegada en una infinita 
lumbre. Nuestro Señor Jesucristo está 
sentado en un trono de oro, y detrás 
de E l y a su alrededor se despliegan las 
legiones innumerables de ángeles y 
bienaventurados, cada uno de los cuales 
rutila como una preciosísima llama. 
Tienen delante enormes cantorales de 
fina vitela rubia, con abrazaderas de 
piedras preciosas. Cantan el Introito 
de la Misa del Gallo, que dice: "Ale-
graos siempre en el Señor. Otra vez os 
digo: Alegraos." Luego todos callan y 
se oye a Jesús que entona: "¡Gloria in 
excelsis Deo!" 
Santa Gertrudis no ha soñado nunca 
una maravilla semejante. Ve cómo el 
propio Jesús se levanta después del Cre-
do y ofrece al Padre su mismo corazón, 
que es como un altar de oro, de fuego, 
donde los ángeles de la guarda van de-
positando los merecimientos de todas 
las criaturas. Luego su divina voz, que 
es sobre cuanto puede alcanzar el oído 
humano entona el Prefacio según aque-
lla melodía del "tonus sollemnis", que 
a Santa Gertrudis le es tan familiar. 
Mas cuando lleea a la evocación de las 
jerarquías angélicas, éstas se van pros-
ternando en torno al ara, en un silencio 
sublime. 
Ahora sólo se oye la delicada, la dul-
císima voz de la Virgen María, a la que 
le es dado cantar' en medio de la ex-
pectación de I9S bienaventurados: ¡Sanc-
tus, Sanctus, Sanctus! 
Las manos del Señor se extienden 
sobre el Pan como en la Cena. Jesús 
se inclina. L a misma luz que le envuelve 
es un incienso que se eleva en espirales 
purísimas hacia la suprema Majestad 
invisible. 
Y cuando ya la Hostia se alza como 
un sol sobre aquellas legiones de espí-
ritus, suena la campanita del convento, 
que también toca a elevación. 
Jenaro X A V I E R V A L L I C O S 
Una rectificación 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Leo en su justamen-
te renombrado periódico que, "por mo-
tivo de enfermedad" he expresado mi 
deseo de no ser reelegido por décima 
vez presidente de la Real Academia de 
Medicina. Como el motivo de ese efec-
tivo deseo no es, gracias a Dios, el que 
me falte la salud de que, también gra-
cias a E l , disfruto, le envío el adjunto 
párrafo de mi periódico " E l Siglo Me-
dico" para que vea la diferente causa 
que ha inspirado desde hace tiempo mi 
resolución y lo aclare, siquiera esto ul-
timo pudiese molestar a los que erró-
neamente le han informado. 
Perdone la semi-exigencia; pero, pe-
riodista viejo, sé, como usted sabrá me-
jor que yo, que hay muchas cosas que 
se dicen como indiferentes y no lo son 
en el fondo. 
Suyo aftmo.. 
Garios María COBTEZO 
* * * 
N. de la R.—Reproducimos con sumo 
gusto el recorte que nos envía el doctor 
Cortezo del periódico "El Siglo Médico": 
"Próximas las elecciones reglamentarias 
para renovación de cargos en la Real Aca-
demia Nacional de Medicina, ha corrido 
en los círculos profesionales el rumor de 
que el actual presidente, doctor Corteza, 
tiene el firme propósito de no autorizar la 
presentación de su candidatura para 1a 
reelección, que seria la novena obtenida 
por unanimidad desde 1914. 
Hemos procurado enterarnos de la exac-
titud de la noticia, y hemos tenido el dis-
gusto de confirmarla, oyendo de labios au-
torizados el propósito de dirigir una carta 
a los señores académicos, llamándoles la 
atención acerca de la inconveniencia de 
vincular bondadosamente en una persona 
la alta representación de la presidencia 
de nuestra primera corporación científlea, 
a la cual tantos otros tienen perfecto de-
recho de llegar, y esto en edades en las 
que no es indiferente la espera. 
E l señor Cortezo, que había ya insinua-
do diferentes veces este propósito, parece 
que le sostendrá esta vez de un modo 
definitivo." 
25-XI-1928 
La orquesta de Novedades 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro: Queremos hacer 
público nuestro agradecimiento a cuan-
tos han contribuido a la suscripción 
abierta en nuestro favor. 
E n primer lugar, al maestro Alonso, 
iniciador de ella, que contribuyó con mil 
pesetas; a nuestro querido maestro Cayo 
Veia, trabajador infatigable, que ha lla-
mado a todas las puertas y no ha des-
cansado hasta que ha logrado que todos 
los que perdimos los instrumentos ten-
gamos otros nuevos con que seguir tra-
bajando, cediendo generosamente en be-
neficio de la orquesta todo lo que a él le 
correspondía. 
Al excelentísimo señor gobernador civil 
de Guadalajara, que envió dos mil pese-
tas recaudadas en cuestación pública. 
Al maestro Guerrero, que contribuyó 
con mil pesetas; a la Unión Española de 
Maestros Directores y Pianistas; a la So-
ciedad de Autores y su Montepío, y a 
todos los que han contribuido en nues-
tro favor. 
A la Asociación general de Profesores 
de Orquesta, que, además de haber con-
tribuido con un donativo en metálico re-
caudado entre sus socios, todos nuestros 
compañeros han prestado su concurso 
desinteresado en conciertos y festivales, 
y, por último, al señor director y redac-
tores de "Heraldo de Madrid", que han 
coronado la obra, dando toda clase de 
facilidades para la compra de instrumen-
tos, sin escatimar cuanto ha sido nece-
sario. 
Muchas gracias a todos en general; 
nuestra gratitud será eterna para cuan-
tos han remediado parte tan importante 
en nuestro favor. 
L a orquesta de NOVEDADES 
Madrid, 20 noviembre 1928. 
illliillllllllllillllllll!̂  
Héroes franceses en plena nig^ 
De " E l Universal", de Méjico: 
"La historia de la Primera Repúbii 
y del Primer Imperio de Francia cu 
ta con numerosos héroes de quince j ^ 
E n aquella época vertiginosa eran 
eos los que llegaban a viejos y 
ños dejaban la escuela para inscribi 
como soldados. r 
"No esperaban", como decía una can. 
ción de la época, "para entrar en 1 
carrera, a que sus padres ya lo estuve 
ran". Y se ha visto el caso de qUe . 
tercera parte de un batallón se componi 
de voluntarios de trece a catorce afir! 
de edad. ¡Era muchas veces necesai? 
acortar los uniformes! 
Entre otros muchos ejemplos, se pn. 
de citar a varios generales que de{ 
dieron a Francia, atacada durante 
revolución, y que pasearon la bandei, 
tricolor a través de Europa, habir 
se apuntado en el Ejército cuando er» 
casi niños. 
Hoche, inscrito a los diez y seis 
fué nombrado general a los veinticuaS 
y murió a los veintinueve. 
Marcean, voluntario a los diez y 
años, era general de división a log Ve¿¡| 
ticuatro y murió a los veintisiete. 
Jourdan, igualmente voluntario a 
diez y seis años, fué el vencedor ¿ 
Fleurus, y llegó a mariscal de Francia. 
Kellermann, soldado a la misma edad 
fué el vencedor de Valney y de nume^ 
rosas batallas. L 
Desaix, soldado a los quince años 1 
¡ en plena juventud, conquistador de Egip, 
to, murió, decidiendo el triunfo, enj 
batalla de Marengo. 
Después de citar estos ilustres non. 
bres, no hay que olvidar a una infinidaj 
de héroes anónimos que ingresaron as¡. 
mismo en las filas francesas en una edaj 
en que sólo se suelen apetecer los jue. 
gos y los cuales daban su vida por 
fender a su patria." 
Un barreno de quince 
Decía ayer en su artículo, ocurrente 
como siempre, Tirso Medina, que no po-
día hacer la historia del puesto de cas-
tañas; "sin duda va unida estrechamen-
te a la de la vida popular y callejera 
de la Corte". 
Efectivamente. Hace días que una 
viejecita muy arrugadita, que vende sus 
castañas en una esquina de mi barrio, 
me estaba tentando a escribir un artícu-
lo sobre las castañeras de mi época. 
Tirse Medina me ha decidido a ello. 
Las primeras castañeras que yo me 
he tropezado son del año 1599, y habían 
dado en la flor de tostar las castañas 
con un carbón nada a propósito. L a Po-
licía urbana, encomendada a la llamada 
Sala de Alcaldes de la Casa y Corte de 
Su Majestad acudió al remedio con es-
te pregón que sonó una mañana en la 
Puerta de Guadalajara: 
"Mandan los Señores Alcaldes de la 
Casa y Corte de S. M. que ninguna per-
sona sea osada de tostar castañas para 
vender con carbón de brezo; so pena 
de dos años de destierro de esta Corte 
y cinco leguas." 
¿Y quiénes eran estas personas del 
primitivo comercio de castañas? L a di-
cha Policía fué en distintas veces mol-
deando con sucesivas disposiciones ese 
tipo de viejos y viejas que parecen he-
chos a propósito para los puestos que 
ahora vemos. E n 1609, el día 24 de no-
viembre, sonó otro pregón mandando 
que los castañeros y castañeras habían 
de ser de cincuenta años arriba, y ve-
dando a los tenedores de castañas en 
grueso que las facilitaran a personas de 
menos edad. 
Otro documento da una pincelada más 
al pergeño y catadura social de las cas-
tañeras contemporáneas de Felipe IV. 
Leamos esta solicitud, escrita en 1622: 
"María de las Cuevas, Catalina Ru-
bia y Margarita González, decimos: que 
nosotras somos pobres con hijos y no 
tenemos oficio y vendemos castañas asa-
das en nuestros puestos. A V. A. supli-
camos nos mande señalar puestos sin 
que se nos haga molestias." 
Se conoce que los agentes policíacos, 
gubernativos y municipales (de Corte y 
de Villa) se acercaban con demasiado 
celo a averiguar la edad de las vende-
doras, con meses y días, a ver si cum-
plían el pregón de los cincuenta años; 
por lo cual ellas apelan en nombre de 
su pobreza, sin mencionar para nada su 
fe de bautismo. 
¿Dónde se instalaban por entonces los 
puestos de castañas? "En las plazas 
públicas señaladas"—dice el pregón de 
1609, al paso que prohibe venderlas por 
las calles. Mas como al perro flaco todo 
se le vuelven pulgas, no tardaron en sa-
lir a estos minúsculos comenciantes unos 
terribles competidores: los almacenistas 
o tenedores de la Plaza, que en 1630 re-
cabaron de la Sala licencia para tener 
delante de sus cajones de fruta, pues-
tos de castañas cocidas y asadas, y 
venderlas los dueños de los cajones, por 
sí o por sus mujeres, o por una criada, 
que no bajase de cuarenta años. ¡Has-
ta en la edad fueron favorecidas estas 
ventajistas! ¡Así es la historia! 
E l año de gracia de 1611, una grave 
tormenta descargó sobre las castañeras 
de la Plaza de Santa Cruz. Un joyero 
llamado Andrés Ortiz se dirigió a la 
Sala de los dichos alcaldes, diciendo que 
el mucho humo de asar las castañas 
delante de su puerta le echaba a per-
der los artículos, y que los vecinos de 
la casa se le querían ir por el mismo 
caso, y que, a más del humo, los pues-
tos castañeros atraían a su alrededor 
"mucha gente perdida y vagamunda", 
cosa que no decía muy bien con una 
joyería. Aquella denuncia disparó un ri-
guroso pregón contra las castañeras, 
que casi acaba con la tradicional in-
dustria; se les quitaba de vender en 
las calles y en las plazas; se metía los 
puestos en el interior de los cajones de la 
fruta; se ordenaba que no pudiera vender 
castañas mujer que no estuviera casa-
da... Nos consolamos suponiendo que na-
die hizo caso del pregón y que las cosas 
siguieron igual que antes. 
Dos líneas sobre los precios. "¡O tém-
pora!" ¡Diez y seis castañas cocidas por 
un cuarto, y doce asadas! Y esto cuan-
do más caras estuvieron; que hasta lle-
garon a darse catorce de las asadas 
por un cuarto. Con esta baratura bien 
se podía criar un niño mimoso y rega-
lón con castañas. Y, en efecto, dice "la 
Pícara Justina" que encontró "cierto ni-
ño diecíocheno, de los que crió la Rollo-
na a castañas y pan de boda". 
M. H E R R E R O G A R C I A 
A m a n u l l a h , a l f r e n t e d e 
s u s t r o p a s 
Dirigirá en persona las operaciones 
contra los Shinwari 
N U E V A D E I H I , 26.—Noticias recibí-
das en esta población, procedentes de 
Kabul, dicen que el Rey del Afghanis-
tán ha marchado de aquella capital con 
dirección a Hellabag, con objeto de di-
rigir personalmente las operaciones que 
van a entablarse en contra de la tribu 
de Shinwari, que continúa hostilizando 
los puestos de la frontera. 
H a quedado cerrada al tránsito la ca-
rretera de Dakia a Hellabag. 
También se afirma que las tropas han 
ocupado Yampul, donde han recibido Ja 
sumisión de uno de los jefes más impor-
tantes. 
mil kilos de explosivot 
De " E l Universal" de Méjico: 
"¡Siete mil kilos de dinamita! Pied 
sen un poco nuestros lectores en !« 
efectos fantásticos que puede produé 
la explosión de siete mil kilos de dinj 
mita. 
Aparte de las minas que rodean 1 
todos los fuertes y que contienen ca: 
gas formidables de pólvora, dinamita) 
melínita, no se ve jamás, salvo en CJ 
sos .excepcionales, semejante cantldai 
de explosivo. 
E n Austria acaba de recurrirse a a 
barreno tan extraordinario para ate 
una trinchera en una colina. 
Hace tiempo, cuando se construyó a 
Alemania la vía férrea Ktems-Greii 
hubo que cortar una colína cerca ó 
Duranstein. Los ingenieros emplean 
el mismo procedimiento repartiendo m 
de cuatro mil kilos de dinamita, divü 
dos en tres barrenos, cuya explosión fi 
simultánea, por medio de un dispositl 
eléctrico. E l resultado fué excelente. 
Más recientemente, y de un modo id 
tico, se abrió en la cumbre de una m 
taña rocosa del Canadá una trinche 
de cien metros de largo por catorce i 
profundidad. 
E n dos galerías paralelas al eje íi 
la trinchera, de ocho a 70 metos " 
largo por 1,20 por sección, se coio^ 
una capa de explosivo de 60 centim^ 
tros. 
Después se llenaron ambas g 
de piedras y se obstruyeron con muMI 
de hormigón de cuatro metros de 
so, dejándolos secarse durante ocij 
días. 
L a carga de esta mina se conipoEl| 
de 9.650 kilos de pólvora y 5.000 de É 
namíta. Los resultados fueron sali1 
factoríos." 
"Comunican de Oberammergau % 
las 1.930 representaciones del fama 
drama de la "Pasión" empezarán el 
ximo 15 de mayo y continuarán hasta 
30 de septiembre." 
Haced la cuenta. Salen a 14 repfl 
sentaciones diarias. ¡Ni en sección ccn 
tinua! 
Pero lo que desconcierta es lo í 
sigue: 
" E n mayo, junio y septiembre se(to 
una representación semanal y d"3 
julio y agosto." 
Que son 16 funciones, y nada niáJ 
Sobran 1.914. 
Que son precisamente las que ya' 
tán dadas. 
* * * 
Dice un cronista que conviene 
"dedicar un acto de homenaje 
murió no siendo sino periodista ntf 
porque no quiso serlo." 
Con muchísimo gusto. 
Pero antes, vamos a ver si cu--1 
mos eso, que parece un camelo. 
Y en seguida, al homenaje. 
* * * 
Hace algún tiempo vienen aPareC^ 
do en ciertos diarios telegramas ; 
resantísimos con anécdotas de la^ . 
de juego, casinos y balnearios '42 
sos", más cercanos a la frontera. 
No les falta más que la hora 
lida de los trenes, las en que 1 ^ 
nan los establecimientos aludidos. 
Todo se andará. ,D 
¿Y por qué no crean uno seC -
posturas por radio o bancas por c0 
pondencia ? 
E l altavoz, gritando: 
—¡gg&ggg— Encamado gana 1 
lor.... gggg! 
Hay que dar comodidades, o1 
ié(ü 
—Oye, Luisa. Viénese hablando tí 
cho de la posibilidad de que 
formato de la cédula. 
vari6 
—Pues... siento mucho anunc 
que ese cambio será necio. 
Lo que es preciso cambiar 
no es la forma, sino el pre01 ' 
—Pero... ¡no lo digas recio, 
mujer! 
No lo vayan a aumentar-
¡que todo podría ser!... jggjí^ • 
E L D E B A T E , C o l e g i a 1 3 ' 
